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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cementa ... ; productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas fin as y 
piedras preciosas; joyas; monad as 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-72 
Varer af stan, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; mdelstene, smykker; m':mter 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scsrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapitel 68-72 
Waren a us Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; MOnzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
To!Jo~ G: K~:+aAata 68-72 
E!6q an6 ntrpa, yuljlo, TOllltVTo, ... , KEPOiltKa· ua>.oc; Kat 
UOAlKQ• llapyaplTclpla, noAUTlllOl Ai9ot, KOOil~llOTO, VOil(-
OilOTQ 
1. E11n6pto TT}c; Kotv6TT}Tac; Kat Twv Kpan~v llEAwv TT}c;. 
KQTQVEilT}IlEVO KQTQ KOTT}yop(Ec; TT}c; Nimexe KQl xwpEc; 
aVTaAAay"c;, noo6TT}T£<; KOl a~(£<; 
2. !ullnAT}PWilOTlKE<; ll0Vcl6£c; 
Ot JJ£8o6oAoytKtq rrapa77Jprjactq Ka8wq Kat o KardAoyoq 
TWV XWPWV 61]JlOUI£UOVTat XWPIUTQ u'fva y).wuudpto, TO 
orro(o arrourtAAcrat f.J£Td arro alTTJUTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRI S 
I 
Volume G: Chapters 68-7~ 
Articles of stone, of plaster, o~ cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community ahd its Member States broken 
down by Nimexe-heading1 and partner country, quan-
tities and values 1 
2. Supplementary units 
1 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapitres 68-7~ 
Ouvrages en pierres, platre, biment, ... ; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en vr· rre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de: Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et v,leurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques ella nomenclature des pays 
sont publiees separement ians un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI I 
Volume G: Capitoli 68-72 1 
Lavori di pietra, gesso, c~mento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori l perle fini e pietre preziose 
(gemme); gioielli, monete 1
1 1. Commercia della Comu~ita e degli Stati membri 
classificato secondo le p9sizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e lalori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e l'indi e dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sirs inviato su richiesta. 
I 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 J 
Werken van steen, van gips, an cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk ;!,arels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
1. Handel van de Gemeensch pen van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnlrland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenhe en 
Een afzonderlijk glossarium evat de methodologische 
opmerkingen en het Ianden egister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. · 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume G: Capitulos 68-72: 
Obras de pedra, gesso, cime~n ... ; produtos ceramicos; 
vidro e suas obras; perolas n turais, gemas e similares; 
joalharia falsa e de fantasia; oedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo\a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares -~ 
As notas metodol6gicas assi~ como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. ' 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior- Nimexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: producto$ agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: producto' minerales 
Vol. C Cap. 28-38: producto' qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plllsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, y~so, cerllmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n; hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros me ales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mllquina y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumertos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductqs 
Vol. Z Cap. 1-99 
I 
I 
DA Analytiske tabeller vedrllre1de udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter flllgJnde bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbru sprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineral ke produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske
1 
produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstpffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilva,rer, fodlllj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbeje , jern og still 
Bind I kap. 74-83: andre die metaller 
Bind J kap. 84-85: maskln r, apparater 
Bind K kap. 86-89: transpo materiel 
Bind L kap. 90-99: finmeka ik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten de AuBenhandels - Nimexe 
Die Veriiffentllchung verteil slch auf folgende Banda: 
Blinde A - L: Waren!Llinde( 
Band A, Kapitel 1-24: Lan
1
dwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mi eralische Stoffe 
Band C. Kapitel 28-38: Ch mlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Ku ststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Hoi , Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spl nstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stene, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Els n und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Un die Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Ma chlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bel rderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Pr isionslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvQ).unKol nlvaKE~ E~WTE LKOU Ef..Lnoplou- Nlmexe 
To 61JilOO"Itulla anonAdra an6 
IV 
TopOl A- L: rrpoioVTafxw c~ 
T611o~ A, KE cUaLa 1-24: yponKa npo"i6vra 
T61l~ B, KE aAaLa 25-27: pUKTQ npo"i6VTa 
T611~ C, KE 6Aa1a 28-38: IJLKQ npo"i6vra 
T61J~ D. KE cUaLQ 39-43: AaaTLKt~ uAt~. 6tp1JC1TC1 
T61JO~ E. KE Q)..QLQ 44-49: po"i6vra ~uAou, xapnou, cj>Ellou 
T611~ F, KE 6Aa1a 50-67: cj>avrLKt~ uAt~. uno6ft1Jara 
T61J~ G, KE 6Aa1a 68-72: l8o1, yuljlo~. Ktpa\lLKa, ua).o~ 
T61J~ H, KE Q)..QLO 73: UTocrf61J~• cr(61Jpo~ KClL xcUupa~ 
T6110~ I, KE 6AaLQ 74-83: )..)..a KOLVQ IJtfaA)..Q 
T611~ J, KtiaAaLa 84-85: 'lxavt~. crucrKtut~ 
T611o~ K, KE 6Aa1a 86-89: ~onALcriJ6~ IJETacj>opwv 
T OIJO~ L, KE aAaLa 90-99: pyava OKPLPd~. onnKQ 6pyava 
Top~ z: xwpc~frrpoioVTa 
T611o~ z, Ktcj>aAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur- Nlmexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: matitlres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, pliltres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazlone 6 suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclslone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nlmexe 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek. glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos do com6rclo externo - Nlmexe 
A publlca~iio 6 composta por: 
Volumes A - L: ProdutosiPalses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F. Cap. 50-67: t6xteis, cal~ado 
Vol. G. Cap. 68-72: pedra, gesso, cerilmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsiio 6ptica 
Volume Z: PalsesiProdutos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pais asociado 
I Handel efter varer, 
fordelt ef1er handelspartnere 
~andel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
I 
E1-1n6pto Kani npo'l6vTa 
KQTQV£1lflllEVQ KaT6 XWpa QVTQAAay~~ 
T~ade by commodity 
broken downl by partner country 
Comrperce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Com~ercio per prodotti, 
classificati secon~o il paese partner 
Handel volgen~ goederensoorten, 
onderverdeeld vblgens partnerland 
Com~rcio por produtos, 





1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I Eur 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutsch Iandi_ 'EAAd6a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalla 1 Nederland l Portugal I 
6801 ROAD AND PAVING sms, CUR~~ AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
6801.00 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIR$ ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRE$ NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
001 FRANCE i 19185 1799 2155 196 13664 
002 BELG.-LUXBG. 41550 1262 18 6800 3315 
003 NETHERLANDS 15493 3687 1634 14 412 i 1032 
004 FR GERMANY 471716 22427 1479 24 1032 3920 173348 
ggg g~~M~~~DOM i ~~} 17~~ ~ . 2~ ~ 6~ 1rs 
028 NORWAY 1
85038












~ O~~TRIA ll~J~ 1736 55~ 3~ 1~1a 
~ ~~~~p~RABIA 1~ 99 = 2l ~~g 
r~ ~~~~\IoRE 2~ 1Wo 20 ~~g 
732 JAPAN 603 22 57 29 495 
1000 W 0 R L D 64857 29789 2185 12333 123 12657 13091 63 278037 
1010 INTRA·EC ~95n4 29767 1479 9145 24 1288 11559 63 181717 
1011 EXTRA-EC ~69084 22 708 3188 99 11372 1532 86320 
1020 CLASS 1 1129 22 706 3180 6975 1415 63151 
1~6 eEJ.~ft>UNTR. m~ 554 31&g 99 43~~ 1Y1~ ~ft~ 
6802 WORKED MONUMENTAL OR BUlL NG STONE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 
HEADING NO 68.01 OR WITHIN C TER 69 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAIL~ OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. 69; CUBES ET DES POUR MOSAIQUES N 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABA TER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 




004 FR GERMANY 


















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































SILEX POUR REVETEMENT INTE lEUR DE BROYEURS, SIMPL. TAILLE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNIE 

























































6802.18 r&RBKf,DJ'Ros~~lflrAL OR BU DING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
PIERRES DE TAILLE OU DE CO~ STRUCTION AUTRES QUE PIER RES CALCAIRES, ALBATRE ET SILEX, SIMPL. TAILLEES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
001 FRANCE 7356 685 116 23 
88~ ~~j~E~~~gs m~ 16 J~ 1~3 
004 FR GERMANY 22520 1369 569 4253 
005 ITALY 1091 1 4i 301 
006 UTD. KINGDOM 2654 3 4 
!m g'Ef~~~K lo~ 176 l~ 
036 SWITZERLAND 3803 14 310 26 
038 AUSTRIA 1515 55 27 30 
~ ~~~ERIA 1~g 3 1142 
404 CANADA 3125 
604 LEBANON 5302 
608 SYRIA 796 
624 ISRAEL 1266 
628 JORDAN 3456 
632 SAUDI ARABIA 37847 
636 KUWAIT 3407 
647 U.A.EMIRATES 1298 
706 SINGAPORE 1633 
732 JAPAN 39n 
740 HONG KONG 1123 













1000 W 0 R L D 151985 2309 842 1551 31359 
1010 INTRA-EC 52594 2131 569 792 6240 
1011 EXTRA-EC 99389 178 73 759 25118 
1020 CLASS 1 30192 111 73 744 2403 
1021 EFTA COUNTR. 7193 69 71 741 663 
1030 CLASS 2 68858 67 15 22709 
1031 ACP(66) 4721 261 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALAI ASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRE$ CALCAIRES ET ALBA RE, MOULURES OU TOURNES MAIS NON AUTREMENT TRAY AILLES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Maidel and - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deu1Schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltali~ I Nederland I Portugal I UK 
1801 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 1 PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 1801.00 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE)· PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 001 FRANCE 2928 428 241 105 
2748 712 
46 49 
002 BELG.-LUXBG. 4427 
275 
145 30 







004 RF ALLEMAGNE 41588 1563 54 141 960 22 21002 16031 19 006 ROYAUME.UNI 1611 22 18 48 67 7 1373 
4 008 DANEMARK 1633 126 38 267 16 48 1172 028 NORVEGE 1366 
4 
1 
4 418 7a1g 
1305 4 
036 SUISSE 8782 152 1108 
038 AUTRICHE 2375 242 14 1 2118 
1536 3 400 ETAT8-UNIS 11165 5779 334 3513 
404 CANADA 1306 
1 
896 1 4D9 
19 632 ARABIE SAOUD 825 618 21 166 
638 KOWEIT 1737 1471 
21 
266 
706 SINGAPOUR 595 
10 
425 149 
732 JAPON 540 66 46 416 
1000 M 0 N DE 85223 2427 249 1293 2 10629 5001 25 39369 2424 23665 179 
1010 INTRA.CE 53784 2414 169 872 1 302 3981 25 23837 2421 19845 97 
1011 EXTRA.CE 31457 13 79 421 1 10327 1020 15472 2 4040 82 
1020 CLASSE 1 26492 13 79 395 7099 874 13~7 4035 30 
1021 A E L E 12728 4 70 395 
1 
24 419 93 3 
2 
2499 4 
1030 CLASSE 2 4929 26 3227 146 14 4 5 48 
6802 :fl'~~g :g~~E'gf'~~UJ~HD:.re=TaNE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN 
BEARBEITETE WERKSTEINE UND WAREN DARAUS (EINSCHL WUERFEL U.STEINCHEN FUER MOSAIKE), AUSGEN. WAREN DER NR.I801 U. KAP. 9 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 




264 9 40 




2 8 32 




19 ~ 1 53 348 1 004 RF ALLEMAGNE 1861 371 
95 
394 
10 006 ROYAUME-UNI 721 54 4 17 166 3 6 12 37 
008 DANEMARK 501 8 
13 
8 415 





030 SUEDE 840 
1 1718 
2 621 
036 SUISSE 4311 1851 ~~ 7 7 038 AUTRICHE 2275 10 1985 33 12 204 MAROC 533 
1 
274 2 6 
216 LIBYE 679 
23 37 471 591 ~~ 71 12 400 ETAT8-UNIS 4213 141 404 CANADA 695 16 36 8 37 604 LIBAN 2669 
3 624 ISRAEL 1005 24 
3 
9 8 
632 ARABIE SAOUD 4058 
16 
23 218 382 
636 KOWEIT 1040 10 4 
844 QATAR 679 96 u 647 EMIRATS ARAB 539 11 16 6 706 SINGAPOUR 543 16 55 732 JAPON 1048 98 40 30 59 740 HONG-KONG 591 1 7 16 
1000 M 0 N DE 41088 1848 36 5858 552 944 8482 14 232 9 142 2051 82 
1010 INTRA.CE 12510 1511 3 1944 184 209 2579 14 488 108 1237 13 
1011 EXTRA.CE 28578 137 33 4014 368 735 3904 184 1 34 814 69 
1020 CLASSE 1 13952 51 33 3994 145 525 2732 562 15 796 49 
1021 A E L E 7678 12 33 3843 4 5 2095 10 3 15 658 
19 1030 CLASSE 2 14460 87 19 223 210 1076 127 7 20 19 
6802.15 FUNT FOR UNING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEN, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
1000 M 0 N DE 1318 810 17 4 54 5 598 17 14 1 
1010 INTRA.CE 800 370 17 4 54 5 123 17 14 i 1011 EXTRA.CE 718 240 
·r 
6802.18 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FLINT 
~~~TEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UNO SILEXFUTTER· 
001 FRANCE 2683 733 1 59 19 322 
1122 
1354 17 162 16 
002 BELG.-LUXBG. 2011 
71 
31 75 8 
12 
614 54 106 1 
003 PAY8-BAS 3244 
316 
460 841 18 25 171'3 348 44 62 004 RF ALLEMAGNE 10978 1140 22 1774 1517 876 1 4278 648 005 ITALIE 504 1 150 118 178 
183 &Ji 1 25 9 006 ROYAUME-UNI 1216 1 5 3 30 49 258 
49 007 lALANDE 1074 1 
166 
8 998 18 
17 625 008 DANEMARK 2137 1 15 4 
1331 
1309 
038 SUISSE 2778 8 202 15 108 1092 
6 
22 
038 AUTRICHE 755 31 15 6 3 687 7 19 268 NIGERIA 1555 3 851 3189 511 12 1536 448 400 ETAT8-UNIS 12004 
1 
6911 79 
404 CANADA 2052 
8 
59 1853 139 
604 LIBAN 951 943 19 608 SYRIE 1083 
11 128 
1064 
624 ISRAEL 707 566 9 628 JORDANIE 797 
5115 582 2 
788 
632 ARABIE SAOUD 11844 6004 141 
638 KOWEIT 1625 
5 
152 52 1421 
49 647 EMIRATS ARAB 579 48 9 m 37 706 SINGAPOUR 923 11 380 
16 22 732 JAPON 2028 10 455 505 800 420 
740 HONG-KONG 774 33 11 730 42 800 AUSTRALIE 818 24 22 39;~ 1000 M 0 N DE 71150 2052 434 1309 10737 7828 4553 209 442 3483 405 
1010 INTRA.CE 24230 1951 318 742 2885 3018 2361 196 10145 436 2024 158 
1011 EXTRA.CE 46919 101 118 567 7852 4810 2192 12 ~~ 6 1439 247 1020 CLASSE 1 22182 62 117 526 1639 3993 1875 12 6 1198 101 
1021 A E L E 4642 39 116 523 302 111 1335 2061 6 149 146 1030 CLASSE 2 24567 39 1 40 6209 817 317 
"j 241 1031 ACP(66) 2016 151 83 17 13 19 6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, PROFIUERT ODER ABGEDRENT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET 
036 SUISSE 769 
31 
385 
400 ETAT8-UNIS 2295 
17 
1727 ~~ 632 ARABIE SAOUD 1163 1085 
1000 M 0 N DE 8484 25 29 4 23 88 3629 26H 7 12 1010 INTRA.CE 1108 13 29 2 2 28 262 79 j 9 1011 EXTRA.CE 5385 12 1 21 60 3367 168 3 
1020 CLASSE 1 3582 29 1 3 59 2164 1316 7 3 




10 401 ~ 7 1 1030 CLASSE 2 1802 1 1203 
G 3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I El~ 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I ltalla UK 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUI L lNG STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRE$ DE TAIW OU DE CON S RUCT. AUTRE$ QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOULUREES OU TOURN., MAIS NON AUTR.TRAVAIL 




26 736 29 5i 004 FA GERMANY 13151 5 7 194 
47 
12202 
4 006 UTD. KINGDOM 694 
94 ; 25 617 1 3 036 SWITZERLAND 5175 863 4214 
370 MADAGASCAR 479 64 479 2 4 400 USA 2036 1966 
404 CANADA 513 513 
1000 W 0 R L 0 33480 35 661 243 8 147 1624 66 30448 58 9 183 
1010 INTRA-EC 21721 35 659 130 4 115 571 66 19905 58 4 176 
1011 EXTRA-EC 11760 2 113 5 32 1053 10543 5 7 
1020 CLASS 1 9326 2 113 32 952 8218 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 6195 2 113 
5 
1 863 5213 
3 
3 
1030 CLASS 2 2393 101 2284 
1031 ACP(66) 556 3 552 1 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABA TER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATR , POLIS, DECORES OU AUTREMENT TRAVAILLES, NON SCULPTES 
001 FRANCE 48383 351 806 727 1698 
2470 
37494 69 7233 5 
002 BELG.-LUXBG. 18526 
1183 
3811 11 71 10338 662 1157 6 
003 NETHERLANDS 30834 ; 4306 536 221 5 23159 652 1424 2 004 FA GERMANY 196106 361 
207 
2056 99 615 165468 6634 
005 ITALY 3407 26 7 2090 62 291 
42 14366 
80 644 
006 UTD. KINGDOM 21301 154 234 576 925 1190 70 3744 




66 33 647 30 168 
006 DENMARK 7532 10 23 2 5316 15 2078 
010 PORTUGAL 198 29 18 111 1oS 69 2 5060 44 011 SPAIN 8291 196 2852 
021 CANARY ISLAN 1375 55 15 75 1136 176 239 028 NORWAY 1927 20 13 1178 428 030 SWEDEN 4691 68 60 71 2772 1687 
032 FINLAND 1381 5 23 
89 
20 346 1189 44 144 036 SWITZERLAND 17694 2963 118 13807 325 ; 038 AUSTRIA 22329 4858 173 6 6 16961 107 217 
204 MOROCCO 2878 ; 39 538 526 467 1306 206 ALGERIA 450 
2 184i 
7 42 400 ; 216 LIBYA 2738 
194 
894 
220 EGYPT 2804 9 1412 1189 
248 SENEGAL 758 
7i 
5 753 
302 CAMEROON 861 
3 
118 672 





400 USA 160236 381 7865 121318 7869 
404 CANADA 13106 19 107 1168 133 10662 1019 j 600 CYPRUS 3067 
9 
1747 1252 61 
604 LEBANON 9299 2633 6656 1 
812 IRAQ 774 328 43 
1o3 ; 405 252 624 ISRAEL 10536 33 1 1049 9130 2i 3 632 SAUDI ARABIA 223428 372 44278 2783 1201 171379 3358 
636 KUWAIT 27645 22 15 1216 57 138 24042 
8 
2155 
640 BAHRAIN 4791 38 87 2 4635 21 
644 QATAR 2825 
3 
36 30 5 2750 4 





9 649 OMAN 4561 36 339 42 3735 324 
662 PAKISTAN 851 
14 18 
851 
700 INDONESIA 996 350 964 701 MALAYSIA 1912 ; 37 275 2 ; 1562 2473 706 SINGAPORE 10321 44 7488 
720 CHINA 509 509 
728 SOUTH KOREA 1741 
105 296 875 154 1741 2i 438 732 JAPAN 19411 17524 
736 TAIWAN 2628 56 1 
1s0 ; 2571 1175 740 HONG KONG 18846 7 203 
2i 
17300 
800 AUSTRALIA 6343 39 717 85 5069 412 
804 NEW ZEALAND 532 7 525 
1000 W 0 R L 0 948268 2473 148 18778 72240 31344 9767 43 758629 2011 52745 92 
1010 INTRA-EC 335669 2091 9 9423 6282 3279 4715 42 279848 1580 28340 60 
1011 EXTRA-EC 612220 382 138 9355 65958 28066 5052 1 478401 431 24404 32 
1020 CLASS 1 250556 318 136 8487 9427 23243 2524 193389 348 12703 1 1021 EFTA COUNTR. 48283 64 129 7918 282 311 367 ; 36062 327 2866 1 1030 CLASS 2 359415 2 888 56531 4822 2527 282764 83 11702 31 
1031 ACP~66) ~~· 7 4 121 104 175 5235 3 213 13 1040 CLA S 3 2248 
8802.35 MONUMENTAL OR BUILDING ST NE, WEIGHT <10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AND ALABASTER 
~~U:.fl!Jt~ES QUE CALCAI ES OU ALBATRE, TRAVAIWES MAIS NON SCULPTEES, POIDS NET INFERIEUR A 10KG, DE TAIW OU 
001 FRANCE 3812 1 33 5 1906 33 1720 248 178 2 004 FR GERMANY 1340 33 36 517 473 036 SWITZERLAND 567 
2 5 
1 9 474 ; 50 400 USA 2880 778 2 2069 23 632 SAUDI ARABIA 11825 812 8 11005 
1000 W 0 R L D 28758 12 281 124 34 4828 185 16 21851 290 1318 19 1010 INTRA-EC 6918 12 35 29 34 2609 149 16 2582 257 1224 5 1011 EXTRA-EC 21842 248 95 2019 37 19270 33 94 14 1020 CLASS 1 5445 246 89 5 1009 11 3964 33 77 11 1021 EFTA COUNTR. 1143 234 89 29 139 10 584 32 55 3 1030 CLASS 2 16397 6 1010 26 15306 17 
6802.38 MONUMENTAL OR BUILDING S ~Ns~'fiGHT MIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CAL_CAREOUS STONE AND ALA 
PIERRE$, AUTRE$ QUE CALCAI ES OU ALBATRE, TRAVAIWES MAIS NON SCULPTEES, POIDS NET 10 KG ET PLUS, DE TAIW OU CONSTRUCT. 
-
001 FRANCE 22057 871 126 51 5639 
7837 
15219 3 144 4 002 BELG.-LUXBG. 16563 
1262 14i 
125 187 270 20 6407 1560 176 1 003 NETHERLANDS 5906 316 21 197 19 3876 
9049 
18 36 004 FR GERMANY 85024 170 5827 
235 
298 2450 3298 63291 638 3 005 ITALY 1047 
430 
14 211 470 51 366 71o6 25 39 2 • 006 UTD. KINGDOM 10720 32 248 1187 1125 142 82 
110 007 IRELAND 1144 j 2 5 45 20 1032 17 152 006 DENMARK 1629 19 1363 1 011 SPAIN 2070 8 609 28 5 30 1649 20 354 1 028 NORWAY 1515 40 
2 




73 597 24 379 3 036 SWITZERLAND' 21811 24 614 68 456 20337 248 34 ; 038 AUSTRIA 12631 1236 7 213 10516 658 048 YUGOSLAVIA 1360 58 
25 
1302 
3 204 MOROCCO 2594 9 2566 216 LIBYA 1984 
28 39 
1975 
28 220 EGYPT 1495 7 80 4864 625 1576 1400 39 1s 400 USA 80473 6 159 72738 364 404 CANADA 8259 8 405 33 238 7457 113 5 604 LEBANON 3218 
3 40 1 3217 1i 612 IRAQ 1593 
128 
1539 624 ISRAEL 7934 2 898 
2s0 
6906 
3 632 SAUDI ARABIA 42907 4 
4674 1954 35996 636 KUWAIT 14035 1721 42 12268 640 BAHRAIN 2065 1 86 1978 ; 644 QATAR 1240 
4i 618 
1239 647 U.A.EMIRATES 4860 4150 51 
4 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant BesUmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a J Espana J France I Ireland I ltalia, I Nederland I Portugal I UK 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALAlJ ASTER 
WERKSTEINE, PRORUERT ODER ABGEDREKT, ABER NICKT WElTER BEARBEITET, AUSGEN.AUS KALKSTEIN UND ALABASTER 
lru ~~¢~~).s 1~ 2~ · 12~ : 2g 6 :i 135J 
004 RF ALLEMAGNE 4997 8 301 3 4 110 4547 
006 ROYAUME..UNI 634 1 
1
. 28 2:i 576 
036 SUISSE 3046 66 962 2013 
370 MADAGASCAR 569 
519
. ~9 
400 ETATS-UNIS 2570 2044 
404 CANADA 501 3 4t8 
1000 M 0 N D E 17000 38 308 220 8 53 1971 26 142 0 
1010 INTRA-CE 7888 38 301 130 4 39 312 26 69 1 
1011 EXTRA-CE 9112 8 90 4 14 1659 7320 
1020 CLASSE 1 7249 5 90 14 1517 5611 
1~6 ~&k12 ~m ~ 90 4 1 m 2598 
1031 ACP(66) 642 4 
1~69, ~ 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED • 















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
= 451 1 1~~~ ~ 1~ 1856 ~ 
15863 1332 2133 175 108 8 11242 1~ill ~~ ~ 167 1~~~ ~J ~ ~ ~ 
16939 121 250 425 891 1116 73 11499 
5~ 25 ~~ s8 ~~ 3g 3~ 
3~ 35 l: 276 9~ :i 1~ 
1~ 38 49 100 ~1 
3447 128 89 17 149 14 4 2130 
1~ 11 2:J~ 42 ~~ 54:i 1 1Jl~ 
1n~ 1 3241 1~~ 3rs 9~ ~J 18rs a 41 602 10 6l ~~ 
1412 5 255 512 640 
~ 70 1 17g ~~ 
17J4J 2s2 1 91~ ~~ 1557B 3263 ~ 142~w 
12259 1 26 94 889 206 10215 




111 ~ s13 47 i 
3
. 51~~ 
717511 157 10879 1113 3379 59543 
6600 32 62 364 29 168 13234 
3226 2 7 43 65 3000 
~~ 2 Jg J~ 7 i ~ 
2676 13 67 14 267 1 2104 
~ 12 9 :i ~ 
1901 2. 321 1580 1ga~ 3a 129 29 14 26 lH 
1m: 62 214 714 121 13137 
1~ ~~ 1J 9i 26 1~l 
6724 31 465 46 4i 3 51113 
517 14 f¥>3 
595681 2681 195 13298 25594 23702 14668 157 477ll65 
190651 2321 8 4904 3489 3217 4468 81 153892 
404993 360 189 8394 22104 20484 10199 76 323937 
247608 253 184 6825 7706 16043 4227 19 1997'93 
1= 101 
1~ ~;¥s 1J~ 2m s~ s~ 1~~g 
3375 31 11 93 100 321 2682 
1752 1~52 
I 
6802.35 MONUMENTAL OR BUILDING STONE, WEIQKT <10KQ, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCA~OUS 
STONE AND ALABASTER 
~~K~rJ~~~~~~DEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, U R 
001 FRANCE 2323 6 • 25 . 770 . . 1~ 




. ~~ ~~ ~ 
400 ETATS-UNIS 3104 1 771 20 2~8 
632 ARABIE SAOUD 2990 442 43 2j5 
1000 M 0 N D E 15057 39 362 288 17 2662 428 25 10451 
1010 INTRA-CE 4627 39 35 107 1158 138 25 2420 
1011 EXTRA-CE 10430 327 179 17 1506 290 8~1 
1~~!~~~~ENTAL OR BUILDING STONl!GKT MIN 10KG, POLIS::!. DECORA! OR OTHE~~SE WOR~~ BUT NO~~ARVED, EXCEPT :r~ 
CALCAREOUS STONE AND ALABAS ot.R 
WERKSTEINE AUS ANDERJ;N STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, MIJ. 
10KQ EIGENGEWICKT 
001 FRANCE 13802 561 1 287 70 2692 . . 1 71 
002 BELG.-LUXBG. 10543 114 65 123 5496 
3
. 3 34 
003 PAYS-BAS 4126 759 67 567 8 116 22 2rs9 
~ ~t~~LEMAGNE 48~ 159 33~ 124 1gg 1~ 37rs 33 98 
006 ROYAUME-UNI 11543 359 52 780 1013 2074 536 6 ~j 
~ ~~~8~RK 1ill 4 2~ 2 37 6 1 ~~ 
~~ ~~'t~~~ 1~ 7 629 1~ 2 20s· 1 7~ 
030 SUEDE 1610 578 289 47 8 
036 SUISSE 18198 1:i 13 1167 i 35 815 1~ ~7 038 AUTRICHE 7000 1592 4 1 165 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 798 171 7 ~ ~~~~c 1~ 12 28 1 ~ 
220 EGYPTE 553 20 7 1 
400 ETATS..UNIS 94257 8 16 2a0 114 4410 997 163:i ~ ~19l 
404 CANADA 8191 1 52 287 35 347 7 1 
m ~~~~N ~~~ 5 16 
54
. ~ 18 
624 ISRAEL 4311 5 182 4 ~! ~~ ~S¢.,~1l SAOUD 1~rr~ 12 rag ~ 347 1~ ~ 
640 BAHREIN 969 4 37 28 



































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I PortiJgal I E R 12 ltalla UK 
6802.38 
649 OMAN 879 167 253 42 417 
701 MALAYSIA 1019 
5 62 515 i 1019 57 706 SINGAPORE 4330 3690 
724 NORTH KOREA 281 281 
728 SOUTH KOREA 3875 2 747 5 3875 4i 732 JAPAN 7912 i 7117 740 HONG KONG 5643 18 
24 
2558 2Ci 393 2978 288 800 AUSTRALIA 5025 194 4358 38 
1000 W 0 R L D 1393500 2828 7111 3310 8128 23721 14313 2592 315377 11785 3055 280 
1010 INTRA·EC i148224 2747 6014 1099 774 10259 12380 386 100010 10796 1601 156 
1011 EXTRA·EC '247275 81 1097 2211 8354 13482 1933 2206 215386 989 1454 122 
•~c~• f" 34 1091 2178 192 7047 1355 2206 126394 989 991 33 1021 EFTA COUNTR. 38248 26 1059 2009 9 149 673 32926 950 435 12 1030 CLASS 2 104203 47 6 27 8143 8340 578 88510 483 89 
1040 CLASS 3 562 6 20 75 481 
6802.40 CARVED MONUMENTAl OR BUll lNG STONE 
PIERRE& DE TAILLE OU DE CON UCTION, SCULPTEES 






914 2 120 1 
004 FR GERMANY 6196 9 3 8i 296 48 132 006 UTD. KINGDOM 419 
27 
10 97 190 41 i 038 SWITZERLAND 527 
57 
235 i 264 400 USA 473 32 354 29 
732 JAPAN 429 16 1 412 
1000 W 0 R L D 12814 41 155 78 1012 211 5655 82 3893 51 1375 81 
1010 INTRA·EC 9608 41 138 27 1009 119 5140 81 1607 49 1375 20 
1011 EXTRA·EC 3009 1 17 51 2 92 718 1 2088 2 41 
1020 CLASS 1 2021 13 51 2 90 519 1 1313 32 
1021 EFTA COUNTR. 687 13 50 2 2 239 381 2 2 1030 CLASS 2 964 4 196 772 8 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRAN ~LES AND CHIPPING$ ARTIRCIALL Y COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
CUBES ET DES POUR MOSAIOUE ; POUORES, GRANULES ET ECLA TS COLO RES ARTIRCIELLEMENT 
001 FRANCE 7791 13 1 192 7510 4 48 23 
1000 W 0 R L D 74083 63 61 1818 57331 41 14105 25 548 70 
1010 INTRA·EC 17668 63 28 1391 6182 • 7 9396 22 502 67 
1011 EXTRA·EC 56395 34 427 51139 34 4709 3 48 3 
1020 CLASS 1 2937 25 418 
51139 
11 2454 3 23 3 
1030 CLASS 2 53435 9 9 1 2254 23 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES t SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRA ES EN ARDOISE NA TURELLE OU AGGLOMEREE 
...... """"" .... ..,_"" "'[" ARDOISES POUR TOITURES OU F CADES 
001 FRANCE 153847 38 28 153165 
1057 
113 192 37 22 252 
002 BELG.·LUXBG. 16248 





006 UTD. KINGDOM 17882 16488 27 299 202 400 USA 1101 627 75 197 
1~g ~-&UJ~ :mm 348 18 528 4 230481 3234 1085 1539 73 686 1378 348 9 473 4 226747 2833 1085 730 73 486 1061 
1011 EXTRA·EC I 5722 9 53 3714 402 809 420 315 
1020 CLASS 1 5086 9 21 3376 394 606 386 294 
6803.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND Sl~BS OF SLATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TA ~LES 





004 FR GERMANY 2395 3 32 i 4i 4 5 729 1100 86 006 UTD. KINGDOM 6338 
14 
6128 159 885 400 USA 8682 164 7602 17 
680 THAILAND 912 911 1 
706 SINGAPORE 1209 1200 9 
1000 W 0 R L D 30183 246 176 60 104 327 71 5 23341 508 4057 1288 
1010 INTRA·EC 13318 92 33 22 24 127 37 5 9599 451 2818 110 
1011 EXTRA·EC 16864 154 142 37 60 201 34 13742 56 1240 1178 
1020 CLASS 1 13219 154 141 37 201 21 10439 56 1150 1020 
1021 EFTA COUNTR. 1312 64 125 37 
e6 21 950 56 33 26 1030 CLASS 2 3814 2 1 14 3269 90 156 
6803.90 WORKED SLATE AND ARTICLES F SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
AND SLABS 
ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRA ~ES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR 
TOITURES OU FACADES 
004 FR GERMANY 2173 1 1 3 9li 597 77 1389 125 006 UTD. KINGDOM 1577 46 799 4 676 1o2 400 USA 1916 1145 629 
1000 WORLD 15193 31 38 48 39 180 203 98 8169 88 5650 649 
1010 INTRA·EC 8065 28 1 15 4 47 47 98 2426 88 4795 518 
1011 EXTRA·EC 7128 6 38 32 35 133 155 5743 855 131 
1020 CLASS 1 3824 2 38 32 35 73 71 2732 756 120 1030 CLASS 2 3305 4 1 60 84 3011 99 11 
6804 HAND POLISHING STONES, w.;t~ ~~6~~re=lf· slfb~~ :~8L1rJE~fft:~~:1~~~~Sb~R~~~~fHEELS AND THE LIKE, FINISHED PARTS OF SUCH STONES AND 
PIERRES A AIGUIS.OU POUR A.!.: 
ARTIF.AGGL.OU EN POTERIES, PI i!f.:lrAHf~.\fllJuS~' ~8.~':-r~OUDRE ETC.EN PIERRE$ NAT.OU AGGL.OU NON, EN ABRAS.NATUR.OU 
6804.01 HAND POUSHING STONES, WHET iTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRE$ A AIGUISER OU A POUI A LA MAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. 
1000 WORLD 818 2 120 68 17 520 9 1 81 1010 INTRA·EC 283 1 63 54 7 128 8 i 22 1011 EXTRA·EC 535 57 15 10 392 1 59 1020 CLASS 1 188 43 15 7 88 1 34 1021 EFTA COUNTR. 96 34 11 7 11 1 32 1030 CLASS 2 348 13 4 303 i 25 
6604.09 HAND POLISHING STONES, WHET TONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUF A LA MAIN, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES 
001 FRANCE 177 10 1 3 91 72 004 FR GERMANY 188 1 i 9 94 84 400 USA 337 26 310 
1000 WORLD 1561 13 10 52 29 780 2 3 652 1010 INTRA·EC 568 12 5 6 9 347 1 208 1011 EXTRA·EC 993 1 5 48 20 434 1 3 483 1020 CLASS 1 570 3 45 2 102 2 416 1030 CLASS 2 386 2 2 18 297 1 66 
6 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. j Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ttali I Nederland I Porlllgal I UK 
6802.38 
649 OMAN 661 71 109 121 2~ 1 701 MALAYSIA 808 1i 37 309 3 20 706 SINGAPOUR 3149 
724 COREE DU NRD 678 
" 
728 COREE DU SUD 2993 
i i 405 19 26 3 732 JAPON 6501 
740 HONG-KONG 4028 28 2 
7 
1560 36 378 198 3 800 AUSTRALIE 5281 185 24 
1000 M 0 N DE 287143 2013 4831 5728 2218 14745 14365 2898 
231m 
7140 1791 387 
1010 INTRA.CE 92548 1850 3501 1931 384 5511 11498 539 59 8 6555 762 171 
1011 EXTRA.CE 194593 184 1330 3796 1834 9234 2868 2357 171 1 585 1029 195 
1020 CLASSE 1 144694 22 1317 3724 127 5760 2074 2357 127 585 694 89 
1021 A E L E 28748 13 1266 3192 5 90 987 ~~ 543 248 27 1030 CLASSE 2 49018 142 11 61 1701 3430 794 335 106 1040 CLASSE 3 883 3 11 6 44 19 
6802.40 CARVED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WERKSTEINE UNO WAREN DARAUS, MIT BILDHAUERARBEIT 






78 22 79 27 
004 RF ALLEMAGNE 6575 22 8 
124 q~ 129 71 9 006 ROYAUME-UNI 1096 1 
74 
22 315 27 





400 ETAT5-UNIS 1108 5 73 ~ 2 150 732 JAPON 660 78 26 
1000 M 0 N 0 E 14801 87 190 189 609 871 7136 135 4843 157 585 399 
1010 INTRA.CE 10005 85 79 69 608 329 5950 124 1935 152 582 94 
1011 EXTRA.CE 4791 1 111 120 3 338 1188 11 2108 5 3 305 
1020 CLASSE 1 3310 1 18 114 1 308 743 11 
1r 
2 3 166 
1021 A E L E 830 
i 
14 109 1 
30 
322 2 1 27 
1030 CLASSE 2 1430 55 2 442 2 118 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIP PINGS ARTIFlCIALL Y COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WUERFEL UND STEINCHEN FUER MOSAIKE; STEINMEHL UND KOERNUNGEN ODER SPLITTER VON STEINEN, KUENSTL GEFAERBT ' 
001 FRANCE 1095 4 2 3 1~1 13 3 9 
1000 M 0 N 0 E 5501 18 42 199 988 1 13 3935 19 251 37 
1010 INTRA.CE 2174 18 8 140 87 i 4 ~667 18 228 28 1011 EXTRA.CE 3329 35 59 921 9 1~ 1 25 9 1020 CLASSE 1 1156 23 56 92i 1 3 1 18 9 1030 CLASSE 2 2170 11 3 4 1 4 7 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER, EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
6803.11 ROOFING AND WALL TILES OF SLATE 
SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 39292 26 27 36962 




10 43 3 







004 RF ALLEMAGNE 12378 163 11525 447 
230 
63 158 
006 ROYAUME-UNI 5802 32 5298 6 1~ 130 400 ETAT5-UNIS 525 189 55 
1000 M 0 N DE 87121 225 11 268 1 82297 1912 211 852 53 208 925 
1010 INTRA.CE 85087 223 3 242 1 81425 1573 271 r 53 108 711 1011 EXTRA.CE 2035 2 8 28 872 339 100 215 1020 CLASSE 1 1805 2 B 19 847 336 92 201 6803.18 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE BLOECKE, PLATTEN UND TAFELN 
001 FRANCE 506 5 1 3 
4 
12 ~ 1 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1132 2 42 10 8 269 303 95 006 ROYAUME-UNI 4173 9 i 34 1a00 400 ETAT5-UNIS 5833 55 8 680 THAILANDE 671 1 706 SINGAPOUR 873 18 
1000 M 0 N DE 17898 92 136 92 28 94 54 8 13662 308 1102 2324 
1010 INTRA.CE 7431 28 43 21 4 24 19 8 6057 284 809 134 
1011 EXTRA.CE 10468 84 92 71 24 70 35 ~~ 22 293 2180 1020 CLASSE 1 7883 64 90 67 70 23 22 261 1968 1021 A E L E 633 29 82 66 24 23 22 8 25 1030 CLASSE 2 2557 3 3 12 32 222 
6803.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS I 
AND SLABS 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE, PLAmN, TAFELN, FUER DAECHER ODER FASSADEN 
004 RF ALLEMAGNE 796 1 1 
sO ~ 36 308 122 006 ROYAUME-UNI 1024 12 5 2 406 1a0 400 ETAT5-UNIS 1035 189 
1000 M 0 N DE 6804 29 30 48 8 58 63 50 ~~? 43 1583 583 1010 INTRA.CE 3436 20 2 14 2 19 14 50 1 0 43 1340 374 
1011 EXTRA.CE 3365 10 21 34 4 39 49 2 so 243 209 
1020 CLASSE 1 1764 3 27 26 
4 
20 35 1 73 214 186 
1030 CLASSE 2 1578 6 1 8 18 14 1 76 29 22 
6604 HAND POLISHING STONES, WHETSTONESb OILSTONES, HONES AND THE LIKft AND MILLSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FINISHE~ 
PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, F NATURAL STONE, AGGLOMERA D ABRASIVES OR OF POmRY 
MUEHLSTEINEb WETZ..OD.POLIERST.Z.HANDGEBR.~ U.DGL., Z.lERFASERN, POLIER.USW., AUS NATURSTEINEN, AGGLOM.NATUERL OD.KUENST 
SCHLEIFSTOF. D.KERAM., TEILE DAY., AUS AND. TOFF., OHNE GESTELL 
6804.01 HAND POLISHING STONES, WHmTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
WETZ· ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 2528 28 8 772 240 180 29 58 8 513 
1010 INTRA.CE 1082 19 1 374 148 58 OS 52 ti 127 1011 EXTRA.CE 1449 8 8 398 95 122 24 4 38S 
1020 CLASSE 1 884 6 2 282 93 72 81 4 244 





1030 CLASSE 2 548 4 105 2 49 142 
6804.09 HAND POLISHING STONES, WHmTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
WETZ· ODER POLIERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN ALS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
001 FRANCE 610 50 31 7 34 12 3 107 004 RF ALLEMAGNE 961 28 36 ~i 5 122 400 ETAT5-UNIS 985 1 5 3 824 
1000 M 0 N DE 4732 90 4 253 64 2 105 1 2357 40 4 1812 
1010 INTRA.CE 2174 87 1 77 17 2 42 1 1437 35 4 477 1011 EXTRA.CE 2560 3 3 177 48 63 920 5 1335 
1020 CLASSE 1 1649 2 2 122 45 
i 
16 ~ 3 1 1134 1030 CLASSE 2 804 2 2 51 3 46 2 3 188 
G 7 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I ELR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAMiia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES ET ARTICLES SIMIL.CON TIT.DE DIAMANTS NATUR.OU SYNTH. 
001 FRANCE 188 38 48 55 92 6 4 002 BELG.·LUXBG. 85 
33 
24 3 3 
003 NETHERLANDS 57 15 
3 
8 1 
13 3 004 FR GERMANY 93 52 
107 
8 14 
005 ITALY 129 14 4 3 20 i 1 006 UTD. KINGDOM 78 31 7 19 i 008 DENMARK 20 3 6 i 6 4 010 PORTUGAL 6 
2 
3 2 i 2 011 SPAIN 11 2 3 1 
028 NORWAY 13 2 8 i 2 1 i 030 SWEDEN 20 9 5 4 
032 FINLAND 6 
2 
2 2 1 1 i 036 SWITZERLAND 69 18 4 41 3 
038 AUSTRIA 40 2 37 
3 2 
1 
048 YUGOSLAVIA 9 1 3 
052 TURKEY 11 1 8 2 
056 SOVIET UNION 16 
2 
16 
060 POLAND 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 8 5 3 
064 HUNGARY 2 1 1 46 068 BULGARIA 49 1 2 i 15 i 7 400 USA 81 1 14 42 
404 CANADA 108 2 96 10 
508 BRAZIL 1 
7 
1 34 664 INDIA 44 3 i 732 JAPAN 4 i 3 i 736 TAIWAN 6 4 
740 HONG KONG 6 2 
2 
4 
800 AUSTRALIA 8 5 1 
1000 WO A L D 1395 207 1 388 13 270 1 451 37 5 22 
1010 INTAA·EC 684 172 i 211 7 98 i 157 28 2 9 1011 EXTAA·EC 710 35 1n 5 172 293 10 3 13 
1020 CLASS 1 377 9 1 109 1 126 1 109 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 146 6 74 
3 
6 49 9 2 
1030 CLASS 2 220 14 43 40 118 
3 
2 
1040 CLASS 3 113 11 25 1 6 67 
6804.1s ~i'ffi'~~~~~~~~~£sJ&ttf8~ ~~R MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
MEULES A MOUDAE OU A DEFIBF ~A EN ABAASIFS AGGLOMERES, AUTRES QUE LE DIAMANT, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 422 6 37 
.; 14 256 19 104 002 BELG.-LUXBG. 94 18 10 41 10 
004 FR GERMANY 490 i 64 7 295 86 102 005 ITALY 218 3 36 2 148 011 SPAIN 232 69 6 127 028 NORWAY 131 106 18 1 
030 SWEDEN 213 139 6 64 4 
032 FINLAND 379 i 205 2 130 4 40 400 USA 248 2 
2 
159 1 83 
632 SAUDI ARABIA 1103 1094 7 
1000 W 0 A L D 8192 20 1007 18 51 5608 234 1256 
1010 INTAA-EC 1807 8 204 3 26 838 153 575 
1011 EXTAA-EC 8385 12 803 13 25 4no 81 661 
1020 CLASS 1 1526 1 629 11 2 575 76 232 
1021 EFTA COUNTR. 905 
11 
497 9 1 266 75 57 
1030 CLASS 2 4514 79 1 22 4117 5 279 
1031 ACP~66) 319 5 
96 i 17 229 3 65 1040 CLA S 3 346 1 79 169 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOME ATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIREI EN AESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS ARMATURE .TISSEE 




2 41 2 
003 NETHERLANDS 409 121 219 14 220 18 004 FR GERMANY 387 33 i gQ 2 130 1 1 005 ITALY 223 11 75 
25 
35 11 
006 UTD. KINGDOM 110 52 20 12 1 
3 011 SPAIN 218 33 166 12 2 
030 SWEDEN 223 52 1 
2 
89 81 
036 SWITZERLAND 209 i 176 29 1 1 038 AUSTRIA 149 129 7 11 1 
056 SOVIET UNION 720 59 6 530 131 10 400 USA 175 80 58 19 
1000 W 0 A L D 5165 580 2 1663 118 1657 358 578 1 212 
1010 INTAA·EC 2561 574 1 728 93 655 123 341 i 46 1011 EXTAA-EC 2603 5 1 935 25 1002 233 235 166 
1020 CLASS 1 1101 1 539 8 263 49 116 125 




36 14 112 i 86 1030 CLASS 2 420 145 159 52 2 40 
1040 CLASS 3 1064 252 1 580 132 118 1 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOME A TED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRE! EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AVEC ARMATURE TISSEE 
001 FRANCE 2420 136 947 187 
193 
395 754 1 
002 BELG.·LUXBG. 1143 6i 602 165 11 171 1 7 003 NETHERLANDS 707 374 63 199 3 
712 004 FR GERMANY 1056 20 84 160 88 76 005 ITALY 848 
20 
92 672 
115 1113 006 UTD. KINGDOM 2085 n2 58 9 007 IRELAND 180 167 4 1 3 5 008 DENMARK 550 367 82 
117 
1 100 
33 i 011 SPAIN 197 28 
7 
18 
147 028 NORWAY 284 i i 130 i 2i 22 030 SWEDEN 356 117 16 1n 032 FINLAND 362 i i 233 27 3 11 87 1 036 SWITZERLAND 469 345 
162 
9 8 105 
038 AUSTRIA n6 486 3 27 98 056 SOVIET UNION 217 
2 
84 14 119 208 ALGERIA 439 415 222 22 167 2 8 400 USA 2153 917 837 404 CANADA 625 85 28 262 178 26 46 680 THAILAND 117 25 74 
32 34 18 3 800 AUSTRALIA 583 121 43 350 
1000 W 0 A L D 1n23 261 2 7529 1646 2632 1521 3986 40 106 1010 INTAA-EC 9324 237 2 3393 878 1280 837 2854 36 • 1011 EXTAA·EC 8400 24 4137 768 1352 884 1132 4 87 1020 CLASS 1 5801 2 2 2538 514 1156 511 997 81 1021 EFTA COUNTR. 2254 2 2 1315 212 15 68 616 
..j 24 1030 CLASS 2 2128 22 1 1303 254 180 248 100 . 16 
1031 ACP~66) 216 18 87 2 52 51 2 1 3 1040 CLA S 3 472 296 15 126 35 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOME ATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN ABAASIFS ARTIFICIELS, AVEC AGGLOMERANT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 29 
001 FRANCE 2482 822 839 21 696 16 88 
8 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland j Portugal j UK 
6804.11 MillSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS : 
I 
MUEHLSTEINE U.DGLAUS NATUERLICHEN ODER SYNTHET. DIAMANTEN ! 
001 FRANCE 14184 4511 15 6264 47 
1046 
992 eb8 1065 5 477 002 BELG.-LUXBG. 4664 
3210 
I 2188 88 620 271 366 54 30 003 PAY$-BAS 6496 5i 3151 7 69 894 49 1217 10 004 RF ALLEMAGNE 12524 7275 
5377 
519 1191 1018 
:i 
359 005 ITALIE 11363 5267 
8 
83 447 68 
ISS 
9 109 006 ROYAUME-UNI 7551 3918 2340 165 830 135 46 008 DANEMARK 2010 187 1156 
IS 
31 3~ 534 010 PORTUGAL 1081 76 532 61 




25 115 I 036 SUISSE 6350 523 3533 
9 
1306 513 454 15 038 AUTRICHE 4531 256 I 4115 I 61 lg~ 52 :i 048 YOUGOSLAVIE 1242 448 593 13 i 052 TUROUIE 819 110 643 I ~ 18 056 U.R.S.S. 939 94 s 845 :i sO 060 POLOGNE 827 267 492 062 TCHECOSLOVAQ 895 418 461 IS 13 064 HONGRIE 559 279 256 .9 
39 068 BULGARIE 722 267 
2 




7 4:i 732 JAPON 826 66 408 16 
r 
210 736 T'AI-WAN 569 135 343 i 4 740 HONG-KONG 611 
7 
380 
2 27 29 
2 9 I 800 AUSTRALIE 835 681 
76: 
55 
1000 M 0 N DE 103802 29830 149 44050 9 998 6026 8010 4768 85 2217 1010 INTRA.CE 61695 24901 75 21648 9 763 3224 3406 3140 3379 79 1080 1011 EXTRA.CE 42110 4929 75 22402 235 2802 4605 4520 1390 6 1137 1020 CLASSE 1 29586 2192 59 15599 9 71 2221 4567 2705 1351 812 
1021 A E L E 14710 1212 47 9732 9 14 1544 75 705 1266 
2 
106 1030 CLASSE 2 7729 1016 4 4301 102 462 38 1591 28 213 1040 CLASSE 3 4793 1721 12 2502 61 98 
T 
10 4 112 
6804.15 ~!'MJ2r~\~~~ftJa~eg,fo~R MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
IIUEHLSTEINE UND STEINE ZUII ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) SOWlE TEILE DAVON 
I 
001 FRANCE 1225 46 97 3 20 j 70 338 002 BELG.-LUXBG. 535 4 46 1 330 69 004 RF ALLEMAGNE 1503 156 4 26 551 563 005 ITALIE 808 18 21 11 602 011 ESPAGNE 787 1 203 3 1 9 44 471 028 NORVEGE 505 9 412 6 13 030 SUEDE 785 350 5 377 24 
032 FINLANDE 845 1 509 
2 
1 0 37 188 
400 ETAT8-UNIS 1176 17 29 
1:i 4f9 
1 668 
632 ARABIE SAOUD 602 55 34 
1000 M 0 N DE 17187 140 2860 55 283 tn 1495 6351 1010 INTRA.CE 6028 84 559 16 93 997 2581 
1011 EXTRA.CE 11161 56 2301 39 190 437 497 3771 
1020 CLASSE I 5089 29 1791 28 19 ~3 8 480 1354 1021 A E L E 2686 9 1395 24 4 26~ 478 323 1030 CLASSE 2 4534 27 281 4 167 17 1360 
1031 ACP~66~ 578 19 
228 
1 91 -~41 5 238 1040 CLA S 3 1535 7 3 1056 
6804.21 ~:~~~bNG WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 3311 1676 1108 129 
134 2~ 111 2 42 002 BELG.-LUXBG. 968 38 642 96 181 6 003 PAY8-BAS 1954 
17 
599 1168 ~3 
1332 
40 
004 RF ALLEMAGNE 2192 81 680 10 739 j3 10 005 ITALIE 1138 2 19 192 185 60 
006 ROYAUME-UNI 683 i 455 85 57 0 15 
1s 011 ESPAGNE 760 i 242 468 8 7 030 SUEDE 1013 242 5 i 455 310 036 SUISSE 1438 i 2 1189 223 4 1 038 AUTRICHE 905 838 41 0 2 1 
056 U.R.S.S. 3059 392 
12 
2238 49 i IS 400 ETAT$-UNIS 855 570 208 9 
1000 M 0 N DE 24310 1871 28 9953 398 6903 11 7 2865 7 1180 
1010 INTRA.CE 11871 1809 19 4138 345 2889 4 2 1866 2 203 
1011 EXTRA.CE 12840 82 9 5917 51 4015 7!5 999 5 977 1020 CLASSE 1 5638 1 6 3509 12 928 1 2 611 459 
1021 A E L E 3713 1 3 2485 2:i 272 1 588 s 323 1030 CLASSE 2 2211 61 2 842 641 117 16 504 
1040 CLASSE 3 4789 1465 16 2446 
r 
371 15 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
IIUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, MIT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 7557 811 3410 598 
829 8~i 1911 3 1 002 BELG.-LUXBG. 4849 100 2502 736 744 3 7 003 PAY$-BAS 2934 i 1554 238 1022 2296 i 004 RF ALLEMAGNE 3578 114 
43S 
426 415 3 2 3 
005 ITALIE 739 
1s:i 
251 53 3~~ 3366 006 ROYAUME-UNI 6930 2819 175 45 i 007 lALANDE 625 580 14 3 19 
008 DANEMARK 3423 2362 463 





57 030 SUEDE 2107 852 44 9 1071 
032 FINLANDE 1880 
9 4 
1270 103 15 ~ 447 10 036 SUISSE 2412 1850 435 49 425 27 038 AUTRICHE 2633 4 1759 16 359 
056 U.R.S.S. 701 
27 
321 59 3 2 
208 ALGERIE 1157 1026 552 104 6 0 7 30 400 ETAT$-UNIS 7229 3265 2765 
404 CANADA 2400 451 121 988 50 108 142 
680 THAILANDE 506 97 359 
136 8 
50 6 800 AUSTRALIE 1910 411 95 1234 
1000 M 0 N DE 63992 1320 22 31100 5439 7681 42 3 13712 90 375 
1010 INTRA.CE 31813 1189 1 14105 3140 2698 ~q~ 8932 79 27 1011 EXTRA.CE 32181 131 21 16996 2299 4982 4780 11 349 1020 CLASSE I 22868 21 18 11084 1400 4016 I 9 4364 276 1021 A E L E 10502 21 16 6465 607 63 2 7 3008 11 95 1030 CLASSE 2 7290 109 3 4404 898 891 2 319 73 
1031 ACP~~ 842 71 . 361 . 5 247 . 1 0 9 2 27 
1040 CLA 3 2022 1 . 1508 . 1 75 . ,0 97 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, 
MUEHLSTEINE U. DGL., AUS KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, MIT BINDEMITTEL, NICHT IN 6804.11 BIS 29 ENTHAL TEN I 
001 FRANCE 14384 4794 6134 128 5 3110 92 121 
G 9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I E R 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6804.39 
002 BELG.-LUXBG. 516 
2 
216 1 6 147 144 2 
003 NETHERLANDS 2310 909 2 1254 102 
718 23 41 004 FR GERMANY 1466 98 
2sB 
3 146 377 103 
005 ITALY 612 75 15 223 i 246 29 12 006 UTD. KINGDOM 1637 183 402 20 744 35 
1 006 DENMARK 204 164 1 
11 
23 15 
010 PORTUGAL 136 
4 
41 44 39 1 1 
011 SPAIN 312 
17 
205 10 88 4 1 
028 NORWAY 140 
1 
64 12 19 28 
24 030 SWEDEN 377 9 163 16 25 139 
032 FINLAND 157 3 107 2 70 1 11 39 6 039 SWITZERLAND 572 
4 
388 97 5 
039 AUSTRIA 390 6 304 7 58 1 
2 048 YUGOSLAVIA 119 64 44 2 71 058 SOVIET UNION 190 84 22 20 
060 POLAND 109 53 54 2 
1 062 CZECHOSLOVAK 92 
9 
70 21 
064 HUNGARY 169 129 29 2 
066 ROMANIA 256 73 79 44 24 6 80 4 4 400 USA 615 31 344 182 
404 CANADA 200 5 74 
16 1 
106 1 14 
616 IRAN 315 191 
2s 1 
107 
664 INDIA 87 59 1 1 
736 TAIWAN 160 3 13 1 146 6 1 800 AUSTRALIA 176 119 10 37 
1000 W 0 R L D 15990 1475 33 6261 18 199 2781 18 3455 1207 25 520 
1010 INTRA·EC 8904 1184 33 3092 18 106 2398 7 1826 962 23 306 1011 EXTRA·EC 6088 291 3169 83 384 11 1628 245 2 214 
1020 CLASS 1 2892 50 32 1679 46 126 8 674 226 51 
1021 EFTA COUNTR. 1633 10 31 1028 
16 
2 106 2 210 214 
2 
30 
1030 CLASS 2 2175 1 1 975 47 160 2 794 16 161 
1031 ACP~) 212 1 108 
1 
87 9 4 3 
1040 CLA 3 1021 240 515 98 161 4 2 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOME RATED NATURAL ABRASIVES 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRE EN ABRASIFS NATURELS, NON REPA. SOUS 6804.11 ET 15 




162 1 5 
004 FR GERMANY 492 3 
9 
139 144 3 185 
400 USA 297 233 1 45 3 6 
1000 W 0 R L D 3245 84 6 128 891 321 1445 103 287 
1010 INTRA·EC 1602 57 4 27 437 219 620 21 217 
1011 EXTRA·EC 1643 7 2 101 455 102 824 82 70 
1020 CLASS 1 706 1 37 330 23 199 63 53 
1021 EFTA COUNTR. 177 i 1 24 24 17 79 1 31 1030 CLASS 2 781 1 31 121 72 520 18 11 
1040 CLASS3 157 34 4 7 105 7 
6804.11 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MIUUNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MEULES A IIOUDAE OU A DEFIB EA, EN PIEARES NATUAELLES OU EN POTEAIE, ET LEURS PARnES 
001 FRANCE 303 7 
691 
15 269 12 
334 ETHIOPIA 693 2 
1000 W 0 R L D 2948 10 1487 157 1 112 26 1062 4 87 
1010 INTRA·EC 742 8 10 50 i 1 10 618 3 42 1011 EXTRA-EC 2204 2 1477 107 111 18 444 1 45 
1020 CLASS 1 299 
2 
7 41 1 18 1 211 
1 
20 
1030 CLASS 2 1698 1469 11 19 16 157 23 
1031 ACP~) 903 2 851 
s5 75 8 29 1 12 1040 CLA 3 209 76 3 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UK NOT WITHIN 6804.11·11 
MEULES ET ARTICLES SIMIL., NON AEPA. SOUS 6804.11 A 91 
001 F NCE 1539 4 1 14 1 
10 
1244 1 274 
002 ·LUXBG. 392 
11 1 
6 298 69 9 
















72 039 SWITZERLAND 138 1 11 87 23 
066 ROMANIA 134 3 21 10 113 1 23 400 USA 445 1 407 
404 CANADA 438 4 391 43 632 SAUDI ARABIA 362 122 239 1 
1000 W 0 R L D 8962 72 24 132 52 392 51 7148 291 3 799 
1010 INTRA·EC 4702 49 8 47 22 104 35 3601 282 2 552 
1011 EXTRA-EC 4259 23 18 85 31 288 15 3545 9 247 
1020 CLASS 1 1587 7 12 61 12 27 11 1264 3 190 
1021 EFTA COUNTR. 435 3 6 49 7 20 
3 
247 1 102 
1030 CLASS 2 2288 16 3 24 17 223 1941 7 54 






77 2 21 
1040 CLA 3 385 38 340 3 
6806 NATURAL OR ARnRCIAL ABAAS [¥!POWDER OR GRAeWN ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
MATERIALS, WHETHER OR NOT UT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE MADE UP 
ABRASIFS EN POUDRE OU ENG AINS, SUA SUPPORT, MEllE DECOUPES, COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6806&s, ~~~b clM&'k~'aL~~ ~.POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ABRASIFS APPLIQUES SUA nss S 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 1833 15 1 1582 10 30 66 123 16 002 BELG.-LUXBG. 517 
14 
276 4 32 171 4 003 NETHERLANDS 1751 
4 




77 004 FR GERMANY 1752 3 
1123 




1 33 006 UTD. KINGDOM 1729 1255 11 263 71 007 IRELAND 110 91 
9 8 
6 2 11 008 DENMARK 280 196 18 43 6 009 GREECE 104 65 
1 
17 22 010 PORTUGAL 135 
3 
104 24 6 011 SPAIN 615 
3 




1 25 1!i 2 030 SWEDEN 484 3 320 19 9 116 14 032 FINLAND 154 4 115 5 6 24 039 SWITZERLAND 417 1 273 
2 
33 84 2 24 039 AUSTRIA 768 1 689 41 8 26 1 048 YUGOSLAVIA 321 288 1 32 
052 TURKE1Y 231 117 5 50 2 si 058 SOVI UNION 79 65 11 3 060 POLAND 320 293 6 21 062 CZECHOSLOVAK 144 135 7 
3 
2 064 HUNGARY 62 56 
19 
3 068 BULGARIA 87 68 i 1 390 SOUTH AFRICA 170 li 131 30 1 400 USA 4099 2463 3 617 940 67 404 CANADA 490 282 1 112 48 23 24 616 IRAN 228 31 178 19 
10 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant BesUmmung 
DesUnatlon 














038 A HE 












1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 





























































































































































88l ~~'ttl~MAGNE ~ ~~ :j 3~ 4 ~~ s4 
400 ETA TS.UNIS 657 62 441 3 
1000 M 0 N D E 8714 205 31 712 4 1787 959 
1010 INTRA..CE 3740 177 17 126 4 770 487 
1011 EXTRA..CE 4972 28 14 586 997 472 
1020 CLASSE 1 2235 8 193 638 70 
1~ ~&~slf:2 ~f 28 f ~~ 2~ 3~ 


















6804.91 MIWTONES AND GRINDSTONES FOR MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MUEHLSTEINE UND STEINE ZUY ZERFASERN SOWlE mLE DAVON, AUSG. AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
~ ~fh<f,~E ~{ 14 908 76 9 
1000 M 0 N 0 E 7130 37 1724 622 4 351 
1~~ :rxV:t~~'r: ~m ~ 11U u~ 4 Ji 
1020 CLASSE 1 1306 1 14 163 4 56 
1030 CLASSE 2 2488 21 1694 90 45 
1031 ACP(66) 1312 17 1147 
1040 CLASSE 3 964 197 238 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UKE NOT WITHIN 6804.11-t1 







































001 FRANCE 4614 19 26 40 7 4 18 ~ ~f~t~_ki~BG. U~ 26 13 ~ 10 ff ~ 1 ~~ ~ WAtr~LEMAGNE 29~ ~g 1gg69 334i ~ 1ge41 1460~ 2r4~ 
006 ROYAUME.UNI 2512 3 2035 
011 ESPAGNE 1565 4 7 8 66 1447 
= ~~~~ ~~~ :i 19 2~ 8~ 14 m ~ ~f_k!ft~~~s 2~~ 6 11ft 1s ; ~ 228 1W 
404 CANADA 1582 10 5 
2
. 28 1465 
632 ARABIE SAOUD 743 1 231 res 
1000 M 0 N D E 30757 257 740 501 184 1766 735 22349 
1010 INTRA..CE 18218 111 287 189 72 420 211 12298 
1011 EXTRA..CE 14541 148 474 312 111 1347 524 10053 
1020 CLASSE 1 6928 25 286 191 31 163 241 5016 
1021 A E L E 1655 13 83 136 23 109 14 957 
1030 CLASSE 2 6201 120 140 109 66 945 184 4110 
1031 ACPC66l 879 80 3 41 2 445 165 
1040 CLASSE 3 1410 2 47 12 14 239 98 r6 
6808 NATURAL OR ARTIF1CIAL ABRASIVE POWDER OR G~!!,. ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER , 
MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S~wN OR OTHERWISE MADE UP 1 
SCHLEIFSTOFFE IN PULVER· OD.KOERNERFORM, AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN, GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMM GEFUEGT 
6808.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
DE: OUlWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
SCHLEIFSTOFFE. AUF GEWEBE AUFGEBRACHT 
DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN 
~~ ~~~UXBG. 1~~ 110402. 4~ 1~ 1~ 305 ~~~ 
003 PAYS..BAS 12226 16 3938 60 7644 1149 
004 RF ALLEMAGNE 11034 28 233 771 7387 :z0 292 ~ ~~i~uME.UNI g~ 4A 4~ ~ 1~ ~18 8 !402 
007 IRLANDE 706 601 35 2 I 41 
883 R~~6~ARK 2~ 14 1~} 10 1gg '1~ 
8W ~~~~~~L 4~{ 3i 10 J~ ~ 1lft 
~ ~~~~GE l~{ 12 1fs 3~ 4 3~~ ~~ 
~ ~~~~DE ~ 21. ~ m~ 7 ~ fi~ 
038 AUTRICHE 6074 30 5510 25 336 46 
~ t8~8~1iLAVIE ~= 22. 2 ~gg~ i 3~ ~~ 
056 U.R.S.S. 999 · 686 282 l9 060 POLOGNE 1683 16 1527 31 109 
~ ~g~~~9~LOVAQ 1m 1~~ ~ 29 
= ~~~~~~1§uD 1~ 2 '~~ 1. 95 m 9 400 ETATS..UNIS 27950 102 17433 43 4833 160 
404 CANADA 3317 8 2097 8 638 • 224 























































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 








































6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRAS ~POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPLIQUES SUR PAPIE~ OU CARTON 
001 FRANCE 2039 7 2 1323 
88§ ~~~~Ek~~gs ~ 1:i ~ ll~ 
~ ~'l,t'.j-RMANY ~~ 3 75
8
. 1816 
006 UTD. KINGDOM 1479 955 
008 DENMARK 222 156 
009 GREECE 259 105 
~~ ~~~~AY ~J 19 2~ 
030 SWEDEN 407 28 176 
032 FINLAND 100 4 66 
036 SWITZERLAND 287 1 168 
038 AUSTRIA 934 1 796 
048 YUGOSLAVIA 270 173 
052 TURKEY 320 21 
056 SOVIET UNION 106 52 
060 POLAND 143 110 
062 CZECHOSLOVAK 129 124 
068 BULGARIA 373 6 
= ~k~ERIA 1~~ 3:i ~ 
404 CANADA 271 16 49 
~~~ ~~~~EL 1t 1 ~ m ~~~~ ~s~~~A ~~ 61 J 
















1000 W 0 R L D 21189 31 289 8849 2 151 
181? ~"lT~~~e~ 1~~~ 2~ 1n H~~ 2 H 
1020 CLASS 1 4173 117 2148 12 
1~~ 6El~~~UNTR. ~~~ 7 ~ 1~ 2 ~ 
l8U ~E.t~~)3 ~ 6 J~ 1 1~ 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASI/E POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR ns&U 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

















































































































6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASI\ POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
MATIERE$ QUE ns&US, PAPIER OU CARTON 
1697 90 290 
1~~ 32 4 1~ 
1~~~ 3 1 36 
1493 5 205 
315 1 5 
184 1 70 
259 3 5 
185 17 
egg 2 213 
423 25 24 110 
114 1 27 





























































1000 W 0 R L D 8456 180 39 2400 184 1074 3179 4 
1010 INTRA·EC 8926 135 9 1121 48 807 1679 4 
1011 EXTRA·EC 7531 45 30 1279 117 267 1501 
1020 CLASS 1 4696 27 26 926 42 121 1322 
1021 EFTA COUNTR. 1637 27 26 432 41 107 610 
1030 CLASS 2 2286 19 4 129 72 145 175 
1031 ACP(66) 185 15 3 7 15 45 
1040 CLASS .3 549 224 :i 2 4 
6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINE~AL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS 
LAINES MINERALES; PRODUITS Mil ERAUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 






















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
l Meld eland - Reporting country - Pays d(!clarant Bestlmmung Destination 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 













































6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 10967 66 
~ ~~~~il"_kllBG. 1~ 1sS 
004 RF ALLEMAGNE 8692 15 
~ ~~{;~"vME-UNI K~ 1 
008 DANEMARK 1543 
m ~~~K~NE Jg}~ 22 
028 NORVEGE 615 
~g ~~T.'i~DE 233~ 1 
036 SUISSE 1754 1 
038 AUTRICHE 4722 
048 YOUGOSLAVIE 1481 
052 TURQUIE 1109 
056 U.R.S.S. 775 
060 POLOGNE 738 
062 TCHECOSLOVAQ 669 
068 BULGARIE 945 
288 NIGERIA 501 
400 ETAT5-UNIS 6387 
404 CANADA 1036 
616 IRAN 505 
624 ISRAEL 652 
632 ARABIE SAOUD 766 
740 HONG-KONG 614 
800 AUSTRALIE 853 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






















































































































6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE IN YERBINDUNG MIT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
~ ~~~~il"_kllBG. 1~ 5 26 1ill 
~ WAti~LEMAGNE 1~ ~ 1300 
006 ROYAUME-UNI 570 451 
008 DANEMARK 551 525 
sa~ ~~~~~NE ~ 62 ~ 
036 SUISSE 645 5 573 
038 AUTRICHE 916 839 
048 YOUGOSLAVIE 677 421 
056 U.R.S.S. 791 573 
066 ROUMANIE 680 680 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD ~ 
SCHLEIFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
361 001 FRANCE 8545 687 4 2731 6 1060 ~ ~~~~J_kllBG. ~ 328 J ~~ &5 1 ~ 1~ 112 ~ WAt~~LEMAGNE 1gsJt 4~ ~ 815 1 ~ ~ a~~ 
006 ROYAUME-UNI 8569 73 1 1427 103 369 4779 27 165 
~ ~M~B~RK 1~ ~~ 
2
. ~ 32 ~ 1~ 
009 GRECE 734 11 31 165 110 40 
81~ ~~~g~~L 35~ 7 1~ 239 ~ r1r~ 
028 NORVEGE 786 38 241 3 252 !~ 
030 SUEDE 3142 1&4 181 1063 45 606 30 
032 FINLANDE 993 13 1 305 4 352 23 
~~~~~HE g~g~ 1 ~ jag~ 178 35~ am ~g 
048 YOUGOSLAVIE 705 233 91 37 
~ ~gR~8~§LOVAQ ~~ ~ 16 ~ 21 ~ ~~~i'~~~~~D 1~~ 2a~~ 9 aa 2esS 346 
404 CANADA 1943 380 38 11~ 
~~~ ~~~~EL ~~ 1~~ 294 d ~ 
632 ARABIE SAOUD 769 129 245 1 24 29 
800 AUSTRALIE 1387 334 18 417 39 
1000 M 0 N D E 88425 1473 468 20093 658 3784 25656 27 2627 
1010 INTRA-CE 47255 1187 168 9328 176 2793 14885 27 1276 , 
1011 EXTRA-CE 41171 286 300 10766 481 991 10971 1351'11 
1020 CLASSE 1 29514 199 237 8269 186 493 9111 . 78921 
1021 A E L E 13745 199 234 4052 178 413 5823 . 189~ 
1030 CLASSE 2 9124 87 62 1126 279 491 1735 462g 
1~ ~fA~~~ 3 ~~ 68 44 13~ij 16 sy ~~ ~g~ 
6807 ~~~~=~ :mR~~ANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 1 
1986 














































































































































































































MINERALWO,I:!:!!!.i_!lEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UND WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAELTE· ODER 
SCHALLSCHu1unCKEN I 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS I 
G 13 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUFl12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EU66o I Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















459 ANTIGUA, BARB 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 





































































































































1010 INTAA·EC 83399 27881 23825 21108 
1011 EXTAA-EC 83051 3898 48273 8175 
1020 CLASS 1 60251 3897 46206 4858 





1000 W 0 A L D 1148448 31571 70098 27283 
6807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FOA ED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICULITE ET PRODUITS MIN RAUX SIMIL. EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSEE 
1000 W 0 A L D 7948 71 999 3808 2 
18W ~'W:.~5:~ lrof f& 9~f Us~ 2 
1020 CLASS 1 3294 2 947 1185 






























































6807.81 MIXTURES AND ARTICLES OF H ~Y·INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 









































MELANGES ET OUVRAGES EN ~ ~nERES MINERALES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































6807.89 MIXTURES AND ARTICLES OF H~T-INSULATI!iQ.J. SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
OF KIESELGUHR OR SIMILAR S UCEOUS EAR 1 n:o 
MELANGES ET OUVRAGES EN iAnERES MINERALES A USAGES CALORIFIQUES OU ACOUSTIQUES, EXCL A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
SIUCEUSES ANALOGUES 
001 FRANCE 69332 2168 120 32502 . 2168 • . 1430 
~ ~~f~Ek~~~gs · r,~ 563i 1~ 1~ 6' = ~1 
004 FR GERMANY 57333 19834 70S 183 13143 440 968 
005 ITALY 24880 160 56 10100 124 11995 
006 UTD. KINGDOM 57644 27123 287 18321 32 4146 
~ g'€~~~RK 2g~ 33 26 1~ i 3ra 
009 GREECE 1340 13 12 991 8 137 
010 PORTUGAL 1552 61 8 418 24 498 
011 SPAIN 9467 33 27 4810 1900 
~ ~~~~tJ = 9~ 1~ ~ 4 ~ 
~ ~!JJ~Tt~~LAND ~t~ 1m 1J 3= 6 ~ 
038 AUSTRIA 9696 24 37 8920 18 394 
048 YUGOSLAVIA 986 58 863 2 
~~g~~b ~ 6 1~ ~ 
208 ALGERIA 607 155 283 
~g ~~~~ ~A 5 13 ~ 1H ~gg ~!ruEt~AAFRICA ~ 33 6l ~ B6 
400 USA 1503 36 225 571 • 2i 248 
~ ~'A~ADA ~ 19 ~g J 
632 SAUDI ARABIA 6284 418 86 3846 23 974 
~ ~~~A~TRATES 1m g i m 
664 INDIA 1421 4 3 5 
~gg gj~8~~~~E ~~ 9i 5 = ~~g ~g~T~ KOREA ~~ 5 ~ 
732 JAPAN 51 4 3 
740 HONG KONG 1014 1 141 
800 AUSTRALIA 4877 521 1499 
804 NEW ZEALAND 979 18 738 
1000 W 0 A L D 381023 57812 3138 123875 
1010 INTRA-EC 290278 55055 1413 91884 
1011 EXTAA·EC 70747 2758 1723 31792 
1020 CLASS 1 42212 2173 1350 22609 
1021 EFT A COUNTR. 30147 2047 473 16695 











































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66u I Espana I France 1 Ireland J 
6807.10 HUETTEN-, STEINWOLLE UNO AEHNL. MINERAUSCHE WOLLEN 
001 FRANCE 5611 2165 380 
~ ~~~tit'~lBG. ~ 2002 J~ 
004 RF ALLEMAGNE 16889 209 5833 
005 ITALIE 6109 188 291 
006 ROYAUME-UNI 7814 117 4024 
007 lALANDE 989 294 
883 &~~B~ARK ~ 1s0 
010 PORTUGAL 825 32 192 
ga~ ~~~~~~ l~ 6 3m 
030 SUEDE 2411 14 1006 
032 FINLANDE 1142 183 606 
036 SUISSE 2552 14 204 
036 AUTRICHE 881 13 37 
060 POLOGNE 2080 2064 
~ ~f~f~GNIS m 37 5~ 
406 GROENLAND 599 599 
~~ ~'ilJGUA, BARB ~~ 10 
632 ARABIE SAOUD 564 20 85 
664 INOE 693 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASSE 3 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































1000 M 0 N D E 3960 46 424 1992 10 10 201 4 22 
lm ~Nx\~~~EE 1m fK 4~ 13Xl 10 ~ 1~~ 4 1' 
1020 CLASSE 1 1448 2 379 675 1 12 7 
1021 A E L E 1213 2 371 496 . . 12 3 
1030 CLASSE 2 533 13 26 175 10 2 114 9 
6807.81 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 1 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN, ZU 
WAERME·, KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
001 FRANCE 1159 1122 . 26 . . . . 1 
004 RF ALLEMAGNE 4544 4165 275 
006 ROYAUME-UNI 1086 119 2 942 2:i j 
038 AUTRICHE 845 4 17 810 10 
1000 M 0 N D E 9362 6157 297 2340 111 23 1 
1010 INTRA..CE 7510 5803 277 1119 87 23 10 
1011 EXTRA..CE 1852 354 20 1220 24 2 
1020 CLASSE 1 1616 347 17 1123 . . 10 . 2! 
1021 A E L E 1402 345 17 959 . . 10 . 21 
6807.89 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT·INSULATIN~~ SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
OF KIESELGUHR OR SIMILAR SIUCEOUS EARTm> l 
GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME· KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDI.AGE YO 
KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHAL TIGEN ERDEN 
001 FRANCE 50748 2770 137 24897 . 731 . . 2134 
002 BELG.-LUXBG. 25314 . 51 5651 14 4624 212 ~ ~~1Lft~AGNE = 1~ffl ~~ 147~ ~n = 1099 1Jg 
005 ITALIE 20535 278 73 9979 330 7327 
006 ROYAUME-UNI 41643 13156 384 18527 37 3087 
~ g'MrB~RK 1= 56 46 ill 5 2~ 
009 GRECE 1410 11 18 1058 14 137 
010 PORTUGAL 1714 49 14 616 30 517 
011 ESPAGNE 8527 76 36 4962 1318 
~8 ~8~~~GE = 1~ l~ ~~~~ 1:i ~ 
~~ ~~~~DE ~ ar, 1U Jg~ 10 2~ 
036 AUTRICHE 8794 53 60 7907 31 332 
048 YO VIE 1093 33 922 49 
~ ~~ 3x~g 11 1~ 4~ 
208 ALG RIE 809 i 247 409 
~~ ~~i'~TE l~ 11 ~?g 1~ ~ro ~~~~~~ SUD ~~ 2~ ali ~ 6~ 
400 ETAT$-UNIS 4062 22 329 985 39 321 
~ fR~~ADA 1~~ 6 m 9. ~ 
632 ARABIE SAOUD 4843 295 84 2900 902 
~~ ~8~~tS ARAB 1~ 2
5
• ~ 1 1~ 
664 INDE 1146 28 2 . 
?gg ~~~~~WR 1~ s:i 7 W ~ ?ra g~~E DU SUD ~ 5 m 1:g 
?~ j!fcfN~~KONG 1m 2 ~ 1~8 32 
BOO AUSTRALIE 4188 2 721 1187 172 
804 NOUV.ZELANDE 892 24 521 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe I EU 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
6807.89 
1031 ACP(66) 









6808 ARnCLES OF ASPHALT OR OF SI"!ILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN fRODUITS SIMIL 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARnCLES DE REVETEMENT EN RdULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 2950 40 2848 
~ ~~~f~~~~~s ~ 2~ 9 19635. 
008 DENMARK 1941 1888 




1000 W 0 A L D 15723 4738 458 4993 94 1224 1159 
181~ ~Nx\':!\~e~ x:g~ -,~g Jg m~ " 11n m 
1020 CLASS 1 1632 16 43 971 7 14 
1~& 6El~~~UNTR. m9 1~ ~ ~ 94 11a0 all 
1031 ACP(66) 1128 104 82 60 147 414 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTI OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARncw DE REVETEMENT EN RPULEAUX AVEC AUTRE suPPORT oue PAPIER ou CARTON 
001 FRANCE 6336 3796 97 
gg~ ~~~~ek~~gs = 22184 42 ~~~ 
004 FR GERMANY 14307 2829 606 
005 ITALY 1487 5 
006 . KINGDOM 26217 593 
007 NO 5606 18 
008 ARK 5809 141 
010 GAL 1437 123 
011 SPAIN 598 267 
028 NORWAY 1609 855 
030 SWEDEN 10055 5322 
032 FINLAND 1316 202 
036 SWITZERLAND 4654 29 
038 AUSTRIA 4442 
204 MOROCCO 484 
208 ALGERIA 1549 
288 NIGERIA 774 
302 CAMEROON 728 
372 REUNION 775 
400 USA 5299 
404 CANADA 2944 
459 ANTIGUA, BARB 100 
612 IRAQ 377 
624 ISRAEL 1057 
632 SAUDI ARABIA 3390 
636 KUWAIT 3254 
647 U.A.EMIRATES 3666 
649 OMAN 773 
706 SINGAPORE 2060 
732 JAPAN 1024 



























1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
208771 38937 3799 38611 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6808.90 ARnCLES OF ASPHALT OR OF 
146651 29993 848 30915 
82123 8945 3151 7698 
33175 6963 2854 8887 
22236 6408 2753 5564 
26761 1963 296 796 
4951 194 9 186 




























































OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
001 FRANCE 
N PRODUITS SIMIL, AUTRES QU' ARnCLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1g~ 3795 28 ~ 1445 4611 
9517 5006 7 4 794 929 
25813 7063 94 2:i 3921 
2929 53 
5
. 1434 98 1244 
5658 907 1242 2483 
3ffl 2:i ffi 6~ 
m~ 2~ 37 1~ 290J 
4132 24 2676 905 
2998 198 903 9 
4717 2 
1~ 24 73~ 






















































































1000 W 0 A L D 115027 17848 448 18729 38 1824 25487 4 40878 
181~ ~Nx\':!\~~ ~= 17rs~ ~u 1int 3B 1H~ 1m~ 4 rJgg 
1020 CLASS 1 21112 490 84 5247 54 3151 10818 
1~& 6El~~~UNTR. 1= ~ 1~ 5~~ 38 8l ~ ~ 
1031 ACP(66) 3086 40 6 21 75 2315 210 
1040 CLASS 3 1418 15 872 104 403 
6809 PANE~1• BOARDS" nLE~1 BL ~.~S AND SIMILAR ARncLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBRE1.0F STRAW1• OF WOOD SHAVINGS OR OF WOOD wASTE (IN,.LUDING S WDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER MIN~RAL BINDING SUBSTANCES 
~~~~~t~~ls~~~E~ti~~~~~~E~I>_[~p SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHm DE BOIS, 
6809.00 PANELS, BOARDS, nLES.I !JnlcKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
WASTE, AGGLOMc.RATEu nuH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL BINDING SUBSTANCES 
~~~~a1.UE~ls~~~E~tf~~ M~!.I'EL~P SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHm DE BOIS, 
gg~ ~~t~~CUXBG. = 3701 1~ 8 384 22 
003 NETHERLANDS 7978 2707 aB 4260 572 14 ; rr:c.t~~=~M m~ 163 5 ~ 22~ 
007 IRELAND 1032 
008 DENMARK I 2510 
036 SWITZERLAND 13950 
038 AUSTRIA 1698 
208 ALGERIA 2279 






































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France j Ireland I Hal a I Nederland I Portugal I UK 
6807.89 
1031 ACP&66~ 1662 71 103 560 383 182 237 19 307 1040 CLA S 3 2198 38 662 38 236 108 83 833 
6808 ARnCLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) I 
WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN ~ 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD I DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
138 001 FRANCE 965 24 899 4 loS 003 PAYS-BAS 1602 1261 
:i 
156 : 77 004 RF ALLEMAGNE 571 23 
14 
62 141~ s4 008 DANEMARK 1001 965 
357 ts:i 
21 1 208 ALGERIE 629 ,109 
1000 M 0 N DE 9499 2421 285 3268 45 420 857 1'1oo 311 192 1010 INTRA-CE 4960 2347 6 1354 45 10 240 678 301 24 1011 EXTRA-CE 4541 74 279 1914 410 617 1023 11 168 1020 CLASSE 1 1658 7 54 1056 9 13 610 9 1021 A E L E 1277 7 28 1034 45 401 12 r96 11 1030 CLASSE 2 2880 67 225 855 604 13 159 1031 ACP(66) 597 67 34 36 44 286 44 86 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD I 
DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS P APIER ODER P APPE ! 
001 FRANCE 4!77 2445 93 240 
571 ~y 613 516 002 BELG.-LUXBG. 13051 
12900 24 
3064 6665 204 003 PAY5-BAS 36785 10184 66 13102 
1330 
429 
004 RF ALLEMAGNE 10744 1476 291 
24 29:i 
4696 ~~ 1475 005 ITALIE 1389 8 477 15 198 389 008 ROYAUME-UNI 16185 414 1407 719 2345 6 4669 2032 007 IRLANDE 3238 11 
1341 14 39 
2 193 





028 NORVEGE 1176 558 
2:i t99 
136 63 , 
030 SUEDE 8134 4267 972 221 
,F 691 1478 032 FINLANDE 834 129 249 292 11 2 162 298 036 SUISSE 2877 21 1442 319 30 038 AUT'il8HE 2814 1183 192 149 204 MAR 1337 
4 506 1337 4 208 ALGERIE 1485 828 49 




416 ,51 302 CAMEROUN 550 533 
372 REUNION 517 
ti 9 517 ~~ 118 IsS 400 ETAT5-UNIS 3972 1074 125 404 CANADA 2294 299 285 55 246 ~~ ~~YJGUA, BARB 1212 
:i 58:i 606 264 g:j 20 2 624 ISRAEL 731 
75 
119 53 
715 632 ARABIE SAOUD 2601 
598 
27 317 117 50 
636 KOWEIT 2674 136 21 173 93 448 605 647 EMIRATS ARAB 2729 19 78 22 138 295 1077 
649 OMAN 734 57 
91 
25 14 ~~ 94 486 706 SINGAPOUR 1496 78 557 68 46 414 732 JAPON 1146 17 4:i 372 364 3 ~ 43 BOO AUSTRALIE 754 40 69 36 566 1000 M 0 N DE 141575 24493 1885 20924 4200 18104 15 18787 27 13982 
1010 INTRA-CE 91522 17751 315 18123 1889 8614 15 2 9 15647 
27 
5319 
1011 EXTRA-CE 50052 6742 1570 4801 2311 9490 1 9 3139 8663 
1020 CLASSE 1 24840 5347 1365 4060 738 1739 9 1621 3041 
1021 A E L E 15961 4975 1318 2943 210 876 l 1447 27 1800 1030 CLASSE 2 25053 1384 205 732 1527 7731 24 1501 5622 1031 ACP(66) 4945 141 6 181 59 2912 99 41 27 179 6808.90 ARncLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL.STOFFEN, AUSGEN. DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN MIT ZWISCHENLAGE I 
001 FRANCE 5m 1081 
2:i 
3664 235 
2717 ~3 70 234 002 BELG.-LUXBG. 9900 
1536 
5785 , , 247 97 
003 PAY5-BAS 4975 74 655 
t6 
830 , , 
197 
429 
004 RF ALLEMAGNE 13496 2356 73 
991 





008 ROYAUME-UNI 3331 293 677 1596 293 1086 007 IRLANDE 1702 
19 
150 17 455 4:i 008 DANEMARK 665 97 411 41 54 
011 ESPAGNE 2294 87 
37 
346 1480 335 
23:i 
46 
030 SUEDE 1801 so 689 73 378 311 
036 SUISSE 2220 14 1150 689 343 2 22 
038 AUTRICHE 1503 50 401 4 993 28 27 





tri 216 LIBYE 1282 ,, 1060 
2 400 ETAT5-UNIS 1593 5 
, 168 1267 155 
404 CANADA 1615 17 1052 528 
:i 
13 
632 ARABIE SAOUD 835 13 86 131 602 
636 KOWEIT 2795 
:i 
84 544 , 2166 
640 BAHREIN 662 23 ~ 413 644 QATAR 556 1 7 472 647 EMIRATS ARAB 999 9 46 679 706 SINGAPOUR 506 3 440 
1000 M 0 N DE 73099 5619 551 16000 7 620 16121 8 23314 1290 18 9551 
1010 INTRA-CE 44855 5388 188 12366 j 313 10740 8 12909 869 18 2076 1011 EXTRA-CE 28237 231 365 3834 307 5382 10397 421 7475 
1020 CLASSE 1 12747 195 84 2530 24 2152 6058 326 1378 
1021 A E L E 6161 172 56 2505 j 46 854 1865 322 IS 387 1030 CLASSE 2 13862 37 235 203 3229 39~4 35 6078 
1031 ACP~~ 2047 31 21 67 43 1448 ~~ 1 18 307 1040 CLA 3 1628 46 900 237 60 19 
6809 ~~~:~~R8~cl!lif1~GBk~~Mil~ A~~l't:e~~Ve~~Jlf Ji~PJ~~Wf::·o~ ::f~~f.'t~~EL!?Je~l~A.Ifll8fN:'WGs~~~~s oR oF 
~Wr~· o'!Wfo~E';!-IPN~~M'h~~J'~& DB~ngfM~~~fE't~& HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT 
6809.00 ~~~·A~~t~':£Jl'fE~ VJ'~~~:~~T~~~crsMRJ~~~f: ~3eEJf~i~N~~~EsR~~~gE~BRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOO 
PLATTEN£ DIELENMFLIESE~ BLOECKE UNO DERGL.tl AUS PFLANZEN- UNO HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT ZEMENl 
GIPS OD R AND. INERA SCHEN BINDEMITTELN ERGESTELLT 
001 FRANCE 3500 1843 816 39 
136 
7 , 6 578 101 




7 370 139 
003 PAYS-BAS 2374 44 1386 137 2 711 97 004 RF ALLEMAGNE 1124 37 
842 
16 4 5 247 
005 ITALIE 855 
14 
10 
s8 i 207 3 008 ROYAUME-UNI 658 239 97 
1605 007 IRLANDE 1605 446 165 ri 008 DANEMARK 858 6 170 036 SUISSE 6301 5491 703 9 28 
038 AUTRICHE 880 824 9 
43:i 
27 
208 ALGERIE 4606 97 196 
472 400 ETAT5-UNIS 630 96 2 
G 17 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6809.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































6810.10 BOARDS SHEETS PANELS TILES AND THE LIKE NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
NL: NO BREAKDOWN 'sY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004, 624, 628&1>32 F.BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES ETC. OF PLASTER MATERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ! 
PUNCHES PLAQUES, PANNEAUX CARREAUX ET SIMIL. NON ORNEMENTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PrR LES PAYS 002, 004, 624, 628&632 P.LES PUNCHES, PLAQUES ETC. EN CARTON PLATRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
gg~ ~~~~~ruxBG. Mm 23792 · ~i~ · 45~ 7610 
003 NETHERLANDS 327458 116636 126350 6625 n846 
~ r-rAr.;RMANY ~~ 178283~ 4551 ~ = 006 UTD. KINGDOM [74973 92 16686 23419 
007 IRELAND I_ 7234 
167 
4 6766 . 
ggg ~'(j'~~~~~LAND ~~~ 4~f~ 126 42sg 
~ n§xERIA i~~~ 23
5
: 911g 22421 2910483~ 632 SAUDI ARABIA I 2022 105 584 
647 U.A.EMIRATES 1678 68 851 27 120 
9n SECRET CTRS. l99227 90966 8261 
1000 W 0 A L D 817436 181238 90966 244740 87 101142 
1010 INTRA·EC 802334 158334 166638 76809 18~~ ~u~·fC 1~~m ~ ~~ 87 ~~ 
1021 EFTA COUNTR. ]63978 171 . 58744 . 126 
1030 CLASS 2 27672 2732 . 10415 97 1366 
1031 ACP(66) 11562 174 . 1 . . 
6810.80 ARTICLES OF PLASTERING MATE AL OTHER THAN NON-ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/10/86 
AUTRES OUVRAGES EN PLA TRE EN COM POSIT A BASE DE PLA TRE 
NL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/1 86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































6811 ARTICLES OF CEMENT ONCLUDIN SLAG CEMENT}, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH tEMENl), "'EINFORCED Oil NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON oU PIERRE ARTIFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAlliER OU EN GRANITO 
6811.10 ARTICLES OF LIGHT CONCRETE l 
OUVRAGES EN BETON LEGER 
001 FRANCE 21741 62248 53848 2617 ! ~!~~j~~~s ~= ,,m~ 9~ ~~~ 1s 2: 
005 ITALY 9732 9700 
006 UTD. KINGDOM 22457 7Q 12sB 924 
028 NORWAY 3723 28 3619 2 
036 SWITZERLAND 21027 28 18553 
~ n~~TRIA 9~ 14 lB em 
632 SAUDI ARABIA 7697 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













TUlLES EN CIMENT, BETON OU P ~RRE ARTIFICIELLE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, ONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 




004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
18 





















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Oeutschlandl 'EUd&a I Espana I France 1 Ireland I ~a Nederland J Portugal I UK 
68ll9.00 
L8 1000 M 0 N DE 27920 2569 288 10998 107 1927 82 2115 7 4193 1010 INTRA.CE 12293 2549 58 4114 51 690 82 1304 1993 j 2452 1011 EXTRA.CE 15628 20 228 6882 57 1237 $335 122 1740 1020 CLASSE 1 8728 15 197 6700 2 727 p~ 66 854 1021 A E L E 7699 15 151 6539 2 716 55 145 1030 CLASSE 2 6876 5 32 160 54 510 145 56 j 867 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
I WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 6810.10 BOARDS SHEETS PANELS TILES AND THE UKE NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004, 624, 628&1532 F.BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES ETC. OF PLASTER MATERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLATTEN TAFELN DIELEN FLIESEN UND AEHNL.WAREN NICHT VERZIERT 
NL: OHNE AU NACH lliNDERN FUER DIE LAENDEi\ 002, 004, 624, 628 U.632 FUER PLATTEN, TAFELN USW. AUS GIPSKARTON 
DE: OHNE BES LAENDER 
OK: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6468 2491 1062 4540 
959 




67 10 003 PAY5-BAS 45195 19698 926 6031 80 1 004 RF ALLEMAGNE 4434 2259 
1399 
3 2055 36 1 005 ITALIE 5922 
tli 
3 4516 843i 56 4 006 ROYAUME-UNI 10906 15 1658 2720 1 
180 007 lALANDE 962 
26 
1 781 656 I~ 5 036 SUISSE 9097 6328 33 19 038 AUTRICHE 1960 
.j 1916 3 208 ALGERIE 3561 1979 i 1521 I sa 54 400 ETAT5-UNIS 2903 
2 
5 2832 296 
.E 
632 ARABIE SAOUD 623 32 89 43 647 EMIRATS ARAB 900 10 
18627 
315 6 15 134 977 SECRET 20127 1500 
1000 M 0 N DE 125511 23833 18827 41795 15 11221 20365 8437 250 1468 1010 INTRA.CE 82349 23307 27318 
1s 
6048 18402 8437 ,u: 237 456 1011 EXTRA.CE 23036 526 12977 3173 3963 14 1012 1020 CLASSE 1 14370 27 10397 2934 757 1ra 9 112 1021 A E L E 11227 27 10364 IS 33 675 9 21 1030 CLASSE 2 8539 499 2481 239 3178 1222 5 900 1031 ACP(66) 535 58 1 344 '75 2 55 
6810Nt_0: ~~~~~~~~~~l}~~~~O/~TERIAL OTHER THAN NON-ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES I 1 ANDERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHALTIGEN GEMISCHEN NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01110186 001 FRANCE 2196 211 
10 
107 8 230 
282 
393 002 BELG.-LUXBG. 704 55 228 3 20 134 30 004 RF ALLEMAGNE 1026 39 
579 
12 182 t 213 005 ITALIE 737 303 10 2 27 79 34 52 006 ROYAUME-UNI 1656 217 8 343 





036 SUISSE 1088 11 695 195 120 43 038 AUTRICHE 758 177 29 9 572 208 ALGERIE 3341 
1 413 6 
656 2656 
3o99 400 ETAT5-UNIS 5067 975 158 415 
404 CANADA 752 3 15 6 3~ 673 459 ANTIG BARB 3909 
2 66 29 too4 484 g.j 632 AR DUD 2374 fa 647 EMI ARAB 736 131 20 9 6 210 649 OMAN 1377 40 1307 
1000 M 0 N DE 31986 654 1357 3701 52 2692 3242 45 13091 3 7149 1010 INTRA.CE 7708 641 67 1767 15 364 871 34 2635 
:i 994 1011 EXTRA.CE 24277 13 1290 1934 38 2308 2271 11 102$6 6155 
1020 CLASSE 1 9584 5 1062 1465 10 1073 501 11 15J1 1 3945 1021 A E L E 3219 5 977 1023 26 13 268 11 86 2 106 1030 CLASSE 2 14682 8 226 467 1234 1770 i1 2208 1031 ACP(66) 4407 3 2 78 25 159 2 57 
6811 ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEM~, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 




39 6945 16 003 PAY5-BAS 13708 31 3088 
9 3 32 17 4571 57 004 RF ALLEMAGNE 6340 165 1343 79i l 48 005 ITALIE 854 i 194 12 100 9 006 ROYAUME-UNI 2401 168 1540 
028 NORVEGE 4740 5 4682 6 
1i 44 15 32 1 036 SUISSE 2763 4 2405 
' 
136 156 
038 AUTRICHE 1263 2 
.j 1246 6 32 3 302 400 ETAT5-UNIS 544 28 73 204 32 632 ARABIE SAOUD 641 412 124 
I 
1000 M 0 N DE 58705 16612 6642 17633 82 1594 132 102 18111 13439 650 
1010 INTRA.CE 47408 16527 1578 13483 8 1078 73 102 1087 13192 263 
1011 EXTRA-CE 11276 84 5068 4150 n 519 60 710 247 367 
1020 CLASSE 1 9734 11 4844 3699 61 44 i 192 343 1021 A E L E 8671 11 4730 3659 73 17 44 191 1 1030 CLASSE 2 1472 74 165 441 457 15 54 24 6811.20 CEMENT ROOFING TILES -DACHSTEINE AUS ZEMENT ODER BETON ~ 002 BELG.-LUXBG. 3052 866 370 821 1854 7 003 PAYS-BAS 3090 10i 1702 502 2209 1 004 RF ALLEMAGNE 2412 26 46 007 lALANDE 848 1141 2 846 008 DANEMARK 1142 697 4 036 SUISSE 3420 2 2655 038 AUTRICHE 1750 745 398 
1000 M 0 N DE 17162 950 145 6810 441 13 2538 57 ~~ 4085 100 1041 1010 INTRA.CE 11020 950 101 3376 
441 1:i 
1370 57 4081 100 878 
1011 EXTRA.CE 6142 44 3434 1168 !~ 4 164 1020 CLASSE 1 5407 32 3411 13 1097 2 94 1021 A E L E 5211 30 3409 
441 
1095 67 2 4 
1030 CLASSE 2 727 12 16 69 11 1 70 
6811.30 TILES AND PAYING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
WAND- UND BODENPLATTEN AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 9504 7540 1079 312 







003 PAYS-BAS 6002 
76 
682 23 241 568 24 004 RF ALLEMAGNE 4579 2636 8 609 78 14 1005 16 006 ROYAUME-UNI 2048 318 866 4 958 137 8 028 NORVEGE 963 3 15 911 
G 19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Besllmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc IDeutschlandl 'EU66C1 I Espana I France I Ireland I 
6811.30 
I 
030 SWEDEN 6519 
036 SWITZERLAND 26356 
038 AUSTRIA 17305 
216 LIBYA 26695 
~ g~~ADA '~~ 
6241SRAEL ~
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 4224 
640 BAHRAIN 8743 
647 U.A.EMIRATES 5374 









1000 W 0 R L D 8 9365 156889 11331 49675 
1010 INTRA-EC 2 1492 155575 794 29697 
1011 EXTRA-EC 5 7755 1314 10537 19978 





1~J 6[l~~~UNTR. 5 ~ = 1~ 1'1Jt 910 
6811.80 OTHER ARTICLES OF CEMENT, CO~CRm OR ARTIFICIAL STONE NOT WITHIN 6811.10-30 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON 0 PIERRE ARTIFICIELLE, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 
001 FRANCE 1634 139893 53 231490 1 
002 BELG.-LUXBG. 500713 47 27243 4 
003 NETHERLANDS ~~~3 474997 989 148073 
004 FA GERMANY 2 49757 62546 
005 ITALY 118711 584 69 17299 
~ ~~lJU~mGDOM ,r,~ 2734 rag ~n 
008 DENMARK 7276 372 5543 
011 SPAIN 3204 520 a6 16 
~~ ~~~~)_~LES Jm 12S ~gg ~ 
030 SWEDEN 5667 136 3241 439 
032 FINLAND 1501 293 567 359 
~g ~'(j~\~1~LAND ~~ ~~ 3 ~~1t 
043 ANDORRA 10459 
208 ALGERIA 2123 
212 TUNISIA 4907 
400 USA 14403 
404 CANADA 5522 
~g ~~~~¥~L~:RB 1~ 
624 ISRAEL 2475 
632 SAUDI ARABIA 14627 
636 KUWAIT 2742 
647 U.A.EMIRATES 664 
732 JAPAN 5274 














1000 W 0 R L D 2440484 870837 128017 626065 
1010 INTRA-EC 1.966855 668876 84723 433034 
1011 EXTRA-EC :473539 1961 63294 193031 
1~~ ~~X~6UNTR. i= 1~ = 1~~ 
1030 CLASS 2 ~ 44467 605 802 2761 1031 ACP(66) 2516 25 2 61 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS.CEM , OF CEUULOSE FIBRE.CEMENT OR THE LIKE 
OUVRAGES EN AMIANTE.CIMENTj CEUULOSE.CIMENT ET SIMIL. 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBE,TOS.CEMENT OR CEUULOSE FIBRE.CEMENT 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 

































6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-< EMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIO , NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 
001 FRANCE 6908 3987 12 
~ ~~~~e~~~gs 2~ 1262!i 1081 
004 FA GERMANY 4977 2144 83 
005 ITALY 1021 572 283 
006 UTD. KINGDOM 5798 4343 585 
007 IRELAND 2460 94 20 
ggg ~~~~~~K 2~ m 716 
036 SWITZERLAND 2821 249 
038 AUSTRIA 1221 47 
~ ~§~ERIA 4~~ 33rs 2 













1000 W 0 R L D 69466 32761 3941 13081 72 
18W ~Nri~\~~ msJ 2~= ~n m: 12 
1020 CLASS 1 14340 7469 1268 3011 72 
1021 EFTA COUNTR. 5620 459 1234 1970 
1~ ~e~fM 1 3~~ ~g 22t ~ : 









































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'Elld&a I Espana I France I Ireland 1 ltal1_ Nederland l Portugal I UK 
6811.30 i 
030 SUEDE 811 43 92 5 6 97:i ~08 8 036 SUISSE 2795 978 ~ 038 AUTRICHE 1455 13 776 Tri 216 LIBYE 2685 
4 64 252 
1908 400 ETATS.UNIS 3132 633 '~ 404 CANADA 848 127 21 624 ISRAEL 935 44 232 03 632 ARABIE SAOUD 45369 33 87 45 05 636 KOWEIT 550 640 BAHREIN 1182 18 1 81 1 647 EMIRATS ARAB 707 9 732 JAPON 3075 1302 1 3 
1000 M 0 N DE 94454 18184 1108 4435 46 4724 2574 14 63 81 1852 25 331 1010 INTRA-CE 25688 15728 78 2539 2 988 1006 14 ·~ 1841 10 288 1011 EXTRA-CE 68768 458 1032 1898 44 3739 1569 59 0 12 15 43 1020 CLASSE 1 13823 62 1025 1850 2446 1227 7 74 8 8 21 1021 A E L E 6370 58 964 1785 44 6 973 2 8 8 22 1030 CLASSE 2 54794 392 7 47 1291 342 52 9 3 7 
6811.80 OTHER ARTICLES OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE NOT WITHIN 6811.10-30 




1464 29 237 002 BELG.-LUXBG. 23993 
29522 
34 3551 25 646 17409 1 159 003 PAYS.BAS 45294 209 14298 
11 
7 82 966 
7075 8 








14 97 006 ROYAUME-UNI 9466 1352 384 1790 203 349 




20 287 3 008 DANEMARK 1427 
69 
810 67 220 90 29 37 011 ESPAGNE 870 221 11 281 119 140 025 ILES FEROE 630 
212 
613 15 
4 1' ~ 171 028 NORVEGE 10104 9176 396 
1 030 SUEDE 1755 86 802 346 
5 
12 4 5 33 032 FINLANDE 769 98 308 197 22 43ri 1 0 217 1 036 SUISSE 33864 136 
1 
20844 
7 ~X 9 D38 AUTRICHE 8543 149 4687 
asi 19 70 22 043A RE 953 78 8 
1:i 208 A IE 2327 5 1003 13 6 212 2644 
2s0 2 75 4 19:i 
2617 7 
76 19 119 400 E ATS.UNIS 9125 2087 630 
404 CANADA 3596 126 72 1272 19 2 34 110 ~~ ~~+lr~E11 ~tRB 1331 16 13 2 62i 9 685 
1 
2 
6 624 ISRAEL 965 6 
330 516 5 
92 
7 632 ARABIE SAOUD 2149 80 94 
m 164 636 KOWEIT 1282 291 32 624 69 647 EMIRATS ARAB 591 2 
24 594 232 43 4 188 732 JAPON 4274 1 7 ~ 31 740 HONG-KONG 1559 20 10 3 27 
1000 M 0 N DE 260654 54503 18005 88450 549 2455 22246 790 81440 27574 94 8548 
1010 INTRA-CE 187378 52747 6699 38558 15 795 8746 790 27745 26424 87 4792 
1011 EXTRA-CE 83270 1757 11305 27894 534 1681 13499 33689 1149 28 1758 
1020 CLASSE 1 74688 1104 11078 27277 16 1600 7855 24713 411 19 815 
1021 A E L E 55319 697 10438 26471 12 22 4412 12673 292 j 302 1030 CLASSE 2 18257 652 225 594 518 52 5643 8889 737 940 1031 ACP(66) 2654 138 2 10 407 189 19 7 174 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-cEMENT OR THE LIKE 
WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZEMENT ODER DERGL. 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
WELLPLA TTEN AL9 BAUMA TERIAL 
001 FRANCE 21184 2317 1 1381 1544 
764 
1592~ 4 12 002 BELG.-LUXBG. 8072 6466 5 94 695 ~~ 5761 9 003 PAYS.BAS 12404 3463 895 1074 
1012 
61 004 RF ALLEMAGNE 3909 1370 12 21 924 56 9 005 ITALIE 913 
59 10 15 
912 
417 Ji 1 006 ROYAUME-UNI 560 5 49 4 036 SUISSE 758 268 50 
1000 M 0 N DE 50784 10524 468 5414 199 3215 4234 417 ms1 8832 188 738 
1010 INTRA-CE 47455 10450 78 4950 
1n 
3169 3742 417 17739 8780 5 124 
1011 EXTRA-CE 3308 74 387 464 45 492 '~ 52 183 814 1020 CLASSE 1 1703 11 371 355 1 31 51 139 1021 A E L E 1429 5 304 324 198 14 50 73 52 1s:i 7 1030 CLASSE 2 1599 57 16 109 441 1. 475 1031 ACP(66) 826 14 7 19 8 401 38 163 133 
6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM j PLATrEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENVERKLEIDUNG, ABMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 





002 BELG.-LUXBG. 634 
889 
19 .I 9 





004 RF ALLEMAGNE 2696 2653 96 6 4528 2~1 006 ROYAUME-UNI 19142 8404 1963 4151 
240 007 lALANDE 5281 2118 1221 721 981 
'I 
1000 M 0 N DE 33972 18064 3185 1211 5860 5153 m 24 5 334 1010 INTRA-CE 33520 17878 3185 1039 5810 5153 19 5 328 1011 EXTRA-CE 450 185 10 172 50 18 5 7 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 I 
PLATrEN FUER BAUMATERIAL, NICHT IN 6812.11 UNO 12 ENTHALTEN 
6161 001 FRANCE 3237 1958 9 482 8 30 134 
002 BELG.-LUXBG. 1674 
7042 
2 218 372 140 324 ~ 597 21 
003 PAYS.BAS 9630 550 1227 132 97 5511 
239 
31 
004 RF ALLEMAGNE 2413 1182 63 
:i 
346 431 150 
005 ITALIE 932 519 237 9 48 9 155 006 ROYAUME-UNI 2565 1987 179 30 74 247 
291 007 lALANDE 999 43 8 637 18 
97 
2 
008 DANEMARK 1279 426 
518 
740 3 13 
030 SUEDE 646 76 4 
12 306 5 2:i 43 036 SUISSE 1783 133 1251 58 
038 AUTRICHE 771 49 508 
9 
14 200 
208 ALGERIE 1098 66 
1 
1 850 172 4 276 400 ETATS.UNIS 3022 2145 596 
732 JAPON 3281 3228 23 30 
1000 M 0 N DE 37410 20277 2232 8191 12 523 2106 46 3021 1338 38 1824 
1010 INTRA-CE 22949 13254 1049 3339 
12 
513 719 48 2018 1128 8 878 
1011 EXTRA-CE 14461 7023 1184 2852 10 1386 1002 212 32 746 
1020 CLASSE 1 10141 5744 838 2440 12 1 27 515 104 23 437 
1021 A E l E 3657 330 807 1803 
9 
27 506 63 23 98 
1030 CLASSE 2 3914 1178 144 412 1325 487 82 9 268 
1031 ACP(66) 579 128 1 22 93 249 i 52 9 25 





1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe_l Elllj_ 12 1 Belg.-lux. J Danmalt 1 Deutschlandj_ 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tall a UK 
6812.15 TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUY~UTERIE POUR CONSTRUCTION 
001 FRANCE 6238 1167 78 10 
113 
4973 10 
003 NETHERLANDS 17278 16593 548 15 
1883 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 6921 5033 
1829 
5 46 038 AUSTRIA 1905 30 34 216 LIBYA 1090 272 524 260 
268 NIGERIA 1187 1155 1 
1630 60 31 338 DJIBOUTI 1690 
10619 500 ECUADOR 10619 
1000 W 0 R L D 54131 24862 2 3688 628 11522 3504 1683 7247 39 21 735 
1010 INTRA·EC 32283 23186 
:i 805 628 223 554 1683 5191 39 21 402 1011 EXTRA·EC 21650 1m 2883 11300 2950 2056 333 
1020 CLASS 1 3103 71 1 2195 417 175 7 223 14 
1021 EFTA COUNTR. 11~~ 52 1 2161 211 11125 7 55 21 319 1030 CLASS 2 1606 1 668 2941 1833 
1031 ACP(66) i4563 1333 13 65 1851 1214 21 66 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIAL3 OF ASBESTOS.CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
I 
.......... ""'""""""· r ......... "'"""" ............... ,... 
001 FRANCE 5348 3060 • 285 . 5li 1793 230 168 002 BELG.-LUXBG. 2348 . . 1868 . 175 5 
003 NETHERLANDS 8287 5552 2555 1 164 
100 
15 
004 FR GERMANY 1218 878 . 5 563 65 110 D06 UTD. KINGDOM 2047 1400 923 28 55 1392 007 IRELAND 2482 167 
13 268 NIGERIA 49 . 
89 ri 36 400 USA 569 2 1 460 
624 ISRAEL 783 1 782 
728 SOUTH KOREA I 771 771 
I 
1000 W 0 R L D 
r= 
11511 28 6902 10 188 570 2722 413 10 6111 
1010 INTRA-EC 11333 
28 
5895 1 85 583 2255 389 
10 
1877 
1011 EXTRA·EC 6064 178 1007 9 103 7 487 23 4234 
1020 CLASS 1 2395 67 26 944 9 1 326 17 1005 
1021 EFTA COUNTR. 1507 64 21 829 1 j 279 j 10 313 1030 CLASS 2 3496 111 1 63 103 72 3122 
1031 ACP(66) 255 3 23 38 62 7 10 112 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS.CEMj OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAOES EN AMIANTE.CIM CELLULOSE.CIMENT ET SIMILAIRES, SAUF MA TERIAUX DE CONSTRUcnDN 
001 FRANCE 3105 845 69 
1o4 
2138 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 840 11-4 493 80 154 9 003 NETHERLANDS 678 4 348 29 172 4o4 44 004 FR GERMANY 1141 385 3865 200 119 600 CYPRUS 3665 
23 67 647 U.A.EMIRATES 4369 4279 
1000 W 0 R L D 17668 1874 7 1165 6898 8 252 81 3858 650 95 1000 
1010 INTRA·EC 6688 1872 4 959 24 1 151 81 2733 560 92 609 
1011 EXTRA-EC 10803 2 3 206 6874 7 101 1125 90 4 391 
1020 CLASS 1 1860 1 196 729 3 25 759 23 124 




18 337 23 4 25 1030 CLASS 2 6859 2 10 76 321 67 230 
6813 FABRICATED ASBESTOS; ARTIC~S THEREOijlEINFORCED OR NO~ OTHER THAN THOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AND ASBESTOS AND MAGNES:t CARBONA AND ARTICLES OF UCH MIXTURES 
AMIANTE TRAYAILLEd OUVRAG EN AMIA~MEME ARMESEsSF CEUX DU NO. 6814; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE MA NESIUII, Er OUVRAGES CES MAnER 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
AMIANTE TRA YAILLE 
1000 W 0 R L D 1051 18 22 849 10 10 141 
1010 INTRA·EC 553 i 18 i z:i 478 3 10 45 1011 EXTRA-EC 497 371 8 98 
6813.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
"'"'--~1 FILS EN AMIANTE A YEC AME ACIER UK: PAS DE VENTILATION PAR PAY 004 FR GERMANY 176 176 
1000 W 0 R L D 212 179 32 
1010 INTRA·EC 181 179 2 
1011 EXTRA·EC 30 30 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER ~N STEEL.CORED UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S 
FILS EN AMIANTE SANS AME N ACIER 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA 
003 NETHERLANDS 242 242 
1o:i a:i 72 26 004 FR GERMANY 284 
92 060 POLAND 276 
1 
78 106 
062 CZECHOSLOVAK 324 322 1 
3628 977 SECRET CTRS. 3628 
1000 W 0 R L D 5392 918 150 231 325 27 115 3628 1010 INTRA·EC 885 352 135 115 143 28 114 1011 EXTRA-EC 681 565 15 117 182 1 1 1020 CLASS 1 200 135 10 18 55 1040 CLASS 3 608 422 1 107 
6813.36 ASBESTOS FABRIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTR s 
TISSUS EN AMIANTE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA S 
001 FRANCE 123 72 18 
3 
12 20 002 BELG.-LUXBG. 112 
6 
108 
005 ITALY 92 84 2 038 AUSTRIA 50 49 
400 USA 172 172 
977 SECRET CTRS. 255 2sS 
1000 WORLD 1488 83 733 71 24 224 18 62 255 1010 INTRA-EC 733 79 340 11 11 218 15 59 1011 EXTRA·EC 478 3 394 59 13 6 3 1020 CLASS 1 299 2 292 3 2 1021 EFTA COUNTR. 104 99 
57 
3 2 1030 CLASS 2 129 54 10 4 3 1040 CLASS 3 49 47 2 
6813.38 ARTICLES OF ASBESTOS FO~ USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EN AMIANTE DE$NES A DES AERONEFS CIVIL$, AUTRES QUE FILS ET TISSUS 
1000 w 0 R L D I 5 • • • 3 2 1010 INTRA·EC ' 2 3 2 1011 EXTRA·EC 3 
22 G 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltal~ 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































6812.19 OTHER BUILDING MATERIAL9 OF ASBEST09-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
BAUMATERIAL, AUSGEN. PLAMN, ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 2348 1418 197 
gg~ ~f~~it-_kllBG. h~ 3215 18Jg 
004 RF ALLEMAGNE 843 472 
006 ROYAUME·UNI 1801 1044 
007 lALANDE 1694 167 
288 NIGERIA 645 
400 ETATS..UNIS 709 
624 ISRAEL 1566 . 
728 COREE DU SUD 936 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























6812.90 ARTICLES OF ASBEST09-CEMENT OR CEUULOSE FIBRE-CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
WAREN AUS ASBEST· ODER ZELLULOSEZEMENT UND DERGL., KEIN BAUMATERIAL 
001 FRANCE 1178 450 92 
~ ~f~~:it-_kllBG. ~~ 203 i ~t& 
004 RF ALLEMAGNE 888 294 3 
600 CHYPRE 997 














































1000 M 0 N DE 9529 1101 11 1302 2318 19 595 61 21~0 
1010 INTRA-CE 4190 1091 5 730 5 3 328 61 7 7 
1011 EXTRA-CE 5340 10 6 572 2312 16 267 • 14 3 
1020 CLASSE 1 1576 8 4 528 254 4 38 · 7 1021 A E L E 797 8 2 508 . . 32 . 1 5 
1030 CLASSE 2 3637 2 2 44 2059 9 229 . 7 9 
6813 ~~~R!~~rs~tl~~T~~G~~~';f~I~~~~f'fE~~u~o~i~M= S~~u~lfl~'lxrrnfUHOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
BEARBEITETER ASBESTi ASBESTWARENl AUCH BEWEHRT1,AUSGEN.WAREN DER TARIFNR.6814; GEMISCHE AUF GRUNDL.VON ASBEST ODER ]UF GRUNDLAGE VON ASBE~T UND MAGNES UMKARBONAT UND WAREN DARAUS 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
BEARBEITETER ASBEST 
1000 M 0 N D E 673 4 18 27 1 4 75 • 2 8 




• 1 131 
1011 EXTRA-CE 403 18 5 74 1T 
6813.33 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~w~~~ 1. UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1298 1298 
1000 M 0 N D E 1435 3 1318 11~ 
1010 INTRA-CE 1322 1317 5 
1011 EXTRA-CE 110 1 109 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS..BAS 1135 
004 RF ALLEMAGNE 880 
060 POLOGNE 1508 
062 TCHECOSLOVAQ 1515 
977 SECRET 13350 
1000 M 0 N D E 20425 
1010 INTRA-CE 3013 
1011 EXTRA-CE 4061 
1020 CLASSE 1 756 
1040 CLASSE 3 3048 
6813.36 ASBESTOS FABRIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEWEBE AUS ASBEST 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 859 
002 BELG.·LUXBG. 656 
005 ITALIE 580 
038 AUTRICHE 531 
400 ETATS..UNIS 966 
977 SECRET 2479 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































6813.38 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
ASBESTWAREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
1000 M 0 N D E 40 
1010 INTRA-CE 8 





















































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant BesUmmung 
Des II nation 
Nlmexe I EUF 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EUa!ia I Espana I France I Ireland I nalia .I Nederland I Portugal I UK 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, W ETHER OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIANT , NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 96 64 27 
003 NETHERLANDS 22 1 16 
&83 ~~~gr~ANY ~ 1 i 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 


































PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES I 'AMIANTE, ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 2 i ~ 9 
003 NETHERLANDS 308 17 281 
004 FR GERMANY 488 2 
005 ITALY 277 
006 UTD. KINGDOM 776 
056 SOVIET UNION 346 
064 HUNGARY 178 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES P'AMIANTE, NON ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESnNE A DES AERONEFS CMLS 
88l ~~AJIECREMANY ~~ 3 27 335 
1000 W 0 A L D 2879 121 394 76 1238 
1010 INTAA·EC 1337 99 58 43 786 
1011 EXTAA-EC 1544 22 336 34 452 
1~8 g~~~ ~ 11 13~ 1i ~{ 
6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS ~OT WITHIN 6813.33-46 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




028 NO AY 
030 sw 
036 S LAND 
038 A 
048 YU VIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 






728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
















































































6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASB STOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
8U ~~~~~~GDOM 2ffl 64 229J 
616 IRAN 175 175 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
























6813.55 ARnCLES OF MIXTURES WITH ASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAGES EN MELANGES A B~E D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































6814 FRicnoN MATERIAL SUITAf!.IJ FOR BRA~~I;LUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
CELLULOSE, WHmR OR NOT fOMBINED wun TEXTILE OR OTHER MATERIALS 
a~~~~:~~~u~WJOJ'J~~lAg5vMR~rr5r.fi~M BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE, 
6814.20 t~~=c~1~RIAL SUITABJ:~R BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
g::rm'fiSD~~ ~~~e'}f~~&REINS, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROMMENT, A BASE D'AMIANTE OU AUTRES SUBSTANCES MINERALES, 
001 FRANCE I 167 1 166 






















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I. EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltali .I Nederland I Portugal I UK 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHElliER OR NOT PLAITED 
SCHNUERE UND SElLE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZMUUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 671 262 359 
398 
26 12~ 1 003 PAY8-BAS 673 ,, 264 
:i 34 2s 8 1 004 RF ALLEMAGNE 579 6 
16 
490 13 
030 SUEDE 527 511 
1000 M 0 N DE 7350 328 3017 9 525 2835 137 f21 38 18 28 1010 INTRA-CE 2893 282 1174 2 1 1145 121 25 29 8 8 
1011 EXTRA-CE 4444 44 1843 520 1489 18 r 7 8 22 1020 CLASSE 1 1878 935 673 15 42 13 1021 A E L E 1362 44 655 435 517 12 74 8 4 1030 CLASSE 2 1936 561 796 1 j~~ 7 9 1040 CLASSE 3 630 347 85 20 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WrrH ADDED RUBBER 
PAPIER, PAPPE UNO FlLZ, AUS ASBEST, lilT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTl'AHRZEUGE ~56 001 FRANCE 936 2 loS 660 18 1 002 BELG.-LUXBG. 654 
a6 545 6 003 PAY8-BAS 999 898 
738 200 12~ 004 RF ALLEMAGNE 981 ,, 
579 
7 
005 ITALIE 579 
1 6 t 006 ROYAUME-UNI 1285 1275 056 U.R.S.S. 747 747 064 HONGRIE 579 579 1000 M 0 N DE 10520 226 114 8090 1190 259 4 8 1 33 
1010 INTRA-CE 8321 101 108 4823 842 218 4 412 1 i 18 1011 EXTRA-CE 4199 125 8 3487 348 43 185 5 15 
1020 CLASSE 1 1707 30 4 1408 59 36 4 165 1 
1021 A E L E 838 1 3 704 
289 
8 4 118 
5 1 13 1030 CLASSE 2 1034 95 2 602 7 r~ 1040 CLASSE 3 1458 1458 
6813.48 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
I PAPIER, PAPPE UND FILZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 747 32 17 
410 ~X 669 004 RF ALLEMAGNE 651 20 203 
1000 M 0 N DE 5112 488 353 120 1595 
6H 
11 3 1937 
1010 INTRA-CE 2812 341 59 68 763 1 3 8 3 1214 1011 EXTRA-CE 2500 125 294 54 832 4 5 723 
1020 CLASSE 1 1080 76 110 
1s 
263 413 5 3 218 1030 CLASSE 2 1258 48 160 487 i 475 6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 BIS 48 ENTHALTEN ~ 001 FRANCE 21329 89 :i 17897 245 187 245 93 10 1906 002 BELG.-LUXBG. 2030 29 1240 2 9 52 209 003 PAY8-BAS 3238 1 2037 118 23 42 79 1044 004 RF ALLEMAGNE 4883 24 4 1146 233 150 3309 005 ITALIE 3865 5 60 503 47 2104 
006 ROYAUME-UNI 2161 4 1638 6 32 191 
.i 
87 3 
39:i 008 DANEMARK 869 56 349 48 14 70 30 010 PORTUGAL 804 105 238 
1s 38 
326 
011 ESPAGNE 1758 
8 
343 160 142 767 
028 NORVEGE 641 67 
16 6 
36 17 463 
030 SUEDE 1303 4 490 16 10 617 
036 SUISSE 1813 
:i 
789 52 28 11 64 
038 AUTRICHE 2687 
4 
2097 6 15 5 231 
048 YOUGOSLAVIE 553 180 128 
11 
67 
056 U.R.S.S. 2463 1070 108 
341 060 POLOGNE 508 42 100 5 
390 AFR. DU SUD 614 
,; 4 360 :i 1 3 1 12 2 232 400 ETAT8-UNIS 3356 2060 12 37 1213 
404 CANADA 742 31 
1 f. 656 412 MEXIQUE 513 512 33 :i 1167 448 CUBA 1223 
136 
21 ~1 616 IRAN 1359 238 380 19 584 728 COREE OU SUD 730 330 381 
800 AUSTRALIE 717 129 150 438 
I 
1000 M 0 N DE 70524 431 78 36038 5 1108 3030 1870 8443 585 89 20851 
1010 INTRA-CE 41425 230 13 24844 2 420 720 1649 2594 431 51 10473 1011 EXTRA-CE 29091 201 65 11192 682 2310 221 3848 154 37 10379 
1020 CLASSE 1 13721 13 28 6623 19 243 194 1922 80 2 4597 
1021 A E L E 6873 2 12 3543 
:i 
16 66 180 1374 63 
35 
1617 
1030 CLASSE 2 9979 188 33 2610 610 1851 27 444 57 4122 
1031 ACP~66~ 1382 49 3 122 5 572 
'1 
4 9 574 
1040 CLA S 3 5390 1959 53 216 16 1660 
6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND IIAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 3986 
276 1 
3758 7 
006 ROYAUME-UNI 652 154 
:l 616 IRAN 1597 1597 1000 M 0 N DE 8100 343 99 6232 622 7 234 
1010 INTRA-CE 5435 277 1 4265 263 551 7 63 1011 EXTRA-CE 2664 66 99 1967 358 171 
1030 CLASSE 2 2173 99 1677 312 85 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
WAREN AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 602 
615 
1 18 61 15 340 24 
056 U.R.S.S. 629 14 
1000 M 0 N DE 4703 39 1 1858 2 102 1215 69 593 8 197 
1010 INTRA-CE 1950 28 i 551 1 40 382 31 524 1 108 1011 EXTRA-CE 2680 11 1307 1 59 833 30 69 5 91 
1020 CLASSE 1 940 1 333 3 435 9 27 42 




1 186 8 8 5 21 1030 CLASSE 2 1019 354 49 335 19 27 48 
1040 CLASSE 3 721 3 620 8 62 1 14 1 
6814 ~~CJl~Ss~~~~Rsg~~~lfJ8:B':t~~rl8: cfr'~EWKJA~tsBASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
"""''" ..... ' ""' ........ '"""""" , ... "" "' """""' "" "'"'· ......... ....._., ......... """""f"' IN VERBINDUNG lilT SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN ST FFEN
6814.20 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN, FUE Zl-
VILE LUFTl'AHRZEUGE . 
001 FRANCE 732 4 1 72~ 
1000 M 0 N DE 1849 19 23 1 28 397 116 3 11 4 
1010 INTRA-CE 1199 19 3 4 191 979i 3 
! 
G 25 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EU 12 ltalia UK 
6814.20 
1011 EXTRA·EC 53 6 6 39 1 1 
6814.80 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKE~f;. CLIITCHES OR THE LIKEE WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF 
OK: ~~v~~ffA'lTHER THAN FRICTION MATER L WITH A BASIS OF ASB STOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES FOR CIVIL AIRCRAFT 
goR~E""8tasur5lE~1m'l.~ Cfsua::~lr8R~rg~~~~~N°:\~i5 D~fJ~SW~JW.l.1rR~~EsBls~~:Jls ~t~ItE~u~E\\~~ifl ~~t~fR~ 
NEFS CMLS 
OK : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5645 657 4225 
2 
234 18 188 64 3 274 002 BELG.-LUXBG. 1853 358 1160 36 26 148 383 003 NETHERLANDS 1964 1199 3 19 15 529 1<i 370 004 FR GERMANY 6273 364 
3395 
14 3878 i 317 1161 005 ITALY 4421 245 35 515 
237 
8 33 222 008 UTD. KINGDOM 1660 84 974 68 208 6 70 










009 E 393 122 13 
:i 205 010 GAL 355 96 26 134 7 89 
011 SPAIN 174 65 31 25 3 50 
028 NORWAY 146 
1i 
115 i 4 12 5 26 030 SWEDEN 677 410 32 207 
032 FINLAND 224 38 142 2 20 5 75 036 SWITZERLAND 455 337 i 20 3 39 038 AUSTRIA 858 85 698 31 14 5 22 
060 POLAND 87 9 3 75 
208 ALGERIA 67 7 
1i 
56 4 
212 TUNISIA 77 2 
6:i 
64 
2s 220 EGYPT 218 126 
42 
4 9 i 272 IVORY COAST 146 17 45 32 
288 NIGERIA 192 77 22 
18 
1 92 
390 SOUTH AFRICA 90 46 
23i 
2 24 
400 USA 640 182 29 1 197 
508 BRAZIL 33 44 6 24 3 528 ARGENTINA 92 37 
8 i 11 14 604 LEBANON 164 138 3 
18 608 SYRIA 262 40 141 7 17 1 i 78 624 ISRAEL 264 163 3 7 13 9 28 
628 JORDAN 171 
2 
83 71 13 1 1 i 2 632 SAUDI ARABIA 189 156 5 2 23 
636 KUWAIT 60 21 28 30 1 30 662 PAKISTAN 135 1 i i 104 706 SINGAPORE 108 92 
:i 14 732 JAPAN 31 i 18 5 1 9 740 HONG KONG 228 5 4 i 213 800 AUSTRALIA 103 2 29 1 72 804 NEW ZEALAND 137 1 134 
1000 W 0 R L D 30829 1973 15084 166 792 5599 8 1128 811 58 5110 
1010 INTRA·EC 23361 1712 11504 8 453 4893 8 831 838 45 3069 
1011 EXTRA·EC 7457 251 3580 158 339 705 297 73 12 2042 
1020 CLASS 1 3507 134 2042 1 1 293 104 55 877 
1021 EFTA COUNTR. 2371 131 1710 1 1 58 47 49 
12 
374 
1030 CLASS 2 3689 117 1484 157 277 391 106 18 1127 
1031 ACP~) 864 9 178 1 128 140 36 11 11 350 
1040 CLA 3 260 53 61 21 87 38 
6815 WORKED MICA AND ARTICLES 0 MICA, INCLUDING BONDED MICA SPLtmNGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOUUM) 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, YC LE MICA SUR PAPIER OU TISSU 
6815.10 SHEETS OR SPUTTJNGS OF MIC~ 
FEUILLES OU LAMELLES DE MICr' 
1000 WORLD 67 1 3 26 1 36 
1010 INTRA·EC 31 1 3 25 1 1 
1011 EXTRA·EC 35 1 34 
6815et0: ~~~~~~~~ OR STRIPS MA E FROM MICA SPLtmNGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDE 
BL: CONFIDENTIEL 
FORMEES A PARTIR DE CLIVURES OU DE POUDRES DE MICA, MEME FIXEES SUR SUPPORT 
004 FR GERMANY 289 
s6 21 265 3 005 ITALY 226 40 126 008 UTD. KINGDOM 178 46 1 131 
038 SWITZERLAND 288 3 1 284 
038 AUSTRIA 115 9 106 
740 HONG KONG 292 41 251 
1000 W 0 R L D 1874 223 99 1334 5 1 12 
1010 INTRA·EC 785 113 70 595 1 i 6 1011 EXTRA·EC 889 110 29 739 4 6 
1020 CLASS 1 523 30 18 467 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 426 17 2 402 1 i 4 1030 CLASS 2 330 52 11 266 
2 1040 CLASS 3 37 29 6 
6815.80 OTHER WORKED MICA AND AR ICLES OF MICA 
MICA AIITREMENT TRAY AILLE I T OUVRAGES EN MICA 
1000 W 0 R L D 198 23 56 1 29 26 1 62 
1010 INTRA·EC 82 20 10 1 5 7 1 38 
1011 EXTRA·EC 115 3 48 24 18 24 
1020 CLASS 1 58 3 21 19 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 17 
16 
11 1030 CLASS 2 55 22 5 12 
6818 ARTICLES OF STONE OR OF OT ~ER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AU RES MA TIE RES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. 
6818.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CH OMITE 
...... ''""""' " 1"' 1000 W 0 R L D 140 5 • • . 19 9 • 10 2 85 1010 INTRA-EC 93 5 • • . . • • 10 2 76 
1011 EXTRA·EC 47 • • • • 19 9 . 18 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY M, IALS, CHEMICALLY BONDED BIIT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MA TIE RES REFI ACT AIRES, SIMPL.AGGLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE, NON CUlTS, MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 7067 473 5957 265 329 43 002 BELG.-LUXBG. 26818 6835 15856 1o2&4 611i 68 004 FR GERMANY 7956 
226:i 
1072 i 48 005 ITALY 2266 3 008 UTD. KINGDOM 773 1 479 29:i 008 DENMARK 645 2 641 
s6 41i 2 010 PORTUGAL 1007 
:i 1s:i 227 309 011 SPAIN 2971 1129 1686 
028 NORWAY 1248 645 603 030 SWEDEN 5328 4118 699 51i 036 SWITZERLAND 796 610 laS 
26 G 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espal\a I France I Ireland I haifa I Nederland I Portugal I UK 
~~ I 
1011 EXTRA-CE 447 • • 20 • 22 206 • l84 
6814.80 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKESIA CLUTCHES OR THE LIKE. WITH A BASIS OF ASBESTOS,, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF 
OK: ~LFV~~~f(A~THER THAN FRICTION MATER L WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SuBSTANCES FOR CIVIL AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN,.~UPPLUNGEN US~" AUF DER GRUNDLAGE YON ASBESJ1 ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN ODER t· STOFF, AUSG. REIBUNGSBELAEGE Au:; ASBEST ODER 1111DEREN MINERALISCHEN STOFFEN ruER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DK:VERTRAULICH 




. ~ 6 1 ~g~ 544 J 
003 PAY8-BAS 10727 6503 39 116 '69 
004 RF ALLEMAGNE 41012 2776 166 21513 2461 
005 ITALIE 29269 1519 18954 826 6795 7 I • 
006 ROYAUME-UNI 12207 514 8707 347 749 64 788 
007 lALANDE 1177 217 22 I 6 
008 DANEMARK 2366 
7
. 1522 24 1s0 7 
009 GRECE 2072 846 413 122 87 
8W ~~~l~~~L ~~ ~ 130 1l~ ~ 
~g ~Br~~GE lr'J 99 3~~~ 8 13 !9~ 




. 2~ 1l9a 
038 AUTRICHE 6859 572 5277 645 187 
060 POLOGNE 672 133 60 r3 208 ALGERIE 713 3 83 592 5 
212 TUNISIE 1109 20 7B 1010 1 
220 EGYPTE 705 412 1o2 132 5 ~~ 2l~lfRIX01RE 1~ Jg 204 ~gg 11 ~ 
~ ~t~'r~~~~~D Jgg 2m 6 3371 11~ 
508 BRESIL 723 176 499 I 2 
528 ARGENTINE 718 421 181 113 3 
604 LIBAN 601 1 480 23 6 23 ~7 ~~ ~YRRl~L 1~~ 219 1~ 1~ ~ 1J 4~ 
628 JORDANIE 817 351 152 33 270~ '2 632 A SAOUD 661 9 622 72 3 
~H AN m 125 ~} 64 ~ s 
706 SIN APOUR 779 590 18 1 
~~~~~~KONG 15~~ 33 2~ 62 36 
800 AUSTRALIE 858 3 269 16 ~4 
604 NOUV.ZELANDE 926 15 9 3 I . 
1000 M 0 N DE 203473 12722 99256 353 5656 42075 71 6694 
1010 INTRA-CE 151054 10524 74250 31 3902 31838 71 4534 
1011 EXTRA-CE 52274 2061 25006 322 1752 10439 2157 
1020 CLASSE 1 28114 1113 16562 4 19 4434 846 
1021 A E L E 17484 1096 12901 4 11 935 488 
1030 CLASSE 2 22098 948 7822 318 1444 5802 ~4 
1su ~r~~~ 3 ~ 138 1m 3 ~ 1~ 
1
1 ~ 
6815 WORKED MICA AND ARncLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOLIUM) 
BEARBEITETER GLIMMER UNO GLIMMERWAREN, EINSCHL GLIMMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPLITTING$ OF MICA 
GLIMMERSPALTBLAETTER UND-SPALTFOLIEN 
1000 M 0 N D E SS5 33 70 49 , 86
4 1010 INTRA-CE 176 30 17 25 2 
1011 EXTRA-CE 380 4 53 24 12 
6815B2~: ~-w&ml~ OR STRIPS MADE FROM MICA SPUTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
BL: ~~~~Lrc~ETTER ODER STREIFEN, AUS GLIMMERBLAETTCHEN, ..SCHUPPEN ODER .PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 2637 131 2433 I. ~ ~a~~ME-UNI 1m rd ~ 1r600~~ 1 :: D38 AUTRICHE 692 89 
740 HONG-KONG 1726 232 1494 
1000 M 0 N D E 12785 2614 854 8894 103 
1010 INTRA-CE 6273 1077 657 43~90~ f: 1011 EXTRA-CE 6513 1537 287 
1020 CLASSE 1 3627 668 131 
1021 A E L E 2384 289 47 1976 
1030 CLASSE 2 2189 384 156 1838 
1040 CLASSE 3 696 465 172 
6815.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 
ANDERER BEARBEITETER GLIMMER UNO AND.GLIMMERWAREN 
1000 M 0 N D E 2338 120 
1010 INTRA-CE 870 105 
1011 EXTRA-CE 1667 15 
1020 CLASSE 1 979 15 
1021 A E L E 543 

















6818 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARncLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN (EINSCHL WAREN AUS TORF), AWGNI. 
6818.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
NICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
1000 M 0 N D E 68 1 1 34 
1010 INTRA-CE 22 1 1 • 
1011 EXTRA-CE 85 34 
6818.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT, MAGNESIT·, DOLOMIT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 6240 205 5673 1 153 3683 002 BELG.-LUXBG. 16896 2055 12648 004 RF ALLEMAGNE 2796 2308 541 005 ITALIE 2333 25 98 006 ROYAUME-UNI 607 10 499 
008 DANEMARK 738 14 707 26 236 010 PORTUGAL 711 2 
357 011 ESPAGNE 2108 39 .. 375 
028 NORVEGE 540 
4 
383 153 
030 SUEDE 4571 3721 446 













































































































































1986 Mangen Quantity Quantites · 1000 kg - - Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Desllnatlon 
Nlmexe I ElR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd6a I Espa/\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
6811.20 
038 AUSTRIA 856 1 764 73 18 
400 USA 4401 4315 
764 
1 85 
528 ARGENTINA 3488 2722 
632 SAUDI ARABIA I 396 396 
1000 WORLD 169977 7319 42857 1144 14597 2457 662 1141 
1010 INTRA·EC 50414 7317 26239 325 13211 2243 660 419 
1011 EXTRA·EC 19562 2 16418 819 1366 214 2 721 
1020 CLASS 1 13628 1 11344 1375 186 2 720 
1021 EFTA COUNTR. 8632 1 6515 
764 
1374 186 2 554 
1030 CLASS 2 4724 
1 
3921 11 28 
2 1040 CLASS 3 1211 1153 55 
6818.30 ARTICLES OF REFRACTORY MAll RIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAQES EN MA TIE RES REFRA prAIRES, &IMPLEMENT AGQLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE NON CUlTS, AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOLOMIE OU CHROMITE 





002 BELG.-LUXBG. 6466 
13011 
4132 
3491 5 34 355 004 FA GERMANY 17865 
2164 
810 23 491 
005 ITALY 2989 
6139 
561 33 :i 264 008 UTD. KINGDOM 7092 
:i 





036 SWITZERLAND 1999 1650 8 3 
038 AUSTRIA 569 523 18 48 
068 BULGARIA 1114 
632 
1114 
1157 208 ALGERIA 1862 73 
2717 18 1 118 400 USA 5053 2199 
448 CUBA 2022 2022 
616 IRAN 2738 2738 
2:i 632 SAUDI ARABIA 1284 1261 
1 8sS 45 644 QATAR 910 9 
662 PAKISTAN 1477 193 1284 
1000 WORLD 76221 23337 39 28579 7990 6898 251 57 34 9036 
1010 INTRA·EC 44943 22388 
39 
10333 4587 4825 163 50 34 2565 
1011 EXTRA·EC 31278 951 18248 3403 2073 68 7 6471 
1020 CLASS 1 11889 319 34 6598 2877 11 27 6 2017 
1021 EFTA COUNTR. 5542 319 32 3876 33 11 8 5 1256 
1030 CLASS 2 15163 632 5 7660 413 2062 61 1 4309 
1031 ACP~) 2900 1301 
11:i 
1 1598 
1040 CLA 3 4226 3969 144 
6811.80 ARTICLES OF STONE OR OTIHER ~INERAL SUBSTANCES INC!. PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
MATERIALS 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERI ~ MINERALES NDA, YC CEUX EN TOURBE, SAUF BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACT AIRES 
001 FRANCE 4504 2236 138 531 61 5646 48 661 425 40 364 002 BELG.-LUXBG. 15573 
100 
43 892 167 5 255 3311 
2 
5254 
003 NETHERLANDS 3456 137 2639 i 1 198 12 57 135 230 004 FA GERMANY 5901 798 419 
512 
23 2939 66 490 66 964 





008 UTD. KINGDOM 3218 i 279 1116 1190 393 76 445 007 IRELAND 516 2 18 39 
:i 38 11 :i 008 DENMARK 442 
4 s4 305 7sS 5 93 011 SPAIN 1682 264 2 96 54 448 
028 NORWAY 2112 55 1863 143 1 8 3 39 
030 SWEDEN 1940 110 301 
1 
1433 1 43 1 51 




6 2 4 
2 
31 
036 SWITZERLAND 2020 249 720 12 772 2 22 
038 AUSTRIA 2166 39 709 1321 1 19 1 76 
048 YUGOSLAVIA 667 54 160 344 3 86 
052 TURKEY 235 2 166 12 2 53 
066 ROMANIA 764 22 1 590 100 7 173 208 ALGERIA 155 1 19 18 390 SOUTH AFRICA 645 
:i 48 249 28 318 sO 198 14 14 400 USA 6055 956 6346 386 
404 CANADA 666 2 2 571 38 2 1 18 32 
508 BRAZIL 126 24 22 
2 72 
60 
624 ISRAEL 200 
81 
2 122 2 
632 SAUDI ARABIA 1360 563 56 602 42 14 
664 INDIA 260 21 205 
4 
54 
728 SOUTH KOREA 1441 
139 
135 877 425 
732 JAPAN 271 26 1 24 
2s 
81 
736 TAIWAN 188 4 11 
64 ; 1 148 BOO AUSTRALIA 376 47 69 1 193 
1000 W 0 R L D 65380 3298 2549 12514 30 481 25270 712 3997 4238 202 12109 
1010 INTRA·EC 39068 3255 1439 6313 1 273 12053 589 1818 3987 168 9190 
1011 EXTRA·EC 26314 43 1110 6202 28 188 13216 123 2179 271 35 2919 
1020 CLASS 1 19491 27 822 5278 28 2 10792 121 1156 31 34 1200 
1021 EFTA COUNTR. 6390 24 510 3629 2 3115 21 857 12 2 218 
1030 CLASS 2 5869 8 204 903 186 1792 3 1017 219 1 1536 
1040 CLASS 3 956 8 84 21 632 7 21 163 
6880 
6880.13 
740 HONG KONG 935 935 
1000 WORLD 935 935 
1011 EXTRA-EC 935 935 
1030 CLASS 2 935 935 
6889 
6889.00 gg~~fNe~ \~~Wc,ER{!j E~r:~J~C~sCUfrYEc&rs~~efrl~l~liFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES IN ~T~O~J-t8~ gs~'JI!~S..:1ftfJt;E. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS; ACTIVITES ECON 
1000 WORLD 21 21 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 20 20 
28 G 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6811.20 
038 AUTRICHE 841 4 690 132 15 400 ETAT8-UNIS 1596 1532 
34i 
1 63 528 ARGENTINE 1936 1595 
632 ARABIE SAOUD 564 564 
1000 II 0 N DE 46309 2388 34175 a 560 5174 1820 751 930 
1010 INTRA.CE 32913 2351 22870 1 178 4939 1700 738 338 
1011 EXTRA.CE 13397 35 11508 5 382 735 120 22 592 
1020 CLASSE 1 9088 13 7667 732 108 22 544 
1021 A E L E 6976 8 5873 
5 34i 
731 108 22 434 
1030 CLASSE 2 3317 22 2957 3 11 48 1040 CLASSE 3 992 881 41 I 
6811.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROIIITE I 
' FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT NICHT IIAGNESIT-, DOLOMIT· ODER CHROIIITHALTIG ' 
! 
001 FRANCE 2521 755 1489 106 





004 RF ALLEMAGNE 4573 
1516 
202 ,42 71 684 
005 ITALIE 1902 198 188 
006 ROYAUME-UNI 2675 1955 6n 9 9 I 25 
028 NORVEGE 691 7 459 9 I: ; 225 030 SUEDE 1069 44 8 n8 8 
I,! 
273 
038 SUISSE 967 862 3 45 
038 AUTRICHE 512 428 7 76 
068 BULGARIE 585 204 585 426 208 ALGERIE n4 144 
1oa0 2 82 400 ETAT8-UNIS 2493 1317 
448 CUBA 1116 1116 
616 IRAN 1538 1538 .. 
6 632 ARABIE SAOUO 834 826 ; 606 46 644 QATAR 658 5 
662 PAKISTAN 738 112 626 
1000 M 0 N DE 38049 5356 30 18739 3062 3751 208 151 19 5723 
1010 INTRA.CE 18928 5107 30 7817 1690 2626 128 123 19 1618 1011 EXTRA.CE 19120 249 12122 1372 1131 ·~ 32 4105 1020 CLASSE 1 7551 44 24 4910 1150 9 21 1373 
1021 A E L E 3727 44 20 2819 19 8 
r 
19 793 
1030 CLASSE 2 9107 204 6 4910 174 1122 12 2621 
1031 ACP~~ 1698 no 48 7 921 1040 CLA 3 2462 2302 112 
11811.90 ARTICLES OF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL. PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROIIITE OR REFRACTORY 
MATERIALS 
ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER IIINERALISCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORF) ALB CHROIIITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 13713 3198 205 3889 3 66 
7456 
122 1066 10 4787 
002 BELG.·LUXBG. 16835 260 119 1637 8 23 1617 4 5553 003 PAY8-BAS 6854 187 3038 
5 
2 481 45 20 
267 
2819 
004 RF ALLEMAGNE 16430 1459 599 2930 45 6755 251 t: 36 6697 005 ITALIE 10116 1431 508 6 1811 111 101 :j 3218 006 ROYAUME·UNI 13958 17 476 4076 8081 608 331 47i 007 IRLANDE 1053 17 2 216 330 
29i 
I • 17 
2 008 OANEMARK 1279 
16i 67 
649 3 20 6 308 
011 ESPAGNE 4657 955 1525 169 78 13 14 1655 
028 NORVEGE 3308 126 2345 
5 
241 103 23 68 402 
030 SUEDE 6011 ; 334 1657 3123 184 20 38 450 032 FINLANDE 867 103 169 ; 41 90 ·11 18 ; 434 036 SUISSE 4047 5 394 1534 1197 38 458 53 368 
038 AUTRICHE 6322 60 2211 1768 8 ;2~ 10 2238 048 YOUGOSLAVIE 1570 
8 
106 765 416 4 17 237 
052 TUROUIE 557 3 264 145 51 86 
068 ROUMANIE 896 1 97 365 ~; 12 413 208 ALGERIE 560 39 10 148 524 390 AFR. OU SUD 1488 368 588 10 
400 ETAT8-UNIS 16370 5 87 3053 s:i 7848 194 
H 
55 16 4846 
404 CANADA 902 4 19 1 
18 
583 57 5 13 213 
508 BRESIL 539 167 43 
1ri 
311 
624 ISRAEL 523 
126 
37 97 209 
632 ARABIE SAOUD 1105 560 63 87 42 
664 INOE 903 136 442 325 





732 JAPON 1979 240 64 49 1436 
736 T'AI-WAN 3005 6 32 1 
7 7 
4 2962 
600 AUSTRALIE 1152 73 337 107 7 614 
1000 M 0 N DE 145703 6812 4210 33238 82 262 45538 2338 f~~ 4384 144 45387 1010 INTRA.CE 85446 6543 2240 17546 8 139 26512 1642 3445 87 25684 1011 EXTRA.CE 60256 69 1970 15690 54 123 19025 694 1 12 840 n 19704 
1020 CLASSE 1 44833 29 1496 13196 54 7 16135 689 1~ 295 29 11m 1021 A E L E 20563 5 1017 6116 7 6370 420 191 1 3893 
1030 CLASSE 2 13048 12 327 1732 97 2253 5 82 538 48 7258 
1040 CLASSE 3 2376 28 147 762 19 637 4 109 670 
1880 
1880.13 
740 HONG-KONG 1158 1158 
1000 M 0 N DE 1158 1158 
1011 EXTRA.CE 1158 1151 
1030 CLASSE 2 1158 1158 
1889 
1889.00 88~:~~~ ~~~R}~~~'Wb~~t~ESCUfrTE~~LLEefrO~~~liFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES I 
I 
KOMPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 88: WASSERGEWlNNUNQ, -REINIGUNG UNO ·YERTEILUNG; II 
YERKEHR YERBUNDENE T AETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
DEll 
1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA.CE 2 2 
1011 EXTRA.CE 7 7 
G 29 
1986 Mengen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I Et~ 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EAM&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I PoriiJgal I UK 
8901 HEAT-INSULATINQ BRICK\!. BLOC Sil TILES AND OTHER HEAT-INSULATINQ QOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, 1\IESELGU A, TRIPOLI1E OR DIA TOIIITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRE& PIECES CALORIFUQES EH FARINES SIUCEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANAL 
6901.10 HEAT·INSULATINQ BRICKS WEIQH~Q >150KG/M3 
BRIQUES DE PLUS DE 150 KQ AU 110 
004 FA GERMANY 





1020 CLASS 1 











































001 FRANCE 1386 79 77 10 • 27 . 1066 
PIECES CALORIFUGES EH TEARll D'INFUSOIRES OU TERRES SIUCEUSES ANAL, SF BRIQUES DE PLUS DE 150 KQ AU M3 
003 NETHERLANDS 1188 28 657 219 • . 12 198 
004 FA GERMANY 6649 82 2900 • 1 32 3301 
011 SPAIN 1362 • 37 • • 28 728 
400 USA 3601 389 8 3318 31 
720 CHINA 2768 15 7 18 2726 
1000 W 0 R L 0 : 299
1 
•• ~1 207 7110 1145 5 574 4188 88 10223 ~~? ~~~~ l'1ii2e 207 ~J~ m i .~ 3rJ 88 :m 
1020 CLASS 1 6872 1871 254 68 3816 521 
1021 BFT~OUNTR. 2211 1427 177 6 45i 117 ~ ~~ A~C68)2 . ~ 98~ ~ 1~ 148 
1040 CLASS 3 I 2917 . 20 59 . • 18 2730 
6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nw AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL QOODS, OTHER THAN QOODS FALLINQ WITHIN HEADINQ 
NO 69.01 I 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOQUES Dl! CONSTRUCTION, REFRACTAIAES 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, ~LES AND OTHER CONSTRUCTIONAL QODDS WITH BASIS OF MAQNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOOUES REFRACTAIRES, A BASI! Dl! UAQNESITI!, DE DOLOMIE OU DE CHROMITE 
001 FRANCE 137848 444 • 28485 3198 828 . 
002 BELG.·LUXBG. 119640 . • 13474 588 . 2381 
~ ~~T~J=A,~~~s ~~~ ~ 4 371~ : 2406 3253 
~ lm-.YKINGDOM ~~ 49 3 ~= 1~33 325 1~ 
007 IRELAND 970 379 
008 DENMARK 5389 4864 
009 GREECE 4128 3638 
010 PORTUGAL 3808 1870 gu ~b~~AY ~ 3 ~ 
030 SWEDEN 10975 3 6049 
032 FINLAND 6827 5882 
038 SWITZERLAND 4109 3609 
038 AUSTRIA 8418 5205 
052 TURKEY 2891 1801 
060 POLAND 2120 2001 
084 HUNGARY 1580 1307 
066 ROMANIA 24373 1309 
068 BULGARIA 2120 821 
204 MOROCCO 1484 1204 
208 ALGERIA 4245 848 
212 TUNISIA 2565 1454 
216 LIBYA 978 978 
220 EGYPT 2384 1879 
288 NIGERIA 1214 820 
378 ZAMBIA 1524 179 
~ ~~Jt~BX'F~IICA ~ 2895 
400 USA 6544 5453 
404 CANADA 4078 2934 
448 CUBA 1148 1148 
480 COLOMBIA 886 803 
500 ECUADOR 1289 1269 
528 ARGENTINA 4704 4638 
~ ~~~A fl~ 17i 23~ 
616 IRAN 1825 1178 
832 SAUDI ARABIA 4522 3568 
847 U.A.EMIRATES 1322 1251 
682 PAKISTAN 1510 1075 
700 INDONESIA 3589 2908 
~~ ~~~'NAYSIA lru s3 = 
728 SOUTH KOREA 3326 3022 
~ ltWT~'luA ~~ ~ 









~m ~ucP ~J = , 1::m ~~ 
1011 EXTRA-EC 41332 221 33 11171 28898 
1020 CLASS 1 52041 7 38782 2948 
1~ Brl~~uNTR. 29740 172 1 21111 1948 
1031 ACPC68) ~ 1 ~ ~ 101~ 
1040 CLASS 3 37305 53 10805 22938 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, W ETC., WITH NOT LE88 THAN 13% SILICA (5102) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOOUES, DE SILJCE, AVEC AU MOINS 13 PC DE SIUCE (S102) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















1020 CLASS 1 





















































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant l Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg..l .. ux. J Danmarl< I Deutschland I 'Ella6a I Espalla I France J Ireland J nana' Nederland I Portugal I UK 
6901 HEAT-INSULATING BRICK~ BLOCK~ TILES AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSa. MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, ESELGU R, TRIPOLJTE OR DIATOMITE) 
WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN UND ANDERE WAERMEISOUERENDE WAREN AUS KJESELGUR, TRIPEL ODER DGL 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/113 
I STEINE UEBER 650 KG/CBM 
I 
004 RF ALLEMAGNE 732 13 506 
37 
:t: 
59 9 006 ROYAUME-UNI 748 20 673 
028 NORVEGE 723 723 






1 1030 CLASSE 2 1072 575 61 201 
18 
142 
6901.90 ~-~~lfTING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SIUCEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUSGEN. STEINE UEBER 650 KG/CBM I 
001 FRANCE 1191 31 29 8 12 6 18 9~ 156 003 PAYS-BAS 604 13 284 94 141 22 48 004 RF ALLEMAGNE 4086 27 1146 14 2m 139 100 011 ESPAGNE 638 16 
5 
14 5 43 400 ETAT5-UNIS 1705 157 1464 32 1 16 30 720 CHINE 3856 6 48 9 379r 
1000 M 0 N DE 18872 82 2878 823 4 258 1987 29 10479 78 202 2283 1010 INTRA.CE 8031 82 1888 225 4 29 103 29 478 n 148 887 1011 EXTRA.CE 10844 1 1190 399 228 1884 5703 2 58 13n 1020 CLASSE 1 
"'" . "' '" . ' "" : ~ 1 16 176 1021 A E L E 995 . 627 47 . . 89 17 1 40 57 1030 CLASSE 2 3118 1 368 170 4 225 129 . 126 919 
1031 ACP~66~ 631 . . 11 . . 39 . 29 31 252 
1040 CLA S 3 4214 . 8 103 • • 9 • 381 282 
6902 =5"rf.WORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING i 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIES EN UND AEHNL FEUERFESTE BAUTEILE I 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOLOMITE OR CHROIIITE i 
FEUERFESTE STEJNE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, OOLOMIT ODER CHROMIT ~ 001 FRANCE 21937 230 14225 2818 505 1831 22 1 2862 002 BELG.-LUXBG. 11938 81 7858 644 1211 003 PAY5-BAS 4125 4 2576 1D5 6 197 10 1442 004 RF ALLEMAGNE 7036 339 9220 1512 1224 504 005 ITALIE 11560 16 4 308 287 75 237 006 ROYAUME-UNI 10182 9321 503 279 252 007 lALANDE 536 284 008 DANEMARK 2620 2220 7 27 009 GRECE 2038 1830 46 687 1 55 010 PORTUGAL 3394 1392 110 1159 011 ESPAGNE 6356 
12 
5118 222 ] 749 028 NORVEGE 585 443 1649 26 130 030 SUEDE 6413 6 2727 2D05 032 FINLANDE 3330 2 2704 16 608 036 SUISSE 2248 1 1911 49 191 038 AUTRICHE 5132 4756 
1130 ~I 22 052 TURQUIE 2659 1340 129 189 060 POLOGNE 2010 1783 
129 
98 064 HONGRIE 1068 927 
700 
12' 229 068 ROUMANIE 11324 666 9633 6 068 BULGARIE 1425 591 834 
135 
.I 
204 MAROC 975 812 
126 117 J3• 1411 208 ALGERIE 2911 388 3 212 TUNISIE 1561 894 151 406 11~1 216 LIBYE 618 618 
11:i 432 220 EGYPTE 1582 1035 ~I 268 NIGERIA 681 655 226 378 ZAMBIE 875 118 757 382 ZIMBABWE 2051 
1634 87 :] 2061 390 AFR. DU SUD 1949 228 
400 ETATS·UNIS 7571 3553 3305 7 
11 
706 
404 CANADA 2531 1n1 743 448 CUBA 936 938 
si 480 COLOMBIE 592 535 500 EQUATEUR 1124 1124 
138 528 ARGENTINE 3066 2928 
608 SYRIE 1524 90 1524 15 612 IRAQ 719 614 
2 616 IRAN 1000 n3 
61 141 
225 632 ARABIE SAOUD 3086 2529 355 647 EMIRATS ARAB 933 830 
38 
103 
662 PAKISTAN 912 673 99 2 40 201 700 INDONESIE 2544 2023 380 701 MALAYSIA 1124 
49 
889 235 720 CHINE 4440 3761 630 
728 COREE DU SUD 2546 2369 1n 
736 T'AI-WAN 2968 2968 532 6 ss7 BOO AUSTRALIE 2871 1n5 
1 804 NOUV.ZELANDE 1041 563 76 401 
1000 M 0 N DE 181539 811 51 115188 19545 1317 10644 8899 418 17 24651 
1010 INTRA.CE 81744 667 8 54045 S4n 965 4535 7243 294 11 8499 
1011 EXTRA.CE 99793 144 43 81143 14067 351 8108 1658 122 8 18153 
1020 CLASSE 1 36801 21 23379 2779 3 4117 m1 51 5964 1021 A E L E 17732 
95 
21 12540 1649 349 91 70 6 2981 1030 CLASSE 2 40899 22 28903 693 928 1075 8758 
1031 ACP~~ 6074 4 22 2185 
10500 
30 33 14 6 3780 
1040 CLA 3 22095 49 8860 1064 95 1 1430 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 13% SILICA (5102) 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., MIND.I3PC KIESELSAEUREGEHALT (S102) 
001 FRANCE 7815 2389 5160 58 1:i 48 96 122 002 BELG.-LUXBG. 723 
491 
84 45 561 7 004 RF ALLEMAGNE 1475 44:i 98 4 826 15 005 ITALIE 958 507 4 
010 PORTUGAL 970 812 158 
1870 030 SUEDE 1894 13 11 
052 TUROUIE 587 45 542 
21 30 062 TCHECOSLOVAQ 2263 2212 
068 BULGARIE 4915 4915 
143 314 404 CANADA 610 153 
528 ARGENTINE 739 
376 
739 
110 1a:i 112 720 CHINE 1081 300 
728 COREE DU SUD 11261 
6723 
11261 
736 T'AI·WAN 6758 35 
1000 M 0 N DE 4n08 12365 8 28805 305 215 732 1938 4 3338 
1010 INTRA.CE 13011 4391 8 83n 160 31 170 1878 4 206 1011 EXTRA.CE 34699 7874 22429 146 184 562 282 3132 
1020 CLASSE 1 4329 79 5 1412 48 234 232 4 2315 
1021 A E L E 2598 20 5 606 4 86 1877 
G 31 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla I France l Ireland l l Nederland I Portugal I E R 12 Halla UK 
6902.30 
1030 CLASS 2 33853 12775 1 19592 625 14 128 
7 
718 
1040 CLASS 3 13776 1400 11854 105 204 90 116 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC, WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX E ANALOGUES, CONTENANT + DE 7 % ET ·DE 45% D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 15806 3289 196 10157 1174 3305 31 558 34 367 002 BELG.-LUXBG. 23193 
247 
3 17213 14 757 1901 
003 NETHERLANDS 9668 
62 
7972 li 1326 65 1462 323 004 FR GERMANY 11700 1477 
3321 
2342 6263 
005 ITALY 4491 163 
140 
13 717 110 167 
006 UTD. KINGDOM 2177 43 1976 2 25 5 34 14 006 DENMARK 2673 2375 197 20 19 
009 GREECE 2657 
910 
406 775 1314 26 7 129 




011 SPAIN 1036 74 569 71 24 222 9 
026 NORWAY 1170 
3 
37 423 46 168 494 
030 SWEDEN 3449 434 1668 1 145 1200 





036 SWITZERLAND 2661 2292 124 56 31 
038 AUSTRIA 6281 6045 72 156 6 




92 299 052 TURKEY 1972 1505 1 123 
060 POLAND 890 653 76 2 134 25 




064 HUNGARY 1523 1465 
2 174 068 BULGARIA 4694 
59 5 
4685 3202 2666 33 Bli 208 ALGERIA 8108 987 1057 
61 
44 
220 EGYPT 4170 469 4 1206 2284 126 200 268 NIGERIA 2051 1 1850 
346 KENYA 1435 45 2i 124 11 
1268 
390 SOUTH AFRICA 530 
228 
356 9li 5 136 400 USA 4682 4240 
429 
52 59 
404 CANADA 1668 1249 21 167 





446 CUBA 1724 238 
1 52 
349 
616 IRAN 2609 1772 430 354 
632 SAUDI ARABIA 3356 2989 9 1 357 
647 U.A.EMIRATES 1823 
10 
827 26 324 472 664 INDIA 696 128 52 460 
700 INDONESIA 1603 1002 2li 468 133 701 MALAYSIA 1260 
7o9 
1067 6 156 
720 CHINA 8461 1184 2 35 6551 
728 SOUTH KOREA 9522 
105 
9216 6 300 
736 TAIWAN 11467 10973 
4 
29 360 
600 AUSTRALIA 1563 1161 9 369 
1000 WORLD 184407 8909 1072 110630 10037 13623 2884 6218 141 30893 
1010 INTRA·EC 76637 8204 456 44831 2205 9199 153 3186 35 10368 
1011 EXTRA·EC 107773 2705 814 65799 7633 4425 2731 3032 107 20527 
1020 CLASS 1 31140 273 550 21050 686 425 56 856 6 7236 
1021 EFTA COUNTR. 18663 6 523 11769 131 246 25 566 6 5391 
1030 CLASS 2 56089 790 63 36410 6194 3746 2675 1966 100 6145 
1031 ACPMfl 6245 120 36 2446 6 1012 1 67 12 2545 
1040 CLA 3 18541 1642 6338 952 254 208 7147 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS nLES ETC., WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ~ANALOGUES, CONTENANT 45% OU PLUS D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 9300 2040 5601 565 
1901 
27 11 46 810 
002 BELG.-LUXBG. 12528 
157 7 
8678 23 24 8 
1917 
003 NETHERLANDS 5651 1622 773 2 
25 
3067 
004 FR GERMANY 16089 3025 
1875 
27 8736 34 4240 





006 UTD. KINGDOM 1361 31 435 41 799 
130 006 DENMARK 912 108 593 69 81 010 PORTUGAL 1469 4 657 747 6 35 12 011 SPAIN 2697 27 
1 
398 1954 277 
028 NORWAY 1281 2 730 11 272 1 
278 
030 SWEDEN 4946 59 4229 316 330 
032 FINLAND 2585 
1 
67 255 23 447 39 1816 036 SWITZERLAND 2011 20 1532 396 44 038 AUSTRIA 2072 
124 
1365 56 601 6 
1 046 YUGOSLAVIA 2055 1212 626 92 33li 052 TURKEY 3915 25 1727 1806 19 
D56 SOVIET UNION 735 201 434 100 
D56 GERMAN DEM.R 399 55 274 399 060 POLAND 1068 739 6li 11i 062 CZECHOSLOVAK 2146 1081 981 20 064 HUNGARY 1474 
13 
1407 47 
068 ROMANIA 460 39 166 242 
068 BULGARIA 6913 5461 
3528 
1432 35 1034 208 ALGERIA 6409 
14 
277 1535 
212 TUNISIA 405 260 265 99 12 220 EGYPT 2329 59 613 357 1035 
268 NIGERIA 1011 24 33 954 
346 KENYA 460 241 208 11 
390 SOUTH AFRICA 342 15 322 
20 
5 
400 USA 2827 1117 1686 2 
404 CANADA 654 576 61 17 
412 MEXICO 315 202 190 184 90 35 446 CUBA 759 159 214 
e21i 472 TRINIDAD, TOB 1092 184 
259 460 COLOMBIA 306 31 16 
484 VENEZUELA 346 167 179 
70 504 PERU 357 76 211 
508 BRAZIL 1663 62 1601 
528 ARGENTINA 875 
30 
293 562 
1sa4 616 IRAN 2711 
4 
898 199 
1o2 632 SAUDI ARABIA 1203 598 62 437 
662 PAKISTAN 744 254 117 373 
664 INDIA 631 220 424 
10 1 
187 
680 THAILAND 360 
163 
42 320 7 
700 INDONESIA 13564 12723 237 441 
701 MALAYSIA 798 79 446 271 
720 CHINA 1571 194 1368 9 
728 SOUTH KOREA 6618 405 1066 5147 
732 JAPAN 1407 51 1354 
10 
2 
736 TAIWAN 1874 90 1478 296 
600 AUSTRALIA 818 221 277 320 
809 N. CALEDONIA 741 741 
1000 W 0 R L D 156918 6781 209 81289 6094 43880 632 109 81 39963 
1010 INTRA·EC 83841 5757 23 20162 1060 17835 108 79 81 18738 
1011 EXTRA-EC 95278 1004 188 41128 5034 28245 424 30 21227 
1020 CLASS 1 25256 152 182 13032 90 8191 177 1 3433 
1021 EFTA COUNTR. 12939 2 176 8110 90 2049 45 
11 
2467 
1030 CLASS 2 54492 563 4 19255 4761 12276 160 17422 
1031 ACP~66) 5469 1 1044 
184 
1328 6li 18 3116 1040 CLA S 3 15531 270 8841 5778 372 
6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOC! 
SILICA AND ALUMINA 
:S, nLES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
BRIOUES\JD~ CARREAU SIUCOAL MINE ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SILJCE, ALUMINEUX OU 
001 FRANCE 9329 1733 3067 
sO 179 6636 3404 1 5 940 002 BELG.-LUXBG. 10259 1816 172 495 144 47 689 
32 G 





1L 1030 CLASSE 2 20908 7007 12941 85 25 30 705 1040 CLASSE 3 9458 888 8075 60 110 1r 112 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
I FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) UEBER 7PC, JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 10416 1436 262 6861 184 
1509 l: 1130 15 510 002 BELG.-LUXBG. 8943 226 4 5368 6 998 1058 003 PAY5-BAS 5356 35 3910 3 1064 2287 156 004 RF ALLEMAGNE 7289 532 2844 1122 3259 005 ITALIE 3902 153 3 605 144 153 006 ROYAUME-uNI 1875 1 1&8 1617 1 43 j~ 45 13 008 DANEMARK 1404 38 1257 28 16 33 
009 GRECE 720 
591 
208 182 261 ~ 12 48 010 PORTUGAL 1593 58 827 4 55 47 33 011 ESPAGNE 1534 117 535 228 
1: 
585 4 
028 NORVEGE 992 
4 
48 505 123 78 240 
030 SUEDE 1870 165 1007 16 206 472 
032 FINLANOE 1995 4 26 668 30 10 140 1149 036 SUISSE 1597 1275 156 I~ 107 21 036A E 3476 2514 780 164 18 048Y LA VIE 1162 35 797 208 157 34:i 052 TU 1770 1228 11 ~~ 148 060 PO 2186 1686 195 29 228 48 
062 TCHECOSLOVAQ 748 695 44 9 
064 HONGRIE 891 27 857 
28 ~i j 1o9 068 BULGARIE 2601 78 6 2412 642 52 26 208 ALGERIE 2611 653 422 167 18 220 EGYPTE 1889 272 23 862 472 93 
288 NIGERIA 1072 3 972 
1: 
97 










400 ETAT5-UNIS 3796 2877 
231 
12 106 149 
404 CANADA 1154 803 9 101 





448 CUBA 987 184 
2 51 
244 
616 IRAN 1724 1401 142 128 
632 ARABIE SAOUD 1535 1308 2 3 222 





664 INDE 788 181 132 322 
700 INOONESIE 902 420 35 291 191 701 MALAYSIA 670 
ss4 519 21 95 720 CHINE 8168 1506 20 ,. 53 5704 
728 COREE OU SUO 6060 55 5799 1: 18 243 738 T'AI-WAN 4221 4019 38 41 106 800 AUSTRALIE 1984 1637 4 17 288 I 
1000 M 0 N DE 110484 8894 883 82487 2492 9238 992 8837 41 19022 
1010 INTRA.CE 43455 3094 540 23478 410 4903 140 5282 15 5592 
1011 EXTRA.CE 87028 3800 343 39008 2083 4332 851 3355 28 13430 
1020 CLASSE 1 20904 217 278 13724 285 1886 49 1173 1 3291 
1021 A E L E 9954 8 238 5987 30 1085 8 697 1 1900 
1030 CLASSE 2 29917 531 84 19222 1368 2138 803 1837 25 3931 
1031 ACP~~ 2886 104 22 1443 1 283 ~ 55 6 951 1040 CLA 3 16209 2851 1 6082 431 309 I. 348 6209 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH MIH 45% ALUMINA (AL203) I 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) MIHD. 45PC I 
001 FRANCE 12636 1390 10326 207 
3873 
31 50 39 593 
002 BELG.-LUXBG. 12334 
167 17 
7535 
17 ;~ 24 887 003 PAY5-BAS 6940 4328 3062 6:i 1347 004 RF ALLEMAGNE 23714 1411 1 
4133 
17 20398 1754 
005 ITALIE 15902 297 
8 
96 7381 3:i 3995 006 ROYAUME-uNI 4566 30 1721 21 2740 
1r 
1sB 008 OANEMARK 890 85 528 32 91 010 PORTUGAL 4189 2 947 3187 
13 1s 
21 
011 ESPAGNE 7149 30 
4 
684 5920 487 





030 SUEDE 6074 131 4831 1073 
2k 
225 





036 SUISSE 3205 39 1834 1496 
67 036 AUTRICHE 4885 
112 
2365 21 2209 
048 YOUGOSLAVIE 6981 4084 2732 5 
2s:i 052 TURQUIE 6107 31 1518 4248 
058 U.R.S.S. 3695 1399 2265 31 
058 RO.ALLEMANDE 1765 
71 84:i 1765 060 POLOGNE 3900 2988 67 062 TCHECOSLOVAQ 7861 3640 3874 3:i 064 HONGRIE 2863 54 2633 197 066 ROUMANIE 999 104 410 431 
068 BULGARIE 7636 3808 
1327 
3828 
423 208 ALGERIE 3000 
7 
281 947 
212 TUNISIE 572 490 
119 
44 31 
220 EGYPTE 2613 81 687 924 802 
268 NIGERIA 702 22 30 650 
348 KENYA 1213 391 809 13 
390 AFR. OU SUO 981 j 133 838 
11 
10 
400 ETAT5-uNIS 6240 3382 2828 13 
404 CANADA 856 743 79 34 
412 MEXIQUE 1479 205 1233 126 100 146 448 CUBA 1507 391 791 545 m ~~~6~A£R1: TOB 837 292 679 67 ss7 ! 25 484 VENEZUELA 615 209 406 31 504 PEROU 527 132 364 50S BRESIL 4497 265 4232 
2j 
528 ARGENTINE 3487 
70 
2221 1246 no 616 IRAN 1976 
17 
641 495 
832 ARABIE SAOUD 690 340 122 185 
862 PAKISTAN 1016 171 358 I 489 664 INDE 2406 844 1088 474 
680 TH 836 68 71 727 4 16 700 IND 7707 7122 299 218 
701 MAL 594 47 426 121 
720 CHINE 4889 412 4168 89 
728 COREE DU SUO 8250 2164 1734 
1 
4352 
732 JAPON 2876 226 2648 1 
736 T'AI-WAN 2091 91 1793 22 185 
800 AUSTRALIE 1754 304 1097 353 
809 N. CALEDONIE 50S 50S 
1000 M 0 N DE 222481 4295 381 82685 2370 108528 278 55 23455 
1010 INTRA.CE 91082 3412 38 30352 421 48785 183 55 9708 
1011 EXTRA.CE 131400 883 325 52333 1949 81743 95 13749 
1020 CLASSE 1 43862 155 308 19985 39 21318 2 1934 
1021 A E L E 17622 5 302 9567 39 6809 26 1070 1030 CLASSE 2 52838 398 17 19112 1790 20142 11231 
1031 ACP~86~ 5094 2 1222 126 2164 67 1706 1040 CLA S 3 34701 330 13236 20284 584 
6902.80 =&:":1'NOJIL.t'lfr:l• BLOCKS, nLES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMIT'E AND THOSE WITH 
FEUERFESTE STEIH~PLATTENnGEFUESEN USW., ANDERE ALS MAGNESIT-, DOLOM!T-, CHROMIT-, KIESELSAEURE-, TONERDE- ODER 
TONERDEK~ELSAE REHAL 
001 FRANCE 11586 694 3532 5 84 3311 2 2 1170 002 BELG.-LUXBG. 6820 1841 4 113 1 782 
G 33 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deu1schland I 'E.U66a I Espana j France -~ Ireland 1 I Nederland I Portugal I E~R 12 ltalla UK 
6902.80 
003 NETHERLANDS ! 3823 625 
1 
1259 332 142 1235 187 262 375 004 FA GERMANY 30042 10835 
17a0 
430 7586 6779 3817 
005 ITALY 4240 141 40 1771 
133 334 1 1 &J7 006 UTD. KINGDOM 3370 2 657 2221 22 





009 GREECE 2329 60 1482 699 3 54 010 PORTUGAL 1553 
s5 75 38 266 362 63 809 011 SPAIN 6314 
5 
875 970 3912 3 429 028 NORWAY 3012 3 393 423 24 2164 030 SWEDEN 6474 2 &J7 22 4618 424 2920 032 FINLAND 1111 10 217 619 42 
2 
201 
036 SWITZERLAND 4325 1449 817 2003 54 
038 AUSTRIA 2333 
8 
1294 344 146 549 
048 YUGOSLAVIA I 6057 3462 2294 280 13 052 TURKEY I 6790 6105 1 427 257 056 SOVIET UNION 1041 38 533 186 322 a3 066 ROMANIA : 823 660 20 24 
066 BULGARIA 1957 1260 29 61 563 71!i 53 208 ALGERIA ! 3236 129 915 1229 215 
212 TUNISIA 1659 278 
s6 95 1125 148 13 220 EGYPT 2869 22 1087 1160 370 
286 NIGERIA 853 527 23 20 263 
302 CAMEROON 1114 30 1084 





400 USA 2786 399 571 114 1625 
404 CANADA 1808 594 205 21 
1009 
412 MEXICO 811 64 
878 23 
706 
504 PERU 1086 33 69 63 
508 BRAZIL 1078 86 222 96 672 
528 ARGENTINA 2553 991 70 1360 132 
616 IRAN 2209 1071 466 5 134 1004 632 SAUDI ARABIA 3127 2294 388 257 105 662 PAKISTAN 1294 ' 76 44 579 207 
664 INDIA 746 82 8 166 490 
680 THAILAND 236 
15 





2224 63 110 64 
720 CHINA 1444 427 72 780 2 164 728 SOUTH KOREA I 3769 594 18 797 132 2244 800 AUSTRALIA I 1316 119 249 494 438 
1000 WORLD : 157478 13593 14 39742 1863 2674 39902 133 29248 458 1002 28732 
1010 INTRA·EC 73027 13402 1 10448 392 1034 22168 133 18183 433 118 8707 
1011 EXTRA·EC 84418 180 13 29294 1570 1841 17734 13048 23 877 20028 
1020 CLASS 1 39494 63 12 14866 118 10263 4046 5 10081 
1021 EFTA COUNTR. I 19430 13 7 3862 1570 
22 6821 2639 5 
876 
6061 





904 76 39 1631 239 
6 
75 1093 
1040 CLA S 3 6304 66 3408 13 441 2018 351 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS ;EXAMP~ RETOR~UCIB~ MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS ALLING IN HEAD G NO 6t.01 
AUTAES PRODUITS REFRACT AI S 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETC RTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 
CORNUES,CREUSETS,MOU~ , ETC, A BASE DE CARBONE 
001 FRANCE 1803 42 846 64 
399 
87 1 743 





003 NETHERLANDS 363 
1 
197 j 5 10 145 004 FA GERMANY 3154 1 
1o!l!i 
325 40 2770 
005 ITALY 2206 9 62 127 1 916 006 UTD. KINGDOM 727 649 9 59 loti 008 DENMARK 203 94 
24 
3 
010 PORTUGAL 222 158 1 39 
011 SPAIN 692 297 17 376 





030 SWEDEN 1018 472 
2 
506 
032 FINLAND 324 78 2 
18 
242 
038 SWITZERLAND 590 307 2 34 231 038 AUSTRIA 510 308 
1 1i 
200 
048 YUGOSLAVIA 452 372 
31 
62 
052 TURKEY 1365 605 1 728 
056 SOVIET UNION 547 544 3 
181 060 POLAND 333 152 
062 CZECHOSLOVAK 206 190 
18 
16 
064 HUNGARY 455 405 2oti 34 066 ROMANIA 610 400 1 3 
068 BULGARIA 285 264 
70 
1 
220 EGYPT 334 219 45 
390 SOUTH AFRICA 1195 576 
1 4i 619 400 USA S02 542 2 212 404 CANADA 429 28 2 397 
412 MEXICO 231 221 
sci 12 10 464 VENEZUELA 411 167 152 
508 BRAZIL 376 191 10 9 175 528 ARGENTINA 358 319 27 1 
608 SYRIA 186 124 
174 
&J 12 
616 IRAN 747 309 
1 
264 
664 INDIA 666 281 
10 
564 
680 THAILAND 134 86 
112 
38 
720 CHINA 370 249 9 
176 728 SOUTH KOREA 443 267 
1 732 JAPAN 306 37 
5 
268 
736 TAIWAN 317 34 
1 1 
278 
800 AUSTRALIA 367 153 212 
1000 WORLD 27599 47 13 12635 899 1170 455 12 12168 
1010 INTRA-EC 11337 44 8 4058 202 837 142 12 5935 
1011 EXTRA·EC 18261 3 3 8778 687 233 313 8233 
1020 CLASS 1 7654 1 3638 36 62 85 3812 
1021 EFTA COUNTR. 2604 
3 
1 1302 4 75 18 1204 
1030 CLASS 2 5695 2 2814 443 131 117 2185 
1040 CLASS 3 2912 2327 218 19 112 236 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RET RTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AUTAES PRODUITS REFRACT AI pes IIAGNESIENS OU CONTENANT DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
001 FRANCE 332 286 27 16 3 
005 ITALY 2&J 227 23 
009 GREECE 64 64 
052 TURKEY 270 115 
5 356 23 1sS 400 USA 429 45 
464 VENEZUELA 2890 38 2822 
2 
32 
632 SAUDI ARABIA 177 175 
700 INDONESIA 61 58 3 
1000 W 0 R L D 8100 240 1580 3070 2149 597 1 1 482 
1010 INTRA·EC 3189 240 725 237 1814 303 1 69 
1011 EXTRA-EC 4810 855 2632 535 294 i 393 1020 CLASS 1 1133 307 5 460 126 1 234 1021 EFTA COUNTR. 313 134 
2827 
6 93 1 79 
1030 CLASS 2 3611 389 70 166 159 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RET pATS, CRUCIBLES ETC. WITH > 80% METALLIC OXIDES 
CORNUES, CREUSETS ETC., PL S DE 80% D'OXYDES METALUQUES 
001 FRANCE 13 5 5 3 
34 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
6902.80 
J1 003 PAY8-BAS 8623 98 
1 
6901 46 24 681 244 288 004 RF ALLEMAGNE 16528 412 2389 84 5579 71~~ 3053 005 ITALIE 5338 149 57 1793 26 2 946 008 ROYAUME..UNI 3724 19 1390 1304 952 39 




5 18 009 GRECE 1127 138 422 421 3 89 010 PORTUGAL 2035 
mi 163 32 231 739 :i 887 011 ESPAGNE 5242 
8 
1822 1289 1720 
2 
493 028 NORVEGE 3458 
18 
682 343 62 2381 030 SUEDE 5114 7 788 
1 
1669 1151 1483 032 FINLANDE 1608 8 187 920 276 
2 
215 038 SUISSE 2996 1 1173 759 979 82 038 AUTRICHE 3593 29 1810 904 253 626 048 YOUGOSLA VIE 7048 3822 2684 665 48 052 TURQUIE 5751 5108 8 106 529 056 U.R.S.S. 2310 
239 
1178 287 847 




54 208 ALGERIE 1938 199 515 895 195 
212 TUNISIE 1354 471 22 30 750 90 13 220 EGYPTE 2244 19 979 862 362 
288 NIGERIA 1043 705 58 sr. 221 302 CAMEROUN 1212 40 1172 





400 ETAT8-UNIS 4997 458 2048 124 2067 
404 CANADA 2754 1538 384 4 848 
412 MEXIQUE 1018 184 648 18 16 816 504 PEROU 1051 37 21~ 131 508 BRESIL 1734 264 571 17 726 
528 ARGENTINE 2823 1028 97 145 241 
616 IRAN 1819 762 
234 18 
27 785 
632 ARABIE SAOUD 1876 1468 
22s 
104 54 
682 PAKISTAN 1195 75 220 404 271 
664 INDE 961 209 28 
.:, 602 680 THAILANDE 638 12 510 41 1 39 700 INDONESIE 1637 36 1283 185 88 720 CHINE 2259 1 770 108 
1s 
145 
728 COREE DU SUD 3505 
2 
1285 
s4 929 1248 800 AUSTRALIE 1946 385 222 75 524 
1000 M 0 N DE 147377 2155 55 51723 151 1421 32370 20 31821 457 258 28331 1010 INTRA-CE 82878 1495 1 11145 48 318 14815 20 1847 403 8 8350 
1011 EXTRA-CE 84472 681 54 32578 595 1113 17758 
·g 55 247 17981 1020 CLASSE 1 41285 345 18 18481 79 10270 4 9557 1021 A E L E 16941 25 14 4826 595 1 4596 272 4 247 4954 1030 CLASSE 2 33035 48 10385 1031 8727 591 44 8065 
1031 ACP~66~ 4115 35 36 1000 35 14 1626 13 7 106 1168 1040 CLA S 3 10151 270 5733 3 758 359 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS ~EXAMPki: RETOR~UCIB~ MUFFLES, NOmES, PLUGS, SUPPOR111, CUPW, TUBES, PIPES, 
I 
SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS AWNG N HEAD G NO 69.01 
ANDERE FEUERFESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON ·~ FEUERFESTE WAREN, GRAPHIT· ODER KOHLENSTOFFHALT1G, ANG. 001 FRANCE 6210 18 3373 189 1289 1 2479 002 BELG.-LUXBG. 5844 42 2508 4 2041 003 PAY8-BAS 1767 1200 29 74 49 8 431 004 RF ALLEMAGNE 8084 47 
4301 
1162 6691 
D05 ITALIE 7339 
27 32 143 429 2~ 2468 008 ROYAUME-lJNI 2631 2378 17 159 
325 008 DANEMARK 907 520 65 62 j 010 PORTUGAL 838 618 11 134 011 ESPAGNE 2264 1048 152 1065 028 NORVEGE 801 4 690 12 98 030 SUEDE 3855 2285 :i 243 1323 032 FINLANDE 1188 
1 
332 14 839 
036 SUISSE 2266 1299 5 258 687 038 AUTRICHE 2187 1558 8 620 
048 YOUGOSLAVIE 2137 1804 
sO 35 6 231 052 TURQUIE 3592 1897 18 1597 
056 U.R.S.S. 1163 1073 90 553 060 POLOGNE 1165 605 7 
062 TCHECOSLOVAQ 700 838 7 55 
064 HONGRIE 1504 1326 463 63 125 068 ROUMANIE 1751 1244 4 40 
068 BULGARIE 905 888 
183 :i 19 220 EGYPTE 1122 758 176 
390 AFR. DU SUD 3815 1788 
1 
28 1 1989 
400 ETAT8-UNIS 2901 2019 29 8 770 
404 CANADA 1460 81 4 18 1357 
412 MEXIQUE 876 831 
2Ui 
45 
484 VENEZUELA 1262 516 2 527 
508 BRESIL 1149 774 28 36 347 528 ARGENTINE 1322 1194 87 3 
608 SYRIE 630 406 
416 
152 72 
616 IRAN 2675 1339 
6 
919 
664 INDE 2547 1187 29 1374 680 THAILANDE 502 326 1 148 
720 CHINE 827 701 12 
1 
21 636 728 COREE DU SUD 1399 762 
732 JAPON 1483 221 i 7 J 1235 736 T'AI-WAN 881 120 1 733 800 AUSTRALIE 1388 687 13 678 
I 
1000 M 0 N DE 11872 184 42 48434 2283 4738 1~ 70 9 34942 1010 INTRA-CE 36347 133 32 18173 479 3337 54 8 15828 1011 EXTRA-CE 55325 31 10 32281 1783 1399 17 19115 
1020 CLASSE 1 27453 7 14777 94 680 ~ 11698 1021 A E L E 10300 31 7 6163 8 533 17 3567 1030 CLASSE 2 19434 2 10725 1180 558 6824 
1040 CLASSE 3 8438 8759 510 161 21 793 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERF.WAREN, MAGNESIT·, DOLOMIT.OD.CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 1705 9 1598 38 3 55 
005 ITALIE 1068 1056 12 
009 GRECE 558 558 714 052 TURQUIE 1721 1007 
2 sri 400 ET UN IS 972 266 2 3 
484 VE UELA 1141 323 787 
1 
3 
632 SAOUD 1373 1372 
700 IN SIE 516 513 3 
1000 M 0 N DE 14587 34 1 8513 1031 1112 77 8 8 2107 
1010 INTRA-CE 4820 34 i 4037 231 138 ~ 1 8 250 1011 EXTRA-CE 8868 5477 801 878 7 1858 1020 CLASSE 1 4131 1 2093 2 881 7 1098 
1021 A E L E 1179 761 799 10 20 7 381 1030 CLASSE 2 5116 2988 89 i 755 6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 10% METALLIC OXIDES 
FEUERFESTE WAREN MIT UEBER 90% METALLOXIDEN, ANG. 1 001 FRANCE 610 547 40 
! 
G 35 
1986 Mengen - Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France [ Ireland .I .I Nederland I Porlugal I UR 12 Halla UK 
6903.30 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 1 3 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 6 400 USA 12 5 
1000 WORLD 141 40 39 5 29 3 25 
1010 INTRA-EC 72 14 27 2 8 3 18 
1011 EXTRA-EC 88 28 13 2 20 7 
1020 CLASS 1 42 15 1 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 
13 
1 
1 1030 CLASS 2 19 4 1 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RET RTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSm, ETC. CO llmiANT MOINS DE 45 % D' ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 1884 231 729 498 
3079 
27 56 343 





004 FR GERMANY 977 
1238 
69 533 24 242 
005 ITALY 1491 
5 
4 161 23 65 
006 UTD. KINGDOM 1054 256 355 392 44 
16 153 011 SPAIN 293 20 89 15 
030 SWEDEN 247 139 32 19 57 
036 SWITZERLAND 1680 1672 4 
:i 
4 
036 AUSTRIA 2694 2690 
38 
1 1 
052 TURKEY 812 574 9:i 95 390 SOUTH AFRICA 354 
4 
9 156 
23 400 USA 1648 531 69 21 998 
616 IRAN 1293 1007 263 3 9 732 JAPAN 90 63 18 
1000 W 0 R L D 28490 241 16518 3244 4763 102 322 18 3288 
1010 INTRA·EC 18317 237 n2s 1897 4348 84 286 18 1743 
1011 EXTRA·EC 12173 4 8781 1347 414 38 36 1543 
1020 CLASS 1 7914 4 6005 266 229 23 21 1366 





1030 CLASS 2 3706 2256 161 15 177 
1040 CLASS 3 552 527 1 24 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RET RTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSm, ETC., C( ~ANT 45% OU + D'ALUMINE(AL203) 





003 NETHERLANDS 441 297 45 14 26 134 004 FR GERMANY 1032 703 965 11 244 005 ITALY 1595 432 1 
1 
188 
006 UTD. KINGDOM 1010 524 363 35 67 
19 011 SPAIN ~~ 128 84 1 12 030 SWEDEN 109 271 12 
032 FINLAND 410 234 84 
31 1 
92 
036 SWITZERLAND 136 4 99 3 
036 AUSTRIA 1084 
91 
1078 
:i li 6 048 YUGOSLAVIA 722 620 1 
052 TURKEY 765 5 177 47 536 





066 ROMANIA 162 9 45 056 BULGARIA 422 45 377 11 208 ALGERIA 166 7 
175 9 103 400 USA 499 73 144 98 





508 BRAZIL 418 142 
147 662 PAKISTAN 294 63 107 40 664 INDIA 445 46 
i 
334 
700 INDONESIA 127 290 117 9 728 SOUTH KOREA 346 36 16 2 
1000 WORLD 17298 5950 7048 295 580 337 52 3033 
1010 INTRA-EC 8409 4543 2987 50 554 101 52 1142 
1011 EXTRA-EC 7887 1407 4082 245 28 238 1891 
1020 CLASS 1 4360 529 2647 210 2 72 900 
1021 EFTA COUNTR. 2046 347 1541 31 1 94 126 1030 CLASS 2 2490 889 604 15 22 666 1040 CLASS 3 1040 190 632 20 1 71 126 
6903.80 ~'"i!E.ftt~feR&~:~~go::re.~~~~H· ~J'ii_'IJ~rNrc EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
CORNUESII CREUSm, ETC, A~ 
SIUCOAL MINE 
RES QU'A BASE DE CARBONE, MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU 
001 FRANCE 5654 993 809 633 
1136 
2982 49 188 002 BELG.-LUXBG. 3702 
1:i 
1648 150 322 123 125 003 NETHERLANDS 685 
i 
126 23 30 429 
148 
63 004 FR GERMANY 3000 328 4o8 62 372 1139 950 005 I y 1612 196 
15 
437 157 6 63 15 1 399 006 KINGDOM 304 111 19 51 36 
48 008 MARK 275 31 42 3 21 132 : 009 E 1039 39 
228 





16 305 122 011 SPAIN 1926 60 1047 85 030 SWEDEN 638 35 
5 
157 12 1 1 430 032 FINLAND 388 20 12 92 4 
3 
235 036 SWITZERLAND 445 230 50 150 1 11 036 AUSTRIA 466 388 8 79 8 7 048 YUGOSLAVIA 1177 650 1 522 4 052 TURKEY 3739 199 1 1103 2436 064 HUNGARY 585 120 463 2 056 BULGARIA 701 186 
48 6i 
515 
1(j 208 ALGERIA 367 21 247 334 ETHIOPIA 419 86 419 3i 390 SOUTH AFRICA 135 9i i 18 400 USA 2146 110 373 1573 412 MEXICO 795 49 3Ci :i 744 2 484 VENEZUELA 620 29 540 19 508 BRAZIL 261 204 29 27 1 528 ARGENTINA 150 71 79 
138 616 IRAN 1343 910 
i 
295 664 INDIA 612 36 568 7 700 INDONESIA 257 188 3 18 50 




324 21 3 690 1030 CLASS 2 7772 1 4 1663 207 4789 1 2 911 1031 ACP~66) 1162 1 12 
9i 
75 628 446 1040 CLA S 3 2339 3 367 669 1205 4 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING fLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FIWR TILES AND THE UKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) 
6904.11 SOUD OR PERFORATED BUILD ~G BRICKS OF COMMON POTTERY 
BRIQUES PLEINES OU PERFOR fEs EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 121313 108905 li 2600 2799 4969 308 6843 56 002 BELG.-LUXBG. 110472 44561 535 12 60387 
36 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~ llrant Bestlmmung Destination 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH <45% ALUMINA 

















































1000 M 0 N D E 29813 181 14472 
1010 INTRA..CE 16045 147 8174 
1011 EXTRA..CE 13769 14 8298 
1020 CLASSE 1 9345 14 5523 
1021 A E L E 3426 2704 
1030 CLASSE 2 3681 2098 
1040 CLASSE 3 740 677 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
FEUERFESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (AL203) MIND. 4SPC 
001 FRANCE 14479 10837 3 2635 
~ ~f~g:~J<BG. ~= 36 3 N~ 
~ WAtr~LEMAGNE L~! ~m 3
1
_ 4003 
DOS ROYAUME..lJNI 1751 476 1164 
011 ESPAGNE 1129 492 448 
030 SUEDE 1324 403 859 m ~~~~DE 1~ ~~ 1 m 






























































052 TURQUIE 2433 13 459 
























ggg ~~~~~me ~ 141 5. .,~ 46 
400 ETATS-UNIS 1818 368 528 306 37 
~ ~~~~~~A 1r'~ 1015 ~ 11 8 
~ rNADK~STAN ~:.w 241 m 1 136 
~gg ~JWteE~IjsuD 1~ 939 tl~ 1 ~ 
~m ~R:.sEE gm: ~~ u m" fn ru 1 1~~ 
1~ ~n"~tf ~rraa: n~ ~ 1~ m 1rs 1 1rs~ ~~ ~&k'l:2 ~~ ~m 2 Wa8 ~ }3 I 455 
1040 CLASSE 3 2750 592 1487 37 2 i, 307 
6903.80 OTHER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHrOMITE 
AND THOSE CONT AIMING MET ALLJC OXIDES AND ALUMINA 
ro~~=~~f:o~'lfiGe~Ja~HIT·, KOHLENSTOfF., MAGNESIT·, DOLOMIT·, CHROMIT·, METALLOXYDEJI., TONERDE· OOER \ 
001 FRANCE 10146 4485 . 1754 . 697 . . I 1980 
002 BELG.-LUXBG. 5811 2047 5 3185 I 120 
003 PAYS-BAS 1017 16 
29
. 540 27 67 212 
004 RF ALLEMAGNE 6289 2400 165 581 1 1401 ~ [~{;lfuME..lJNI tm 101~ 13 1m ~ ~g,l 1 1
1 
67 
008 DANEMARK 522 220 36 14 23 
009 GRECE 899 153 2 1 I 734 
010 PORTUGAL 1170 24 247 3 735 
011 ESPAGNE 2m 823 
3
. 477 148 \ 871 
030 SUEDE 1503 182 685 40 8 
032 FINLANOE 773 11 57 
1
. 35 336 
D36 SUISSE 894 1 575 93 \ 149 D36 AUTRICHE 1017 1 936 10 30 
~ tf/M88t~LAVIE ~~ 1~ 2 1~ 1~~ 
064 HONGRIE 722 265 448 
068 BULGARIE 1149 545 357. I 604 208 ALGERIE 978 83 148 406 






400 ETATS-UNIS 2978 496 149 571 
412 MEXIOUE 958 256 4 5 688 
484 VENEZUELA 712 92 32 5 543 
508 BRESIL 983 702 117 160 
528 ARGENTINE 582 458 8 116 
~ :~s~ 1~ ~~ 1:i m 
700 INDONESIE 1136 1019 4 18 
1000 M 0 N D E 66478 
1010 INTRA..CE 34997 
1011 EXTRA..CE 31418 
1020 CLASSE 1 15778 
1021 A E L E 4481 
1030 CLASSE 2 12493 
1031 ACPI66l 1283 


























6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FIWR TILES AND THE UKE) 
MAUER21EGEL (EJNSCHL. HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
6904.11 SOUD OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
MAUER21EGEL (VOLL· UND LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY OTHER THAH SOLID OR PERFORATED 
I ! t~~i~~: CONSTRUCMN EN ~iriMUN~1:F BRIQUE~~LEINES :~ERFOREES 
1000 W 0 R L D 293209 ! 2371 884 8240 
1010 INTRA·EC 192457 2373 837 3915 
1011 EXTRA·EC 100729 5 48 2275 
~~ ~~~6uNTR. Br~ i ~ :~ m~ 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER TfN COMMON POTTERY 
























































1000 w 0 R L D 11831 L 478 18 3022 • 390 1207 331 1474 1010 INTRA-EC 11411 439 11 11114 39 285 331 349 
1011 EXTRA·EC 5528 37 3 1131 • 351 922 • 1125 
1020 CLASS 1 1908 37 3 919 . 247 60 . 449 
1030 CLASS 2 3552 • . 176 . 104 663 . 676 
8905 ROOFING TILES, CHIMNEY-90TS, COWLS, IMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCMNAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
ORNAMENTS I 
TUlLES EN TERRE COMMUNE 
TUlLES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BA TIMENT 
8905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTTERY I 
~ ~~t~~UXBG. ~gm I 11°2631~ 44. 1= 4~ 47430 ~ 
003 NETHERLANDS 8900 i 5744 1773 52 
gga mD~'k~~&~M 4~ I ~3 8~ 31 2\i 3~~ 5 103~ 1m ~~~OOARK 34sm 275 2530 10507 }~ ~ ~~~~~LAND = 1511 3025 11~~ gsJ 201S 
~ o~~TRIA 1= 2S 1~~ 2781 2~ ~ 
~~ ~Alf'~ARABIA mgg 4 18 ~= ~ fl~g 
647 U.A.EMIRATES 3308 301 82 186 500 2239 
706 SINGAPORE ~ 1765 263 3631 60 
1000 W 0 R L D 3~ 5717 3804 80280 1114 13084 114711 5 53082 
1010 INTRA·EC 195491 3852 127 30228 1 5031 95789 5 1318 
1011 EXTRA-EC 133588 1865 3477 30034 183 8048 18921 51761 
1020 CLASS 1 70327 1750 3423 27204 2840 12650 4018 
1021 EFTA COUNTR. ~ 1724 3423 27178 9 10491 2978 
1030 CLASS 2 6292~ 115 55 2575 183 5168 8267 47709 
8905.90 CERAMIC ROOFING TILES IEXCEPT OF COMMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL. ARCHITECTUIIAL ORNAMENTS 
TUlLES, SF EN TERRE COMMUNE, OR;ENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN MATIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 107 116 . 67 3 87 . . 
002 BELG.·LUXBG. 19 . 4 2480 8 . 15186 . 
&gg :fo~J<A~GDOM ~~ 1~~ 91 ~ 38 1~ 20 
038 SWITZERLAND 2467 1187 793 19 
038 AUSTRIA 4592 
29
. 12 3232 . 
632 SAUDI ARABIA 95if 4 6480 3 
1000 W 0 R L D 57512 400 2928 10284 35 6878 18978 
1010 INTRA·EC 277117 388 1081 4742 11 140 15703 
1011 EXTRA-EC 29808 32 1838 5552 24 5739 3275 
1020 CLASS 1 1~ 1727 5523 24 255 2572 ~~ aiJ.W~uNTR. 111'~ 32 1flll 55~ 11484 '(Y 
6908 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING ~UDINO ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIEC POUR CANAUSATIONS ET USAGES SIIIIL 
6908.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING l COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL, EN TEjRE COMMUNE 
1000 W 0 R L D 29S4 394 
1010 INTRA-EC 1705 394 






6908.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING CERAMICS OTHER THAH COMMON POTTERY 
33 
33 


























































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 t:(.;U 
\ 
1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6C\arant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmartt I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6904.11 
003 PAY8-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POnERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON, KEINE VOLL· U.LOCHZIEGEL 









1000 M 0 N D E 14858 243 80 
1010 INTRA-CE 9418 242 69 
1011 EXTRA-CE 5438 1 11 
1020 CLASSE 1 5034 1 11 
1021 A E L E 4747 1 11 
6904.80 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POnERY 










































































\ 1m ~:.u ns: 1:: ~ 1UI f: m :g: ~g 
1011 EXTRA-CE 2915 85 2 884 73 845 ": I 504 
1020 CLASSE 1 985 92 2 528 37 27 169 
1030 CLASSE 2 1716 3 292 36 618 335 
6905 ROOFING nLES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECtuRAL 
ORNAMENTS ' 
DACHZIEGEL, BAUZIERA TE UNO ANDERE BAUKERAMIK I 













632 ARABIE SAOUD 












































































1000 M 0 N D E 55006 1420 865 13040 15 1328 17277 1 5987 
1010 INTRA-CE 32165 960 30 8444 1 590 14105 1 310 
1011 EXTRA-CE 22840 459 831 6596 14 731 3172 5677 
1020 CLASSE 1 15142 422 822 5874 276 2262 I 374 
1021 A E L E 14058 414 822 5866 . 2 1736 267 
1030 CLASSE 2 7642 37 14 860 14 457 908 1 5297 
6805.80 CERAMIC ROOFING nLES IEXCEPT OF COMMON POnERY), CHIMNEY POTS, COWU, CHIMNEY-tiNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL. ARCHITECTURAL ORNAMENTS I 
DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNL TON, BAUZIERRA TE UNO ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 500 33 26 22 13 
002 BELG.·LUXBG. 2757 9 379 9 
5
. 
006 ROYAUME-UNI 583 348 5 
028 NORVEGE 707 209 475 
8ra ~~~~~HE 1~ 2 1~ 
632 ARABIE SAOUD 2909 14 1 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANAUSAnON, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL ZWECKEN 
6908.10 PIPING, CONDUITS AND GUnERING OF COMMON POnERY 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNUCHEM TON 



























483 ILES CAYMAN 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































6907 CARREAUX, PAVES ET DAU£5 DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICW FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'tlCEDE PAS 5 CM 
~ fi~~EGAL 1ffg 25 
1000 W 0 R L D 11750 44 192 813 
~~~ b'1lA~~~ ,~= f8 192 ~1 
1020 CLASS 1 2613 106 363 
~~ 5tlW~uNTR. 1lli I 19 1~ 2gg 
1031 ACP(66) 3903 I 19 1 6 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLA~' TYPE MADE OF COMMON POmRY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































6907.40 ~FD sms, FLAGS AND PAVING, RTH AND WALL TILES OF COMMON POmRY, EXCEPT nLES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR OSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DAU£5, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 31043 783 2 498 28691 
7 5343 2024 002 BELG.-LUXBG. 10295 








OD4 FR GERMANY 14538 
DDS ITALY 3526 
OD6 UTD. KINGDOM 4214 
DD8 DENMARK 2160 
D38 SWITZERLAND 7140 
D38 AUSTRIA 5402 
052 TURKEY 4457 
212 TUNISIA 9469 
~ ~~'AEL :Ws: 









1000 W 0 R L D 125170 8083 3011 16722 
1010 INTRA-EC 71704 5283 982 10378 
1011 EXTRA-EC 53467 820 2030 8348 
1020 CLASS 1 30393 668 1440 3992 
1021 EFT A COUNTR. 15179 631 1348 3836 
1030 CLASS 2 ~ 153 590 2253 













































































1000 W 0 R L D 894ft 48 84488 459 1101 
~~~ b'1lA~~~ = 1~ 1 ~m : m n1 
1020 CLASS 1 ~ . . 21554 . 246 121 
1021 EFTA COUNTR. 11 . . 11192 . 18 64 
1030 CLASS 2 9 31 1 7645 . 1 421 
6907.60 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAY~, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET PO R MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DAU£5, EN GRES 
~~ ~~t~~CuxeG. 142 ~ 386~ : 2=~ : ~~ 3407 
DD3 NETHERLANDS 10510 4911 4483 . 293 
~ Fr'lr.rRMANY 1g~~ 11~ 2547 3 32g~ 
OD6 UTD. KINGDOM 4352 33 2193 35 584 
&gg 26~~~~K 1 3 1m 15 1~~ ti 2~A 
030 s 1 2 11 5 781 18 
~ ~I 7 14 1659 J~ sti ~ 
ggg ~L lA 32 95 480l 1~ 
~~ 5J,t'~~ROON 29 138 71 47~ 
4DD USA 3331 432 179 
4D4 CANADA ~12 8 833 167 462 MARTINIQUE 14 
6
. 1238 ~~ ~~~~'b~~ 32 1= 34. ~ 
600 AUSTRALIA f41 313 773 151 
1000 W 0 R L D 151283 12442 443 83043 971 184S7 
2 
2 
~~~ b'1lA~~~ =~ ,m~ 443 =n = m: 1m ~tl~~UNTR. !~ ~ 4~ ~= : 5~ ;rl . 
1031 ACP(66) 968 148 195 17 1814 
























































~::r,~:'&_'f'~UF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, DAU£5 DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
OD4 FR GERMANY I 4 . . . . 0 • 1746 



































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6c arant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA45a I Espafta I France I Irelan I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
6907 FUESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLAMN, UNGLASIERT 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES 11AX SCM 
MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
248 SENEGAL 533 
400 ETATS..UNIS 576 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAmN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
SPALTPLAMN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 6598 
002 BELG.·LUXBG. 1833 
003 PAYS..BAS 519 
005 ITALIE 1404 
008 DANEMARK 1989 
028 NORVEGE 612 
038 AUTRICHE 604 
400 ETATS..UNIS 693 
647 EMIRATS ARAB 1319 















































1000 M 0 N 0 E 19397 18 133 16082 1389 148 1 200 
1010 INTRA-CE 13071 18 13 10790 787 58 • 1 118 
1020 CLASSE 1 3224 120 2247 610 56 : 69 
1011 EXTRA-CE 8317 120 5271 621 to • I 82 
1021 A E L E 1906 109 1595 . 51 . 33 
1030 CLASSE 2 3067 . . 3011 . 11 35 . 
6907.40 ~LAZED Sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POMRY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPAL~LAmN' 
FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLAmN -AUSGEN. SPAL TPLAMN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON I 
001 FRANCE 5629 264 1 138 4836 I 002 BELG.·LUXBG. 2500 1 1011 329 895 
003 PAYS..BAS 1688 1292 225 13 105 
004 RF ALLEMAGNE 6002 225 279 535 551 1 
005 ITALIE 1075 97 210 301 456 4 I ~ ~2~~~~~;tJNI 1~~ 22~ 113 ~ ~~ 1~ 1, 
gra ~~~aHE ~1~ ~ ~? 1~ 6~~ 1
1 052 TURQUIE 767 7 ~ ~¥~~tEUNIS ~~ 15 25 1~g 454 5 II 
~ ~~tTE~LIE ~ 1~ 39 21~ 
1000 M 0 N 0 E 33674 2438 1195 4399 
1010 INTAA-CE 19188 2149 402 2258 
1011 EXTAA-CE 14486 289 793 2143 











10 ! ! 
i 
I 
1021 A E L E 6107 215 459 1406 
1030 CLASSE 2 4433 44 281 606 
8907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAMN' TYPE, NOT OF COMMON POMRY 
SPALTPLAmN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 9481 8 9466 
~ ~~~~il-_klfBG. ~ 7 ~ 
005 IT ALIE 5670 5634 
006 ROYAUME-UNI 996 903 
008 DANEMARK 1957 1715 
028 NORVEGE 1303 1260 
036 SUISSE 1113 1069 
038 AUTRICHE 2691 2675 
400 ETATS..UNIS 2749 2665 
404 CANADA 1651 1617 
706 SINGAPOUR 994 979 
732 JAPON 696 696 
740 HONG-KONG 567 565 
1000 II 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTR.l-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































8907.80 UNGLAZED Sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLAmN' TILES 
FUESEN -KEINE MOSAIKE lilT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLAMN ·AUSGEN. SPALTPLAmN·, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 20448 2023 12668 41 
~ ~~~~il-_klfBG. m~ 2375 ~~3 38 
004 RF ALLEMAGNE 6785 777 2 
005 ITALIE 1322 11a0 
006 ROYAUME·UNI 2545 16 1389 
ggg ~a~~~~~K 1~ ~~ 9 w 
030 SUEDE 602 6 5 464 
~ ~~~~DE 4~~ 1221 2W 
= ~ra~~E ~ 23 76 259~ 
~~ l;'_f~~ROUN ~ 22 401 47 
400 ETATS..UNIS 5290 2146 
404 C A 3142 5 492 





















1000 M 0 N 0 E 79170 6915 588 33510 325 11588 
1SW ~'\~\ gfl1 ~~U 58& f~~ ~ If&~ 
1020 CLASSE 1 20739 1574 17 9898 182 974 
1021 A E L E 10095 1328 15 6464 21 510 
1030 CLASSE 2 12740 124 569 1994 27 4388 
1031 ACP(66) 2971 103 144 18 1107 
6907.70 UNGLAZED Sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POMRY, EXCEPT 'SPALTPLAmN' 
FUESEN -KEINE IIOSAIKE lilT SEITE BIS 5 Cll·, BODEM- UNO WANDPLAmN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLAMN 






























































































































































































































1000 WO A L D 13011 184 34 127 38 518 3371 190 69 8500 
1010 INTAA·EC 5465 120 34 86 31 2n 2076 184 5 2652 
1011 EXTAA·EC 7546 44 41 7 242 1295 5 84 5848 
1020 CLASS 1 4391 1 32 7 9 1034 3 3305 




1030 CLASS 2 3109 8 233 257 62 2501 
1031 ACP(66) 1310 43 76 5 62 1124 
6907.80 UNGLAZED SETTSII FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL nLES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX EPT MOSAIC nLES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE nLES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX SCM·, PAVES, DALLES, EN MAnERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU POTE~IE FINE 
001 FRANCE 1992 165 66 109 
562 
1392 57 61 142 
002 BELG.-LUXBG. 1271 
357 
72 115 354 49 8 119 003 NETHERLANDS 1131 32 
20i 





400 USA 1304 3 81 461 653 
404 CANADA 1546 4 7 432 1107 632 SAUDI ARABIA 6003 13 5747 1o4 239 600 AUSTRALIA 2113 46 980 983 
1000 W 0 A L D 38012 823 170 432 1 837 2383 55 22227 607 1094 8383 
1010 INTAA·EC 8683 838 17Ci 185 i 570 1049 55 5005 234 183 1763 1011 EXTAA·EC 28283 185 247 266 1334 17219 373 868 7620 
1020 CLASS 1 7858 5 160 239 108 187 3no 4 168 3217 
1021 EFTA COUNTR. 1no 4 138 220 6 51 1115 4 70i 
232 
1030 CLASS 2 20353 180 9 158 1147 13386 369 4402 
1031 ACP(66) 2801 180 8 155 259 936 178 268 797 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARttt AND WALL nLES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMSn OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE&-US- E 
6908.20 GLAZED nLES, CUBES AND SIMILAR AR~LES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IH SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE ,N'EXCEDE PAS 5 CM 
001 FRANCE 4005 
3 
2286 8 1624 71 16 
002 BELG.-LUXBG. 2960 
5 




1373 "() 41 
006 UTD. KINGDOM 2076 24 1563 23 3 
009 GREECE 1272 30 1 1241 
036 SWITZERLAND 947 496 2 449 
036 AUSTRIA 670 
3 
545 125 
400 USA 1n8 358 1415 
604 LEBANON 5038 23 5015 
1000 W 0 A L D 32306' 5 85 6234 96 94 112 21 24047 680 381 571 
1010 INTAA·EC 15388' 5 31 4147 
" 
46 48 21 9941 658 83 408 
1011 EXTAA·EC 16908 55 2087 46 65 14094 22 278 183 
1020 CLASS 1 6137 43 1921 4 29 3919 8 129 84 
1021 EFTA COUNTR. 2407, 40 1446 96 44 4 867 8 149 42 1030 CLASS 2 10643 12 161 37 10051 14 79 
6908.30 GLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 3 7332 
3i 
191 529 15 
002 BELG.·LUXBG. 
:! 868 16 66 6813 004 FR GERMANY 
2327 
132 297 1244 
005 ITALY 1 24 1540 
036 AUSTRIA 3361 
1658 23 400 USA 88 
1000 WO A L D 5 23 17958 126 271 3725 11102 19 54 
1010 INTAA·EC 5 
z3 12293 18 233 729 10673 15 47 1011 EXTAA·EC 5665 107 38 2996 429 4 8 
1020 CLASS 1 23 4212 87 28 1902 310 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 4051 30 28 18 35 4 6 1030 CLASS 2 1449 21 10 1068 119 
AND WALL nLES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' nLES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 51 263 45719 
1400 
30647 1108 1701 262 
002 BELG.·LUXBG. 
397 
1010 3154 1987 2270 294 859 
003 NETHERLANDS 
47 
454 6361 132 9367 
432i 
276 97 
004 FR GERMANY 17 
36 






006 UTD. KINGDOM 13 66044 284 175 1949 300 007 IRELAND 15 5215 42 252 
922 
268 
008 DENMARK 60 3942 160 6634 456 10 
009 GREECE 1396 9 7464 302 1 
010 PORTUGAL 688 23 1227 13i 119 173 028 NORWAY 1239 1907 46 :! 





546 3 1124 
036 LAND 1537 6827 201 23 
036 A 300 1562 351 n29 263 
060 POLAND 1 2310 
:! 72 204 MOROCCO 12 3043 413 
208 ALGERIA 14517 6 7 1i 
220 EGYPT 
19 
66208 2418 9 
288 NIGERIA 2018 21 31 3i 
302 CAMEROON 1 3978 64 94 40 314 GABON 13 719 1469 62 
372 REUNION 2750 n 1099 





400 USA 27330 42934 1ri 963 36 
404 CANADA 107019 3 4641 38 4112 
458 GUADELOUPE 2080 469 95 62 
462 MARTINIQUE 
10 
1561 83 93 42 
600 CYPRUS 265 3000 
604 LEBANON 3147 5502 
624 ISRAEL 221 16403 
628 JORDAN 4 6485 590 632 SAUDI ARABIA 61755 4 5865 13 5 
636 KUWAIT 5 9527 302 
640 BAHRAIN 2 3662 263 
647 U.A.EMIRATES 8348 932 
649 OMAN 
:! 2858 447 22 1i 701 MALAYSIA 2237 578 30 2i 
708 SINGAPORE 34 5 3646 148 4589 74 940 732 JAPAN 4 919 32 1186 18 
740 HONG KONG 3 13432 7 3781 5 170 19 
600 AUSTRALIA 1553 12993 19 21 47 
1000 WO A~ D 4n 1190 3254 10 536312 7543 98 274627 10085 13682 1807 
1010 INTRA C 470 88 1852 
10 
153392 5148 98 133571 8811 5750 1546 
1011 EXTAA·EC 7 1102 1402 382920 2397 141056 1274 7933 261 
1020 CLASS 1 901 1279 153240 1415 83310 912 6491 90 
1021 EFTA COUNTR. 7 796 1099 13926 1089 19015 660 1301 2 1030 CLASS 2 201 98 10 227288 962 57158 363 1442 171 
1031 ACP~) 7 9 43 16553 97 5308 39 207 94 
1040 CLA 3 26 2393 588 
42 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dec a rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla I France 1 Ire lane !lalla J Nederland J Portugal I UK 
8907.70 
1000 M 0 N DE 8059 120 18 65 18 459 
\: 
1283 54 40 4001 1010 INTRA..CE 2312 83 17 45 II 178 808 50 3 1123 1011 EXTRA..CE 3740 38 1 20 8 283 477 3 34 2m 1020 CLASSE 1 2335 1 12 9 50 414 1 1848 1021 A E L E 633 36 1 12 21 1: 326 3 1 273 1030 CLASSE 2 1380 8 233 I· 63 32 1004 1031 ACP(66) 618 36 1 94 i' 1 32 454 
S907 .8ll UNGLAZED sms~ FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POmRY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 FINE POmRY, EX EPT MOSAIC nLES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLAmN' TYPE DOUBLE TILES ~ 
FllESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE DIS SC~ PFLASTERSTEINE, PLAmN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS KERAMISCHEN ST , 
ANDERE ALS TON, STEINZEUG, -GUT ODER NE ERDEN 
001 FRANCE 840 104 29 19 26i 587 23 24 54 002 BELG.-LUXBG. 529 
184 
27 16 157 26 
5 
36 003 PAYS.BAS 508 23 8i 70 180 98 46 004 RF ALLEMAGNE 966 25 
1 
181 446 22 109 007 IRLANDE 606 
1 :i 28 1 21 3 563 400 ETATS.UNIS 616 4 60 177 341 404 CANADA 729 
3 
4 123 602 632 ARABIE SAOUD 824 41 659 34 121 800 AUSTRALIE 894 29 435 396 
1000 M 0 N DE 13582 430 124 200 1 247 1842 42 5800 372 357 4547 1010 INTRA..CE 4210 339 124 85 i 181 609 4~ 1748 162 76 958 1011 EXTRA..CE 9334 91 105 65 1033 3849 209 268 3589 
1020 CLASSE 1 3497 3 120 92 33 144 1380 5 59 1661 1021 A E L E 909 1 102 65 
1 
2 48 435 5 209 231 1030 CLASSE 2 5800 88 4 1 33 863 2446 205 1928 
1031 ACP(66) 1532 88 3 29 148 692 30 104 436 
6908 GLAZED Sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
FllESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UND WANDPLAmN, GLASIERT 
6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARncLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IIAX SCM 
MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE DIS 5 CM 
001 FRANCE 3479 
:i 









006 ROYAUME-UNI 1535 25 881 19 27 
009 GRECE 502 43 3 458 036 SUISSE 905 708 6 191 





3 400 ETATS.UNIS 1271 519 745 604 LIBAN 1326 24 1302 
1000 M 0 N DE 19345 5 75 7684 14 53 179 12 10231 590 120 402 
1010 INTRA..CE 10266 5 29 4807 
14 
19 58 12 4458 665 36 297 
1011 EXTRA..CE 9058 48 2858 34 121 mo 25 84 106 
1020 CLASSE 1 4958 38 2627 5 82 2102 6 41 55 
1021 A E L E 2486 37 1947 
14 29 12 447 6 43 37 1030 CLASSE 2 4030 8 223 39 3604 19 51 
6908.30 GLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLAmN' TYPE MADE FROM COMMON POmRY 
SPALTPLAmN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 3458 3 3088 
10 





3 004 RF ALLEMAGNE 742 
1028 
68 162 499 005 ITALIE 1593 1 11 555 
038 AUTRICHE 1357 1357 
875 8 400 ETATS.UNIS 934 51 
1000 M 0 N DE 13780 7 18 8085 83 128 1752 3587 7 33 
1010 INTRA..CE 9341 7 
1i 
5315 10 102 387 3508 5 27 
1011 EXTRA..CE 4437 2770 53 26 1385 178 1 8 
1020 CLASSE 1 2999 18 1784 48 20 993 136 1 1 
1021 A E L E 1764 2 1694 13 20 14 20 1 
4 1030 CLASSE 2 1415 984 7 6 372 42 
6908.40 GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POmRY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAmN' TILES I 
FUESEN -KEINE MOSAIKE lilT SEITE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLAmN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON I 
001 FRANCE 34966 16 172 18027 480 I 14918 1123 609 103 002 BELG.·LUXBG. 4814 
165 
458 1261 I 974 1379 98 164 003 PAYS.BAS 7062 328 2327 42 4060 91 49 
004 RF ALLEMAGNE 45369 19 3:i 43 7746 1083 I 32602 37o:i 169 16 005 ITALIE 545 2 25 126 353 65 I 205i 14 651 9 006 ROYAUME-UNI 30136 7 26850 322 157 
007 IRLANDE 2513 13 2006 24 128 
49i 
96 248 
008 DANEMARK 5547 59 1529 52 3247 158 7 
009 GRECE 3407 451 3 2656 96 1 
010 PORTUGAL 537 460 2:i 462 49 55 100 16 3 028 NORVEGE 2196 507 1038 
030 3983 58 3 2822 18 1048 16 20 




262 3 362 
038 5612 695 3514 182 11 
038 AUTRICHE 5293 202 564 165 4118 224 
060 POLOGNE 833 1 804 
:i 
28 
204 MAROC 1077 3 923 149 j 208 ALGERIE 5223 5167 17 32 
220 EGYPTE 18812 
8 
16190 617 5 
15 288 NIGERIA 619 
1 
567 8 21 
13 302 CAMEROUN 1340 
14 
1271 68 55 314 GABON 900 257 542 21 
372 REUNION 1487 976 29 462 
20 390 AFR. DU SUD 1203 
10 16:i 
417 548 758 120 34 400 ETATS.UNIS 32107 10454 20433 332 
404 CANADA 8978 5705 5 2280 25 963 
458 GUADELOUPE 994 737 204 35 18 
462 MARTINIQUE 635 
11 
548 38 46 5 
1 800 CHYPRE 1367 106 1249 
604 LIBAN 2059 754 1305 
624 ISRAEL 4289 
1 
83 4206 
628 JOROANIE 2087 
11 
1839 9 247 18 8 632 ARABIE SAOUD 19375 17120 2213 
638 KOWEIT 1781 1 1657 123 
640 BAHREIN 1227 6 1084 137 





701 MALAYSIA 986 738 
s:i 222 18 706 SINGAPOUR 3820 
28 
6 1392 2064 52 254 
1 732 JAPON 1314 4 528 30 708 15 43 740 HONG-KONG 6127 2 4361 9 1663 3 6 
800 AUSTRALIE 7500 730 6682 12 7 69 
1000 M 0 N DE 292233 209 839 2358 11 150011 4126 65 21807 7848 4129 815 
1010 INTRA..CE 135211 202 58 1082 
11 
80804 2351 65 11210 8871 1985 596 
1011 EXTRA..CE 157023 7 781 1265 89214 1768 ,80597 977 2184 219 
1020 CLASSE 1 70280 601 1187 23421 1253 141241 707 1760 110 
1021 A E L E 18203 523 1017 
11 
5054 873 :,1m 528 422 3 1030 CLASSE 2 65647 j 180 77 64958 514 270 404 109 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEH' E, NOT OF COMMON POmRY 
001 FRANCE 25077 3 . 24523 . 23 457 ~ ~~'fiM~~gs m~ 55 · m8 · : 16 B~ 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLAl EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
004 FR GERMANY 6278 5 . . 209 1099 ~ IW6.YKINGDOM 1~ 1~= 6 3 163 
008 DENMARK 2592 2189 12 34 
028 NORWAY 1958 1816 16 21. 030 sweDEN 755 1 694 6. 036 SWITZERLAND 4273 4044 13 22 
036 AUSTRIA 11174 10883 41 
~ 0~XOSLAVIA ~ 1~~ 3 272 ~ ~:~~PtRABIA ~~ kor? 110 ~ 
638 KUWAIT 1559 1516 43 t'~ ~i~Jl1JS~IEs ~~ ~~ 199 
732 JAPAN 1108 i' 963 125 74D HONG KONG 1582 1439 123 
1000 W 0 A L D 99302 85 17 85380 105 241 248 4239 
1010 INTAA·EC 83871 83 1 83091 88 234 2011 
1011 EXTAA-EC 35832 I 22 11 32289 1oS 174 14 2228 
1020 CLASS 1 24129 22420 41 10 937 
~~ ~uw~uNTR. ~m3 ' 22 16 1illJ ,o5 1~ g : 1~n 
6908.13 GLAZED s~1 FLAGS AND PAVING, HEARL AND WALL TILES, NOT OF COMMON POmRY, WITH FACE MAX IOCM2, EXCEPT MOSAIC TILES AND 'SPALTPLATTEH' I" 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEH ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. IOCM2, EN MATIERES 
CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 4254 64 3363 7 
002 BELG.-LUXBG. 959 757 
003 NETHERLANDS 1506 1404 
006 UTD. KINGDOM 661 572 
036 SWITZERLAND 1369 449 
038 AUSTRIA 460 458 
400 USA 1060 I 246 
800 AUSTRALIA 16650 2 
11 
1000 W 0 A L D 33934 J 72 7 7788 • 335 1010 INTAA-EC 8149 64 1 8233 28 
1011 EXTAA·EC 25784 7 8 1535 309 
1020 CLASS 1 22022 . 4 1429 . . 
1021 EFTA COUNTA. 2166 . 4 1121 . . 
1030 CLASS 2 3602 7 2 106 . 167 
6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEA TH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEH' TILES, OF STONEWARE 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 
001 FRANCE 1137081 2341 . 47466 
002 BELG.-LUXBG. 24471 . . 12472 
~ ~~TcrJ'~~~~s k~: 1m , 6~ 
005 ITALY 9944 659 
006 KINGDOM 16764 692 
~I D m2 58 
008 RK 2229 : 827 
009 1615: 114 
010 AL 1659, 
026 N RWAY 2689, 
032 FINLAND 2186 
036 SWITZERLAND 13554: 
038 AUSTRIA 5829, 
~~f:~o 2m 
220 EGYPT 3522 
~~ g~~B~OON ~ga~' 
372 REUNION 3189 
390 SOUTH AFRICA 1128 
400 USA 5877\ 
404 CANADA 15187! 
458 GUADELOUPE 31 
462 MARTINIQUE 271 
628 JORDAN 17 































































1000 W 0 A L D 387069 4253 10 89535 45 154212 
~gw b'1lr\~~'& m:fl 411' ~ ~=m 45 r~~ 
1020 CLASS 1 106313 1 9 16974 41 55042 
~~ ~IJ.W~UNTR. = J 8 1~m 4 4fl~ 
~su ~~~>3 ~~ 43 1~ am 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NO 'SPALTPLATTEH' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE IOCM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
32777~ 1 ,~~ ,m 2250 8273 35 gg ~ 650 1~~ 
1 2533 6297 







































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllc a rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaot I Deutschlandj_ 'Elld&a J. Espalla I France I Ire lane ltalla J Nederland 1 Porlugal I UK 
6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 15690 7 15469 11 
9 
169 34 002 BELG.-LUXBG. 4073 29 3201 38 822 3 003 PAY$-BAS 3160 ; 3069 1 58 1883 3 004 RF ALLEMAGNE 2702 21 
6219 




139 006 ROYAUME-lJNI 1870 1740 8 8 008 DANEMARK 1298 1155 4 28 111 028 NORVEGE 1253 1208 6 
8 
39 030 SUEDE 583 559 
5 9 
16 038 SUISSE 3281 3189 4 74 038 AUTRICHE 6073 5963 24 86 048 YOUGOSLAVIE 622 622 
138 3 10 400 ETAT$-UNIS 1496 1347 
3 2 404 CANADA 671 645 34 10 11 632 ARABIE SAOUD 1612 1555 23 638 KOWEIT 1230 1211 19 647 EMIRATS ARAB 600 600 
135 2 706 SINGAPOUR 1542 1405 732 JAPON 1024 837 187 740 HONG-KONG 928 866 62 
1000 M 0 N DE 59962 78 15 54009 32 87 134 2297 3234 34 42 1010 INTRA.CE 36039 58 1 31712 32 29 111 1111 2997 34 22 1011 EXTRA.CE 23922 22 14 22297 58 23 1188 237 19 1020 CLASSE 1 15778 14950 15 12 547 219 22 13 1021 A E L E 11493 
22 14 
11199 3:i 11 9 45 217 9 3 1030 CLASSE 2 8049 7271 43 11 626 18 12 
6908.83 GLAZED S~ FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TILES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX toCM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
AND 'SPALTP TTEN' I 
FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM"tPFLASTERSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., tocM2 ·AUSGEN. SPALTPLA4 AUS 
KERAMISCHEN STOFFEN, KEIN GEWOEHNLICH R TON 
001 FRANCE 4418 49 3913 4 I 329 106 17 
002 BELG.-L.UXBG. 1031 934 13 :·1 71 13 6 003 PAY8-BAS 1733 1691 
5 15 :i 36 8 006 ROYAUME·UNI 904 641 35 038 SUISSE 1318 786 65 .I 467 038 AUTRICHE 828 827 
412 
1 2ti 400 ETAT$-UNIS 892 300 154 600 AUSTRALIE 8117 2 4 8111 
1000 M 0 N DE 21847 53 8 10004 143 828 10344 180 73 118 
1010 INTRA.CE 8547 49 1 7547 11 38 848 144 41 70 
1011 EXTRA.CE 13300 4 7 2457 133 888 9698 35 32 46 
1020 CLASSE 1 11641 5 2259 519 8803 26 29 




65 505 ; 25 48 1030 CLASSE 2 1589 2 197 369 895 3 
6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF STONEWARE 
FUESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER tocll2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 64177 1263 1 37718 12151 I 9344 2832 858 10 002 BELG.·LUXBG. 13768 
694 ; 9133 381 3158 I 780 202 118 3 003 PAY8-BAS 8997 6204 680 969 291 35 155 004 RF ALLEMAGNE 10248 320 3016 4236 2551 90 005 ITALIE 5110 1442 1547 2119 4888 2 544 006 ROYAUME-lJNI 9366 901 2295 738 
27 007 lALANDE 566 80 416 10 10 23 
008 DANEMARK 1183 589 61 156 328 49 009 GRECE 574 92 267 1 214 
010 PORTUGAL 753 
2 5 955 
753 65 78 159 028 NORVEGE 1569 305 
032 FINLANDE 887 249 111 90 46 391 
038 SUISSE 11928 7580 362 1068 2647 71 
038 AUTRICHE 5080 4154 88 142 696 
7 204 MAROC 907 1 788 72 39 
208 ALGERIE 510 34 24 66 442 2 220 EGYPTE 1287 996 192 41 209 302 CAMEROUN 734 15 2 275 205 28 
314 GABON 706 18 249 349 55 35 
372 REUNION 1182 116 579 460 20 7 
390 AFR. DU SUD 585 387 99 7 
8 
86 26 
400 ETAT8-UNIS 23783 2986 13524 848 6388 ; 231 3 404 CANADA 5513 290 2265 61 2444 449 
458 GUADELOUPE 1054 53 592 257 
1i 
152 
462 MARTINIQUE 951 21 527 296 96 
628 JORDANIE 575 60 473 8 34 
632 ARABIE SAOUD 2625 330 1786 77 432 
647 EMIRATS ARAB 959 281 585 5 88 





706 SINGAPOUR 3804 2ci 3037 I 
704 20 
732 JAPON 718 401 62 96 139 
19i 740 HONG-KONG 3671 159 1333 
13 I 1988 600 AUSTRALIE 2029 132 815 1027 42 
I 52 1000 M 0 N DE 195525 2332 8 76126 24 53693 17707 I I 37650 3071 4853 1010 INTRA.CE 115177 2278 2 56428 24 21567 11400 i i 18536 3071 1855 40 1011 EXTRA.CE 80351 55 8 19698 32126 8307 19114 1 2998 12 
1020 CLASSE 1 53717 2 8 17430 20 18508 2237 8 I 14012 1 1488 3 1021 A E L E 20067 2 7 13128 1004 1372 3821 733 
1030 CLASSE 2 26068 53 2160 4 13560 4067 I 4703 1510 9 
1031 ACP~~ 4266 19 134 1154 1556 
I 
392 1008 3 
1040 CLA 3 569 108 59 3 399 
&908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPAL TPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER tocll2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN I 
001 FRANCE 198961 224 ; 14225 813 1344 1176604 4220 1287 1588 002 BELG.-L.UXBG. 39264 
184 
3978 125 I 27695 5686 357 98 003 PAY8-BAS 32238 1001 5247 21 826 23111 
12169 
1036 812 
004 RF ALLEMAGNE 209261 42 170 
332 
934 9514 i 186229 120 83 005 ITALIE 1487 22 1 702 272 42 751i 149 1140 9 006 ROYAUME·UNI 21188 10 2182 3288 1540 5475 
770 007 lALANDE 1187 
127 
20 16 6 273 93 9 
008 DANEMARK 10571 2387 178 7022 499 321 37 
009 GRECE 2444 54 
400 
14 2375 1 
010 PORTUGAL 613 
59 3 
123 
10 70 13 011 ESPAGNE 3415 3260 







100 028 NORVEGE 7974 1409 460 5566 33 
030 SUEDE 3376 26 233 64 41 2623 14 324 31 
032 FINLANDE 3185 172 26 100 2152 3 660 72 
038 SUISSE 15389 4689 111 1032 8874 622 19 42 
038 AUTRICHE 48988 4271 228 773 43459 173 40 24 
046 MALTE 2290 44 
14 
2138 110 
052 TURQUIE 1364 18 1332 
18 
22 
060 POLOGNE 527 3 
17 
344 162 
064 HONGRIE 1462 294 
3i 
1151 
59 10 204 MAROC 1187 32 701 354 
216 LIBYE 995 3 13 972 7 
220 EGYPTE 1261 79 34 63 I 1048 7i 37 288 NIGERIA 863 17 17 357 401 
302 CAMEROUN 653 8 24 51 I 397 17 156 
314 GABON 588 4 10 104 428 1 34 7 
372 REUNION 2512 20 197 2269 16 10 
G 45 





373 MAURITIUS 1724 2 1722 30 18 390 SOUTH AFRICA 4025 
4 622 2988 650 3979 114 400 USA 54795 46734 343 3340 
404 CANADA 13509 111 209 57 11899 234 716 283 





164 458 GUADELOUPE 5216 4315 





476 NL ANTILLES 1165 2 2 1041 6 244 600 CYPRUS 1665 188 
41 
68 1349 16 
604 LEBANON 9354 249 30 9034 21 624 ISRAEL 2314 48 149 
30 2214 
12 632 SAUDI ARABIA 8880 142 669 7584 323 
636 KUWAIT 1567 105 118 69 929 37 
346 
640 BAHRAIN 1482 2 111 1 987 344 





647 U.A.EMIRATES 3347 I 56 55 1936 1022 
649 OMAN 2156 51 77 980 4 1044 
700 INDONESIA 1500 2 
1 
1498 
21 27 701 MALAYSIA 3508 21 
184 
3436 
212 706 SINGAPORE 37337 124 98 36621 19 79 
732 JAPAN 5603 404 132 339 4483 118 41 
127 
740 HONG KONG 32197 404 23 10 30019 1226 474 
800 AUSTRALIA 33370 i 134 112 22 32531 45 78 448 
1000 W 0 A LD 1555334 1251 2947 11454 11425 25029 107 1368652 54809 17797 16858 
1010 INTRA-EC 1112187 1151 2838 34775 i 10777 18698 107 878375 51260 10718 5702 1011 EXTAA-EC 442724 105 311 111878 5148 8333 389884 3549 7078 11158 
1020 CLASS 1 270488 4 293 13717 4205 3411 238282 1811 3608 5155 
1021 EFTA COUNTR. 150150 
101 
257 12342 751 2230 130439 1300 2441 390 
1030 CLASS 2 165517 18 2422 1443 4845 145731 1738 3430 5788 
1031 ACP~) 15292 100 1 92 924 10303 138 2519 1215 
1040 CLA 3 6724 639 76 5653 41 213 
6908.8t GLAZED S~ FUOS AND PAYIN~ HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE >80C112, OF CERAMIC MATERIALS 
OTHER THAN OMMON POTTERY, ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
I 
CARREAUX -5F SPALTPLATTEN-fllAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 80C112, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
ORES, FAIENCE OU POTERIE Fl : 
001 F I 340 97 95 35431 29 135 383 
002 ! 410 391 17 2384 19371 156 21 59 003 360 10 319 4467 287 69 004F ANY 75 125 1695 23014 44 
006 UTD. 4 2 197 19 291 1232 1s0 43680 131 78 1197 007 IRELAND 34 99 30 6349 
008 DENMARK 65 1 48 3074 2ci 009 GREECE 12 8 76337 39 011 SPAIN 55 1334 18 
021 CANARY ISLAN 22ci 43 38 8 2027 23 30 028 NORWAY 1339 
030S 18 19 47 1 2528 38 032 Fl 20 
2 
22 8484 
11 5 036 334 379 43347 23 036 144 54 1m8 2 
046 2771 
052 54 320 3268 204 674 52 208 35 22 26 128 1071 216 4 1459 28 
220 
3 




27 191 288 Nl 
19 
419 3500 
302C N 157 1688 
314 G 16 225 992 
342 SOMALIA 388 2626 372 REUNION 743 
390 SOUTH AFRICA 
10 122 61 615 
7758 
31 1o3 400 USA 244504 
404 CANADA 1 71 48532 1 
412 MEXICO 5 
e4 617 1708 458 GUADELOUPE 677 
~~ ~~Jl¥Mt69G'RB 64 408 286 1360 
600 CYPRUS 695 6 5945 




2 624 ISRAEL 4 2400 
628 JORDAN 
15 9 139 e:i 3 5701 37 632 SAUDI ARABIA 282 38317 
636 KUWAIT 182 1 167 16 6345 
640 BAHRAIN 1 2645 8 644 QATAR 8 64 3 1642 2ci 647 U.A.EMIRATES 3 9868 3 
649 OMAN 10 9 2005 66 
652 NORTH YEMEN 
1 









4 16 740 HONG KONG 
22s 
9431 
800 AUSTRALIA 43 32520 7 
822 FR. POLYNESIA 92 1425 
1000 W 0 A L D 1138 270 1102 1712 1251 11870 150 816555 709 453 2492 
1010 INTAA-EC 830 3 1180 11 665 8212 150 213176 810 273 1770 
1011 EXTRA-EC 301 288 742 1893 583 5658 603371 99 180 722 
1020 CLASS 1 3 256 565 147 298 1485 418969 13 116 165 
1021 EFTA COUNTR. 2 240 572 87 461 73708 13 84 40 
1030 CLASS 2 305 12 116 295 4170 181931 65 64 538 
1031 ACP~66) 105 38 1 1495 17789 34 63 286 
1040 CLA S 3 42 3 2471 
6909 ~~~to:~~~~~ ~~is USED IN AGRICULTURE; POTS, 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR WARES FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES EN 
001 FRANCE 89 5 1 002 BELG.-LUXBG. 
1 
39 59 
003 NETHERLANDS 58 
005 ITALY 2 223 
2 2 006 UTD. KINGDOM 24 
011 SPAIN 133 13 
036 SWITZERLAND 29 4 
400 USA 104 21 2 
732 JAPAN 12 
1000 WO A L D 4 3 1228 8 100 3 135 
1010 INTRA-EC 4 2 830 7 74 3 8 
1011 EXTRA-EC 1 591 1 25 128 
1020 CLASS 1 1 272 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 81 4 1 
1030 CLASS 2 217 1 123 
1040 CLASS 3 111 





Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllc larant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I lrelanjl ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8908.85 
~~ ~f~RJ5EsuD 652 1 
400 ETATS-UNIS ~ 6 762 2223 732 m ~~ru>tfe 6809 127 129 57 
458 GUADELOUPE 1~ 16 140 364 
462 MART UE 2353 3 213 
476 ANTI NL 654 2 7 3 
~ g AN 742 124 . 41 ~~ ~~t~~~ SAOUD ~ 2 :! i : J' 636 KOWEIT 745 124 79 62 
640 BAHREIN 821 4 70 1 
t1 ~~JtfTs ARAB 1r,g ~ 157 ~~ 
849 OMAN 1308 66 71 
~~ ~~&~51~ ~~r, 1~ i 
706 SINGAPOUR 15831 122 to2 47 
732 JAPON 4390 451 175 456 
740 HONG-KONG 13163 309 14 11 
800 AUSTRALIE 15844 132 73 19 
1000 M 0 N D E 733221 706 1418 43232 1 10448 21184 42 
~gn :r,m.~~'i. ~~ ss: 1m f:m 1 ~:g ~ru: 4~ 
~~~&~lj,2 = 9i ~A 1mJ i ~ ~ · 
1031 ACP(66l 8419 90 76 668 . 
































1020 CLASSE 1 141156 6 230 12404 . 3176 3719 ~ 
6901.99 g~D~0~g~ro~~~tJ'~~~~:~'MWE~RC~E,~b¥ft':.lfTTEN', WITH FACE >80CM2, OF CERAMIC MA RIALS 
~Jti~lNJ~=felf~u&~-o"1fi."off~NM&flflfDifHTTEN·, OBERFLAECHE UEBER 80CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSG • 







































847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 






822 POL YNESIE FA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 











































































































































































































































































6909 LABORATOR'{, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARESj, TROUGHS~ TUBS AND SIMILAR RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTURE; tOTS, 
JARS AND SIMILAR ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED •OR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS I 
WAREN ZU CHEM.UND AND.TECHN.lWECKEN; TROEOE. WANNEN U.AEHNL. BEHAELTNISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UNO AEHNL 
BEHAELTNISSE zu TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN I 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
PORZELLAHWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
001 FRANCE 1310 13 
~ ~~~~il-_kllBG. 1~ 10 
005 ITALIE 1953 11 
006 ROYAUME-UNI 684 
011 ESPAGNE 1207 
036 SUISSE 536 
400 ETATS-UNIS 1769 
732 JAPON 590 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































6909.14 APPAREILS ET ARTICW POUR USAGES CHI~IQUES ET TECHNIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EH PORCEI.AINE 
001 FRANCE 205 180 3 
002 BELG.-LUXBG. 101 94 
003 NETHERLANDS 451 286 
005 ITALY 172 170 
006 UTD. KINGDOM 89 86 
011 SPAIN 22 14 
030 SWEDEN 22 17 
036 SWITZERLAND 43 30 
038 AUSTRIA 36 32 
400 USA 314 278 
728 SOUTH KOREA 86 ' 68 
736 TAIWAN 140 I 140 
1000 W 0 A L D 2793 2 1785 
1010 INTAA-EC 1215 2 885 







1021 EFTA COUNTR. 113 85 . 1020 CLASS 1 775 I 575 
1030 CLASS 2 614 . . 307 . . 7 
1040 CLASS 3 190 , . . 18 . 3 . 
6909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTU~; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BAC8 ET SIMIL POUR L 'ECONOMIE IIURALE, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH PORCELAINE 
1000 w 0 A L D 187 I 18 2 8 









1011 EXTRA-EC 180 I 
1020 CLASS 1 108 1 19 2 7 














APPAREILS ET ARTICW POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES, EH MATIERES REFRACT AIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 
001 FRANCE 261 187 
002 BELG.-LUXBG. 65 59 
003 NETHERLANDS 174 136 
004 FR GERMANY 55 233 i 005 ITALY 353 
006 UTD. KINGDOM 241 241 
008 DENMARK 43 31 
24 011 SPAIN n 47 
030 SWEDEN 60 52 
032 FINLAND 104 103 
036 SWITZERLAND 479 477 
038 AUSTRIA eo 80 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
400 USA 435 195 
508 BRAZIL 6 6 
1000 WO A L D 3258 20 2265 8 75 
1010 INTRA-EC 1327 
20 
843 8 24 
1011 EXTRA-EC 1831 1322 1 51 
1020 CLASS 1 1312 965 43 
1021 EFTA COUNTR. 743 20 727 8 1030 CLASS 2 537 278 
1040 CLASS 3 82 79 
6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL. THOSE OF 
69.03) 
APPAREILS ET ARTICW POUR USAGES MIQUES ET TECHNIQUES EH MATIERE& CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAJRES 
ET SF PRODUITS DU NO. 6903 
001 FRANCE 1550 4 1451 18 
1 
70 002 BELG.-LUXBG. 716 9 705 6 003 NETHERLANDS 1064 
21 
1049 48 004 FR GERMANY 182 17 
1128 
87 005 ITALY 1199 
3i 
67 34 006 UTD. KINGDOM 1609 
4 
1516 11 
008 DENMARK 132 124 
:i 1 011 SPAIN 572 
11 
346 223 
030 234 220 30 032 239 208 
22 036 RLAND 106 81 
1 
1 
038 A 305 285 1 18 048 YUGOSLAVIA 41 36 5 
060 POLAND 34 34 85 062 CZECHOSLOVAK 146 61 
163 208 ALGERIA 173 
:i 10 3i 390 SOUTH AFRICA 341 268 400 USA 1456 1346 
31 
108 404 CANADA 187 156 
508 BRAZIL 48 48 664 INDIA 14, 12 
11 732 JAPAN 871 76 
1000 W 0 A L D ,,~! 38 33 11951 85 387 1221 1010 INTAA-EC 33 21 8705 60 128 451 1011 EXTAA-EC mi: 3 12 5248 8 237 no 1020 CLASS 1 3 12 2968 8 83 386 1021 EFTA COUNTR. 11 995 1 32 48 1030 CLASS 2 2532~ 2032 174 288 1040 CLASS 3 331 1 246 85 
6909.83 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICUL RE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~IWR~ ~t~ ~R~~rfeOUR L'ECONO IE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH MATIERE$ CERAMIQUES 
001 FRANCE 1 82 843 78 68 180 002 BELG.-LUXBG. 31 424 2 8 003 NETHERLANDS 1662 1 38 69 004 FR GERMANY 1 3 33 164 400 USA 8 1 47 
1000 WO A L D 125 18 4S48 134 256 1093 1010 INTAA-EC 125 
18 
3343 84 172 i 557 1011 EXTAA-EC 1205 40 114 538 1020 CLASS 1 4 1187 9 69 1 287 1021 EFTA COUNTR. 3 1013 1 87 104 1030 CLASS 2 12 18 32 15 186 
6310 OSET PANS, URINALS, BATHS AND UKE SANITARY FIXTURES 
E WATER-CLOSETS, BAJGNOIRES ET APPAREILS FIXES SIMILPOUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PAN , URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTlNGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANIT RES OU HYGIENIQUES, EH PORCELAINE 
001 FRANCE 1522 1339 3233 8425 
1079 
1368 002 BELG.-LUXBG. ~ 1664 8 1830 719 318 003 NETHERLANDS 1144 148 1202 89 004 FR GERMANY 17fs3 5100 2 302 1s 527 5640 4989 005 ITALY 3 340 72 006 UTD. KINGDOM 4298 1878 417 327 713 232 321 007 IRELAND 1911 6 2 
13 72 

































































































































6909.14 PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEH, AUSGEH. FUER LABORATORIUMSBEDARF 
001 FRANCE 2028 3 1944 36 
~ ~~~~il"~lBG. ~~ 1 m~ 
~ [~ql1JME.UNI 1~ 26 W~ 
011 ESPAGNE 840 797 
ggg ~~~1 ~ 13 = 
~ ~¥l~~~~IS 2,{~ 3 ~ 
728 COREE DU SUD 528 528 
736 T'AI·WAN 1034 1034 
1000 M 0 N D E 22733 75 54 20586 
1010 INTRA..CE 12551 74 30 11785 
1011 EXTRA..CE 10181 1 23 8791 
1020 CLASSE 1 5732 23 5393 
1021 A E L E 2221 15 2130 
1030 CLASSE 2 3714 2917 






















TROEGE, WANNEH U.DGL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEH, AUS PO~ 
1000 M 0 N D E 1112 1 85 42 11 257 a 268 
1010 INTRA..CE 345 79 1 18 ~ 17 
1&£ ~fl"~tf ~, 1 ~ :1 1j ~~ 1 m 
6909.11 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 \ 
I 
WAREH ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEH ZWECKEH AUS KERAMISCHEH FEUERFESTEH STOFFEN, KEIH PORZELLAN UND AUsQEH. WAREH DER 
NR.&S03 I 
001 FRANCE 4641 4243 I 
002 BELG.·LUXBG. 1700 1683 :1 
~ ~~v..:t~rf'~AGNE ~ S 7 2986 
22
. :i 
005 ITALIE 6048 5934 ·[ 
006 ROYAUME·UNI 4889 4882 1 ":I 006 DANEMARK 1138 833 
011 ESPAGNE 2014 1967 
030 SUEDE 1864 1828 "::I 2 FINLANDE 745 741 
038 SUISSE 4355 4296 
038 AUTRICHE 3063 3063 
048 YOUGOSLAVIE 750 750 
400 ETATS.UNIS 4178 3871 
1: :R~S~LD E 47: 65 13 ~ 26 ::· \ 
1010 INTRA..CE 24552 8 7 22701 25 
1011 EXTRA..CE 22782 58 5 21738 2 
1020 CLASSE 1 17797 17202 : I 
18M ~&~s'i:2 1~~= sri 5 1~~ 2 









6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL nlosE OF 
69.031 1 
WAREN ZU CHEMISCHEN UND TECHNISCHEH ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEH STOFFEH, KEIN PORZELLAN UND AUSGEH. WAREN 
DER NR.6903 I 
001 FRANCE 38134097 164 34041196 19 62" II 002 BELG.·LUXBG. ~ ~~v..:t~rf'~AGNE ~~~ 1~~ 33 2339 1 10~ i ~ [ALIE ME.UNI ~ 4 ~g 64 ~ I 
008 D K 784 2 751 126 I ~ u~ 16 1~1 43 
~ S~SSEDE ~ 14 1m 1~ 
038 AUT 1824 1768 4 13 
048 YO 756 711 39 
060 POLO 544 544 
062 TCHEC OVAQ 678 543 
= ~~~~SifsuD ~ 13 ~ 
400 ETATS.UNIS 2681 2360 
404 CANADA 569 459 
508 BRESIL 630 534 
684 INDE 584 378 
732 JAPON 1059 1038 







• 1010 INTRA..CE 19216 318 33 15156 
1011 EXTRA..CE 20297 35 43 16856 
1020 CLASSE 1 12513 27 27 11009 
1021 A E L E 6312 14 16 5761 















1040 CLASSE 3 2635 2495 I 


















~~~~~~H~Nf\!~Dffj~~LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE UND DERGL ZU TRAHSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEH, AUS ANDEREH 
001 FRANCE 1096 170 614 42 237 
162 
002 BELG.-LUXBG. 588 
19 1 
238 1 30 
003 PAYS.BAS 1006 810 1 26 10 
103 
004 RF ALLEMAGNE 569 10 3 6 50 311 400 ETATS.UNIS 569 3 12 11 163 
1000 M 0 N DE 8400 208 373 2276 170 787 26 1852 
1010 INTRA..CE 4510 205 8 1827 85 551 11 857 
1011 EXTRA..CE 3888 3 365 448 104 248 15 995 
1020 CLASSE 1 1847 1 12 440 6 71 14 512 
1021 A E L E 764 1 8 360 3 52 139 
1030 CLASSE 2 1904 3 343 8 98 175 362 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND UKE SANITARY FIXTURES 
AUSGUESSE, WASCHBECKEH, BIDETS, KLOSmBECKEH, BADEWANNEH UND AEHNLINSTALLATIONSGEGEHSTAEHDE, ZU SANIT.OD.HY .lWECKEH 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREH ODER HYGIEHISCHEN ZWECKEH, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 21981 2279 7690 8200 2291 
2702 
002 BELG.-LUXBG. 11741 2880 7 5069 788 
549 
003 PAYS.BAS 8971 3685 1n 1864 134 
004 RF ALLEMAGNE 29033 9516 9 883 21 515 8587 8620 005 ITALIE 1477 8 305 209 325 887 006 ROYAUME·UNI 8864 3282 1436 444 1934 
007 lALANDE 4239 11 24 18 253 
5 
008 DANEMARK 3491 473 1307 48 



























































































































































038 S LAND 
038 A A 




















669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 









































































































































































6910.90 ~~:g~:~:~::r.( BIDETS, WC PANS, U INAU, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS Of CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAI 
001 FRANCE 9428 
002 BELG.-LUXBG. 3010 
003 NETHERLANDS 503 
004 FR GERMANY 9573 
005 ITALY 625 
006 UTD. KINGDOM 2653 
007 IRELAND 453 
009 GREECE 2392 
011 SPAIN 1255 
038 SWITZERLAND 533 
038 AUSTRIA 923 
046 MALTA 511 
204 MOROCCO 902 
208 ALGERIA 229 
216 LIBYA 3152 
220 EGYPT 397 
260 GUINEA 231 
314 GABON 312 
334 ETHIOPIA 306 
372 REUNION 839 
400 USA 735 
404 CANADA 1149 
458 GUADELOUPE 446 
462 MARTINIQUE 506 
600 CYPRUS 366 
604 LEBANON 1449 
608 SYRIA 528 
624 ISRAEL 871 
628 JORDAN 1038 
632 SAUDI ARABIA 9844 
636 KUWAIT 1204 
640 BAHRAIN 949 
644 QATAR 376 
647 U.A.EMIRATES 1826 
649 OMAN 590 
652 NORTH YEMEN 297 
706 SINGAPORE 187 
736 TAIWAN 209 
740 HONG KONG 304 
OU HYGIENIQUES, EN IIA TIERES CERAIIIQUES AUTRES QUE PORCELAINE 

























































































































































1000 W 0 R L D 65781 181 5 4727 1 2468 16201 9 38984 
l~~ b~~~~ = 1~ I ~ i ~ HH 8 U~:: 
1020 CLASS 1 4492 2 2 7 48 25 431 3054 
l~ BIJ.U:~UNTR. 31~ 11~ 1 ~ 141 sAH 23~1~ 
1031 ACP166) 3085 94 17 15 1037 1431 
1040 CLASS 3 142 25 2 29 83 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, Of PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAH) I 
VAISSEiiE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE, EN PORCELAINE 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESfc OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
VAISSEiiE ET ARTICLES DE MENAGE OU. TOILETTE, EN PORCELAIHE, BLANC& OU UNICOLORES 
001 F NCE 4572/l 24 8 3613 28 
002 G.-LUXBG. 1960 11 1192 
003 LANDS 3IT61 43 3410 
004 MANY 906 41 100 
005 5404 1 7 4100 
006 UTD. KINGDOM 6801 20 333 
m §~1~w~K 1m1 5 t m 
028 NORWAY ~ 84 447 
~ ~r:J~~ 1~~ 42. 1~ 1m 
038 SWITZERLAND 1 4 750 
~ ~~~TRIA 192 4 4 ~~ 
404 CANADA 8 139 
632 SAUDI ARABIA 3 
732 JAPAN 28 









1000 W 0 R L D 173 391 19661 95 1218 
1010 INTRA-EC 114 156 14788 56 1028 
1011 EXTRA-EC 59 235 4875 38 189 
1020 CLASS 1 47 225 4479 1 12 
l~ BIJ.U:~UNTR. ~ ~~ ~~ 38 17J 
1031 ACP(66) 1 8 24 46 





























































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6cl rant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I C.V..6&a I Espafta I France I Ireland halla I Nadertand I Portugal 1 UK 
6910.10 
~~ ~~t~~~ ~~ 19~ 12 eM 24 m ~ 
030 SUEDE 687 4 49 191 135 13 
ggg ~tl~~HE = 1 ~~ 
8
. fsX ~ 
046 MALTE 899 119 13 147 
m ~~~~ ~~ 
2 9~ 2 ~ ~ 61 m ~m~&~~~ ~m 10 J 2 63~ ~ ~ ~ g~~~~touPE ~ , ~ ~ ~ 
~~ ~~~lJ~'8.ur'bB raJ i 66 554 1 
600 CHYPRE 2221 32 259 13 229 100 I 107 604 LIBAN 580 2 156 27 26 177 152 




. 194 . 149 504 1~ 
632 ARABIE SAOUD 6726 11H :zo3 21~ Jg 1264 
636 KOWEIT 651 10 148 29 105 177 91 




7 j 187 
644 QATAR 591 133 
647 EMIRATS ARAB 3344 256 36 191 64 
1
, 487 
t~ ~M'L1NKA 1~ 112 25 si 151 ~~ 
706 SINGAPOUR 1373 12 140 7 124 44 
736 T'AI-WAN 1054 
33
. 193 556 197 j' 28 
740 HONG-KONG 2919 64 524 504 • 22 
1000 M 0 N 0 E 153548 19444 554 35889 412 18482 23988 3~ 21630 
1010 INTRA.CE 93337 16453 11 20192 21 10801 11131 325 14043 
1011 EXTRA.CE 10208 992 539 15697 387 1m 7851 ·' 7517 
1020 CLASSE 1 20102 421 192 11120 2 240 1456 I 2450 1~ ~&k\2 ~= ~~ ~~~ ~ 386 72~ ~m : ~ 
1031 ACP166l 6355 406 98 193 . 2255 1471 . 923 
1040 CLASSE 3 902 34 22 419 . 190 115 ·I 76 
6910.90 SINKS.&..Y!~SH BASINS1 BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN I 
PORCI:.LAIN OR CHINA ~ 
INSTALLAnONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAIIISCHEN STOFFEN ALS PO 
001 FRANCE 21305 203 . 12064 . 2047 . . 6181 
~ ~l~~J_kllBG. ~~ 76 2 1~~ ~ ~ ~~ 
~ WAt.~LEMAGNE 1g~ 97 9. 545 73 1~ 741~ 
D06 ROYAUME-UNI 6798 452 18 3151 3i 3064 
~~~~~E ~ i 2~, ~ ~ 
~ ~5its~NE ~~~ 6 12~ m 12H 
~ ~'.{(~lfHE 34~ 2~ 2 1~ m 
~ ~tC~E 1m 1 6. S: 1'~ ~ 216 LIBYE 4595 13 448 3930 
220 EGYPTE 1076 2 21 312 686 
260 GUINEE 682 36 1 98 644 
314 GABON 695 173 402 119 
m retl1~~~ 131~ 17 1. a· 1788 ~ 4DD ETATS-UNIS 2658 1 256 592 1562 
404 CANADA 2258 237 35 1728 
456 GUADELOUPE 1061 1 1020 18 
~ ~~'\I~~OUE 1~ 1oS 12 1~ ~ 
604 LIBAN 2827 54 195 2578 
~ ~~~~L 1~ 
2
. J 1 ~~ m 
628 JORDANIE 1649 8 2 208 1413 
632 ARABIE SAOUD 17802 1 354 41 1792 15063 
636 KOWEIT 3375 5 53 1 397 2506 
640 BAHREIN 2142 26 31 121 1824 
t1 ~~lt.rTS ARAB ~~ s6 131 ~ 
649 OMAN 1268 11 107 876 
~~ ~~~'i"'>8~J-lRD ~ s6 1.J ~ 
736 T'AI-WAN 549 43 250 245 
740 HONG-KONG 912 57 637 87 
1000 M 0 N 0 E 143400 883 11 21440 I 2512 38841 31 71948 
1~~ b'W:.~~\ Hm ~' 11 11m i ~ w.~ 31 =: 
1020 CLASSE 1 14348 9 5 4662 1 61 1864 6811 
1~ ~&k\2 63em 49: t ~ 1 ~ 1~ 4n~ 
1031 ACP166l 6768 451 47 1 38 2210 2958 
1040 CLASSE 3 582 174 14 88 301 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARncLES OF A KIND COIIIIONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAN) 
GESCHIRR, HAUSHAL TS- UND TOILETTENGEGENST AENDE, AUS PORZEU.AN 
6911.10 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESnc OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAJH OR CHINA 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZEU.AN, WEISS ODER EIHFARBIG 
001 FRANCE 11746 93 87 10073 94 
~ ~l~g:i}_klfBG. 1= 343 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 3632 122 598 
DDS ITALIE 20133 6 100 
D06 ROYAUME-UNI 3554 2 37 
= g~~~~ARK t~ 2 4 
011 ESPAGNE 2427 12 10 
028 NORVEGE 2629 4 567 
030 SUEDE 5309 2 551 
~ ~~~~DE 5= mi ~ 
038 AUTRICHE 4479 18 4 
4DD ETAT8-UNIS 6321 23 59 
404 CANADA 1421 2 23 
~~ f.t't6'~E SAOUD m 12 4~ 



























1000 M 0 N 0 E 104913 918 2351 73568 240 2244 
1010 INTRA.CE 66827 582 869 48550 155 1662 
1011 EXTRA.CE 38022 335 1482 21018 14 m 
1020 CLASSE 1 32891 238 1399 23362 2 76 
1~ ~&~s\2 1~ ~ 1~ 1~~ a:i 4J 
1031 ACP(66) 723 58 1 194 26 


























































































































































































































































































6911.90 VAISSEUE ET ARTICW DE MENAGE OU TO 
001 FRANCE 7093 I 1253 219 3739 60 115 970 256 310 171 
002 BELG.-LUXBG. 2942 I 127 1604 24 290 19 444 77 357 





004 FR GERMANY 3371 1480 66 
8133 364 306 303 382 621 005 ITALY 10218 199 17 303 290 
sS 17i 
129 366 415 
006 UTD. KINGDOM 2989 246 376 1342 12 9 547 91 130 540 007 IRELAND 573 6 7 3 4 23 11 sS 006 DENMARK 446 32 236 4 23 38 27 
009 GREECE 365 3 224 1 10 95 31 
010 PORTUGAL 127 
42 i 72 13 12 5 14 232 24 011 SPAIN 1217 615 34 227 52 





030 SWEDEN 2820 30 174 1629 29 46 219 143 
032 FINLAND 318 4 7 266 19 10 3 9 9 036 SWITZERLAND 2244 340 4 1518 23 100 150 29 93 038 AUSTRIA 1414 87 1226 5 15 2 56 
046 MALTA 77 1 26 2 22 4 28 046 YUGOSLAVIA 91 57 5 30 3 052 TURKEY 109 99 2 
204 MOROCCO 59 
18 
9 29 9 12 
390 SOUTH AFRICA 145 40 25 6 42 357 12 1 61 387 101 400 USA 7044 676 2180 246 3057 
404 CANADA 4424 57 2 289 22 52 71 25 24 3902 
413 BERMUDA 84 4 2 16 62 
453B AS 37 1 1 3 
:i 31 457 VI ISLES 80 11 2 5 39 
469B OS 49 1 28 i 4 20 476 NL LES 32 6 9 
10 67 
10 





600 CYPRUS 142 70 3 2 12 
2 
20 
624 ISRAEL 278 6 128 
3 
10 98 33 
628 JORDAN 38 
3 
17 1 1 14 
632 SAUDI ARABIA 242 51 3 
2 
39 114 31 
638 KUWAIT 58 1 28 7 7 12 
847 U.A.EMIRATES 91 35 5 32 19 
649 OMAN 27 4 2 21 
703 BRUNEI 4 4 3 1 i s6 706 SINGAPORE 82 
24 
20 1 
732 JAPAN 823 52 112 32 122 480 
740 HONG KONG 229 3 6 69 3 6 
2 2 142 800 AUSTRALIA 1144 66 3 122 27 29 901 
604 NEW ZEALAND 163 14 55 5 1 1 107 
1000 WO A L D 57883 5101 1236 28287 541 609 2699 78 3178 1454 2325 12355 
1010 INTRA-EC 33565 3850 808 18333 450 473 1554 55 1894 1178 1652 2497 
1011 EXTRA-EC 24295 1450 428 8955 81 136 1133 12 1284 275 573 9858 
1020 CLASS 1 21394 1387 383 8138 50 66 664 12 776 267 631 9020 
1021 EFTA COUNTR. 7305 538 273 5191 23 14 163 253 174 239 437 
1030 CLASS 2 2833 59 45 773 40 58 466 507 7 42 838 
1031 ACP~) 495 14 3 80 1 30 149 31 1 17 169 
1040 CLA 3 69 5 44 13 3 1 3 
6912 TABLEWARE AHD OTHER ARncLES OF A D COMMONLY USED FOR DOMESnC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
VAISSEUE ET ARTICW DE MENAGE OU D TOILETTE EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
6912.10 TABLEWARE AHD ARTICLES FOR DOMESnc OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
I 
VAISSEUE ET ARTICW DE MENAGE OU TOILETTE, EN TERRE COMMUNE 




3364 24 1349 108 
D02 BEL XBG. 1885 3ci 58 99 664 391 80 46 003 NE NOS 1109 
8 
119 28 228 36 26 480 149 69 119 004 ANY 7380 12 
13 
7 354 984 3853 1387 600 
005 299 5 40 12 36 99i 101 1392 133 006 UTO. KINGDOM 3058 39 109 450 36 
673 007 IRELAND 743 1 1 66 
118 
2 




89 498 1 81 13 
028 NORWAY 237 24 11 57 8 57 58 
030 SWEDEN 597 8 71 29 23 236 7 119 133 036 SWITZERLAND 1178 3 222 100 692 10 55 67 
038 AUSTRIA 666 
5 





400 USA 5335 52 567 37 4353 3 44 
404 CANADA 655 10 114 511 36 181 
1000 WORLD 30893 58 45 954 111 1811 2624 84 18849 803 4988 2758 
1010 INTRA-EC 20733 49 8 399 47 950 2269 88 10030 711 4429 1773 
1011 EXTRA-EC 10180 II 37 565 84 661 354 16 6818 92 557 986 
1020 CLASS 1 9572 6 29 540 18 650 316 16 6659 62 534 742 
1021 EFTA COUNTR. 2982 1 27 433 46 47 149 1588 34 235 466 1030 CLASS 2 535 3 8 4 10 38 136 23 23 244 
6912.20 TABLEWARE AHD ARTICW FOR DOMES OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
VAISSEUE ET ARTICW DE MENAGE OU OILETTE, EN GRES 
001 FRANCE 465 46 188 
2sS 
71 2 92 84 
002 BELG.-LUXBG. 634 
4i i 166 6 92 38 67 003 NETHERLANDS 400 184 i 3 12 76 77 102 004 FR GERMANY 1324 94 45 
s6 50 56 584 418 005 ITALY 263 15 4 8 3 4 5 17 125 006 UTO. KINGDOM 382 1 18 75 250 8 25 3ci 006 DENMARK 343 1 ~ 137 33 142 028 NORWAY 155 61 16 18 44 030 SWEDEN 228 
2 
53 4 105 30 038 SWITZERLAND 508 4 365 77 7 28 
038 AUSTRIA 620 2 
s6 605 2 3 2 5 400 USA 1263 289 8 490 113 318 
404 CANADA 181 15 19 1 146 
800 AUSTRALIA 81 28 1 52 
1000 WORLD 7525 204 240 2321 31 2 750 700 190 1268 1811 
1010 INTRA-EC 4138 200 69 822 II 2 617 173 184 997 1068 1011 EXTRA-EC 3386 4 171 1498 22 133 527 5 271 752 
1020 CLASS 1 3231 4 166 1475 2 110 523 5 246 698 
1021 EFTA COUNTR. 1556 3 88 1116 22 100 8 5 133 113 1030 CLASS 2 155 5 23 23 4 1 23 54 
6912.31 TABLEWARE AHD ARncLES FOR DOMES OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SIHGLE.COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSEUE ET ARTICW DE MENAGE OU OILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, BLAHCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 3114 20 170 89 105 35 122 7 2333 266 002 BELG.-LUXBG. 713 66 288 13 79 219 10 




143 2053 520 
006 UTO. KINGDOM 447 1 11 3 1 288 







028 NORWAY 588 61 2 
8 
285 157 
030 SWEDEN 551 190 4 6 4 344 99 036 SWITZERLAND 431 244 
10 
24 15 10 14 120 
038 AUSTRIA 359 193 11 5 
1i 
29 2 3 106 
400 USA 906 
2 
138 51 10 24 3 341 328 
404 CANADA 169 5 37 10 1 56 58 
1000 WORLD 13698 31 21 1582 173 1170 381 123 451 158 7052 2550 
1010 INTRA-EC 11325 21 5 830 89 725 172 112 301 142 5901 1227 
1011 EXTRA-EC 4374 18 18 952 84 445 209 11 150 15 1151 1323 
1020 CLASS 1 3561 15 928 63 276 55 11 88 14 1093 1100 
1021 EFTA COUNTR. 2287 13 782 10 104 31 47 11 662 607 
52 G 




6911.90 GESCHIRR, HAUSHAL'JS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN, MEHRFARBIO 
001 FRANCE 39322 8359 761 24721 162 
~ ~f~~if_kllBG. ~~g 1997 1~ l= 1 
004 RF ALLEMAGNE 27441 15006 2266 f 
005 ITALIE 60354 1661 704 47326 650 
006 ROYAUME-UNI 17696 1473 1121 9695 43 
007 lALANDE 3975 76 10 76 
~ g~~B~ARK ~~ ~~ 29 l~ 
8W ~~~IM~:L ~ 211i ali an~ 
028 NORVEGE 5998 558 1674 3189 
030 SUEDE 20n6 419 4361 12940 
032 FINLANDE 1984 32 58 1633 
038 SUISSE 19238 2910 151 13121 
038 AUTRICHE 11760 605 31 10415 
046 MAL TE 639 3 2 238 
046 YOUGOSLAVIE no 7 544 
~ m~~E ,~~ 1 ~ ~u 
390 AFR. DU SUD 1057 91 4 228 
400 ETAT5-UNIS 72859 4710 1738 17162 
404 CANADA 39946 490 80 3279 
413 BERMUDES 1373 41 59 258 
453 B 752 10 40 42 
457 IL ES 1176 124 103 96 
~~ A ~E m ~~ a fU 
464 VENEZUELA 955 3 1 347 
600 CHYPRE 928 17 2 523 
624 ISRAEL 1436 40 6 1016 
ti~ i~~~~EN~i).ouD 2= J 6 ~J} 
~ ~~~~tS ARAB = 6 ~ ~~ 
649 OMAN 1007 69 
~~ ~~~~OUR ~~ 3 219 ~ 
732 JAPON 16101 259 3215 1942 
740 HONG-KONG 3413 25 269 676 
600 AUSTRALIE 11453 455 117 1386 
804 NOUV.ZELANDE 1783 98 5 485 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
































































































































6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESnC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POmRY 
GESCHIRR, HAUSHALTS-U.TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAMISCHEN STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHAL'JS. U.TOJLETTENOEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNLTON 
001 FRANCE 7959 31 358 
~ ~f~~i}_kllBG. f~ 240 i ~ 
004 RF ALLEMAGNE 10490 134 31 
005 ITALIE 634 2 2 
006 ROYAUME-UNI 4397 1 
007 lALANDE 2532 
008 DANEMARK 715 
011 ESPAGNE 1110 
028 NORVEGE 684 
030 SUEDE 1151 
038 SUISSE 2360 
038 AUTRICHE 1015 
400 ETAT5-UNIS 5808 
404 CANADA 1539 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































6912.20 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
GESCHIRR, HAUSHAL'JS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUO 
001 FRANCE 1428 99 4 649 
~ ~f~~if_kllBG. 1m 77 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 2436 92 274 
005 ITALIE 1080 38 54 
006 ROYAUME-UNI 840 2 42 
008 DANEMARK 763 4 
028 NORVEGE 1066 
030 SUEDE 879 
038 SUISSE 2124 
038 AUTRICHE 2543 
400 ETAT5-UNIS 5883 
404 CANADA 1010 































































































1010 INTRA.CE 8864 312 394 3224 33 j 1181 14 1000 II 0 N D E 25471 325 1581 11031 198 7 1823 34 I 
~m ~fl~~tr u·ri~ ,~ m~ ~gg~ 1~ 1 ~ ~ 
1021 A E L E 6501 4 731 4494 0 2 473 I 
1030 CLASSE 2 838 6 46 194 163 0 108 ° I 
6912.31 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHrrE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY1 
OESCHIRR, HAUSHAL'JS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARBIO 
001 FRANCE 5000 37 373 118 234 
~ ~f~~i}_kllBG. ~~ 2 
38
. ~ m 
004 RF ALLEMAGNE 4426 1 124 
= s2~~~~~~NI m~ 3 ,~ ~ 
028 NORVEGE 1447 41 112 164 
030 SUEDE 1418 4 342 9 
036 SUISSE 1312 743 30 
~ ~¥Ir~~~~s 2X}~ ,3 2 ~~ ,n 
404 CANADA 501 1 8 11 74 
1000 M 0 N D E 27055 111 101 3593 133 1791 
1010 INTRA.CE 15600 43 38 1137 118 1103 
1011 EXTRA.CE 11255 88 83 2458 17 686 
1020 CLASSE 1 9743 15 59 2358 13 607 














































































































































































































































































































































































































1030 CLASS 2 
Nlmexe 
6901 11 9 189 154 
61112.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSE9 OF MULTJ.COI.OURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAJSSEW ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, MUL TICOLORE9 
001 FRANCE 4652 I 237 385 540 545 
002 BELG.-LUXBG. 2117 6S6 3 278 23 
~ ~~Wt~M~~s 1lt~ 40 12 548
65
. 3 1A 
005 ITALY 801 1 1 1 23 
~ :lift:A~~GDOM 1~~ 3 20 ~ 1 11 
~ 8~~~t~K = 3 ~ 4 
8M ~b~~AY = 4 16 ,3 2 030 SWEDEN 1513 2 4 48 8 
032 FINLAND n3 4 8 9 
= ~m~~~~LAND 1~ ~ ~ m 
~g~~ADA = 1 ~ ~~Er~s ~ 3 3 ~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































61112.80 rnwe::itrS:~=YDOME9 OR TOILET PURPOSE9 OF CEIWIIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































61113 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLE8 OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 































6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, 'f'TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLE8 OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
STATUETTES, OB.Im DE FANTAISIE, D'AfiEUBLEIIENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TEARE COMMUNE 
001 F CE 3423, 348 • 379 1 458 
OD2 XBG. 2581i 3 2B8 1 99 
003 LANDS 231~ 12a 7 1487 3 242 
883 & ~62'M ~ 2~ ~ 37i 1} 1~ 
008 DENMARK 1n~· 2 1284 18 
028 NORWAY 128 9 198 578 4 
030 SWEDEN 14 88 657 8 
~ ~~~~~LAND 1~ 12 :1 ~ 21 
~ ~~~TRIA 1~ 5 4~ 1a 30 
404 CANADA 7 5 3 
732 JAPAN 18 3 17 
1000 W 0 R L D 804 498 5440 113 1229 
1010 INTRA·EC n8 13 3828 n 1085 
18* m~~NTR. ~ ~ mg ; 1~ 



















61113.20 STATUETTE9 AND OTHER ORNAIIENT81TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLE8 OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
STATUETTE9, OB.Im DE FANTAISIE, D' IIEUBLEIIENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE, EN PORCELAINE 
~ ~~t~~UXBG. 1~ ~ 1A~ : 111 139 . 
003 NETHERLANDS 321 71 1 137 30 5 
004 FR GERMANY m 19 39 . 124 20 ~ IWJ:YKINGOOM ~1 1~ ~ ~ 1~ 2~3 11i 
~ g'E~~~~K 191 3 3 9~ 3' 4 ~! ~r~~~L ! 1 ~~ 1~ ~ 
028 NORWAY 196 
9
5 J 95 11 1 
030 SWEDEN 233 58 88 48 2 
= ~rr~~~~LAND ~ ~ 8 1rr ~ ~ 
400 USA 1898 10 1si 159 591 n 6 
m ~~~~B~A 41 4 1~ ~ ~ 3 1 442 PANAMA 1 20 i ~ ~~~t~fstEs 5 1 ~ 14 3 
476 NL ANTILLES 3 a ~ 2 ~ 1 ~ ~~~tJltJ!IA 3 1 ! f 1 



















































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclar ~nt Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _l Deutschland I 'EU66a I Espal\a I France I Ireland ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
61112.31 
1030 CLASSE 2 1463 48 4 59 4 81 308 30 5 58 866 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOilET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHAL TS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 11811 962 10 1410 760 1454 
1278 
1 2051 207 2562 2394 002 BELG.-LUXBG. 4828 3596 49 972 45 1 469 307 869 839 003 PAY5-BAS 14606 4 962 20 22 240 90 852 5816 3875 004 RF ALLEMAGNE 30104 96 162 
510 
27 5531 214 2165 4007 17190 005 ITALIE 3430 5 17 5 50 317 
513 90 3 2 2521 006 ROYAUME-UNI 4344 18 11 917 8 3 913 40 1831 




90 32 463 593 009 GRECE 634 25 43 135 24 380 011 ESPAGNE 1724 6 3 28 6 120 371 4 543 659 028 NORVEGE 1698 116 296 166 63 402 639 030 SUEDE 2949 8 38 210 30 72 
I 262 10 1336 983 032 FINLANDE 1473 10 34 43 1 46 62 32 5 42 1225 036 SUISSE 5107 26 17 2052 692 605 14 100 1554 038 AUTRICHE 3129 5 4 1558 38 15 436 2129 I 158 10 152 791 400 ETAT5-UNIS 47664 10 96 2809 137 2094 1875 2 1117 37357 404 CANADA 8476 3 18 2 59 2IT 97 17 72 7931 600 CHYPRE 517 
39 107 
16 174 6 2 23 3 3 5 317 732 JAPON 2735 56 1 92 60 10 2338 800 AUSTRALIE 2648 12 67 12 33 66 18 28 33 2379 
1000 M 0 N DE 182784 4838 892 12322 1040 2511 13859 3190 9202 1350 19547 94215 1010 INTRA-CE 79464 4687 290 4951 793 1660 8500 738 5534 1259 18135 34917 1011 EXTRA-CE 83288 149 802 7371 247 851 5130 2453 3887 91 3409 59298 
1020 CLASSE 1 76973 108 470 7175 58 402 3815 2447 3204 70 3268 55960 1021 A E L E 14421 55 210 4171 1 97 1447 
5 
1120 48 2032 5240 1030 CLASSE 2 6196 41 111 171 189 450 1313 462 21 143 3290 1031 ACP{66) 1450 32 7 26 1 119 509 1 91 3 61 600 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONtARE, 
EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
gg~~H~Jtf~R~TS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREH KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON, STEINZEUG,
1
STEJNGUT 
001 FRANCE 13330 182 1 27 50 
527 I 12419 33 74 544 002 BELG.-LUXBG. 2561 62 58 17 1740 47 17 155 003 PAY5-BAS 1188 20 84 1 90 73 1 I 365 113 1 533 004 RF ALLEMAGNE 8070 50 30 20 251 5490 34 2090 005 ITALIE 1534 2 7 16 87 45 18 1329 006 ROYAUME-UNI 18IT 6 5 26 4 41 193 49 1533 8 12 
954 007 IRLANDE 969 1 4 
15 
9 1 
1 008 DANEMARK 841 176 1 140 1 307 009 GRECE 598 5 483 
5 70 
110 
011 ESPAGNE 3181 
47 23 470 
39 3003 84 028 NORVEGE 1132 21 380 6 8 liT 
030 SUEDE 1312 
17 
5 32 liT 15 627 15 29 212 
036 SUISSE 2080 1 163 9 520 1084 35 16 255 
038 AUTRICHE 1338 3 122 1 33 739 18 11 411 
204 MAROC 597 




14 464 16 400 ETAT5-UNIS 7618 6IT 5086 1104 
404 CANADA 1327 3 1 1 35 121 789 2 375 
632 ARABIE SAOUD 1198 60 
15 
32 397 705 
3 
4 
732 JAPON 921 1 24 413 273 192 
800 AUSTRALIE 1292 1 47 735 1 508 
1000 M 0 N DE 58755 489 97 795 191 1185 5668 157 38378 388 804 10607 
1010 INTRA-CE 34075 302 34 381 5 248 1197 50 25278 256 228 8098 
1011 EXTRA-CE 24873 187 83 413 188 937 4489 108 13098 112 578 4508 
1020 CLASSE 1 18275 46 62 383 65 888 1861 108 10428 96 534 3786 
1021 A E L E 6308 17 57 345 
100 
661 588 3079 76 88 1415 
1030 CLASSE 2 6325 141 1 31 49 2627 2623 12 42 699 
1031 ACP{66) 1005 65 25 1 2 409 295 1 40 167 
61113 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
FIGUREN, PHANT ASIEGEGENSTAENDE, EINRJCHTUNG5-, ZIER- UNO SCHMUCKGEGENST AENDE 
61113.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER- UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 7303 749 
9 
788 9 589 
1s4 
3849 622 624 73 
002 BELG.-LUXBG. 5196 
223 
595 4 69 640 3592 129 4 
003 PAY5-BAS 3376 18 2008 11 140 22 784 
8416 
124 48 
004 RF ALLEMAGNE 16556 213 240 
902 
129 114 90 34 8472 810 72 006 ROYAUME-UNI 4415 320 5 33 149 40 1287 537 1108 
10 008 DANEMARK 2565 5 
842 
1753 2 41 14 53 524 183 
028 NORVEGE 2701 39 1035 3 5 5 84 720 173 15 




29 1 549 697 219 42 
032 FINLANDE 509 138 68 
41 
3 35 258 4 1 
036 SUISSE 3738 38 105 2065 11 107 584 767 . 27 13 
038 AUTRICHE 2243 3 1 1224 1 1 1 
1 
508 495 11 
186 400 ETAT5-UNIS 5514 5 267 79 97 82 354 3114 912 415 
404 CANADA 5IT 
2 
2 13 22 13 19 144 222 60 62 
732 JAPON 708 2 81 38 44 21 379 132 1 6 
1000 M 0 N DE 82438 1622 1883 11851 583 1471 1398 35 19883 18345 4397 1190 
1010 INTRA.CE 40853 1517 290 8155 327 1134 341 34 13290 13808 3318 841 
1011 EXTRA-CE 21565 105 1573 5698 257 337 1055 1 8393 4539 1078 550 
1020 CLASSE 1 19683 92 1538 5652 183 276 511 1 5699 4301 931 499 
1021 A E L E 12163 65 1192 5366 19 76 118 1722 3011 434 142 
1030 CLASSE 2 1881 13 35 40 74 58 543 688 231 148 51 
61113.20 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
FIGUREN, PHANT ASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER- UNO SCHMUCKGEGENST AENDE, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 5492 554 87 1974 1 1316 900 4 863 407 72 218 002 BELG.-LUXBG. 3957 
328 
18 897 552 351 1207 12 16 







004 RF ALLEMAGNE 8091 2IT 1968 
6184 
3007 503 817 61 609 
005 ITALIE 13751 14 3355 987 3060 396 1442 21 270 130 006 ROYAUME-UNI 9021 120 986 1667 3018 689 433 
1938 007 IRLANDE 3379 
41 
152 34 1087 120 68 




308 13 76 167 
010 PORTUGAL 1565 583 222 72 657 
17 227 
9 
011 ESPAGNE 1198 
1 
34 498 3 205 31 358 30 024 ISLANDE 561 189 152 5 2 4 
2:i 
3 
028 NORVEGE 2570 18 1093 1071 255 18 19 37 38 
030 SUEDE 4723 61 2218 1031 952 26 34 205 43 153 
036 SUISSE 4675 7 299 2661 
5 
687 565 326 21 4 85 
038 AUTRICHE 2033 25 33 1733 131 21 
2ri 
68 17 34 10237 400 ETAT5-UNIS 52440 460 8193 4431 4 22749 3304 2686 65 
404 CANADA 8795 33 281 880 798 112 52 284 28 27 6300 
413 BERMUDES 1070 92 44 666 8 7 4 249 
442 PANAMA 922 4 35 563 208 114 36 453 BAHAMAS 924 58 86 842 100 2 
457 ILES VIERGES 1125 123 35 887 6 
1 4 
74 
476 ANTILLES NL 615 
27 
74 95 371 58 12 
624 ISRAEL 586 1 76 94 18 384 3 3 
632 ARABIE SAOUD 663 2 2 141 76 134 
1 
248 2 58 
708 SINGAPOUR 524 74 137 173 16 12 11 
1 
100 
732 JAPON 5038 1010 1330 1208 619 18 484 84 304 







804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































6913.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, A LES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 














gg~ ~~t~~CUXBG. m 7 1 ~~ 17 3 1~ 
004 FR GERMANY 268 47 23 
10
. 13 2 3 128 
028 NORWAY 60 3 38 1 7 
038 SWITZERLAND 322 7 247 25 35 
= n~~TRIA ~~ 22~ 4 i 2 1~ 
732 JAPAN 95 8 2 72 
800 AUSTRALIA 80 58 
1000 W 0 R L D 2587 11 93 807 24 25 130 48 959 
1010 INTRA-EC 1318 75 25 403 17 21 89 48 510 
1011 EXTRA·EC 1249 8 68 504 7 4 40 448 
1020 CLASS 1 1173 6 65 503 5 4 29 409 
1021 EFTA COUNTR. 697 6 61 487 . 26 98 
1030 CLASS 2 n 3 1 2 12 39 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, A TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'A EUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE 
001 FRANCE 4132 123 498 19 795 ~ ~~ai:~~~gs ~~ 218 3 ill ~ gg g~ ~ h~rfRMANY 422518715~ 2548~ 2~ 306136 ~ 40~ ~~ 2. 20448~ 
006 UTD. KINGDOM 38 
~ gif~~~K 1~~ 1J s.U ~ . 4 67 
8M ~~~~AY 1~ 1~ 37 1~ 9 ~ 1~ 
030 SWEDEN 2172 1 4 219 5 13 26 
036 SWITZERLAND 1007 6 1 483 1 30 88 
= n~~TRIA 2m ~ 2 m 314 5~ ~3 
404 CANADA 358 73 4 4 8 
1~~ ~kP~~TILLES ~ . 3 2~ . 29 2 . 1J 
800 AUSTRALIA 1971 . . 46 . 3 1 . 47 
1000 W 0 R L D 25191 697 109 4337 15 475 357 3 2254 
1010 INTRA-EC 16510' 651 27 2275 4 74 182 2 1688 
1011 EXTRA-EC 8883! 48 82 2082 11 401 175 1 588 
1020 CLASS 1 81n~ 34 67 2027 2 367 109 1 513 1021 EFTA COUNTR. 5133 32 47 1409 1 14 50 . 221 
1030 CLASS 2 489 13 15 24 8 34 63 . 58 
6913.15 ro~w~~ ~2t-m~~f:::~ErllfH ~ 8~ ~~~S~~fyORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 
STATUETTES~_OBJETS DE FANTAISIE. D'AIIEUBLEMENT'FiD'ORNEMENT OU DE PARURE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
COMMUNE, I'URCELAINE, GRES, FAIENC~ OU POTERIE NE 
001 FRANCE 51991 204 • 41 5 120 . . 
002 BELG.-LUXBG. 1118 . 114 12 145 
003 NETHERLANDS 1130 I 238 i 26 i 10 10 
~ F-r~rfRMANY 75~ 39~ 3 19 2~ 12J ~ 
006 UTD. KINGDOM 1785~ 110 6 2 53 23 m ~~~~~:L ~~I 26 14 ~ ~ 




• 17 i 
6
. 7 
028 NORWAY 3071 7 8 8 
~ ~~E2~~ m1 st 5 ~ ~~ 2 
038 SWITZERLAND 949: 3 115 15 47 
~ ~~~_t"~-~IA 9~3: 14 153 1 1 
~~§>,rocco 1J~: 8 4 · 8 1J ~B 
404 CANADA 71~ 14 g 2 6 3 
~ E62UPE ~ 
2
. 8~ 
624 336 15 
632 ARABIA 315 19 19 
636 T 1171 31 
732 JAPAN 885 72 7 
740 HONG KONG 5~ 
7
. 3 2 
800 AUSTRALIA 68l 7 1 3 
1000 W 0 R L D 33654 1142 80 540 87 788 750 
1010 INTRA-EC 17926 871 4 238 39 363 248 
1011 EXTRA·EC 15727 171 58 301 48 423 504 
1020 CLASS 1 1; 168 53 298 35 306 116 
1021 EFT A COUNTR. 139 47 289 17 45 59 
1030 CLASS 2 22 3 3 3 13 117 388 
6914 OTHER ARTICLES 
AUTRE9 OUVRAGES EN MATIERES CE IQUES 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR C A 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar'llnt BesUmmung 
Destination 




958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































8911.11 STATUETTES AND OTHER ORNAMEHTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS., ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 705 27 11 202 1 4 
~ ~~ift:L.'E~.r8NE- 1~ 114 21~ 113 J 1  
028 NORVEGE 569 6 440 31 
038 SUISSE 935 75 582 
038 AUTRICHE 748 4 658 
400 ET ATS-UNIS 1718 26 148 
732 JAPON 755 3 30 



































1000 M 0 N D E 11534 193 1018 2317 171 110 480 48 2655 
1010 INTRA..CE 4427 178 239 800 108 38 200 48 1210 
1011 EXTRA..CE 7103 17 778 1517 83 71 280 1445 
1020 CLASSE 1 6188 9 716 1489 42 67 232 1142 
1021 A E L E 2525 9 623 1308 . 1 182 331 
1030 CLASSE 2 895 8 60 8 21 5 48 304 
8913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE1POTTERY 
FIGUREN, PHANT ASIEGEGENST AENDE, EINRICHTUNGS., ZIER· UND SCHMUCKGEGENST AENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN II 
001 FRANCE 13513 498 12 1625 93 1 . 
002 BELG.-LUXBG. 5945 6 882 23107 738 I 003 PAYS-BAS 4878 so9 22 1966 278 
3
. 




2035 005 ITALIE 1266 85 847 5 1 180 I 
006 ROYAUME.UNI 10015 90 8 1896 3 148 416 15 I 1066 
007 lALANDE 881 3 41 162 1 I 006 DANEMARK 4125 12 1237 53 120 
~~ ~~~~~ as~ 2~ 281 ~ 4 44 1~~ 1~ 
030 SUEDE 7474 11 42 1193 20 190 I 145 
038 SUISSE 4688 19 25 2560 6 334 389 ~ ~¥lr~~~~s Jm u J ~ g 11J 7~t a7 1 m 
404 CANADA 2880 9 1673 1 12 43 I 33 1~~ ~_tl;rbL~ES NL ~}g 3 114 ~~ eO s3 
1
. 73~ 
800 AUSTRALIE 953 9 161 16 27 I 168 
1000 M 0 N D E 122471 1598 1111 48583 127 1748 4804 67 8543 
1010 INTRA..CE 53528 1481 328 8730 30 304 2305 111 5858 
1011 EXTRA..CE 68937 117 784 39828 98 1444 2298 38 2884 
1020 CLASSE 1 64938 87 668 38507 24 1307 1gJ.l 38 I 2388 
1~ ~&~~2 1~~~ ~ m ~ }~ 1~ 681 . ! 1~ 
6911.15 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS.._~RTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 
PORCELAIN, CHINA, STONEWARE, EAR1nENWARE OR FINE POTTERY 1 
FIQUREN,~..!'l!~NTASIEGEGENSTAENDE,~. EINRICHTUNG!-J. ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAM. STOFFEH ALB GEWOE~NL 
TON, PO~~LULAN. STEINZEUG, STEINuUT ODER FEINI:.I'f ERDEN 
001 FRANCE 18544 897 7 412 44 536 . . 16284 
002 BELG.·LUXBG. 4593 • 1 468 1 80 799 2771 
~ ~~YfL~t~AGNE d~~ ~~ }~ 225 1~ a1g 2~ I 2~m ~ ~~i~UME·UNI 85~ 1}1 ~ 1~ ~ ~ ~n 14 i 7403 
m ~~~w~.rt 1~ ay 91 t 1~ 1~ : 1= 
~~ ~~A~~~ u~ 1~ 558 1~ 1~ 70 33 1 1m 
030 su E 3048 266 53 103 23 84 24 I ~ ~ E JW 1~ ~ J3 7 ~~ sJ 3092 
038 AUTRICHE 3896 25 1 935 7 15 I 2851 
= ~~kb~ ~ 1 3 9 921 
1
. I ~1 
400 ETATS-UNIS 32121 208 146 133 91 1032 1193 I 28794 
404 CANADA 2716 22 1 34 25 37 29 2512 
458 GUADELOUPE 508 506 2 
604 UBAN 536 
3
. 2 8 1 52
653
6 
624 ISRAEL 737 2 3 2 10 53 
632 ARABIE SAOUD 3238 1 9 5 212 179 I 2829 
638 KOWEIT 1006 305 12 674 
732 JAPON 5130 4 15 7 238 258 14568 ~ ~3~fR~e~G 2~}~ 1l 1 2 s2 ~ g~ ~ 
1000 M 0 N D E 137485 3127 973 3928 670 4399 7293 15 11981 
1010 INTRA..CE 84783 2481 103 1478 244 1468 2008 14 53617 
1011 EXTRA..CE 72701 668 870 2451 328 2934 5288 1 58182 
1020 CLASSE 1 58241 630 807 2393 229 1729 2272 1 48595 1~~ ~&~~ 2 1= are s:~ ~ ~} 1~ J~~ 1 em 
6914 OTHER ARTICLES 
ANDERE WAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
1914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1914.40 OTHER ARTICLES OF COMMON POTTERY 






































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 




























1000 W 0 R L D 89380 9558 2040 29744 
1010 INTRA·EC 57844 · 8809 1293 22184 
1011 EXTRA-EC 31535 749 747 7560 
1020 CLASS 1 31195. 749 747 7546 





6914.10 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PROD~, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POMRY 
AUTRES OUVRAGES EN MA TIE RES CERAf10UES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE 
001 FRANCE 3732 2D8 392 
~ ~~~aek~~gs ~= 220 
9
. 2H~ 
~ fr'lBfRMANY 1~ ~ 94 
006 UTD. KINGDOM 770 14 27 
007 IRELAND 334 17 m ~~~~~ARK ~ 8 
2
. 1~ 
030 SWEDEN 289 8 118 
036 SWITZERLAND 1090 3 746 
036 AUSTRIA 1120 861 
400 USA 10~ 29 636 KUWAIT 8 
m ~r;.?J:N 11 1 ; 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






1000 W 0 R L D 82 






















































































































COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRitu DU CHAPITRE 69: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET ~ MATERIEL DE TRANSPORT) 










6989.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69:COLLECT!9.'!!,!URIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTJVmES NOT CLASSIFIED ELSc.w~RE 
COMPOS ANTS D'ENSEMBLES INDUSTRhs DU CHAPITRE 69: CAPT AGE, EPURA noN ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 





:ra 428 428 
Export 
I Nederland I Portugal I UK 
65 15 2 
4 1 2 
10 5 24 1 3 
4 1 8 79 79 
538 267 187 
393 180 103 
145 88 83 
125 87 53 
24 8 30 
20 14 431 















i i 1 3 
1 40 
384 213 13817 
333 160 12728 
30 53 1091 
29 36 871 
21 15 142 




Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllCiarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'W.ci&a I Espalla I 
6914.40 
008 DANEMARK 1669 91 435 1033 028 NORVEGE 638 11 139 
030 SUEDE 1464 203 62 957 
036 SUISSE 2683 3 
19 
1900 
038 AUTRICHE 2366 
mi 1805 53 400 ETATS-UNIS 5665 208 
1000 M 0 N 0 E 35144 3590 1085 12634 184 
1010 INTRA·CE 20393 3193 335 7410 53 
1011 EXTRA-CE 14748 387 750 5223 131 
1020 CLASSE. 1 14288 395 748 5220 53 
1021 A E L E 7649 216 737 4834 
6914.110 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POTTERY 










































































I Nederland I Portugal I UK 
41 1 10 
9 1 12 
20 i 64 3 9 
17 2 
74 120 75 
892 158 571 
818 n 271 
272 81 288 
190 80 222 
61 4 85 
80 32 1284 
112 12 495 
















808 318 18155 
848 178 11568 
158 140 6587 
149 79 4561 
105 31 831 




1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland j 'EAA6&a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
7001 WASTE GLASS (CUUET); GLASS IN THE MASS 1(EXCLUDING OPTICAL GLASS) 
I 
TESSONS DE VERRERIE ET AIITRES DECHETS tT DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE, SF VERRE D'OPT!QUE 
I 
7001.10 WASTE GLASS (CUUET) I 
TESSONS DE VERRERIE AIITRES DECHETS ET ~EBRIS DE VERRE 
001 FRANCE 45476 I 44613 
~ ~~!fife~~~gs ~~ I 36818 
004 FR GERMANY 60469 ' 10705 
732 JAPAN 510 
1000 w 0 R L D 235422 I 95285 
1010 INTRA·EC 223965 ' 95282 
1011 EXTRA·EC 11457 3 
1020 CLASS 1 11258 I 3 
1:.:;:~:T:E VARIETY KNOWN A;::Ma:' Gus: 
VERRE DIT EMAIL 
1000 W 0 A L D 64 
1010 INTRA-EC 50 













7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN MASSE, SF VERRE DIT EMAIL I 
1000 W 0 A L D 3710 524 1028 
1010 INTRA·EC 2441 523 107 
1011 EXTRA-EC 1272 2 921 
1020 CLASS 1 1245 I 2 919 
7003 GLASS IN BAUS, RODS AND TUBES, UNWqRKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, &ILLES OU TUBES, NON TRAVAILLE, SF VERRE D'DPT!QUE 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENA$' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VERRE DIT EMAIL, EN BARRES, BAGUETTE~ OU TUBES 
1000 w 0 A L D 115 I 38 
18n ~~~~~ 1M : 3i 
1020 CLASS 1 63 I 
I 
7003.11 ROOS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTES, SF vriRRE DIT EMAIL 




008 UTD. KINGDOM 92 6 
011 SPAIN 992 5 
400 USA 34r 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











7003.15 BAUS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
BILLES EN VERRE ~ 
1000 W 0 A L D 87 
1010 INTRA-EC 19 
1011 EXTRA·EC 68 
7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUARTZ I 
UK: CONFIDENTIAL 
TUBES EN SILICE OU EN QUARTZ FONDU, SF VERRE DIT EMAIL 
~ u~;~::~~ 1!~~4 4 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 4 
= IWJ-.YKINGDOM 2 
008 DENMARK , 6 
036 SWITZERLAND 17 
084 HUNGARY 28 
400 USA 279 
508 BRAZIL 11 
732 JAPAN 2:20 
3 
2 
1000 W 0 R L D fb7 40 
1010 INTRA-EC 323 11 
1011 EXTRA-EC m3 29 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 28 . 
1030 CLASS 2 140 22 
1040 CLASS 3 /38 . 









































DE: ];'IJ~se:,~R7~lJAIBLE COEFFIC DE DILATAnON, SF VERRE DIT EMAIL 
DE: INCLUDED IN 7003.28 ~ 
UK: CONFIDENTIEL 
~ ~~t~~UXBG. ~ . . . 
004 FR GERMANY 865 
005 ITALY 238 
1000 W 0 A L D h61 
1010 INTRA-EC ~988 
1011 EXTRA·EC 875 
1030 CLASS 2 560 
4 
4 
7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT fmHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
DE: INCL. 7003.23 
TUBES EN VERRE, SF VERRE DIT E IAIL ET NON REPR. SOUS 7003.21 ET 23 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6c larant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland! 'E.U4&a J Espana I France I Irelan~ Halla Nederland I Portugal _I UK 
7001 WASTE GLASS (CULLET); GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 
SCHERBEH VON GLASWAREH UND AND.ABFAELLE U.SCHERBEH VON GLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPnscHES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CULLET) 
SCHERBEH UND ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 FRANCE 1848 1794 19 406 18 2 15 002 BELG.-LUXBG. 1937 
1143 
481 28 657 365 
003 PAY8-BAS 1732 
2s0 
579 10 
113 57 004 RF ALLEMAGNE 2791 380 
479i 
100 189i 
732 JAPON 4791 
1000 M 0 N DE 14720 3357 250 6629 1 690 180 3071 47 495 
1010 INTRA-CE 9174 3358 250 1197 i 682 175 3038 48 450 1011 EXTRA-CE 5547 1 5431 29 5 34 1 45 
1020 CLASSE 1 5511 1 5411 1 22 5 34 37 
1021 A E L E 600 1 521 1 17 5 34 21 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
UEBERFANGGLAS 
1000 M 0 N DE 124 1 5 9 5 104 
1010 INTRA-CE 72 5 8 5 87 1011 EXTRA-CE 51 37 
7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEl' GLASS 
GLAS IN BROCKEH, AUSGEH. UEBERFANGGLAS 
1000 M 0 N DE 2008 59 2 651 1 39 . 88 57 23 1108 
1010 INTRA-CE 804 57 
:i 187 1 38 : 48 57 23 395 1011 EXTRA-CE 1203 2 485 3 20 711 
1020 CLASSE 1 1087 2 2 457 20 606 
7003 GLASS IN BALLI, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
GLAS IN STANGEH, STAEBEN, ROEHREH ODER MASSIVEN KUGELN, NICHT BEARBEITET, AUSGEH. OPTISCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARim KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAEBEH ODER ROEHREN 
1000 M 0 N DE 865 19 2 850 11 2 1 
1010 INTRA-CE 152 
19 :i 145 • :i 
1 
1011 EXTRA-CE 732 705 4 
1020 CLASSE 1 660 2 656 2 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
GLASSTANGEN UND .STAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 1273 
so6 61 35 i 
11n i 003 PAY8-BAS 903 95 2 i 006 ROYAUME-UNI 541 34 496 2 
011 ESPAGNE 1484 6 1478 
13 2 2li 247 400 ETAT8-UNIS 534 252 
732 JAPON 858 200 656 
1000 M 0 N DE 7878 921 2 3950 39 50 78 30 1330 1 12n 
1010 INTRA-CE 4980 918 
:i 2495 39 37 31 18 1241 i 201 1011 EXTRA-CE 2697 3 1455 13 48 12 89 1078 
1020 CLASSE 1 2130 2 1042 13 2 9 28 1034 
1021 A E L E 560 
:j 2 466 26 8 8 i 76 1030 CLASSE 2 512 384 4 61 33 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
MASSIVE GLASKUGELN 
1000 M 0 N DE 1278 3 30 403 11 571 81 48 131 




65 3 48 82 
1011 EXTRA-CE 969 294 508 79 49 
7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
UK: CONFIDENTIAL 
GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARTZ, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2764 176 2492 
415 
96 3629 002 BELG.-LUXBG. 4761 30 512 5 003 PAY8-BAS 3295 3008 257 13 004 RF EMAGNE 1096 409 
513 
674 
005 ITA 1035 
s6 522 14 006 RO ME-uNI 4357 4257 20 
\ 
0080 ARK 913 i 908 4 
1 
036S 1265 808 476 
064 H IE 640 93 640 2718 2li 2 400 ETAT8-UNIS 17065 14225 
508 BRESIL 560 123 437 722 I : 732 JAPON 11071 10349 
1000 II 0 N DE 52404 899 • 41149 8211 ;193 3831 15 1010 INTRA-CE 18330 683 i 11721 1954 111: 3829 
15 
1011 EXTRA-CE 34072 318 29427 4257 2 
1020 CLASSE 1 31117 184 26964 3934 '33 2 
1021 A E L E 2255 1 6 1764 486 \ 3~ 1030 CLASSE 2 1403 131 1121 114 1040 CLASSE 3 1551 1342 209 I 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIEHT OF EXPANSION 
DE: INCLUDED IN 7003.28 
UK: CONFIDENTIAL 
GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
DE: IN 7003.28 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2003 2003 t:i 5 1196 002 BELG.-LUXBG. 1214 2 i n& 004 RF ALLEMAGNE 1160 371 10 
005 ITALIE 682 197 485 
1000 M 0 N DE 6837 101 1 4197 1310 ~ 1208 1010 INTRA-CE 5595 101 1 3305 en 1208 
1011 EXTRA-CE 1242 892 333 7 
1030 CLASSE 2 591 522 52 7 
7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
DE : INCL. 7003.23 
DE: ~~~~RH~~!IcfaN.hAUSGEN. UEBERFANGGLAS UND NICHT IN 7003.21 U.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34264 2601 24291 8 328 
651 62 584 
002 BELG.-LUXBG. 5184 3298 i 1 1510 
40 
003 PAY8-BAS 10473 6035 2 1668 327 683 2 432 004 RF ALLEMAGNE 8711 2618 9 8i 1455 15 337 
556 
005 ITALIE 14710 1364 12194 261 tsi 130 403 
401 
006 ROYAUME-UNI 9019 1715 5000 392 447 
G 61 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung Destination 
















































1000 W 0 R L D 82440 i 
1010 INTRA-EC 60811 I 
1011 EXTRA-EC 21531 I 1~ ~ftft:6uNTR. 1= I 
1030 CLASS 2 5547 I 


































































7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ WHElHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAIIINE, NON TRAY~ EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
VERRE A GLACE BRUTE, ARliE I 
1000 W 0 R L D 4330 II 3 48 2117 184 
1010 INTRA-EC 2023 24 1 33 1354 59 
1011 EXTRA-EC 2308 75 2 18 764 135 
1020 CLASS 1 1~ 2 8 295 8 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOU~D THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAVER 
VERRE COULE OU LAIIINE, ARliE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
005 ITALY 




1030 CLASS 2 









































7004.29 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKEf OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAVER 
VERRE COULE OU LAIIINE, ARliE, A E QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 7 2887 . 1489 . 1 . . 32 
002 BELG.-LUXBG. 1658 . 1247 133 
003 NETHERLANDS 5395 1972 3423 
004 FA GERMANY 1719 1048 
005 ITALY 14117 96 006 UTD. KINGDOM 1ra 697 
036 SWITZERLAND 2 348 
632 SAUDI ARABIA 3 70 
1000 W 0 R L D 40382 8575 
1010 INTRA·EC 30478 7010 
1011 EXTRA-EC 8164 1565 
1020 CLASS 1 4244 708 
1021 EFTA COUNTR. 3382 527 
1030 CLASS 2 F 852 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 



































002 BELG.-LUXBG. rose 11 3056 
1000 W 0 R L D 12124 181 15 2720 4724 145 
181~ b~~~~ .1m en 1 : ~ ~~~ 1fg 
1030 CLASS 2 )3071 40 312 620 60 
7004.81 r~~:NGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
VERRE COULE OU LAIIINE, NON A liE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 1693 1236 419 
003 NETHERLANDS 2824 901 1723 ~ fT'lr-7RMANY ~.J ~ 10 1575 
009 GREECE 1029 824 147 
038 AUSTRIA 950 122 827 
400 USA 1010 827 347 







1000 W 0 R L D 26428 13581 14 8210 720 2492 
1010 INTRA-EC 17281 8401 10 5007 162 1610 
1011 EXTRA-EC 1148 4181 4 3203 558 883 
1020 CLASS 1 4811 1697 4 2620 4 130 1~ ~n~~UNTR. lm 2~ 2 1= 655 7~ 
7004.89 RECTANGLES OF UNWORKED R~:.t.ED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOrn MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAVER 
VERRE COULE 0U LAIIINE, NONriiE, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 8424 5962 . 1727 . 9 . 
002 BELG.-LUXBG. 1993 . . 1419 . . 86 
~ ~~T~f~M~~s ~~' ~ ~ 1~ 43 
= IJA}\INGDOM lfflg mJ em 12 
007 IRELAND 2373 71 3 
ggg g~M~~K a~ ~ 36 1= 
036 SWITZERLAND 2233 692 1515 2 
038 AUSTRIA 883 45 790 1 
400 USA 2941 2481 337 

















































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 




























































































I 1000 M 0 N D E 129568 17941 25 77501 154 3368 181 i 
1010 INTRA-CE 91023 16873 12 51511 114 2883 173' 
1011 EXTRA-CE 38545 1068 13 25991 41 482 8 I 
1020 CLASSE 1 25179 489 6 18545 53 8: 
1021 A E L E 10868 268 5 8192 4. 29 I 1030 CLASSE 2 11368 578 7 5680 397 . 
1040 CLASSE 3 1997 1768 37 32 : 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES ~ 
GEGOSSENES ODER GEWALZI'ES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCH EN 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
SPIEGELROHGLAS, VERST AERKT 
1000 M 0 N D E 1605 71 4 54 600 113 • 
1010 INTRA-CE 871 23 2 38 382 24 • \ 
1011 EXTRA-CE 935 48 3 18 218 89 • 


























7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER \ 
GEGOSSENES ODER GEWALZI'ES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
005 ITALIE 











1000 M 0 N D E 5568 953 2 2097 1475 1004 
~81~ b'1lr':t~~~ l~ HI 2 1~1 1J~ = 






7004.29 =~~~.i~~RED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBr OR 
3~g~~~~~~~~'lif*AL.ZrES FLACHGLAS, VERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER R,KT.SCHICHT 
001 FRANCE 1664 975 . 606 . . . . I 21 ~ ~f~~J.k'lBG. 1~ sri 11i~ 25 : so· 
004 RF ALLEMAGNE 666 394 14 I 
005 ITALIE 4545 30 
5
. 4515 
ggg ~8~~~ME-UNI ~~ ns ~ 69 I 12 
632 ARABIE SAOUD 1091 347 7oS 36 II 3 
1000 M 0 N D E 13740 2983 6 8903 845 155 291 
1010 INTRA-CE 10211 2423 5 7045 13 39 I 133 
1011 EXTRA-CE 3529 561 1 1858 832 118 158 
1020 CLASSE 1 1758 257 1362 75 62 
~w, ~&~s~ 2 1m ~~ 1 1~~ 632 ~~ ~ 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
~~ ~~t~~CUXBG. 1~ 28 3 41~ 1784 10 
1000 M 0 N D E 4741 447 8 12 753 2310 180 
~81~ ~~~~ m~ 4~: • ' : ~~ ~ : 1 1:: 
1030 CLASSE 2 842 24 · · · 82 235 · f38 
7004.91 t'f$l:NGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLE G 
GEGOSSENES ODER GEWALZI'ES FLACHGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLE • SCHICHT 
!i ~~¢!rt~AGNE ¥! m j 1~~ 7 1t \' 2: 005 ITALIE 4054 2301 1239 1B 486 . 
009 GRECE 543 384 136 11 . 
~ ~¥l~~~~IS g~g Ja ggJ 3 15 
600 AUSTRALIE 524 90 406 . 
1000 M 0 N D E 16870 7580 23 7098 248 880 34 
1010 INTRA-CE 10795 5337 7 4088 42 548 • 69 
1m ~~~~tf m' fl~ 1~ m3 : ~ ~ : ~~ 1~ ~&k\2 ~~~ 1~~~ 11 1~ 202 2~ 120 
7004.99 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR ~-
REFLECTING LAYER ~ 
iLi·--Mnn~,,~-:·-~-~·~-nT~~;-~·~{ 
ggg Ro~g~ARK ~~ ~ 21 m 
9
. I. 
036 SUISSE 1250814 401 777 H2 038 AUTRICHE 21 386 1 
400 ETATS-UNIS 2607 2293 208 1 





































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.UA&a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7004.99 1 
1000 W 0 R L D 56878 23413 49 23081 
1010 INTRA·EC 42027 17731 1 17832 
1011 EXTRA-EC 14850 5681 48 5450 
1020 CLASS 1 10773 4517 44 4198 
1021 EFTA COUNTR. 5380 1697 32 2791 
1030 CLASS 2 4055 1165 4 1252 







VERRE mRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITIIES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
VERRES DIT 'D'HORTICUL TURE' 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































036 SWITZERLAND 122 ' 105 17 
038 AUSTRIA 185 182 3 27. 400 USA 772 I 702 35 
1000 W 0 R L D 2103 . 21 1832 158 81 ~~~ ~N~~~E~ 1:~ i 2~ : 1fs~ : : rz : 5' 
1020 CLASS 1 1389/ . . 1236 . . 83 . 55 
1021 EFTA COUNTR. 485J . . 461 . . 24 • 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN 0' BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A VITRES, COLORE DANS LA IIA!j&E OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURE' ET ANTIQUE 
001 FRANCE 23d 30 . 64 . . . . 133 
003 NETHERLANDS 2~ 28 83 54 1 45 ~ rrf~.YKINGDOM 21 U} 1~ 19 
400 USA 83 518 284 35 
1000 W 0 R L D 407 83 3 2007 13 1097 708 ~g~~ ~~~~E~ · m1 5: 3 1~~ 13 :: m 
1020 CLASS 1 1799 3 1129 13 498 126 
1021 EFTA COUNTR. 496 . 2 341 74 49 
1030 CLASS 2 5fj5 4 131 126 187 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR MAX. 2, liM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
7005.81 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWNf, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MII 
001 FRANCE 1 908 . 598 . 23 . . 53 
002 BELG.-LUXBG. 2 . . 188 . . 31 . 2 
003 NETHERLANDS 1682 1144 440 9 ~ Fr'lrfRMANY = = 178 204 a 
030 SWEDEN 1 10 1067 24 18 1 
036 SWITZERLAND 90 210 277 . 
400 USA 9 48 5819 3361 2 
732 JAPAN 2 479 




006 UTD. KINGDOM 3~ 2662 369 3 
1000 W 0 R L D 31 22327 41 841t 228 112 1092 ~~~ ~~~~~ u~s: 13~~ 4t m: ~ ~ ~~ 
1020 CLASS 1 12616 7747 27 4238 3 569 
1021 EFTA COUNTR. 2217 1708 26 306 . . 1 . 165 
1030 CLASS 2 1039 305 14 289 . 1 19 • 63 
7005.83 RECTANGLES OF DRAWN OR BLO~ GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.511M BUT MAX S.511M 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 2, 5 til A S, 5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
~ Fr'lrfRMANY ~~m • 5 . 2M . 1211 3{ . 30 
048 YUGOSLAVIA 245 1245 
400 USA 7 1931 70 46 
1000 W 0 R L D ~2310 2144 321 1202 1255 115 1868 
~~~ ~~~~~ :u: 20:: 32i H~ 12ff n 1gg 
1020 CLASS 1 14147 2055 299 238 6 10 1291 
1030 CLASS 2 1403 22 7 4 13 138 
7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOljN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >3.51111 BUT MAX 4.51111 






















1000 W 0 R L D 15277 2855 153 1853 221 1185 288 
1010 INTRA-EC 8094 1290 9 1838 221 983 245 
1011 EXTRA-EC 7188 1584 144 218 183 23 
1020 CLASS 1 2597 1559 69 116 5 
~~ al1~ft>UNTR. ~~ 136~ ~~ r, 177 23 









VERRE A VITRES, EPAISSEUR > , 5 Mil, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
~ ~~~~~~LANDS ~ ~~ 5 ~39 ~A 5 15~ 
~ rrtky 1m ~~ m 8~ 1 345 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d641arant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland! 'Elld6a I Espana I France I lrelanjl I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7004.99 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLA$ OD.SCHEIBEN 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































gggr~~E m ~ 1~ :\ i 
~ m~~~~IS 2~ ~ ~ _:I 31 
1000 M 0 N D E 7517 22 6231 897 107 
1010 INTRA-CE 2295 22 1783 418 \ 23 
18£ ~n"Jtf ~~~ = ~' : ~ 1021 A E L E 2105 . . 1972 . . 132 . 1 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLEcni.G LAYER 
TAFELGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UND -GLAS 
001 FRANCE 691 28 547 I 106 
003 PAY5-BAS 588 19 331 206 3 29 
005 ITALIE 718 324 394 
006 ROYAUME-UNI 817 509 283 
400 ETAT5-UNIS 2740 1161 1523 
1000 M 0 N D E 11030 58 5 5734 1 10 42SS 
~gn ~'1m.~~\ :1:: s~ s rJ~ 1 10 1m 





7005.81 RECTANGLES OF DRAWN oR BLOWN GLAss, NOT BODY· TINTED oR WITH ABSORBENTIREFLEcnNG LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 1 
T AFELGLAS, DICKE MAX. 2, 5 Mil, AUSG. GARTEN·, ANTIKGLAS UND GL.AS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 869 528 256 13 
~ ~~~~i}_kllBG. 1~ 657 :i ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 2539 2094 
005 ITALIE 2476 2203 
006 ROYAUME-UNI 1994 1483 
030 SUEDE 799 761 
036 SUISSE 1718 1006 
400 ETAT5-UNIS 7532 4858 
732 JAPON 2447 61 
































1000 M 0 N D E 25179 14819 30 8459 85 171 693 
1010 INTRA-CE 10095 7443 2 1595 81 118 248 
1011 EXTRA-CE 15085 7377 29 6863 4 53 444 
1020 CLASSE 1 13419 7143 16 5798 12 362 
1021 A E L E 3003 2107 14 777 . 4 89 
1030 CLASSE 2 1460 212 13 890 • 4 41 . 73 
7005.83 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLEcnNG LAYER, THICKNESS > 2.5MM BUT +x 3.5MII 
T AFELGL.AS, DICKE > 2, 5 MM BIS 3, 5 Mil, AUSG. GARTEN-, ANTIKGL.AS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT I 
004 RF ALLEMAGNE 539 1 . . • . 16 • 15 
005 IT ALIE 952 452 380 2 I . ~ ~_kl.fle~l:tsVIE 2~~ 1956 13B 1 ~ 
1000 M 0 N D E 6970 2220 182 1486 403 90 I 934 
1010 INTRA-CE 2937 48 962 391 49 
1
1 249 
1011 EXTRA-CE 4032 2174 162 524 12 41 686 
1020 CLASSE 1 3476 2174 145 475 9 27 I 579 
1030 CLASSE 2 524 17 17 3 14 I 106 
7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.5MM BUT MAX 4.5MII 
TAFELGLAS, DICKE >I, 5 Mil BIS 4, 5 MM, AUSG. GARTEN-, ANTIKGL.AS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 572 207 102 
003 PAY5-BAS 792 331 398 
ggg ~Sfb~ m ~ 14 1~ 
036 SUISSE 578 439 124 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































7005.69 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.51111 
TAFELGLAS, DICKE >4, S Mil, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
~ ~~¢~~).s Ley ~~ 9 ffl ~ 4 
005 ITALIE 531 11 167 277 5 
400 ETAT5-UNIS 1042 215 288 19 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel~.-lux. I Danmaot I Deutschland I 'EU66a I Espana .I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
I 
7006 CAST.._~OLLED._I;IRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
NOT ruRTHER wORKED 1 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRE$ DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUn.LES CARREES OU 
RECTANGULAIRES I 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRE., ARMES 
001 FRANCE 835 185 
002 BELG.-LUXBG. 1n5 
2s0 003 NETHERLANDS 4521 
004 FR GERMANY 6709 913 
005 ITALY 439 31 
007 IRELAND 438 
100 008 DENMARK 515 
028 NORWAY 3n 81 
030 SWEDEN 1054 174 
038 SWITZERLAND 1029 417 
038 AUSTRIA 406 
400 USA 2879 







1000 W 0 R L D 26400 2382 7 569 
1010 INTRA-EC 15488 1569 1 532 
18£ ~rn~~c 1g..~ I m ~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 3265 813 1 24 
1030 CLASS 2 2391 4 14 





















1000 W 0 R L D 1839 81 349 • • 30 215 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN~ BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
1010 INTRA·EC 508 61 44 • 24 99 
1011 EXTRA·EC 1132 111 306 II 115 














7006.31 RECTANGLES OF CAS!'1 ROLLED, DRAWNJOR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAVER, THICKNESS MAX 2.5M• 
~~~~~RW:.8_U2,~M/yE ET VERRE A ES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
002 BELG.-LUXBG. 3265 • . 1527 . . 1716 . 22 
883 ~~D~If<~~~~M ~~~ . 183 1023 2~ J 
030 SWEDEN 900 ! 67 633 
032 FINLAND 1n3 / 1n3 








7006.35 Wi:r.t.rg~~~~~~~OJHD~.f.r:WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE couLE ou LAMINE ET VERRE A Jm.ES. NON ARMES. COLORES DANS LA MASSE ou A couCHE ABSORBANTE ou REFLECHISSANTE. 
EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM l"" 
gg~ ~~t~~UXBG. 1~/ 4303 . ~ . 187 32aS . 4~~ 
004 FR GERMANY 1541Cl 67sS 4 8589 41 
006 UTD. KINGDOM 62 1073 2094 2889 187 ~~ ~~ ~ ~ ~
~ ~~~~~ ~g 1~~ 1~ 17 3~ 
ggg ~~~f~~tiA 181 ~ 7~ 25 13~ 
1000 W 0 R L D 5568$ 18893 22 17152 824 17501 3421 
1010 INTRA-EC ~ 14111 4 12523 187 18180 1294 
1011 EXTRA-EC 11311 2582 111 4829 438 1340 2127 
1020 CLASS 1 9510 2497 19 4483 23 548 1869 
1021 EFT A COUNTR. 8049 1758 . 3725 . 17 439 . 59 
1030 CLASS 2 11 85 . 136 . 412 792 . 258 
7006.41 Wi:r.:g~rs~~~~OJH~.f.r:T OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER, 
VERRE COULE ou LAMINE ET VERREIVITRES, NON ARMEs, COLORES DANS LA MASSE ou A COUCHE ABSORBANTE ou REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR >3, 5 A 4, 5 MM 
001 FRANCE 11 1 9832 . 536 . 27 . . 882 
~ ~~~~ek~~gs ~ 5 1320 5' flll 2~ 21 
004 FR GERMANY 231 10421 . 9i 9419 2749 
~ IJtrfYKINGDOM 1~ 2 ll~b ~ ~ 43~ 10 8 
!m ~a~m~~L ~~ ~~ ~ 34 1~ 33 
~ ~~~~tJ = ~~ 2 1~ 
9
. ,~} 
032 FINLAND 970 193 536 180 
038 SWITZERLAND 2785 73 2025 44 
ggg ~~~I~I~ ~ 33 J3 2903 1125 180 ~ itrs1~ALIA ~ }g 1ft}g 227 19 3J 
1000 W 0 R L D 107 28 47822 13 20743 3848 24948 
1010 INTRA·EC 85 !54 29858 5 8782 270 19788 10 10 
1011 EXTRA-EC 41 ~! 18184 8 10951 3378 5180 
1~~ ~~~MuNTR. ~04., 1~J ~ ~ . 3~ ~ . 
~~2 ~ ~ . ~ . ~ ~ . 
1031 ACP(66) 1.734 891 . 283 . 59 219 • 
7006.45 RECTANGLES OF CASTt.!!OLLEDJ D~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER, 












~:r~~fJ'~.?~ ~5~~~ VERR A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~V, 3932 ~ 16 424 274 
003 NETHERLANDS l ~678 2
9968
494 138 43 004 FR GERMANY 5803 1sS ~ ITALY 19 6247 398 1645 
006 UTD. KINGDOM 3218 1665 434 2 9 
009 GREECE 7 3971 314 599 942 
010 PORTUGAL 1:615 95 208 146 995 21 gu ~b~~AY = 1~ ~ 213 141 ~ ~n'58~L'AVIA ,~m 1}t m ~ 375 






























































































































Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6c arant 
Nlmexe I EUR 12 I Belgo-luxo I Danmark I Deutschland I 'EM4&a I Espal\a I France 1 lraland, J ltalla 
.I Nederland 1 Portugal I UK 
7006 CASTfJOLLEDyfRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR ~. BUT 
NOT ATHER ORKED \ 
~M~8i1Mft~~LAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEllEN GESCHUFFEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
7006o10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































GUS5- ODER WALZFU.CHGLAS, NUR GESCHUFFEH, NICHT YERSTAERXT \ 
1000 M 0 N D E 1318 113 237 22 192 
1010 INTRA.CE 384 .. 38 • 44 I 
1011 EXTRA.CE 932 47 199 14 148 
1020 CLASSE 1 690 36 185 o o 13 79 :...l 
















GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER r· SCHICHT, DICKE MAX. 2, 5 MM 
002 BELG.-LUXBGo 1698 o 0 871 • 0 818 • 9 
~ Rb:kb~~t~~E 1~ 3§ 10 626 ~ 1 1g 
030 SUEDE 732 61 670 \ 
032 FINLANDE 1405 1405 
1000 M 0 N D E 7371 322 1 4270 
~~~ ~NxVJ.~~EE ~~~ m i ~Hf 
1020 CLASSE 1 2738 100 1 2372 














GUS$- ODER WALZFU.CHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT,IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER ~· SCHICHT, DICKE > 2, 5 liM BIS I, 5 MM 
001 FRANCE 2397 1467 0 679 • 83 • • 167 




• ~ n 
005 ITALIE 1050 537 332 
1 
1 o 
ggg ~8~~~ME-UNI flJg 1= 1~ 1~ 1 126 
032 FINLANDE 625 25 547 9 44 I 0 
038 AUTRICHE 569 1 547 0 I 21 
800 AUSTRALIE 925 176 17 11 \ 721 
1000 M 0 N D E 24697 8441 12 9708 351 7038 12 1744 
1010 INTRA.CE 17564 5011 3 5792 83 8112 1 568 
1011 EXTRA.CE 7013 1430 10 2918 2118 845 11 1177 
~~ ~Lf~Sj 1 g~~ ~~ 10 = 1~ ~ 11 I ~~ 
1030 CLASSE 2 1283 36 68 244 519 I 186 
7006.41 ~m-K~e'l'f~fs~~~\AOJ-HD4of~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TIN1ED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, II 
GUS$- ODER WALZFU.CHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFi£KT. 
SCHICHT, DICKE > 3, 5 Ioiii BIS 4, 5 liM I 
001 FRANCE 4309 3524 • 240 o 10 • o 1 416 
88§ ~f~~if~lBGo ~~~ 729 4 1~ ~ I 1; ~ IVAti~LEMAGNE 1~ ~m 44S ~ ~ 
10
• 1106~ 
006 ROYAUME-UNI 6192 1701 1383 21 2940 I 1 
1m ~~~W~A't ~~ ~ ~~ 16 = 16 
028 NORVEGE 5512 3628 
4 
1822 201 \ • ~ ~~l~~DE ~ 2~~ ~ 2fi ~u : 
~ ~~~~HE ~lg ~ ~ 2~ ,,~ 
208 ALGERIE 1068 507 558 . I 3 
732 JAPON 1752 1338 
8
0 2 412 
800 AUSTRALIE 985 568 131 125 I 0 
1000 M 0 N D E 59855 24409 20 18193 1728 12448 10 a 
1010 INTRA.CE 31160 13444 4 5138 101 9720 10 1598 
1011 EXTRA.CE 28894 10965 17 11057 • 1819 2725 • 1491 
1020 CLASSE 1 22869 9124 16 10373 . 170 1702 • 1m 
1021 A E L E 18317 6385 4 9852 0 26 1394 • 1 
1030 CLASSE 2 5705 1618 1 675 • 1443 1021 • 7 
1031 ACP(661 925 398 o 202 . 30 129 • 88 
7006.45 ~m-~g~~~~:M~Ds.Bf~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, J 
GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER R • 
SCHICHT, DICKE > 4, 5 liM BIS 5, 5 liM I 
001 FRANCE 1972 1578 179 15 
173
° ] 
gg§ ~X~~if~lBGo U1l 1373 ~ 33 : 
~ IVAtr~LEMAGNE = = 179 1~ 30 ~ 
006 ROYAUME-UNI 2656 1688 676 262 5 
8n ~S~¥GGAL 3m ~ 2~ 66 = w 
011 ESPAGNE 719 496 10 100 f 
~ ~8~~~GE 1~3 ~f ~ 2re 1: 
046 YOUGOSLAVIE 641 365 132 6 88 2a ~ al-~1t~NIS ~ ~ ~~ 32 5 8 


































































































































1000 W 0 R L D 80521 44872 21 11835 2923 1~~ k~'\~e~ gg~ga ng:1 2i ::u Jli 
1020 CLASS 1 15568 8010 21 4018 494 
1~ Brl~~UNTR. 1= lWa mg 2266 
1031 ACPI66) 2226 940 248 517 




















VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A ES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR >5, 5 A 7 MM 
001 FRANCE 5975 4913 479 ~ ~~~~e~~~gs ~ 21<1li ti ill 
~ lfiArfRMANY ~ 1~~ r2ti 
006 UTD. KINGDOM 6289 3561 833 
010 PORTUGAL 1480 81 115 








036 SWITZERLAND 1297 570 337 ~ ~~~~~~~ ~t 1~ ~~~ 1478 











400 USA 2249 273 372 849 
~H~~~oN J!~ 1A" -~~ 297 38 ~~ ~~ng~~RABIA }~ 2m ~~ 433 27~ 
636 KUWAIT 2590 2228 34 300 
m ~6'N~M~'6~1JS ~i 1~} 2783 69 ~~ 
800 AUSTRALIA 10506/ 5710 3167 115 777 
804 NEW ZEALAND 1675f 698 169 11 271 
1000 W 0 R L D 125433 17148 11 17682 9213 24810 24 
1010 INTRA·EC 55390 31842 8 3491 3844 13299 24 
1011 EXTRA-EC 70044 25504 2 14191 • 5569 11511 • 
1021 EFTA COUNTR. 402 1433 1 1466 26 573 
1030 CLASS 2 477 18252 . 7922 . 4138 9579 . 
1031 ACP166) 1 527 . 238 . 217 273 . 
1040 CLASS 3 8 34 . 875 . 12 . . 























1020 CLASS 1 21~ 9219 2 5594 . 1419 1932 . 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAJSSEUR > 7 MY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 


































































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Maidel and - Reporting country - Pays d~arant 











73 I ~m ~JlEE Y'fX m11 14 IAI1 1,. 1~ 6022 ! I 
1011 EXTRA.CE 14602 5938 ,4 3583 1321 mr 
1 1020 CLASSE 1 7800 3660 14 2459 252 691 : 
1030 CLASSE 2 6238 2124 . 726 1 1061 882 . 
1031 ACP(66l 1151 441 . 135 . 298 231 . 
1040 CLASSE 3 564 153 . 398 . 8 . . 









1021 A E L E 3044 912 . 1570 . . 386 j. 
GUS&- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ER REFLEKT. 

















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 




































































































1000 M 0 N D E 57823 25160 33 8592 4116 10661 
1010 INTRA.CE 25648 14113 30 2253 1296 5609 






1020 CLASSE 1 11668 4023 3 3200 820 1170 
~~ ~&~'i: 2 1= 73~3 2 ~~ 1J} ~ I 
1031 ACP(66l 978 324 138 110 226 '1. 
1040 CLASSE 3 670 14 435 12 
























THICKNESS > 7MM I 
Guss- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER ~EFLEKT. 
SCHICHT, DICKE >7 MM 
001 FRANCE 1981 1454 . 251 . 2 • . 258 
003 PAYS.BAS 11n 891 3 175 12 82 2 
~ ~t~~LEMAGNE ~Ja 3~~g 194 ~ 1= 1 68 
010 PORTUGAL 690 72 134 29 367 \ 1S ~ ~~~~~E ~~ ~ zag 35j ~~ 107 
616 IRAN 643 557 
632 ARABIE SAOUD 583 368 2i 110 I 1i 
740 HONG-KONG 1080 217 480 204 · 5 
800 AUSTRALIE 1269 650 303 209 I 13 
1000 M 0 N D E 22327 11647 4 2977 795 4349 1223 
~~~ ~~~1 ~~~ = ~ ~~ m ~gB I = 
1020 CLASSE 1 3642 1356 1 937 68 534 1 451 
~~ ~&~'i:2 m~ ~~ : ~ : sJ 1ffl : I ~tg 
7006.81 RECTANGLES OF CAS!,_ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR +CTING 
LAYER, THICKNESS M.u 2.5MM 1 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 liM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MJi 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT I 
001 FRANCE 3037 1375 2 241 972 
~ ~~~~i}_kllBG. m 196 ~ ~ 
005 ITALIE 2041 177 1546 306 
006 ROYAUME.UNI 1455 203 941 134 
010 PORTUGAL 582 23 • 523 
030 SUEDE 680 322 245 
124 
032 FINLANDE 3893 41 3673 
038 SUISSE 2431 278 2065 
~ ¢Wu'd'8~&viE 2~ 473 2~ 53 
400 ETATS.UNIS 810 12 725 
624 ISRAEL 547 454 










1000 M 0 N D E 24513 3166 7 14770 2940 328 78 1240 
~~~ ~~1 ,m~ ~m ~ ,H:~ ~~ Ui 78 I 1:8 
~~ X'f~EE 1 1~~ 1~~ g = . ~g ~ . I 4~~ 
1030 CLASSE 2 1940 12 . 846 . 559 83 . ~104 1031 ACP(66) 663 4 . 306 . 96 46 . 5 
7006.65 RECTANGLES OF CAST, ROLLEp.._DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR CTING 
. LAYER, THICKNESS >dMM Bu1 MAX UMM 
a\lrstBgg~~~~~8.!:\~~~21£ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2, 5 liM BIS 3, S liM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT A 
gg~ ~~~~CuxBG. m3 3121 10 1m ~ 1766 i435J 
003 PAYS.BAS 4137 3144 
2 
343 472 92 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~m 711i 1880 ~~ 15. 6778~ 
006 ROYAUME.UNI 8929 6691 1B 427 481 655 
008 OANEMARK 3060 2203 515 123 
\m ~S~¥QGAL ~~ 1 ~~ ~W 1279 ~ 
~~ ~~'t~~~ ~~ 1~ 350 1g 
030 SUEDE 5261 2525 1109 673 
032 FINLANDE 3973 241 2016 1127 
038 SUISSE 1601 458 509 196 
038 AUTRICHE 2061 51 1686 
048 YOUGOSLAVIE 3780 207 3435 
m ~~~J>:IE ~ 59:i ~ 



















































































































































































1011 EXTRA-EC 70325 . 12993 184 27827 1983 9058 4883 12247 4 1168 
1020 CLASS 1 60252 : 12700 164 23882 675 7459 2966 12180 226 
1021 EFTA COUNTR. 38712 . 10581 14528 1308 
6196 1656 5344 
4 
205 
1030 CLASS 2 7650 293 1731 1389 1918 67 940 
1031 ACP~) 1995 156 237 626 618 164 18 4 172 
1040 CLA 3 2425 2215 210 
7006.71 RECTANGLES OF C~ ROLLE~ DRAWN O~LOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > .51111 B MAX 4.511 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > S, 5 A 4, 5 liM, AUTRE& QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 85526 39468 43 3037 11407 4595 
30180 115 1278 
002 BELG.-LUXBG. 21385 
21623 
2306 84 13794 606 
D03 NETHERLANDS 46863 5 9669 11161 342 7269 
3868 
004 FA GERMANY 136133 76694 
4398 7379 
24099 21237 6829 
DOS ITALY 23327 5099 2659 962 43 12335 
3792 
006 UTD. KINGDOM 115285 42216 10511 4500 44718 12594 007 IRELAND 15203 1011 57 334 843 46 264 008 DENMARK 29573 11818 4239 10068 2335 1075 
009 GREECE 1815 497 572 5030 52 534 93 
67 
010 PORTUGAL 6865 262 867 168 344 194 





028 NORWAY 11830 6148 199 2 
572 
030 SWEDEN 11138 5891 1909 1179 1414 743 
032 FINLAND 4721 223 
3 
1857 1847 3400 867 107 038 SWITZERLAND 31470 7880 14038 6081 53 35 
038 AUSTRIA 31596 3259 18326 235 1042 8744 40 
183 
800 AUSTRALIA 1781 522 179 44 680 101 
1000 WORLD 589182 225033 187 77948 29807 111858 962 87608 41148 69 34587 
1010 INTRA·EC 484502 198653 48 35854 i 28851 98571 962 53499 38203 69 31881 1011 EXTRA·EC 104879 28180 139 42092 1158 13287 14107 4942 2708 
1020 CLASS 1 96233 25032 131 40193 267 10473 13689 4637 1811 
1021 EFTA COUNTR. 91794 23895 5 39165 ea9 10387 12146 4576 69 1640 1030 CLASS 2 n11 1148 8 1859 2128 417 297 895 
1031 ACP(66) 2207 418 8 710 205 447 38 202 69 114 
7006.75 RECTANGLES OF CASTl ROLLE~ DRAWN; BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > .51111 B MAX 5.5 II 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A E9, NON ARMES, EPAISSEUR >4, 5 A 5, 5 1111, AUTRE& QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS 
001 FRANCE 13036 1 6338 2057 1554 12Dii 
2682 10 395 
002 BELG.-LUXBG. 12040: 
11asti 
474 3 10355 1282 D03 NETHERLANDS ~~~i 3730 8090 402 2267 004 FA GERMANY 7383 
1322 1529 
3549 1128 808 





010 PORTUGAL 276 360 305 118 46 
011 SPAIN 2429. 75 62 52 1733 443 507 028 NORWAY 1928 no 693 22 68 030 SWEDEN 3415 1601 1281 194 6 271 032 FINLAND 1555 42 463 541 356 147 
038 SWITZERLAND 3726 1175 631 1138 764 18 
038 AUSTRIA ~ 500 2907 31o3 219 258 10 1s0 286 NIGERIA 835 725 136 61 114 604 LEBANON 189 2020 
I 
1000 W 0 R L D 
'1 48685 • 22054 10893 23481 12200 15872 12 5684 1010 INTRA·EC 103 41313 i 11239 5858 18042 7978 14090 12 4989 1011 EXTRA·EC 3538 7572 10814 5037 5419 4223 1582 695 1020 CLASS 1 1906 5399 8 7646 369 2811 1227 1325 282 1021 EFTA COUNTR. 14 4296 5995 4667 2195 1027 1255 12 214 1030 CLASS 2 1~7 2098 2847 2529 2976 201 413 1031 ACP(66) 997 1232 3314 1349 298 143 12 305 
7006.11 RECTANGLES OF CASTS ROLLE~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > .51111 B MAX ruM 
VERRE COULE OU LAMINE NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 1111, AUTRE& QUE COLORE& DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU 
001 FRANCE 8476 957 2528 1568 78 
3826 12 527 
002 BELG.·LUXBG. 
1D5o:i 
487 21 68 7035 138 
D03 NETHERLANDS 3058 5213 166 1112 
582 
004 FA GERMANY 5708 
1142 1033 
3423 1162 871 
DOS ITALY 2508 1536 113 1s 3434 137 006 UTD. KINGDOM 9479 3045 18 13699 3400 007 IRELAND 3098 34 129 273 123 




010 PORTUGAL 84 413 217 723 
36 
030 SWEDEN 1387 1449 280 296 
032 FINLAND 155 
3 
482 23 322 138 247 139 038 SWITZERLAND 3210 2227 1836 17 45 
038 AUSTRIA 607 4491 348 565 382 34 1059 632 SAUDI ARABIA 647 1D99 616 992 114 
800 AUSTRALIA 571 197 331 35 391 17 
1000 WORLD 49405 22 25933 7909 33571 192 1792 14211 8 9622 
1010 INTRA·EC 39558 1 9911 5332 26785 192 6542 12051 i 6810 1011 EXTRA·EC 9847 21 18014 25n 8788 3250 2180 2812 
1020 CLASS 1 7386 11 11076 689 3534 1089 15BB 762 
1021 EFTA COUNTR. 6103 4 9042 23 3067 517 1578 6 526 1030 CLASS 2 2481 10 4935 1618 3055 2161 549 2043 
1031 ACP(66) 148 8 469 160 301 144 47 6 543 
OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
VERRE COULE OU 
ABSORBANTE OU 
A VITRE9, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 liM, AUTRES QUE COLORE& DANS LA MASSE OU A COUCHE 
001 FRANCE 5853 4519 1763 
10387 
12790 4604 1629 002 BELG.-LUXBG. 
7886 
6745 87 50 53 
D03 NETHERLANDS 2653 4259 330 89i 
1682 
004 FA GERMANY 7819 
2758 539 
4181 1284 2470 
DOS ITALY 5624 2696 
7 164 
14 89 
006 UTD. KINGDOM 2277 416 2759 233 
008 DENMARK 700 387 1n 97 468 
009 GREECE 749 686 2053 169 1053 59 010 RTUGAL 547 504 395 150 131 
011 157 20 87 1553 656 
030 N 677 331 
14 
52 10 69 523 
038 ALAND 2976 1959 2711 1421 2 1 
038 AUSTRIA 760 2891 
78 
357 536 93 
400 USA 229 2127 5 77 441 
632 SAUDI ARABIA 247 359 273 176 231 94 
740 HONG KONG 266 3968 
13 
5 226 
800 AUSTRALIA 1053 261 573 243 3103 
1000 WORLD 40931 I 33881 8302 31415 7 21261 8252 4 13740 
1010 INTRA-EC 31812 1 18887 4443 25142 7 17373 5653 7817 
1011 EXTRA-EC 1327 I 15015 1860 6272 3888 399 4 5924 
1020 CLASS 1 8755 5 9107 240 4037 2486 281 5091 
1021 EFTA COUNTR. 4783 5712 51 3143 1972 261 872 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllc arant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-luxj Danmark Joeutschlandl 'Elld6a I Espana I France I lrelanc, ltalla I Nederland I Portugal I UK 
I 
I 18M ~m~tf m~~ ~J: ~~ 1~m 1 r.~ r~ ,, 






• 2001 :: 
1030 CLASSE 2 2928 141 699 582 .. 
1031 ACPC66l 871 91 103 243 291 1· 







7006.71 RECTANGLES OF CAST, ROLLEp ... DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT 9R REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > o.SMM Bu 1 MAX 4.5MM I 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELG~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 3, 5 Mil BIS 4, 5 Mil, AUSG. IN DER MASSE GEF1BT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHI...,, 
001 FRANCE 30820 13820 21 1334 . 3994 . 11229 
002 BELG.·LUXBG. 5943 • 924 1634 . 36 
~ ~~v_.[~t~AGNE lls~ 3~~ :i 3983 U~~ ;t 8~~ 
005 ITALIE 8117 1822 
1
. 1585 2521 1043 .I 
006 ROYAUME..UNI 37978 14651 3220 1145 14151 510' 25 
007 IRLANDE 5133 325 13 114 256 
006 DANEMARK 9640 3600 1595 3205 
!m ~~~¥GGAL 2ru 1~~ ~~ 1155 ~ 
~~ ~~~~~~ 3lli 1~ 7 956 ~ 
~g ~~~i'i~DE ~lJ? 1~ 1 ~18 ~~ 









1000 M 0 N D E 212170 82820 110 30071 2 9922 38171 510 26095 
1~~ b'~'~~"S:\ 1~=~~ 7WJ 13 UlZA 2 8g= ~g 510 20sm 
1020 CLASSE 1 35831 7881 77 16209 100 3641 1 5055 
1021 A E L E 34007 7510 12 15751 . . 3607 . I 4412 
1030 CLASSE 2 2989 404 9 663 2 294 892 • t 273 1031 ACP(66) 935 153 7 287 . 63 199 . 24 
7006.75 r_f~~~~'fc~~fs~A~T •• f3b'iCTD.rfxW:,5~R11BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR CTING 





































































































I 11m M~.SEE ~~f~ m:1 6
6
• :HA ru: ~~ I ~H~ 
1011 EXTRA.CE 13276 2606 4301 1685 2069 \ 1763 
1020 CLASSE 1 7171 1811 6 3095 149 1000 519 
1021 A E L E 5557 1427 2411 . 790 395 
1030 CLASSE 2 5878 768 . 1061 . 1535 1044 . 1235 
1031 ACP(66) 2990 359 · 490 · 1188 561 · t 205 
7006.81 r_f~~~lfc\~fs~A~~.:~iljCT'i:'fxwru~R BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT ORR CTING 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MY BIS 7 Mil, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OD R MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
1 
001 FRANCE 5584 2703 334 878 664. 26. I 1533 002 BELG.·LUXBG. 2588 200 6 26 
003 PAYS.BAS 7204 3721 1297 1983 I 60 
004 RF ALLEMAGNE 4659 2234 2 
360
. 1239 510 
005 ITALIE 2279 891 41:i 578 . ~ ~~~~E-UNI ~~ mg 1 ~ J '"1~ 82 I 36 
008 DANEMARK 1217 440 293 249 I 
010 PORTUGAL 793 21 124 525 104 12 
030 SUEDE 1255 385 431 92 
~~ ~~~~DE 2m 10~~ 5 1~~ B }gg 11 61 ~ ~IU,~II~HS~OUD ~~{ ~~~ 1r,~ 1o:i ~~ II ~1767071 
800 AUSTRALIE 527 182 59 103 13 
I 
1000 M 0 N D E 53204 17544 30 8472 2703 12013 108 4272 
1010 INTRA-CE 37308 14318 3 3658 1820 8374 108 2540 
1~~ ~n~tf 1~g~ ~m fs ~m ~~ ~~ ~u' 
1021 A E L E 7829 1959 7 3763 8 1103 I 230 
1030 CLASSE 2 6133 840 12 1492 548 1323 l187 
1031 ACP(66) 960 60 8 216 48 224 187 
7006.89 RECTANGLES OF CAS1, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLE!mNG 
LAYER, THICKNESS > tMII 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 Mil, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORI 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
88~ ~~t~~CuxBG. 1J~J 2153 ~~~~ 6~~ 3139 lis~ 
003 PAYS-BAS 6372 2686 
4
. 1341 1587 57 
004 RF ALLEMAGNE 6294 2797 
202
. 1613 ~ 
005 ITALIE 4275 2015 
1





006 ROYAUME-UNI 2092 764 132 899 
883 g~~B~ARK 1~~ ~~l ~~ ~g ~ 
010 PORTUGAL 1317 206 161 672 168 173 
011 ESPAGNE 1004 52 
1
. 6 168 1!25 
030 SUEDE 553 205 148 
5
. 20 ill 
036 SUISSE 3553 1077 854 1068 2:i:i ~ ~¥lr~~~IS l~~~ ~~ 1~~ 26 1~ 1J 
632 ARABIE SAOUD 568 90 120 96 ·57 1 2 
~ ~S~rt.~~~G l~ lli 1~J 4 11~ 1 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Blilg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll&a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I 
70111 C~~._ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLA~~ TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
WALLeD INSULATING GLASS; LEADED LIGno'! AND THE UKE 
YERRE COULE OU LAIIIHE ET YERRE A VITRU, AUTRES QUE CARRES OU RECTANG., COURSES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS MULTIPLES; YERRES ASSEMBLES~ VITRAUX 
I 
I 70111.10 LEADED LIGHTS AND THE UKE 
YERRES ASSEMBLES EN VITRAUX ! 
632 SAUDI ARABIA 18 7 
1000 W 0 A L D 455 89 24 80 
1010 INTRA·EC 188 84 2 12 
1011 EXTRA·EC 287 25 22 68 
1020 CLASS 1 152 1 22 40 
1030 CLASS 2 98 23 . 8 












BE::~::LANTS A PAROIS IIUL:~ES AVEC UN40.1HTERCALAI~E EN FIB::E YERRE • • 425 . 003 NETHERLANDS 2172 2127 5 
1000 W 0 A L D 3999 124 34 3284 • • 433 • 
1010 INTRA·EC 3794 104 2 3158 • • 432 • 
1011 EXTRA-EC 204 21 32 125 • • 1 • 











VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES SANS IHTERCALAIRE EN FIBRE DE YERRE, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
ou REFLECHISSANTE I 
001 FRANCE 1 D52 587 . 458 . . . . 23 
002 BELG.-LUXBG. 370
1 
1 146 200 
003 NETHERLANDS 2591 1255 7 1329 
004 FR GERMANY 351 171 139 . 
~ 1Jf6.YKINGOOM 1~ ~J ~ 2 
ggg 26~~~~K m ~ 16 r~ 
030 SWEDEN 190/ 13 8 155 
~ fi"glTZERLAND 1r,b1 m 11sg 
632 SAUDI ARABIA 128 8 110 
840 BAHRAIN 143 25 105 




1: ~::Y~I: 11~24 ~:~ 188 5369 • 11 243 202 
1010 INTRA·EC 3137 147 2780 1 203 23 
1011 EXTRA·EC 1414 41 25711 10 40 180 
1020 CLASS 1 335 784 39 1921 . . 1 . 80 
1021 EFTA COUNTR. 2 395 25 1854 . . 1 . 12 
1030 CLASS 2 142 633 2 482 . 5 34 . 100 
70111.39 IIULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS, WITH NO IHTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS IIULTIP(.Es SANS IHTERCALAIRE EN FIBRE DE YERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 1U ~1 1973 70 4145 002 BEL XBG. .~ 17 827 1s:i ~ ~~T A~~S 33~9: ~ 202918420i 1587 11838 5 006 UT DOM :~ ~ 32B ~ 






030 SWEDEN 4758 83 4587 78 2 
036 SWITZERLAND 4385 15 448 2428 1219 245 
038 AUSTRIA 359 7 16 278 58 
840 BAHRAIN ~90 123 61 4 
1000 W 0 A L D 84hll 23484 8745 20410 89 2778 123 5695 
1010 INTRA·EC 51757 22508 2170 17215 • 25 1330 123 5071 
·~· ""'""' ·~ ... "" ~· . .. "'' . ... 1020 CLASS 1 11 160 6557 2923 . 54 1234 . 330 1021 EFTA COUNTR. 11 04 108 6541 2891 . . 1221 . 303 
1030 CLASS 2 1 793 18 185 . 10 213 . 281 
70111.110 CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERR~ A VITRES, AUTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS 
001 FRANCE s'o4s 2971 . 2108 . 419 516 
002 BELG.·LUXBG. ~060 779 29 37 79 003 NETHERLANDS 155 185i 3:i 2139 63 22 70 
!i ~\~~::M ~! ~ B ~~~ lrJ ~ 30 3;: 
008 DENMARK 723 201 503 3 12 
~~ ~~~AY ~ ~ sB m 10 t 1~~ 
030 SWEDEN 342 781 18 492 44 1 
032 FINLAND ~372 180 1 170 19 1 
036 SWITZERLAND 672 216 1874 11i 8 458 
038 AUSTRIA 1894 8 1360 10 478 048 YUGOSLAVIA 390 2 29 6 353 
~ ~g~ljl ~r~?6'A r>J 84 1~~ 5. 2 281 
400 USA 6775 2614 1800 121i 180 368 
404 CANADA ~403 65 246 19 22 19 ~ i~tr"FfA~~i ~ ~ lui 5 9 
804 NEW ZEALAND 162 70 89 
1000 W 0 A L D 1050 111432 181 19645 5 4198 1058 30 3758 
1~~ b'1m.~~E~ 1~r. 1:grs 1~ 1'~~ 5 r.u ~~ ~ nn 
1020 CLASS 1 15885 4874 109 6583 5 1360 291 1702 1021 EFTA COUNTR. 6857 1450 79 4057 120 81 951 
1030 CLASS 2 1838 501 10 373 85 60 579 
1031 ACPf66) 277 27 6 10 32 22 162 
1040 CLASS 3 409 . . 84 . . 3 • 286 
7003 SAFETY GLASS CONSISTING OF T UGHENED OR LAMINA TED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU YERRES DE SECUR MEllE FACONNES, CONSIST.EN YERRES TREIIPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE.COLLEES 
7003.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, F1 CML AIRCRAFT 
PARE..JIRISE, NON ENCADRES, D TINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 126 . . 125 
18n ~Rf-~! = : 8 414 

























































































































Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 
i 
Beslfmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 1 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. -1 Danmark T Deu1schland \ 'Elld&a J Espana I France I lreland1 ltalla I Neder1and I 
7007 CA~'f .. ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLAS~~ TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORlD; MULTIPLE· 
WALUD INSULATING GLASS; LEADED UGn1~ AND THE UKE "'f' 
GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELG~1 ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNI1TEN ODER ANDERS B~RBEITET; ISOUERFLACHGW AUS MEHREREN SCHICHTEn; KUNSTVERGLASUNGEN \ 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE UKE 
KUNSTVERGWUNGEN 1 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






















7007.20 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS wrTH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 











002 BELG.·LUXBG. 1643 
58
. 1002 564 1 
003 PAYS.BAS 1834 1765 11 ·1 ~= ~~-u ~m ftt 94 ~= m ;1 
1011 EXTRA.CE 297 48 sf 127 • • 2 .I 
7007.31 MULnPLE·WALLED INSULAnNG GLASS wrTH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·nNTED OR wrTH ABSORBENT OR REFLEI:nNG 
LAYER ' 












632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 









































































i, 1000 M 0 N D E 29492 9078 540 14249 39 719 181 
1010 INTRA.CE 14859 5790 494 7485 1 643 I 22 
1011 EXTRA.CE 11832 3285 58 8794 38 76 I 159 
1020 CLASSE 1 7876 1829 44 5022 6 68 
1021 A E L E 5895 861 39 4749 . . 4 . 13 
1030 CLASSE 2 3524 1409 13 1547 . 24 54 . _L- 91 
7007.39 ~~"'I'LE·WALLED INSULAnNG GLASS, wrTH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY·nNTED OR wrTH ABSORBENT OR Riu:cnNG 
MEHRSCHICHTIGES ISOUERFLACHGLAS, AUSG.MIT GLASFASERZWISCHENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT .SCHICHT 
I 4258 
I 001 FRANCE 002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 








1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































7007.90 CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATIN!i GLASS 



















3563 ~~ agi at 1 I 
1868 3287 50 176 I ~J~ 102 4480 1~ ~ 
1W 20 1~ 178 1~ 41 II 






















r~ ., 1751 95 u~ I 
21g 1 = ~~ I 











1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






























































VORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UND MEHRSCHICHTEN-SICHERHEITSGW (VERBUNDGW), AUCH FASSONIERT 
7001.01 WINDSCREENS, NOT mAMED, FOR CML AIRCRAFT 
NICHT GERAHIITE WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 533 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 


























































































































































































7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMEWD 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREMPES ET EIWLLES 
001 FRANCE 1290 , 48 6 
002 BELG.-LUXBG. 766 212 grs F-r'l~fRMANY ~~ 3 ~ 
006 UTD. KINGDOM 1322647 1' . : 26: : : 183 036 SWITZERLAND 227 
1000 W 0 R L D 8223 182 3 88 88 3229 
1010 INTRA-EC 7157 80 1 18 • 2820 
1011 EXTRA-EC 1085 122 3 87 88 409 
1020 CLASS 1 716 31 3 67 . 68 243 
1021 EFTA COUNTR. 514 1 3 67 . . 241 
1030 CLASS 2 348 91 . . . . 166 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAME D, OF SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
3 
3 
GLACES OU VERRES DE SECURITE. TREMPESP NON EMAILLE..S~ DE DIMENSIONS ET DE FORMES PERMETT ANT LEUR EMPLOI DANS LES 
VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, AUT.~~. ARE·BRISE P.At:.CMLS 
001 FRANCE 14991 I 3819 262 ~~ . ~ ~~~~~~~gs ,~~ 365i 9 3= 167 3~rr 
004 FR GERMANY 20559 3102 2 • 23 710 ~ITALY INGDOM 1r~ ~ 2 1~ 27 ~~ 
~ ~K m 4~ 234 ,5 ~ 
009 E 172 11 12 7 6 
010 RTUGAL 207 2 4 4 60 ~~ ~~~~AY 2~ ~ 9 7~ 67~ 
030 SWEDEN 2448 1482 4 662 253 
036 SWITZERLAND 265 1 156 78 
038 AUSTRIA 698 14 589 78 




~ ~~~~~~y ~ 70 241 aJ 




























404 CANADA 111 9 18 ~ itfs~~ALIA 1~ } a 1793 
1000 W 0 R L D 86681 17103 30 8670 158 325 10984 1599 42391 
181~ ~A~~ ~= 
1 
1~~~ u m~ 15B 31: m3 m ~~~ 
1020 CLASS 1 =I 2020 14 1541 6 541 711 2049 1~ an~~UNTR. 22101 1~ 1~ 1~ 1sS ~ 1t~ 77_ ~ 
18U ~EA~13 ~I 63 · :J3 · 2 1~ · ~ 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENA=FD BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, T PES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
7008.01 A 20 
001 FRANCE 45 11 
~ ~~~Ek~~gs 111 1~ 
004 FR GERMANY 254 
005 ITALY 152 
006 UTD. KINGDOM 500 
400 USA 1 
740 HONG KONG 173 
800 AUSTRALIA 23 
5 
4 
1000 W 0 R L D 1525 95 
1010 INTRA-EC 1081 39 
1011 EXTRA·EC 444 56 
1020 CLASS 1 17 101 38 
1021 EFTA COUNTR. , 76 • 34 
1030 CLASS 2 1294 336 . 16 


























GLACES OU VERRES DE SECURITE, ~PES, NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 
gg~ ~~t~~UXBG. 52~ . 1~ 16~ 1oS 8~ 
~ ~~Tct'{~l{~~s ~ t9 708 ,a· Jg 117 ~ 
005 ITALY 8 16 369 
006 INGDOM 3501 72 717 630 44 5 405 
006 RK 42 221 6 ~ A~ : 164 199 14 443 
030 SWEDEN 68 68 162 12i 17 
036 SWITZERLAND 17 193 42 250 
038 AUSTRIA 5 142 115 63 
~ ~~XOSLAVIA 982 48 ~ 30i 1~ 8 rs 
632 SAUDI ARABIA 2111 5 200 53 1 
1000 W 0 R L D 23Sa2 5315 357 3308 1231 2669 130 3522 
1010 INTRA·EC 16585 4960 91 1895 819 1248 122 2439 
1011 EXTRA·EC 6940 354 267 1411 • 413 1421 8 1083 
1020 CLASS 1 ~ 240 258 955 . 366 491 8 623 1021 EFTA COUNTR. 151 255 786 1 278 330 
1030 CLASS 2 2 109 10 408 46 930 422 
1031 ACP(66) 1 14 10 2 . . 320 . 146 
7008.70 LAMINATED SAFETY GLASS OF SIZE D SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU VERRES DE SECURIT!lJ RilES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, DE DIMENS.ET FORMES PERMETT.LEUR EMPLOI 
DS LES VEHIC., AERON.OU BATEAuA,
1
AUT.O.PARE-BRISE P.AE.CIVILS 
001 FRANCE 12i50 7423 . 548 173 
2
. 3740 
002 BELG.-LUXBG. 7669 1161 92 2436 3799 
003 NETHERLANDS 5303 2379 10 1822 159 597 132 grs F-r'l~fRMANY 1ffl~ ~~ 1 3S5 i l~ ~~ 2i 7052 
006 UTD. KINGDOM 0028 1607 1849 111 14 461 233 120i 
007 IRELAND 1;158 31 17 
2
. 2 
006 DENMARK ~1 18 392 30 13 27 gw ~r;~uGAL ,J~ ~ 
17 
,~ 796 ..J 2~~ 
~ ~~r:trr m 397 a 1~~ ~ 1~ 
036 SWITZERLAND 765 1 671 12 36 
~ e~~TRIA ~ 4 gg~ ~ 6 20 
404 CANADA 399 8 1 i 
~ ~re511:ARABIA fJ 3~~ 1aS 3 399 
800 AUSTRALIA I 435 5 363 
1000 W 0 R L D 80438 18830 39 9307 441 1333 4551 282 17242 
1010 INTRA-EC 52398 18184 11 8283 114 1330 4378 256 16281 















































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6c arant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc&a I Espalla I France I lrelanc Jtalla l Nederland _I Portugal I UK 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMEWD 
VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, EMAILLIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























1000 M 0 H D E 18420 372 34 169 155 7508 4 1698 ~~~ ~"xV:.~"S:"E 1~m ~31 8 1~ 1sS = ' 1821 
1020 CLASSE 1 1886 89 g 126 • 155 716 + ~ 1~ ~&~s~ 2 1 ~~~ 11~ ~ 12~ • • ~~ l~ 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMEWD, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
xgn~~f..~'VrzAA~cr~~~HEITSGLAS, NICHT EMAILLIERT, FUER FANRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHJFFE, AUSG. IJTZ. 
001 FRANCE 27165 6610 . 745 . 126 . 18865 
~ ~~~g:it"~lBG. f~ 8524 21 ~~ 
1
. ~ ~~ 1~ ~m 
004 RF ALLEMAGNE 43206 6653 8 59 2331 226 32232 
ggg ~~~~UME.UNI 2gr,~ ksg~ 1A ~~ 6l ~{ 16221 12645 
007 lALANDE 810 36 4 • 60 25 
008 DANEMARK 1582 232 732 29 68 128 
009 GRECE 535 13 40 8 29 113 
010 PORTUGAL 837 13 24 14 348 292 
~A ~~tv~~~ r= ~ 67 2~ 9 18~ :zsgg 
~ ~~~~ m~ 307~ 49 1~ ~ 4 1~~ 
036 AUTRICHE 1942 25 1442 417 45 
048 YOUGOSLAVIE 1155 904 83 184 24 
~ ~~~~~:r ~ 217 5ff 341~ ~ ~ al~~Bo~NIS ~ 5~ 11 2 m ~ 24{ 
732 JAPON 792 7 28 8 
800 AUSTRALIE 1686 20 124 
1000 M 0 H DE 182534 33653 204 23953 244 711 32933 
1010 IHTAA-CE 163135 28990 49 18080 1 665 24998 
1011 EXTRA-CE 29392 4659 156 4872 243 48 7934 
1020 CLASSE 1 20651 4127 129 3536 32 2657 
1~ ~&~s~ 2 ~~~ 3J3~ 1~~ am 2<ta 3A m~ 
1031 ACP(66l 1308 204 147 1 n8 
1040 CLASSE 3 1122 992 6 63 
















~~'mE~=B~~~~1JCHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKTIEREND'R SCHICHT, 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 99 11 858 ~ ~~~ w ~ 34 40 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1239 493 369 26 
ggg ~~~~UME-lJNI 2~~ 1~~1 4 ~ 242 
400 ETAT5-UNIS 1849 2 13 3 35 
740 HONG-KONG 1241 245 28 
800 AUSTRALIE 841 44 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, NICHT IN 7001.01 BIS 51 EHTHALTEN 
001 FRANCE 4373 1100 265 
~ ~~~g:it"~fBG. !1fg 67B 4-i 1m 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~ 36 
006 ROYAUME-lJNI 5990 2971 76 663 
008 DANEMARK 965 18 331 
:m ~s~~~GE 1~ 2~ 310 aJ 
030 s 1179 94 153 373 
:= ~ HE 1m 13~ 4 ~ 
~ hArs-81tsVIE w~ aS f!J 
632 ARABIE SAOUD 1563 18 n3 
1000 M 0 H D E 43008 6247 627 8n5 
1010 INTAA-CE 28062 5470 120 3087 
1011 EXTAA-CE 14947 m 506 3688 
1020 CLASSE 1 6844 536 481 2339 
1021 A E L E 4954 368 472 1796 
1030 CLASSE 2 5910 211 19 1248 
1031 ACP(66) 671 33 17 4 























































632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 


















































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 B ·lg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland l Halla ., Nederland I Portugal I UK 
7008.70 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






























g~geJsogN:rfSM~:i~uR~J8~Elffol~f~Ualf~MEJti~~S CONTRECOUEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX. 
005 ITALY 84 81 3 
800 AUSTRALIA 187 57 130 
1000 W 0 R L D 1192 444 414 3 3 1 81 
1010 INTRA-EC 481 273 109 3 2 1 71 
1011 EXTRA·EC 712 · 171 305 1 10 
1020 CLASS 1 469 I 122 . 179 . . 1 . 10 
1021 EFTA COUNTR. 131 I 65 . 49 . . . . 7 
1030 CLASS 2 243 ¢ 49 . 126 . . . . 
7008.99 11~,ATED SAFETY GLASS, NOT FOR YEHI LES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
~~~~~~~S&E.fm'flm• r~~~~JJ~is'6~=~~~R~Mf.' CONTRECOUEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
~ ~~~~UXBG. ~~m 7184 ~~ ~ 34 ~~~~ 
003 NETHERLANDS 4345 2292 
1
. 1807 39 42 
1
. 154 
004 FA GERMANY 3136 668 1 16 720 
005 ITALY 3996 ~ 89S 2 ~ ~JlLA~~GDOM ~ 166 11rs a:i ~ 21 1~ 
~ ~B~~~K 3}~ ~ 14 ~ :i 
ggg ~~.fz~~LAND = = 6 ~~g j ~ 
= o~~TRIA , ~~ 2S KM 30~ ~~ 
632 SAUDI ARABIA 260 108 68 50 
800 AUSTRALIA 1362 236 67 20 28 
1000 W 0 R L D 42991 15963 31 10777 182 1748 22 3881 
1010 INTRA-EC 33498 14173 1 6527 103 1072 22 2803 
1011 EXTRA·EC 8491 1789 30 4250 59 874 1058 
1020 CLASS 1 6080 547 24 3509 48 29 542 
1~ erJ.W~UNTR. ~~ t~l~ ~ 2~~ 9 ~ ~~~ 
1031 ACP(66) 630 39 267 1 241 36 
7009 GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW ~IRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES ., 
MIROIRS RETROVISEURS POUR YEHIC~ 
001 FRANCE 1236 
002 BELG.·LUXBG. 1318: 
~ ~Wcr€~M~~s ,m; 
005 ITALY 469 
= g~~M~~~DOM 1~ 
011 SPAIN 366 
030 SWEDEN 919 
032 FINLAND 142 
036 SWITZERLAND 107! 
036 AUSTRIA 12 
060 POLAND 7 
208 ALGERIA S 
400 USA ~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER ~ REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURSI NON ENCADRES 
001 FRANCE 21926 10939 
002 BELG.-LUXBG. 28i ~ ~~W€~M~~s ~l 9 ~~ 
005 ITALY 183 8 12384 
006 UTD. KINGDOM '91 ~ 3092 
007 IRELAND 1; 76 
006 DENMARK 36 1397 
010 PORTUGAL :fi 397 
011 SPAIN 29 1 2289 
028 NORWAY I2~1 .~ 737 030 SWEDEN ~ 2305 
032 FINLAND 8 648 
036 SWITZERLAND ,34~2 1125 036 AUSTRIA 150 
048 YUGOSLAVIA 17 
204 MOROCCO 664 561 
220 EGYPT 1948 1717 
400 USA 12721 1474 


















612 IRAQ 1 178 164 604 LEBANON 1ffl 1295 
624 ISRAEL 1 41 926 750 
632 SAUDI ARABIA 2720 947 1384 
636 KUWAIT 1 60 1096 106 
732 JAPAN 98 14 20 
~ ~8~-?R~g~G ~ ~~ ~~rs 2 ll 
1000 W 0 R L D 131 ~!' 56620 95 47823 
1010 INTRA·EC ~71 08
28 
36611 3 25047 
1011 EXTRA-EC 20009 82 22571 1~ ~~~6UNTR. 17!gg ~}~ ~ 1~~ 
1030 CLASS 2 ij 545 11493 10 4829 
1031 ACP(66) 1534 397 790 
7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER TH~ REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEU S, ENCADRES 
001 FRANCE tT66 282 




























































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































700U1 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY·TIHTED OR wmt ABSORBENT OR REFLECTING ~YER 
VERBUNDGUS, IH DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, Fl~GE, SCHIFFE 
005 ITALIE 589 574 15 
800 AUSTRALIE 920 130 790 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































700U9!fv!e~ATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR wmt ABSORBENT OR CTIHG 
VERBUNDGLASbAUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UND WEDER IH DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENjER ODER REFLEKTIEREN ER SCHICHT 
001 FRANCE 11360 7171 . 1135 . 14 • . 1795 
002 BELG.·LUXBG. 3237 . 353 2 59 . 343 
:m ~~1Lrt~AGNE ~ 2= 2 2819 ~ ~ 1 ~ 
005 ITALIE 3459 2489 951 19 . • 
006 ROYAUME·UNI 6726 692 2108 1 7n 20
1 
508 
007 lALANDE 795 175 33 29 21 • 8 
ggg 2a~~~~K 1~ = 35 1rsa 1 · 9 
030 SUEDE 1535 257 21 1202 2 41 
036 SUISSE 1417 128 861 30 345 
036 AUTRICHE 1768 . 1638 38 63 
400 ETATS.UNIS 1127 119 692 1 94 
632 ARABIE SAOUD 679 284 192 140 65 
800 AUSTRALIE 1290 381 65 18 . I 49 
~m ~:lee m~ ~m~ 12~ 1~~ m =: ~ 1 1m 1m ~n~t~ 1~~ ~~ 1~ = :: 1~{ : 1 1~ 1~~ ~L).~s\ 2 gm 1~ ~ U~ 9 13B m 
1031 ACP(66) 1052 60 382 1 511 26 
7009 GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL RUECKSPIEGEL 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 11874 
002 BELG.-LUXBG. 18254 
003 PAYS.BAS 5675 
004 RF ALLEMAGNE 8990 
005 ITALIE 43n 
006 ROYAUME.UNI 13397 
008 DANEMARK 974 
011 ESPAGNE 3195 
030 DE 12308 
032 E 1521 
036 870 
036 1169 
060 PO 665 
208 AL 506 
400 ETA TS.UNIS 1787 
732 JAPON 741 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 





























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHMT 
001 FRANCE 10501 2508 



















































































































































































































































































































































































003 NETHERLANDS 593 96 4 411 4 10 37 
s7 
31 
004 FR GERMANY 1952 245 27 34 63 356 3 1062 
141 




006 UTD. KINGDOM 868 45 87 263 23 86 22 70 129 007 IRELAND 156 
1 
4 1 3 14 5 
008 DENMARK 109 44 47 3 2 15 2 
41 
028 NORWAY 1052 4 28 1 22 7 944 
030 SWEDEN 923 30 7 56 1 215 35 1 578 
036 SWITZERLAND 607 29 13 291 1 113 143 4 13 
038 AUSTRIA 362 10 5 241 6 66 64 97 1 8 400 USA 779 21 123 93 374 1 30 
632 SAUDI ARABIA 1521 4 27 7 161 75 1225 
2 
22 
638 KUWAIT 110 4 48 3 53 10 847 U.A.EMIRATES 82 33 13 3 23 
732 JAPAN 86 4 7 6 60 6 
WORLD 13493 788 311 2202 29 1338 1288 25 4882 268 44 2337 
INTRA-EC 87111 174 104 1305 2 960 542 25 2455 233 41 458 
EXTRA-EC 8700 114 212 887 28 377 748 1 2408 34 3 1880 
CLASS 1 4216 101 203 772 6 97 415 1 626 19 1 1775 
EFTA COUNTR. 3160 74 71 659 22 4 331 314 16 2 1691 CLASS 2 2456 13 9 118 279 324 1573 13 105 
ACP(66) 175 3 8 1 2 89 25 2 45 
7010 ga=lf.~lJW!~~~ s~rMJ'~"Jt'r:f:l~ DF GLASS, DF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
BONBONNESd BOUTEILLESkFLACONS ET AJmES RECIPIENTS SIMJL. DE TRANSPORT OU D'EMBAUAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
ET AUTRES ISPOSITIFS D FERIIETURE, ~ VERRE 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <1MM THICK 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBAUA I OBTENUS A PAIITIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE <1MII 
001 FRANCE 603 518 48 23 14 
008 DENMARK 201 134 67 
030 SWEDEN 77 77 4 9 14 036 SWITZERLAND 288 260 
WORLD 2127 • 1425 178 5 35 122 88 24 243 INTRA-EC 1270 • 984 2 1 23 18 54 24 145 EXTRA·EC 857 431 174 4 12 105 33 98 
CLASS 1 629 387 153 4 7 33 45 





CLASS2 229 45 5 53 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR fACKING GOODS, NOMINAL CAPAcnY MIN 2.5L 
ARncLES DE TRANSPORT OU D'EIIBAUAGE, EN VERIIE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2, 5 L 





004 FR GERMANY 2733 
2 
22 2440 216 27 
006 UTD. KINGDOM 1069 639 59 321 21 27 
036 SWITZERLAND 992 25 38 10 874 45 
WORLD 18421 144 112 8 1&11 148 11820 81 1905 594 
INTRA-EC 12325 83 58 • 1411 78 9809 42 477 383 EXTRA-EC 4089 11 58 200 70 2011 39 1421 211 
CLASS 1 2050 51 54 66 1532 2 290 55 
EFT A COUNTR. 1279 
81 
44 48 12 1103 36 45 29 CLASS 2 2017 5 148 3 458 1131 155 
ACP(66) 1317 81 2 38 203 960 13 
7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR SEVE GES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIH 1L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIM ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIH. 1 L 
001 FRANCE 10666 563 1480 2121 435 5524 434 31 513 002 BELG.-LUXBG. 18498 5380 2248 4 357 41 529 12239 2 690 003 NETHERLANDS 15711 9853 28 144 38 
18142 
38 187 
004 FR GERMANY 19345 381 1136 201 177 2271 598 39 28 006 UTD. KINGDOM 4098 77 343 18 50 





2 036 SWITZERLAND 23791 1712 13 7 
216 LIBYA 1~1 i 4 20 2 1268 56 5 400 USA 415 
462 MARTINIQUE l=: 4382 242 1246 53i 3 632 SAUDI ARABIA 4 
WORLD I 8355 1190 4747 ! 20703 112 4135 2314 11052 31769 4879 4275 
INTRA-EC 8342 1144 14061 4 2814 871 2312 7348 30890 4458 3811 
EXTRA-EC 13 48 5838 108 2133 3284 2 3283 879 217 484 
CLASS 1 10 48 1957 3 23 106 2 1703 200 73 97 
EFT A COUNTR. 
3 
48 1956 3 3 74 1099 200 7 17 
CLASS2 4878 104 2109 3158 1578 661 144 367 
ACP(66) 3 120 463 41 114 84 276 
7010.23 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.331. BUT <1L 
BOUTEJLLES ET FLACONS POUR ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 
001 FRANCE 4684 6 10398 24719 
2174 





363 52 123 2942 1435 1165 003 NETHERLANDS 
89 
11514 17 63 408 
4593 
534 3603 
004 FR GERMANY 320 
519 
5 1236 616 284 1594 
005 ITALY 2 29 226 3141 3266 310 163 151 11 006 UTD. KINGDOM 158 2801 955 394 96 221 
2935 007 IRELAND 3 1005 
24 
4 27 4 10 




87 308 6 872 23 4 0365 1872 
7 
1486 99 24 
038 AUS A 1234 15 213 605 11 12 13 
224 SUDAN 3358 
17o!i 2 
34 
302 CAMEROON 36 1i 167 73i 32 400 USA 317 287 31 












740 HONG KONG 2049 
3952 
12 
958 NOT DETERMIN 23 
WORLD 10070 3110 37482 7339 38088 11082 3348 19023 9275 7851 14129 
INTRA-EC 8944 2924 32984 2 25354 7329 3339 10452 8468 4107 10963 
EXTRA-EC 128 188 4498 7337 12714 3753 9 4818 809 3720 3165 
CLASS 1 44 143 3817 190 811 936 9 3063 113 470 1289 
EFTA COUNTR. 6 143 3612 7 102 621 6 2095 113 70 1208 
CLASS 2 82 43 878 7147 5925 2818 1469 685 3240 1840 
ACP~) 82 18 666 4304 2706 288 385 359 362 640 CLA 3 3 6978 67 11 10 36 
7010.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND DF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
BOUTEIL1ES ET FLACONS POUR ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 1332 12503 1020 17034 41 125 132 002 BELG.-LUXBG. 
1665 2si 
1480 34 213 53 6526 1 743 
003 NETHERLANDS 3165 
15 
120 3 245 
004 FR GERMANY 221 20 
193 
74 54i 120 6629 12 286 
006 UTD. KINGDOM 3 1512 4102 69 1506 100 95 189 
78 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllc flrant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France J lrela'1_ ltalla J Nederland I Portugal I UK 
7009.45 
!: 003 PAYS.BAS 2689 560 28 1689 11 32 73 206 101 004 RF ALLEMAGNE 10905 2424 183 
331 
502 731 6293 2114 4n 005 ITALIE an 12 7 14 170 11 62 70 006 ROYAUME.UNI 6087 499 505 1918 157 903 
1r 
1621 376 4 007 lALANDE 554 1 34 1 8 58 23 421i 006 DANEMARK 606 15 
2aS 
367 25 6 73 16 104 028 NORVEGE 1558 45 265 10 27 1: 121 42 763 030 SUEDE 1714 104 64 416 13 366 199 12 520 036 SUISSE 3768 242 60 1912 16 523 1: 935 24 54 038 AUTRICHE 2690 134 24 1943 33 9 17 i: 530 6 17 27 400 ETATS.UNIS 7462 89 909 939 516 1769 2901 3 268 632 ARABIE SAOUD 5265 35 8 215 21 653 688 i: 3219 1 45 636 KOWEIT 681 2 37 306 110 217 6 3 647 EMIRATS ARAB 654 
5 
2 138 92 32 313 4 73 732 JAPON 664 9 75 60 103 365 1 43 
1000 M 0 N DE 65022 6764 2353 14418 136 3481 7804 11 24388 1433 142 3986 1010 INTRA..CE 34n2 6022 783 7414 20 1140 2259 11 14064 1229 118 1608 1011 EXTRA..CE 30247 742 1570 7004 112 2341 5548 10322 204 24 2378 1020 CLASSE 1 19636 651 1447 6020 33 705 3108 5848 119 17 1685 1021 A E L E 10278 532 464 4839 
79 
51 961 1856 107 
7 
1468 1030 CLASSE 2 10433 90 121 916 1631 2376 4642 81 489 1031 ACP(66) 501 13 2 23 6 13 331 48 3 7 55 
7010 CARBOY.fNBOmESA JAR~ POTS~BULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAIN~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
CONVEY CE OR P CKIN OF G OS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF G 
~\~~e:t::tli~D~slt'f&r~~f AEHNL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, 1 ECKEL UNO 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <114M THICK 
BEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE <1 MM 
001 FRANCE 2603 2501 31 55 16 006 DANEMARK 679 640 39 030 SUEDE 516 516 2 7 5 10 036 SUISSE 1443 1419 
1000 M 0 N DE 7834 14 6570 81 2 240 145 113 81 428 1010 INTRA..CE 4390 14 4021 1 1 118 5 58 81 110 1011 EXTRA..CE 3244 2549 81 2 121 139 55 317 1020 CLASSE 1 2635 2379 48 2 24 13~1 55 127 1021 A E L E 2059 2011 13 2 7 24 15 1030 CLASSE 2 610 170 97 191 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
GLASBEHAELTNISSE ZUiol TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 




50 125 004 RF ALLEMAGNE 2160 
5 
18 1939 69 134 006 ROYAUME.UNI 727 340 58 293 23 8 036 SUISSE 915 67 43 16 m 12 
1000 M 0 N DE 11504 348 370 15 1086 212 8024 75 822 754 1010 INTRA..CE 8447 286 156 15 874 91 8243 37 174 471 1011 EXTRA..CE 3054 60 214 112 120 1781 38 446 283 1020 CLASSE 1 1941 195 54 115 1360 2 90 125 1021 A E L E 1202 60 105 48 25 963 35 12 49 1030 CLASSE 2 1090 19 58 5 402 355 156 1031 ACP(66) 633 60 8 23 160 302 60 
7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEiol GUS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRANCE 4251 226 547 621 
193 
2206 165 12 474 
002 BELG.-LUXBG. 5394 
1442 
683 8 68 26 239 3968 8 203 003 PAYS.BAS 4619 2910 20 55 58 
5331 




317 21 13 006 ROYAUME-UNI 1449 58 266 6 12 946 007 lALANDE 962 
1 23 
8 6 1 1 011 ESPAGNE 1n1 
1 
20 268 1726 1 036 SUISSE 810 499 37 2 3 218 LIBYE 592 
1 3 1oB 5 
592 
13 19 400 ETATS.UNIS 615 466 
462 MARTINIQUE 614 
2126 
92 522 
177 3 632 ARABIE SAOUD 2308 2 
1000 M 0 N DE 33238 1802 311 7295 45 1394 2151 781 5445 9812 1846 2366 1010 INTRA..CE 24788 1784 296 4359 8 764 441 778 3255 8514 1791 1788 
1011 EXTRA..CE 8335 8 15 2937 37 620 1708 5 2073 289 54 578 
1020 CLASSE 1 2283 6 15 834 1 11 191 5 1182 54 16 168 1021 A E L E 1301 
2 
15 631 1 3 75 493 54 2 27 1030 CLASSE 2 6030 2296 36 610 1519 685 234 38 408 1031 ACP(68) 604 1 38 211 33 53 21 247 
7010.23 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L 
NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GUS, NENNINHALT >0, 33 BIS <1 L 
001 FRANCE 1n12 1604 2 3753 7069 
667 
4011 183 202 888 




83 42 96 827 411 393 003 PAYs-BAS 7632 23 4619 8 55 124 1678 171 1250 004 RF ALLEMAGNE 3359 133 
219 
7 475 328 65 650 
005 ITALIE 1905 1 14 6 1540 
1185 697 
61 16 48 
006 ROYAUME-UNI 4004 101 808 658 114 340 47 53 




1 17 1 3 







036 SUISSE 1743 799 
2 
267 564 41 25 
038 AUTRICHE 1048 641 18 131 237 9 1 7 
224 SOUDAN 1293 
2 
1268 
527 9 25 302 CAMEROUN 569 45 1a0 55 31 400 ETATS.UNIS 999 19 123 600 27 
448 CUBA 802 802 
670 462 MARTINIQUE 695 
537 
25 
5 267 24 600 CHYPRE 835 
740 
2 
720 CHINE 754 
17 
14 
12 740 HONG-KONG 592 563 
1307 3 958 NON DETERMIN 1310 
1000 M 0 N DE 59875 3321 821 14983 2356 11081 5439 1244 9537 3354 1817 5842 
1010 INTRA..CE 42856 3218 847 12840 1 7305 3234 1227 5718 2917 1126 4424 
1011 EXTRA..CE 15808 101 74 2123 2355 3776 2208 16 2512 437 788 1418 
1020 CLASSE 1 5284 23 64 1895 61 310 718 16 1608 54 87 446 
1021 A E L E 3585 4 64 1n4 2 56 439 5 817 53 12 359 
1030 CLASSE 2 8852 78 10 225 2294 1924 1468 874 369 700 890 
1031 ACP~~ 3910 78 5 202 1541 960 1n 285 163 48 451 1040 CLA 3 1688 2 1542 29 14 1 60 
7010.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L I 
NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L I 
001 FRANCE 12649 538 4929 460 
135 ! 6511 35 30 146 002 BELG.·LUXBG. 4161 621 11 36 2805 553 
003 PAYS.BAS 2302 668 53 1390 9 83 148 I 7 2691 :i 101 004 RF ALLEMAGNE 3171 83 5 30 57 148 
006 ROYAUME-UNI 2504 6 437 164 1012 35 544 211 50 45 
G 79 
. 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 








472 TRINIDAD, TOB 
628 JORDAN 

























1000 W 0 A L D 161622 3476 2327 61132 
1010 INTAA-EC 77421 3309 1789 19259 









1020 CLASS 1 16985 
1021 EFTA COUNTR. 7421 1 304 4478 
1030 CLASS 2 67190 
1 
167 81 37358 
1031 ACP(66) 8128 i 1 37 4025 


























BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEHlS ~ BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMIHALE <0,15 L 
001 FRANCE 3935 404 816 13 
~ ~~aek~~2s m~ 174 ,g~~ 459 
~ m~'k~~6'~JM J~ 358 43 ,77 
036 SWITZERLAND 1092 859 
1000 W 0 A L D 21940 1122 3983 
1010 INTAA-EC 18381 1005 2908 
1011 EXTAA-EC 3558 117 1057 
1020 CLASS 1 2399 95 1027 
1~ Brl~~UNTR. 1~~ 23 log~ 

















BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEHlS ~ BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
001 FRANCE 17028 3592 3481 85 
~ ~~!fiiek~~2s ,~~~ 5875 6~ ~ 
004 FA GERMANY 23622 7671 143 
009 GREECE 1887 
036 SWITZERLAND 3357 
272 IVORY COAST 2627 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































004 FA GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 R L D 455957 43024 7826 163808 589 10843 
181~ b~~S:~ 3~~ 4~~' ~~ 11WI 589 m1 
1020 CLASS 1 37477 707 87 15559 500 
1~ an.~~UNTR. ~:m 215 1~~ 15~ 589 21~ 
1031 ACP(66) 11275 531 272 1775 



























004 FA GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 





























1000 W 0 R L D f'Jml 19008 439 131786 181~ b~~~E~ 24838: 1sm ¥:' 1¥~' : 
1021 EFTA COUNTR. 10298 81 100 5572 
1030 CLASS 2 13204 241 47 4395 
1031 ACP(66) 4458 170 47 1099 























1020 CLASS 1 1} 81 100 5622 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUM ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMIHALE < 0, 15 L 
001 FRANCE 11~ 122 12 896 6 
002 BELG.-LUXBG. 1= 638 75 ~ ~¥~~rM~8~ ,~1 1~ 34 m ,~ 
1000 W 0 A L D 701 737 52 4368 88 733 
1010 INTRA-EC 58 536 52 3751 8 650 
1011 EXTAA-EC 118 201 617 81 83 
1020 CLASS 1 78 101 497 1 36 








































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays c eel a rant DesUnaUon 




007 lALANDE 2533 19 I 5 2509 678 3 
I 008 DANEMARK 745 
3t 
a I 49 9 011 ESPAGNE 1763 2 36 I 11 3 1674 1 036 SUISSE 2061 1527 10 536 4 1 036 AUTRICHE 569 252 8 
13 I 282 47 31o4 &8 400 ETAT$-UNIS 4009 a a7a I 142 ~~~ JS~J~~?e ToB 1994 1845 96 I 1ooS 253 1006 8782 1925 18 at 405 10 632 ARABIE SAOUD 12406 1199 640 BAHREIN 1048 1047 u 450 1 847 EMIRATS ARAB 4869 4359 1395 131 60 849 OMAN 2763 1221 16 1000 M 0 N DE 65399 1498 748 27457 7078 951 8427 8190 6095 4259 1010 INTRA.CE 30168 1342 498 7921 1494 50S ~~ 6659 5840 1752 3487 1011 EXTRA.CE 35232 155 252 19536 5565 447 1564 2550 4343 792 1020 CLASSE 1 7295 1 202 1920 804 23 979 51 3140 175 1021 A E L E 2928 1 140 1865 8 10 820 50 4 28 1030 CLASSE 2 27893 153 50 17605 4780 393 I~ 585 2499 1203 a17 1031 ACP(66) 3562 5 19 1799 934 71 23 102 214 395 
7010.28 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY <0.15L I I NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT <0, 15 L 001 FRANCE 2014 321 575 36 835 18 119 110 002 BELG.-LUXBG. 779 430 108 113 I 21 52 55 003 PAY8-BAS 1029 115 715 147 I: 30 
75 4t 22 004 RF ALLEMAGNE 646 277 
71 92 49 i 1 131 66 006 ROYAUME-UNI 4168 112 :t 498 3 3211 036 SUISSE 978 836 1a 55 1a 55 1000 M 0 N DE 12974 895 3014 319 934 2759 205 3773 892 
1010 INTRA.CE 9650 7a2 1974 241 490 183 1857 149 3540 654 
1011 EXTRA.CE 3324 133 1040 78 444 II. 1102 58 233 236 1020 CLASSE 1 1971 66 1018 48 117 328 37 227 110 
1021 A E L E 1348 4t 977 30 69 1: 176 17 55 54 1030 CLASSE 2 1345 22 327 769 20 6 124 
7010.31 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRANCE 5683 1119 950 44 
775 
3740 18 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 2607 
17s0 
317 15 37 1382 2 79 
003 PAY8-BAS 4768 
28 
2060 5 283 a18 2264 2 22 004 RF ALLEMAGNE 6541 1755 
100 
652 1814 1 27 
009 GRECE 667 13 545 t 4 036 SUISSE 1672 339 
625 
298 1024 
272 COTE IVOIRE a78 53 
I 1000 M 0 N DE 26379 4714 28 4068 7S7 3391 ~· 8796 3751 136 729 1010 INTRA.CE 21920 4897 28 3600 64 2232 6914 3733 73 S72 1011 EXTRA.CE 4434 17 488 693 1159 1659 18 64 158 
1020 CLASSE 1 2749 17 450 4 608 1842 10 5 13 
1021 A E L E 2251 442 
689 
451 1344 10 
59 
4 
1030 CLASSE 2 1597 7 552 139 8 143 
1031 ACP(66) 772 625 117 1 3 2 24 
7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
001 FRANCE 37113 4252 528 3995 1725 3592 19959 10 6583 61 002 BELG.-LUXBG. 12264 
2201 
31 3033 250 122 3213 1122 901 
003 PAY8-BAS 38899 
572 
35361 69 318 21 
4428 
729 200 
004 RF ALLEMAGNE 13460 5266 
321 
a 1345 302 602 919 
005 ITALIE 7069 
89 896 
18 a205 
71 at 13 506 a 006 ROYAUME-UNI 3782 525 899 9 1226 238 007 lALANDE 521 119 6 101 2 63 008 DANEMARK 1084 562 59 422 13 
009 GRECE 1570 
1 
427 252 681 10 
028 NORVEGE 537 
s:i 506 13 13 t 118t 4 17 10 036 SUISSE 4770 1 2260 1143 62 
036 AUTRICHE 2811 1 1765 97 456 456 15 14 3 
272 COTE IVOIRE 3484 19 113 8 638 4 3340 370 MADAGASCAR 638 
216 26 17&8 240 944 21 400 ETAT$-UNIS 3217 
482 MARTINIQUE 537 
13 22 537 5 602 6 600 CHYPRE 651 3 
1000 M 0 N DE 139364 12129 2064 49728 225 3204 18361 78 24083 8834 14395 8243 
1010 INTRA.CE 1159S7 11828 2028 44378 225 2074 12823 71 21375 7878 11369 2339 1011 EXTRA.CE 23288 301 56 5352 1130 5538 7 2608 1158 3007 3904 
1020 CLASSE 1 13079 301 32 4966 224 3730 7 2271 28 1448 52 
1021 A E L E 8569 83 a 4817 
225 
110 1661 7 1845 18 226 18 
1030 CLASSE 2 9963 26 352 665 1803 334 1128 1556 3652 
1031 ACP(66) 5336 264 114 543 90 11 818 79 3419 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
001 FRANCE 37509 4034 31962 30 3666 a12 725 127 19 002 BELG.-LUXBG. 12017 
2282 
4936 36 2026 56 1293 
003 PAY8-BAS 5456 
4 
2829 21 4 
2511 4 
320 
004 RF ALLEMAGNE 3634 128 443 135 25 1027 005 ITALIE 769 2 00 324 681 22 5 1t 006 ROYAUME-UNI 1610 61 529 205 
12 036 SUISSE 2883 23 1577 
-
1070 82 2 117 
400 ETAT$-UNIS 565 1a 262 23 97 1a7 
632 ARABIE SAOUD 1197 906 
s5 18 
g:j 131 49 
849 OMAN 700 595 50 
1000 M 0 N DE 70949 6684 148 45047 345 5968 681 958 8362 1528 3232 
1010 INTRA.CE 81801 6515 94 40910 30 4419 681 705 5279 309 2659 
1011 EXTRA.CE 9132 149 52 4137 314 1547 253 1102 1208 372 
1020 CLASSE 1 4185 27 33 2011 41 1345 210 4 265 249 
1021 A E L E 3419 27 33 1974 
273 
1079 166 4 121 15 
1030 CLASSE 2 4947 122 19 2126 201 43 1098 941 124 
1031 ACP(66) 1476 67 19 506 218 36 20 298 243 67 
7010.38 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY <0.15L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT <0, 15 L 
001 FRANCE 874 132 12 567 12 
69 
90 1a 45 25 002 BELG.-LUXBG. 631 
91 
460 li 41 16 003 PAY8-BAS 896 
s4 723 73 8 6 006 ROYAUME-UNI 774 40 422 156 66 
1000 M 0 N DE 5854 518 87 3254 52 824 8 271 178 169 307 
1010 INTRA.CE 4464 363 87 2748 12 8S7 8 199 128 169 17 
1011 EXTRA.CE 1191 133 508 41 187 80 52 210 
1020 CLASSE 1 868 96 442 3 99 68 3 177 
1021 A E L E 599 13 421 5 15 3 142 






Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































1000 W 0 A L D 189852 20577 8129 81441 
1010 INTRA-EC 171947 20427 5805 71835 
1011 EXTAA-EC 17803 150 524 9608 
1020 CLASS 1 11899 61 524 8528 
1021 EFTA COUNTR. 8104 34 50S 6502 
1030 CLASS 2 4269 89 315 


















































7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND ~DSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 9935 I 102 . 7843 . 15 . 14 
002 BELG.-LUXBG. 2978 . 32 2575 . . 262 . 
~ ~~~~~~s ~~ 12~ 493 257~ 32 2m : 
~ IJfJ:YKINGDOM 1m sJ 438 .~~ t3 4~ 18 
036 SWITZERLAND 1921 20 1057 408 
~ o~~TRIA r~ 7 908 157 ~ 
~m ~UJ' Hm /' m' ,m m~~ · 2H :m 1011 EXTRA-EC 8338 40 818 2528 189 889 
1020 CLASS 1 5251 29 816 2415 . 162 734 
1021 EFTA COUNTR. 4302 27 608 2328 . • 415 
















7010.51 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACE~A~RODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, NOMINAL CAPACITY >O.OSSL 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CO~QliES EXTRA-CE 
BL: ~~'f,~tf1~M:~~'VA~rJ>'b~~~S ~y"i!&f~EANCE NOMINALE >0, 055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <1 MM 
001 FRANCE 4495 I 1561 22 2618 5 2832' 3 
002 BELG.-LUXBG. 3711 I . 1 654 
~ ~~T~~~M~~s ~m 1 ~~ 47 3359 ~m 
005 ITALY 3111 I 3 373 2703 
006 UTD. KINGDOM 6869 1143 1200 371 3967 
007 IRELAND 1026 I 35 27 61 246 
008 DENMARK 588 38 9 541 
009 GREECE 1035 , 174 136 618 
011 SPAIN 2146 ' 51 873 1121 ~ i~f.r~~LAND k~ ! 24 Jt 159~ m 
038 AUSTRIA 749 ! 3 638 91 
~ ~~~8SLOVAK ~ f 7i ~ 
204 MOROCCO 20391 5 i 2028 ~ o~~ERIA 1~ J 24 1~ 
448 CUBA 928 4 682 242 m l'REfJlUELA ~~I 2. 2. 1o00 2708 
624 ISRAEL 7071 456 177 
~m ~&UJ' = :ra' m: ,~~ : 68~ ~g:n 
1011 EXTAA-EC 21044 338 840 4012 685 13651 
1020 CLASS 1 142 631 2323 1936 
1~ ~n.~~UNTR. 1 ~~ 61~ fJ~ 2 1~~ 
1031 ACP(66) 70 
4
. 1 733 
1040 CLASS 3 71 48 682 1285 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACE 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR u'tt~~~Df,g_t~llfEPT GLASS TUBING <11111 THICK, MAX 0.055L 
3 
3 
BL: ~~~'f,I:EIWNT"fJ-l'J:~~~n;.sA~rJ>'b~~ ~Y"i~~CE NOMINALE IIAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <111M 
001 F NCE 2 1052 1058 5 184 
~ ~~ 1 2 197 14 ~ ~ 
~ ITALY ANY ~ 36~ 2 574 58 
~ !llJla.:...~~GDOM 22 9 288 J ~ tag 
008 DENMARK 2 7 8 84 1 
ggg ~s~~c...\ ~J 136 75 1~~ 4 
030 SWEDEN fil2 30 31 227 2 
036 SWITZERLAND 1401 21 1 853 4 
038 AUSTRIA I 1 432 1 ~ ~~~'l~Y 1 J 6 18 
204 MOROCCO 11 4Ci 6 
~ 5~APT 1 15 1~ i g: ti 
404 CANADA 22 53 1 2 133 




700 INDONESIA /1119 40 8 ~ ~~~~~~f 1~ 1}~ 1i ~ 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 


















































































































7010.61 ~t'U~~~rJKOF COLOURLESS GLA S FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 







































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays < 6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.l Danmart I Deutschland I 'EUd&a I Espalla I France I lrelllnd .I ltalla 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
7010.41 NAHRUNGSMITTEL· UND GETRAEHKEBEHAELTNISSE, HEHNINHALT MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GWROEHREN <11111 tiNo FWCHEH 
001 FRANCE 6372 375 • 2584 . 30 • \ . 1022 
002 BELG.·LUXBG. 21734 . . 8009 • . 901 I . 56 
003 PAYS..BAS 16223 5696 9740 479 245 26 
004 RF ALLEMAGNE 1978 111 st 12 ssa I 86 
005 ITALIE 4950 178 2693 2070 ' 
006 ROYAUME-lJNI 3572 227 1778 134 493 22 45 ~ ~~~~RK ~~ 1~g ~~ ~ I 10 
009 GRECE sa1 35 
8
• 460 s 1 a1 
038 SUISSE 2230 55 1542 1S 478 I 132 
038 AUTRICHE 738 30 
888
665 9 6 \ 23 046 YOUGOSLAVIE 888 





400 ETATS..UNIS 1205 351 I 734 
1000 M 0 N DE 86405 7204 2077 28559 555 5893 25 3577 
1010 INTRA..CE 57245 6918 1834 24788 521 4431 22 1311 
1011 EXTRA-<:E 91&1 288 242 m2 34 1462 1 a 2287 
1020 CLASSE 1 6160 186 242 3321 31 958 • 955 1~J ~L).k12 ~~ 1~ 233 2m 2~ = 1 :i 1m 
1040 CLASSE 3 607 307 '1 • 
7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <11111 THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
NAHRUNGSMITTEL· UND GETRAENKEBEHAEL TNISSE, NENNINHAL T < 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GWROEHREN < 1 1111 UND Fl.ucHEH 
001 FRANCE 4739 114 3754 62 I 
002 BELG.-LUXBG. 1388 27 1124 1sS ,: ~ r.t,~rt~AGNE ~~ 1 343 1~~ sS ~m '1t 
006 ROYAUME-lJNI 1202 252 2sS 415 18 216 i 038 SUISSE 2338 25 1724 249 ~ ~-\ll~~~~IS ~ 6 547 23:i 3~ 
~~w ~ ~ ~ = 1
1
• m = n 1011 EXTRA..CE 5907 65 468 2884 315 712 I 
1~ ~&k12 3~ ~ 460 ~ 1 74 ~~~ 1020 CLASSE 1 4960 43 468 2745 241 602 :.\ 
7010Br: 26"~~~~E=~ ~~:f~~:~8~~~re~~~EPT GLASS TUBING <11111 THICK, NOMINAL CAPACITY >O.OSSL I 
I PHARMAZEUTISCHE GWBEHAELTNISSE,~. NENNINHALT > 0. 055 L AUSG. AUS GWROEHREN lilT WANDSTAERKE < 1 1111 BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUt:R DIE LAENDER EXTRA.£0 
001 FRANCE 3016 1183 29 1522 6 
~ ~~~~i}_kllBG. ~~ 1458 ~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 4758 1166 
005 ITALIE 1804 5 
006 ROYAUME·UNI 5385 1219 
007 lALANDE 971 36 
008 DANEMARK 873 135 
009 GRECE 875 149 
011 ESPAGNE 1353 63 
028 NORVEGE 653 
030 SUEDE 1163 
038 SUISSE 2429 
038 AUTRICHE 553 
060 POLOGNE 792 
062 TCHECOSLOVAQ 635 
204 MAROC 1349 
208 ALGERIE 889 
400 ETATS..UNIS 1520 
448 CUBA 1214 
484 VENEZUELA 1670 
616 IRAN 678 















































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 



























4 \ 2097 










8 7 346 
6 
458 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <11111 THICK, IIAX O.OSSL 






BL: ~~~~MA~~~~EN~RtJm~~Jr:JSfJ~:~rmJeW~OfoL. AUSG. AUS GWROEHREH lilT WANDSTAERKE <1 1111 
001 FRANCE 5802 2922 2 1414 5 1123 gg~ ~~~~i}_kllBG. ~ 38ci 1s0 2m ~ ~1 
~ ~tr~LEMAGNE = 3~~ 28 828 ~ 1= 
006 ROYAUME-lJNI 4072 820 1S 735 653 1205 
~ ~~rB~RK m 18 91 ~~ 2g J~ 
ggx ~s~e~GE ~ 10062. 1sci m 2141. ~ 
030 SUEDE 1824 77 773 891 
038 SUISSE 2818 51 5 1718 7 418 
038 AUTRICHE 1357 1 1262 2 77 
~ ~g~~~~j 1L~ 29 128 m 
204 MAROC 703 52 15 1 613 
~ ~¥XfJ-~JNIS :J~ 11 21 m 98 ~ 
404 CANADA 949 126 6 14 532 195 

















500 EQUATEUR 820 
461 
130 690 
u~ N N 1~~ s m £ 14 
~gg IIR 1~~ J~ 4 ~ 1= 1g 
800 RALIE 711 106 87 329 71 11 
1000 II 0 N D E 52447 6091 807 13506 5 3855 20750 ~!!! 
181? b'W:.-1~1 ~~~ mi 438in. '~f ~ 3m 1::ft : )2~ 1020 CLASSE 1 12979 388 4954 681 5337 07 
1021 A E L E 7046 117 317 3959 20 1984 
1030 CLASSE 2 10691 1027 76 1874 . 26 8762 • 
1031 ACPf68l 1133 72 21 16 • . 757 • 5 
1040 CLASSE 3 4275 29 9 412 • . 2229 • 1 
7010.81 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS 
1 
lNG 
























































































































































Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
7010.11 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EUBAWGE EH VERRE NON COLORE, EXCL. POUR AUMEHTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON EH TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 UU 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-a: 
001 FRANCE 13805 2096 
002 BELG.-LUXBG. 4001 
003 NETHERLANDS 9297 
004 FR GERMANY 4530 
005 ITALY 1257 
006 UTD. KINGDOM 10375 
007 IRELAND 1168 
008 DENMARK 1826 
009 GREECE 780 
011 SPAIN 811 
032 FINLAND 508 
036 SWITZERLAND 2042 
= ~~~~~~~ m 
216 LIBYA 481 
220 EGYPT 674 
248 SENEGAL 1517 
272 IVORY COAST 2341 
302 CAMEROON 1706 
390 SOUTH AFRICA 364 





612 I 596 
616 IRAN 496 
624 ISRAEL 487 
662 PAKISTAN 252 
664 INDIA 45 
800 AUSTRALIA 664 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 

















































































































































































7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR P ODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1UMTHICK 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES EXTRA-a: 
cg~IP~B~ ~S~"lJ's~8~EM8W"'.S:Em ~~'lfMCOLORE, EXCL POUR AUUEHTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
~ ~~~~UXBG. ~ 14n: . i~ . 4 72B . 3a~ 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LEI PAYS EXTRA-a: 
~ ~~tf~M~~s ~ J~ 1355 i ~ 2 1~ 
005 ITALY 297 83 7B 11 142 . 
006 UTD. KINGDOM 5570 456 2472 1 2166 468 
~ I~W~~f 1~ 30 ~ 2 ~ J9 
8aA ~~+~ERLAND 1~: ~ 1~ 4 ~~ 4~a 
220 EGYPT 140 1 5 91 20 ~ !¥R~lR~i~sT ~~ 1ti a· ~~ 1~ 
400 USA 34~ 143 9 2210 1021 404 CANADA 3 8 193 248 





4 1a 34 
1000 W 0 R L D 6744 8241 9724 2 11315 
1010 INTRA-EC 2367 8103 5852 26 4871 2 5984 
1~~ ~fl.~ic 1r931 t3 ~g ~ ~~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 2208 173 231 4 1097 847 
1030 CLASS 2 3262 294 120 52 1237 1252 
1031 ACP(66) 117a 233 2 806 266 
7010.80 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSUtS 
BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES RMETURES, EH VERRE 
001 FRANCE 4 0 34 75 
003 NETHERLANDS 6p4 508 131 
1000 W 0 A L D 2m 588 28 295 38 10 
1010 INTAA-EC 1599 588 13 250 • 8 
1011 EXTRA-EC 1~0 111 15 45 38 1 
1020 CLASS 1 79 10 9 26 • 1 
1030 CLASS 2 92 9 6 19 38 . 











AMPOULES ET ENVELOPPES TUB ES EH VERRE, OUVERTES, NON FINIES, SANS GARNITURES, P.LAUPES, TUBES, VALVES ELECTR. ET SIMIL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































BULBS FOR FILAMENT LAMPS, WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM OR MORE BUT NOT EXCEED.70 MM 
CTRIQUE 
LES AMPOULES PR LAMPES A INCANDESCENCE D'UN DIAMETRE EXTERIEUR MAX.COMPRIS ENTRE 25 &70MM 
f~ 6708 ~' ~ 14i 19 2007 1839 55 62 51 
1fm ~ 2112 1' 1gg 1li 
482 110 324 5 1 41 
1~ 1~ ~ j 68 






































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Nlmexe 
7010.81 ~~~~~To~f..~~~'\Y~G~fr.~ll%~EN~=ICKT GEFAERBTEU GUS, AUSG. FUER NAHRUNGSUITTEL, GETRAEN UND PHARIWIE UND 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EO 1, 
~ ~~~~~ruxea. 1~ 2619 l 1~ ~ 2688 ' 
003 PAYS.BAS 6284 60ii 1 4317 1000 I 
004 RF ALLEMAGNE 9134 323 1 1o4 4728 \ 
005 ITALIE 3035 9 227 37 2581 1 006 A E-UNI 15838 1426 10 2666 32 6982 1 14 ~ lr RK m 15 ~~ 51 ~~ I 
009 2011 29 134 21 1400 I 
011 2523818 34 375 2273 \ ~ DE 3320 115 ~~ 23 1~~ 






• ' ,; ;i '1
1 ~ ~t~tf_~~~~D 30745 1074 ~ ~ 12~ 1~ 404 CANADA 2D89 13 246 27 1205 446 CUBA 720 162 558 ~ ~v~~ifUELA 1g~g 9 ~ 23 1~ 1 : 
m ~~~§~AN 204:17 ~~ :~ 36 m I':.: 






























1000 M 0 N D E 129421 7822 87 19690 354 5147 82114 15 27943 
1010 INTRA.CE 82478 5082 18 14859 3242 22288 14 15494 1~~ ~U~t~ ~~ = ~ :r,~ f~ 1m ~L~ ~ 1~' 
1021 A E L E 5679 222 33 1885 36 2592 I 923 
1030 CLASSE 2 22986 1060 7 611 249 315 14514 . 3739 l!m ~E!~W~ a mg 885 6 sg 134 1H 5~3 ~~ 
7010.69 ~~'a~'ltli~~ OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 1 
lMNan>:lo~~E~frrAj~~~n~~Lmls.fiAUS GEFAERBTEU GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UND PHA MAZIE UND NICKT 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER EXTRA-EO 
001 FRANCE 9764 3737 . 651 • 27 . 5094 
002 BELG.-LUXBG. 4395 325 . 19M . I 314 
003 PAYS.BAS 2538 61i 1029 1 593 . 137 883 ~t~~LEMAGNE 10ffl ~ 65 M 1~ 1~ I • 3961236~ 
006 ROYAUME-UNI 11343 703 1852 6 7505 . I 
007 lALANDE 921 19 336 314 . 27 
m ~~~f~NE 1~ 142 r, 15 1~ : 1, ~~~ 
036 SUISSE 4521 200 283 35 3420 . ' 554 
~g ~gt~~OIRE ~ 136 2 29 ~ • 11 ~ 




• 354 1 103 
400 ETATS-UNIS 6404 203 6205 I 1831 
404 CANADA 667 10 10 537 179 
~ ~S~ALIE ~ 3i ~ 28 2~ 1~g 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















STOPFEN, DECKEL UND ANDERE YERSCHLUESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 876 87 
003 PAYS.BAS 558 287 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 












































































7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 11 
OFFENE UNFERTIGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER ELEKTRISCHE LAUPEN, ROEHREN U.DGL. 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
GLASROEHREN FUER FERNSEHBILDROEHREN 
001 FRANCE 29905 
003 PAYS.BAS 4205 
004 RF ALLEMAGNE 7109 
005 ITALIE 71028 
006 ROYAUME-UNI 17431 
011 ESPAGNE 8688 
038 AUTRICHE 13660 
046 YOUGOSLAVIE 763 
736 T'AI-WAN 2464 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































7011tf: 2~:~~~0=y~~~~~~~ULBS FOR FILAMENT LAMPS, WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM OR MORE BUT NOT EX ED.70 MM 
GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN 







































































































































































































028 NORWAY 681 
030 SWEDEN 959 
032 FINLAND 306 
036 SWITZERLAND 299 
036 AUSTRIA 597 
052 TURKEY 695 
060 POLAND 929 
068 BULGARIA 672 
208 ALGERIA 977 
390 SOUTH AFRICA 512 
400 USA 124 
508 BRAZIL 48 
w ~~~i'AEL m 
























1000 W 0 R L D 50305 33087 5425 5 220 511 ~gn b~'t~~ = 2m~ "m 5 1C 4M 
1020 CLASS 1 4720 ! 1724 731 51 48 
1021 EFT A COUNTR. 2784 I 803 . 248 . 39 44 . 
1030 CLASS 2 6159 ~4219 . 135 • 7 23 . 1031 ACPC66) 638 468 . . . . 4 . 
1040 CLASS 3 1876 184 . 2 . • 25 . 
7011.10 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR CTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC UGHTING 
AMPOULES ET ENYELOPPES TUBULAIRES EN RRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TELEVISION ET ECLAJRAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 99 1 72 
003 NETHERLANDS 192 117 75 
004 FA GERMANY 543 163 
006 UTO. KINGDOM 98 38 
400 USA 88 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM VESSELS 
I 
AMPOULES EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM .luKs 
DE: INCLUDED IN 7012.20 I 
l;, ~m"m'l~ "'' ;UISOLANTS, NON FINIES 
1011 EXTRA·EC 28 
7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM SKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY <XfNTRIES 
AMPOULES EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, FINIES 
DE: INCL. 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PA~ PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 241 . 
004 FA GERMANY 1449 313 
288 NIGERIA 203 
400 USA 755 

























977 SECRET CTRS. .~~I 17i 
1000 W 0 R L D ,_, 348 177 135 188 
1010 INTRA·EC 1938: 320 127 148 
1011 EXTRA-EC 1548 211 8 48 ~gr, ~~fbbuNTR. 1~~ 
26. ' ~~ 1030 CLASS 2 358 1 ~~~ ~ 1 
7013 GLASSWARE !OTHER THAN ARTICL£8 FALLING IN HEADING NO 70.181 OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 

































OBJETS EN YERRE POUR SERVICE DE TAB~ DE CUISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIIIILAIRES, EXCLUS LES ARTICL£8 DE rRROTERIE 
7013.10 GLASS PRESERVING ~ARS 
BOCAUX A STERIUSER 
002 BELG.-LUXBG. 1994 
004 FA GERMANY 227'2 
005 ITALY 568 
036 SWITZERLAND m 036 AUSTRIA 7 
400 USA 1 
I 
1000 W 0 R L D 10908 





1021 EFTA COUNTR. 1560 • 
1030 CLASS 2 8f39 • 
7013.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW co.aiJ:rciENT OF EXPANSION 
DE DILATATION 
001 FRANCE 511 
002 BELG.-LUXBG. 
25 003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 75 
005 ITALY 38 






2 028 NORWAY 
030S 
032 Fl 3 036S LAND 




390 SOUTH AFRICA 












































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d ~larant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci!lo I Espafta I France I Ire Ia P<tl llalla 1 Nederland I Portugal I UK 
7011.30 
028 NORVEGE 659 166 6 6 
25 
481 030 SUEDE 801 209 111 16i 9i 456 032 FINLANDE 592 15 60 
73 
50 203 036 SUISSE 572 36 76 12 95 4 19 280 038 AUTRICHE 970 507 352 5 71 33 12 052 TURQUIE 552 437 25 57 060 POLOGNE no 165 
138 
605 068 BULGARIE 509 534 2 loS 371 208 ALGERIE 639 365 63 198 390 AFR. DU SUD 796 40 i 25 328 400 ETAT8-UNIS 943 202 372 179 164 506 BRESIL 1013 
76 IS 22 989 24 624 ISRAEL 637 loB 3 520 664 INDE 631 126 44 353 977 SECRET 4439 4439 I 
1000 M 0 N DE 68002 34920 11271 13 737 2454 l~ 878 11074 8843 1010 INTRA..CE 47881 29493 9181 13 517 1684 431 2471 4081 1011 EXTRA..CE 15681 5427 2090 220 770 ,4 245 2163 4762 1020 CLASSE I 6925 1868 1552 198 298 ,4 209 612 2184 1021 A E L E 3627 933 606 184 263 ,4 79 95 1463 1030 CLASSE 2 7185 3323 530 22 280 
1: 
36 1409 1585 1031 ACPk66~ 536 369 ti 30 47 92 1040 CLA S 3 1570 236 192 142 992 
...................... "'"'' . ., """ ... ""'" ..... ,; .............. ;........ ;.... ............ T. 
GLASKOLBEN UND -ROEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UND ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
001 FRANCE 1905 7 2 1739 • • 
6 
107 6 43 003 PAY8-BAS 1512 768 • 716 • • 2 23 563 004 RF ALLEMAGNE 1359 320 • • 412 37 006 ROYAUME-UNI 1125 57 • 877 25 89 22 
2 64 400 ETAT8-UNIS 1813 1509 218 20 
1000 M 0 N DE 11044 1208 3 5828 848 60 774 768 2 1735 1010 INTRA..CE 6667 1172 2 3636 518 l 261 302 2 698 1011 EXTRA..CE 4379 36 1 2191 130 493 486 1040 1020 CLASSE I 3112 21 I 2006 5 379 224 2 472 1021 A E L E 690 21 I 439 3 127 68 31 1030 CLASSE 2 1209 12 163 119 114 247 534 
7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM VESSELS I GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAEL TER 
I 
7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 
UNFERnGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAEL TER 
DE: IN 7012.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 535 49 9 4n 
1000 M 0 N DE 963 3 49 294 34 1 802 1010 INTRA..CE 933 3 49 284 19 i 581 1011 EXTRA..CE 49 9 15 21 
7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERnGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAEL TER 
DE: EINSCHL. 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 813 2060 4 40 67 415 5 291 004 RF ALLEMAGNE 4531 68 424 692 1258 268 NIGERIA 673 i 39 673 400 ETAT8-UNIS 1768 1728 404 CANADA 575 65i 575 977 SECRET 657 
1000 M 0 N DE 11369 2168 9 657 484 887 1453 7 5724 1010 INTRA..CE 6271 2088 4 463 848 1299 7 1784 1011 EXTRA..CE 4443 80 5 22 221 155 3960 1020 CLASSE I 3140 5 21 202 123 2789 1021 A E L E 685 
ali 4 21 201 76 363 1030 CLASSE 2 1294 19 24 1171 
1031 ACP(66) 748 . . • . . 5 • \ 743 
7013 GLASSWARE !,OTHER THAN ARncLES FALLING IN HEADING NO 70.19bOF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PURP SES, FOR INDOOR DE CORA noN, OR FOR SIMILAR US 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl nSCH).IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEHNL ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER T RIFNR. 7011 I 
7013.10 GLASS PRESERVING JARS 
\ 
HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
002 BELG.-LUXBG. 1099 
6 2 
189 3 832 54 
5 
21 004 RF ALLEMAGNE 1902 
20 
1709 I 161 19 DOS ITALIE 507 487 si 036 SUISSE 569 78 454 I 038 AUTRICHE 599 4 209 360 30 16 400 ETAT8-UNIS 1580 1350 210 
1000 M 0 N DE 9768 28 12 744 4 7233 1 I 1524 8 218 1010 INTRA..CE 5004 10 2 427 4 3744 1 I 660 8 150 1011 EXTRA..CE 4765 16 10 317 3490 I 884 2 66 1020 CLASSE I 3708 8 305 2892 I 443 60 1021 A E L E 1521 2 305 1044 I 151 19 1030 CLASSE 2 1041 2 12 598 
\ 
421 2 6 
7013.20 ARncLES OF GLASS WITH LOW CD-EFFICIENT OF EXPANSION 
GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 5807 1165 53 2106 362 
2512 
87 680 1 1353 002 BELG.-LUXBG. 4601 
82 
108 938 24 90 519 410 003 PAYS-BAS 4567 69 3314 8 902 63 634 IIi 109 004 RF ALLEMAGNE 6484 363 4n 
1417 
75 4281 140 495 
005 ITALIE 7716 63 159 175 5412 j 3 57 4 429 006 ROYAUME-UNI 11396 247 330 14 10556 214 25 
s64 007 lALANDE 717 4 21 8 81 12 11 008 DANEMARK 2093 
21 
1243 50 669 
82 
18 69 
009 GRECE 1038 2 78 23 728 24 eo 
010 PORTUGAL 902 i 32 24 194 557 22 19 41i 54 011 ESPAGNE 3140 124 884 1724 71 8 301 
028 NORVEGE 868 5 464 132 5 145 17 16 89 030 SUEDE 3751 1278 857 1071 139 401 
032 FINLANDE 1315 
19 
191 89 i 841 26 30 2 384 036 SUISSE 5358 516 2939 1836 81 148 
038 AUTRICHE 2555 67 870 18 1327 I 70 78 127 052 TURQUIE 656 4n 33 179 064 HONGRIE 1141 685 443 220 EGYPTE 927 lti IIi 906 163 40 21 390 AFR. DU SUD 1246 813 li 194 400 ETAT8-UNIS 21366 730 74 636 254 16213 .407 24 3037 
404 CANADA 3868 I 154 7 18 2851 I 1~ 8 5 805 600 CHYPRE 1359 3 I 47 
10 
1250 200 56 624 ISRAEL 2005 128 61 1092 I 37 4n 
G 87 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bell -Lux. I Danmartc I Deutschland I 'E.Uci&a I Espa/la I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7013.20 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 





















1000 W 0 R L D 46534 704 1150 4698 83 131~ ~~~~E~ ~=n a:: m m1 a 
1020 CLASS 1 16938 36 452 1399 
1~ ~n.muNTR. ~~~ ~ ~ 1~ 113 18U ~fr~l3 ~ 1 1 1~ 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED I HAHD, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A lOIRE EH CRIST AL, CUEILU A LA ~AIN, DE CORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED Y HAHD, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A lOIRE EH CRISTAL, CUEilU A A IIAIN, NON DECORES 
001 FRANCE 157 2 67 
~ ~'}..~-lRMANY ~ 1 
1
. 12 
400 USA 379 4 41 
1000 W 0 R L D 1675 28 4 238 
1010 INTRA-EC 463 22 1 140 
1011 EXTRA·EC 1391 II 3 98 
1020 CLASS 1 1174 5 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 399 . . 52 
1030 CLASS 2 215/ 1 1 5 
7013.38 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS QATHEREO BY HAHD, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EH CRIST AL, CUEILU A LA IIAINI SF YERRES A BOIRE 
001 FRANCE 3771 3 
~ ~~~eii~~gs ~~~, 2 004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 11 5 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 4 
g',l8 ~~~~aAL 1 1 
011 SPAIN 4 5 
~ ~~lt~~LAND J 1 
~ o~~TRIA 8758 1a0 
404 CANADA 581 2 
413 BERMUDA 31 
442 PANAMA 43 



















= ~'l~a~tos ~ 1 
3 BAHAMAS I 
~~ ~lJ'Jlll'Ftf~A } 1 13 
647 U.A.EMIRATES 1 7 
732 JAPAN 1 81 
740 HONG KONG 21> 
2
• 8 
800 AUSTRALIA I 1 108 
1000 W 0 R L D 15661 217 8 10223 
1010 INTRA-EC 4018 28 1 2354 
1011 EXTRA-EC 11640 189 5 7869 • 
1020 CLASS 1 ~18 185 4 7512 • 1021 EFTA COUNTR. 9 1 . 595 . • 
1030 CLASS 2 1 18 5 1 351 • 
1031 ACP(66) 05 1 • 5 . 
7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, QA RED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EN CRIST AL, CU IIECANIQUEUENT, DE CORES 
001 FRANCE 02 . . 24 
002 BELG.-LUXBG. 1 24 . . 18 • 
004 FR GERMANY 1149 . . · 
005 ITALY 71 45 
006 UTD. KINGDOM 505 54 
008 DENMARK 1175 5 011 SPAIN 99 12 
036 SWITZERLAND 258 181 
036 AUSTRIA 374 357 
400 USA 937 565 
404 CANADA 98 53 
1000 W 0 R L D 682 4 2 1441 
131~ ~~~~~ ~ f 2 1m 
1020 CLASS 1 ~900 . 1 1182 • 1~ ~n.~~UNTR. ~~ i ~ ~ : 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, QA RED lo!ECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 














































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 3472 31 26 2694 11 736 647 EMIRATS ARAB 722 3 315 30 353 660 AFGHANISTAN 2314 2242 72 662 PAKISTAN 895 






69 800 AUSTRALIE 1359 267 37 564 54 396 804 NOUV.ZELANOE 589 106 487 2 10 4 
1000 M 0 N DE 118115 2522 4878 18833 87 1357 73437 1724 2911 129 14852 1010 INTRA-CE 48468 1680 1291 10337 tsi 834 27443 591 2182 99 3904 1011 EXTRA-CE 89850 842 3388 8298 423 45994 1133 729 31 10749 1020 CLASSE 1 46324 824 3147 5730 385 29182 724 455 18 5879 1021 A E L E 13882 91 2457 4891 
87 
27 4843 113 326 2 1132 1030 CLASSE 2 21789 19 236 560 33 15930 378 272 13 4281 1031 ACP~66~ 1669 8 9 21 14 1211 30 2 13 363 1040 CLA S 3 1539 1 7 5 902 33 2 589 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRIST AU, HANDGEFERnGT, BEARBEITET 




8 69 002 BELG.·LUXBG. 1631 
14 6 536 5 7a 15 004 RF ALLEMAGNE 734 91!i 390 10 27 209 005 ITALIE 3395 21 2441 
37 49 2aS 
18 006 ROYAUME-UNI 1750 4 450 923 22 036 SUISSE 1254 13 658 542 18 038 AUTRICHE 526 
2s0 11 
606 15 32:i 5 660 1758 400 ETATS-UNIS 12250 3325 5893 29 404 CANADA 1415 4 2 583 191 14 58 565 732 JAPON 787 15 7 172 534 1 58 800 AUSTRALIE 1244 21 106 1115 
1000 M 0 N DE 31629 480 200 10219 8 13831 371 408 87 1182 4875 1010 INTRA-CE 10343 133 9 3948 3 5062 40 148 31 421 548 1011 EXTRA-CE 21288 327 191 6271 5 8770 340 260 36 761 4327 1020 CLASSE 1 18414 305 166 5837 1 7258 325 67 27 725 3703 1021 A E L E 2455 13 141 1585 
5 
590 1 23 27 9 66 1030 CLASSE 2 2883 20 24 428 1510 15 193 8 36 624 1031 ACP(66) 536 9 9 49 263 8 125 4 71 
7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NDT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU, HANDGEFERnGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1064 31 1 689 126 292 98 64 119 004 RF ALLEMAGNE 512 5 8 217 24 101 18 005 ITALIE 930 14 3:i 88 501 546 469 12 400 ETAT$-UNIS 2173 61 451 74 367 172 
1000 M 0 N DE 8804 269 74 2370 3 490 2058 560 1403 87 10 1480 1010 INTRA-CE 4076 93 14 1383 1 332 1278 • 350 77 10 530 1011 EXTRA-CE 4724 176 50 988 158 780 552 1053 10 849 1020 CLASSE 1 4026 161 47 900 129 505 549 750 6 889 1021 A E L E 1110 6 4 436 31 144 1 63 3 422 1030 CLASSE 2 696 15 10 88 29 178 3 293 4 80 
7013.38 ARTIClES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
BLEIKRISTALLWAREN, HANDQEFEROOT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 2677 93 3 1695 47 
1755 
235 302 16 10 276 002 BELG.-LUXBG. 7429 
59 10 
420 4 4858 61 98 205 28 003 PAYS.BAS 2307 1018 22 1004 16 64 506 16 100 004 RF ALLEMAGNE 4061 472 5 233i 54 2154 28 317 343 182 005 ITALIE 8895 38 35 68 5734 402 2a 4 58 58 006 ROYAUME-UNI 1m4 223 3754 3 3306 8477 1944 
441 007 IRLANOE 1153 1 637 34 
196 
19 21 008 OANEMARK 841 268 j 23 23 19 112 009 GRECE 1488 
21 
1207 94 3 69 106 
a 010 AL 823 670 49 77 
55 46 99 011 E 3264 117 2 2068 2 857 22 028 E 597 22 468 43 10 5 72 036 3290 1455 7 1494 
1 ' 224 5 
83 038 HE 2328 1 
149 
2132 9 87 I 93 1 19 400 8-UNIS 111853 3148 30517 257 24932 44834 1: 248 ~ 3691 404 CANADA 5026 44 1 2161 435 1781 454 413 BERMUDES 1331 7 32 225 948 24 119 442 PANAMA 541 3 172 326 612 1i 453 BAHAMAS 1149 10 20 490 457 ILES VIERGES 2384 4 2 1348 1019 11 484 JAMAIQUE 578 6 11 263 289 9 469 LA BARBAOE 965 12 
4 
270 570 I : 22 24 113 476 ANTILLES NL 1377 68 24 1016 245 42 632 ARABIE SAOUO 1449 276 5 35 704 105 ,142 119 647 EMIRATS ARAB 905 
24 
59 19 698 25 I 6 22 93 732 JAPON 2887 9 771 50 1458 285 \48 212 740 HONG-KONG 1900 4 139 5 880 750 \~ 2 35 70 800 AUSTRALIE 2634 69 540 31 219 1183 457 
1000 M 0 N DE 199328 4508 245 55145 5 712 53260 68029 li 910 8554 1m 1010 INTRA-CE 50312 1023 54 14072 5 253 15037 14272 624 2821 1225 1011 EXTRA-CE 149016 3485 191 41073 537 38223 53757 288 3734 6052 1020 CLASSE 1 130323 3321 172 38807 396 28936 46371 1~~ 258 3677 5203 1021 A E L E 6880 27 6 4400 5 25 1706 41 8 27 276 1030 CLASSE 2 18815 164 17 2252 142 9234 5388 491 28 57 839 1031 ACP(66) 3722 42 3 49 12 1767 1853 ~9 177 
I 7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED I 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU, MECHAN.GEFEROOT, BEARBEITET I 
I 
001 FRANCE 530 218 




74 005 ITALIE 762 316 
15 
30 006 ROYAUME-UNI 3901 
2 
735 1196 
2 462 008 DANEMARK 521 52 2 .~ 011 ESPAGNE 736 2 112 596 13 036 SUISSE 1390 8 916 403 34 038 AUTRICHE 2088 1i 4 2016 40 a 2 30 400 ETAT8-UNIS 6949 4351 2501 24 404 CANADA 784 1 591 66 1 4 
1000 M 0 N DE 24692 80 39 10744 9400 25 3011 110 1281 
1010 INTRA-CE 9847 48 2 2184 4002 15 zm 106 i 724 1011 EXTRA-CE 15042 32 37 8561 5398 10 2 557 
1020 CLASSE 1 12809 26 29 8155 4037 10 2:~, 2 301 1021 A E L E 4291 8 20 3085 964 173 
1030 CLASSE 2 2176 8 8 357 1352 1951 256 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED I I 
I 
TRINK GLAESER AUS BLEIKRIST AU, MECHAN.GEFEROOT, UNBEARBEITET I 
001 FRANCE 1697 25 319 8 1307 I 2 7 28 
002 BELG.-LUXBG. 1458 88 7 1153 112 II 72 24 
G 89 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla I France I Ireland 1 I Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
7013.44 I 
003 NETHERLANDS 449 16 12 8 152 105 25 
156 
004 FA GERMANY 1304 
71 
no 466 42 
005 ITALY 1386 1240 10 598 1 
74 
006 UTD. KINGDOM 2746 9 li 2130 009 GREECE 387 45 257 76 13 010 PORTUGAL 594 1 419 161 1 011 SPAIN 726 
2 
40 523 140 22 





030 SWEDEN 241 1 164 59 4 038 SWITZERLAND 366 5 8 264 64 9 038 AUSTRIA 357 56 213 55 3 21 
390 SOUTH AFRICA 288 2 3 
243 
7 1434 8 
43 
400 USA 7372 232 5519 169 
404 CANADA 1874 13 1593 232 1 35 
512 CHILE 161 45 151 10 632 SAUDI ARABIA 275 
3 
229 1 
2 732 JAPAN 340 306 29 11 800 AUSTRALIA 579 2 391 159 18 
1000 WORLD 23309 51 7 587 884 39 15703 18 4947 175 28 872 
1010 INTRA-EC 9093 49 2 246 884 
23 5749 10 2434 81 18 479 
1011 EXTRA-EC 14218 1 • 340 18 9954 7 2512 94 9 393 1020 CLASS 1 11768 1 4 329 14 15 8917 7 2127 33 319 
1021 EFTA COUNTR. 1118 1 3 n 870 
8 752 213 13 li 51 1030 CLASS 2 2430 2 11 1 1017 385 61 74 
1031 ACP(68) 390 1 127 103 79 25 9 46 
7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICAUY, OTHER THAN DRINKINO OLASSES 
OBJm EN CRISTAL, CUEIW MECANIQUE!IENT, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 1208 . 17 70 57 1&2 
1012 6 44 
002 BELG.-LUXBG. 323' 10 
25 18 93 11 14 
003 NETHERLANDS 498 190 62 37 146 5 
49 
004 FA GERMANY 1398' 10 
82 
73 252 971 85 
005 ITALY 2ggJI 38 465 as6 1 4 5 006 UTD. KINGDOM 244 127 1048 19 355 007 IRELAND 419/ 5 4 20 35 
008 DENMARK 176· 99 1 22 25 29 
009 GREECE 398/ 152 8 40 170 26 
010 PORTUGAL 1228 112 46 529 539 4 011 SPAIN 8081 
3 
83 188 530 
028 NORWAY 1851 
1 
36 52 32 42 
030 SWEDEN i 1 15 21 75 197 4 22 038 SWITZERLAND 3 45 49 464 6 038 AUSTRIA 123 7 22 198 1 26 390 SOUTH AFRICA 36 41 1 68 23 69 2 ; 27 400 USA 1818 2 2689 1413 27 404 CANADA 151 22 255 1 135 8 63 512 CHILE 2 22 30 167 3 632 SAUDI ARABIA 15 10 1 35 83 1 732 JAPAN 190 19 9 88 73 
800 AUSTRALIA 746 24 50 173 368 133 
804 NEW ZEALAND 37p 6 58 302 4 
1000 W 0 R L D 21381 73 II 3493 460 637 7009 25 8521 49 14 1074 
1010 INTRA-EC 8341 38 1 1082 
4ri 
437 2784 2 4378 42 5 612 
1011 EXTRA·EC 1~~ 35 5 2431 201 4245 24 4143 8 9 462 1020 CLASS 1 35 4 2304 124 3589 24 3338 7 9 404 1021 EFTA COUNTR. 5 4 223 
4ri 
28 212 931 5 128 
1030 CLASS 2 1 128 76 629 797 1 58 
1031 ACP(68) ~ 1 8 8 49 263 25 
7013.50 OLASSWARE OF TOUOHENED OLASS 
OBJm EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 72 20 836 
2110 
72 5 15 24 
002 BELG.-LUXBG. i~ 47 1 3 115 1 6 003 NETHERLANDS 132 3437 2 3 7 35 004 FA GERMANY ~49 6925 1 170 18 005 ITALY 14 
3 
123 8788 
2 4 37 3 006 UTD. KINGDOM 
r 
3 6557 
ri 007 IRELAND 
3 8 
371 
13 008 DENMARK 998 2 
009 GREECE 588 8 569 11 
010 PORTUGAL 357 801 1553 52 
3 





028 NORWAY 321 1298 2 6 











038 SWITZERLAND 1107 15 11 
038 AUSTRIA 783 4 35 756 1 13 9 052 TURKEY 305 270 
068 BULGARIA 319 319 
204 MOROCCO 739 739 
208 ALGERIA 1344 68 1344 220 EGYPT 2976 2908 10 272 IVORY COAST 727 141 578 
302 CAMEROON 781 229 552 23 346 KENYA 959 131 805 
5 3 390 SOUTH AFRICA 731 
8 
75 634 14 
400 USA '16472 257 15555 64 82 508 
404 CANADA 2264 1741 23 499 
512 CHILE 543 543 6 600 CYPRUS 462 455 
604 LEBANON 3111 
871 
3111 
2 624 ISRAEL 3929 3056 
632 SAUDI ARABIA 4073 68 3978 
7 
29 
636 KUWAIT 375 36 367 1 647 U.A.EMIRATES 1219 1175 14 
649 OMAN 404 13 388 3 
860 AFGHANISTAN 3667 
1o6 
3667 
118 701 MALAYSIA 1846 1423 
708 SINGAPORE 5832 
a8 25 5603 92 4 728 SOUTH KOREA 903 723 4 1 732 JAPAN 5375 5370 
740 HONG KONG 933 
12 
931 2 
800 AUSTRALIA 2088 2059 4 13 
804 NEW ZEALAND 746 735 1 10 
1000 W 0 R L D 118798 311 61 91 8419 107498 2 471 187 469 1584 
1010 INTRA-EC 381311 24 47 3 1812 35467 2 78 129 295 178 
1011 EXTRA-EC 78684 12 14 89 4508 72031 393 58 174 1385 
1020 CLASS 1 34854 12 14 390 33034 144 42 136 1082 
1021 EFTA COUNTR. 6819 4 14 
a8 7 6420 52 41 42 39 1030 CLASS 2 43135 4118 38340 246 16 38 287 
1031 ACP~) 6722 2195 4268 126 16 35 82 
1040 CLA 3 676 658 1 17 
7013.82 DRINKINO OLASSES OTHER TH ~OF CRYSTAL OATHERED BY HAND, cur OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE 0 DIHAIRE A ORAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEIW A LA MAIN, DECORES 
001 FRANCE 98 13 3 15 6 37 4 30 002 BELG.-LUXBG. 31 2 21 2 17 003 NETHERLANDS 54 28 5 
005 ITALY 64 56 27 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 154 6 1 143 
038 SWITZERLAND 111 35 53 2 23 038 AUSTRIA n 63 12 
90 G 
\ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6cl rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I Ita! Ia I Nederland I Portugal I UK 
7013.44 
.\ 003 PAYS-BAS 1320 12 
16 
95 13 883 219 Ti 98 004 RF ALLEMAGNE 5363 1 366 2 3931 :I 1282 54 005 ITALIE 6356 2 




2390 009 GRECE 1322 306 896 107 
17 3 010 PORTUGAL 2852 i 
13 1 2180 638 011 ESPAGNE 3356 i 285 2806 248 11 7 028 NORVEGE 513 8 6 427 27 1 43 030 SUEDE 1100 2 2 95 i 850 ·I 152 1 2i 036 SUISSE 1737 2 41 i 1465 ~\ 170 35 038 AUTRICHE 1695 2 299 14 1165 180 15 19 390 AFR. DU SUD 1106 11 24 13 22 1027 4170 19 66 400 ETATS.UNIS 25048 1060 19257 417 404 CANADA 6540 1 58 5928 ~ \ 505 2 48 512 CHILl 658 1 24 620 35 632 ARABIE SAOUD 1051 2 5 15 8 1006 6 7 732 JAPON 2228 28 1919 259 
29 800 AUSTRALIE 2036 1 23 1638 I 313 34 
1000 M 0 N DE 82857 85 81 3274 423 118 64032 78 I 12971 364 11 1420 I 1010 INTRA.CE 33740 48 23 1580 
423 
45 24827 10 8440 181 8 580 1011 EXTRA.CE 49106 18 58 1894 73 39192 88 6532 203 4 840 1020 CLASSE 1 43173 17 48 1631 7 61 34513 88 5991 105 732 1021 A E L E 5251 5 15 444 1 15 4053 537 53 
4 
128 1030 CLASSE 2 5787 2 10 63 418 12 4535 538 98 109 1031 ACP(66) 733 2 1 12 58 516 59 31 4 52 
7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
\ BLEIKRISTAUWAREN, MECHAM. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAEIER 




1609 18 140 002 BELG.·LUXBG. 1445 235 202 36 394 47 57 003 PAYS..BAS 1431 
7 
688 60 158 
3 
265 33 5 45 004 RF ALLEMAGNE 3325 140 6ofi 83 1015 1892 137 005 ITALIE 2540 1 36 108 1807 8 2927 2 12 16 006 ROYAUME.UNI 6400 6 915 121 4355 20 322 007 lALANDE 553 2 28 12 100 89 008 DANEMARK 637 i 419 3 125 I 44 48 009 GRECE 1200 601 18 130 I 383 57 010 PORTUGAL 4285 483 112 2260 I 1450 5 7 011 ESPAGNE 2742 33 471 922 1337 028 NORVEGE 714 5 247 236 n 4 121 030 SUEDE 1055 90 152 42 289 i 448 87 038 SUISSE 1550 23 
i 
312 258 852 13 49 038 AUTRICHE 1259 22 728 9 95 340 7 57 390 AFR. DU SUD 817 
1612 
2 190 5 3 274 352 281 19 1i 67 400 ETATS..UNIS 23336 1 7224 67 10412 I 3356 277 404 CANADA 2425 1 601 54 1048 3 
\ 
413 19 288 512 CHILl 718 9 
14 
78 609 24 2 10 632 ARABIE SAOUD 936 
7 
65 16 437 394 732 JAPON 1143 103 28 818 
i 
349 40 800 AUSTRALIE 2324 128 95 735 1143 222 804 NOUV.ZELANDE 811 48 7 227 I 496 33 
1000 M 0 N DE 73039 2372 198 16483 281 1345 29828 371 '20643 174 56 2310 1010 INTAA.CE 29227 654 45 4884 
272 
875 11578 11 10401 120 22 827 1011 EXTAA.CE 43725 1684 154 10569 832 18240 380 11= 55 34 1483 1020 CLASSE 1 36371 1673 144 9831 6 366 14551 356 43 30 1305 1021 A E L E 4905 54 136 1500 
2si 
53 952 1 1827 24 
4 
356 1030 CLASSE 2 7082 21 9 638 267 3533 3 2165 11 176 1031 ACP(66) 818 17 47 5 289 395 1 64 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
WAREN AUS VORGESPANNTEII GLAS 
001 FRANCE 2048 589 
i 
1214 3643 104 10 34 95 002 BELG.·LUXBG. 4005 
3 87 
2 14 301 7 37 003 PAYS..BAS 4869 
189 
4863 i 8 2i 43 85 004 RF ALLEMAGNE 11362 10663 5 434 43 005 ITALIE 14670 
16 
198 14465 
8 2 43 157 7 006 ROYAUME-UNI 8467 8 8233 
183 007 lALANDE 641 8 9 458 14 55 008 DANEMARK 1364 1277 
i 
3 009 GRECE 685 15 653 16 010 PORTUGAL 3664 1257 2424 
110 
3 011 ESPAGNE 4869 
i 16 
4752 8 5i 7 028 NORVEGE 1846 1748 8 13 030 E 2967 23 
i 
2851 7 14 39 33 032 NDE 1090 
2 
3 8 1045 ,45 19 7i 22 038S 1963 8 1722 48 61 038A HE 1278 9 3 
s2 1190 I ~ 43 27 052 TURQUIE 528 448 068 BULGARIE 548 548 I 204 MAROC 728 728 208 ALGERIE 815 
134 
815 
'10 220 EGYPTE 3311 3167 
13 272 COTE IVOIRE 745 87 645 
\: 302 CAMEROUN 864 143 721 2i 346 KENYA 859 72 766 6 390 AFR. DU SUD 911 




294 963 404 CANADA 3052 2240 
r 
4 764 512 CHILl 697 2 697 6 600 CHYPRE 828 820 604 LIBAN 4214 
729 
4214 





i 26 18 800 AUSTRALIE 2972 2878 f 61 804 NOUV.ZELANDE 982 939 5 18 
1000 M 0 N DE 151804 835 118 228 5782 138958 12 ~ 603 1378 3139 1010 INTRA.CE 56667 1108 87 • 2892 51233 10 391 836 481 1011 EXTRA.CE 84936 27 49 220 2887 mzs 3 207 540 2856 1020 CLASSE 1 42261 21 47 13 536 36690 3 199 501 1986 1021 A E L E 9249 12 42 10 8 8654 183 142 137 1030 CLASSE 2 51488 5 2 208 2329 47681 8 39 644 
1031 A~~ 6082 4 i 1 669 5080 126 7 32 143 1040 c 3 1168 1154 I 28 7013.82 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANDGEFEATIGT, BEARBEITET 001 FRANCE 787 269 12 375 36 3 ~I 29 30 002 BELG.·LUXBG. 532 22 2 487 26 21 003 PAYS..BAS 515 422 2 :\ 005 ITALIE 1812 4 1702 107 1eoB 66 3 006 ROYAUME.UNI 2065 1 171 11 64 038 SUISSE 1090 1 1 665 157 ~I 038 AUTRICHE 922 1 890 25 
G 91 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































VERRES A BOIRE EN VERRE ORDIHAIRE A ORAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
001 FRANCE 266 76 1 34 9 
~ ~~~E~~*~~· 1~ i 44 44 
005 ITALY 71 5 2 47 






1000 W 0 R L D 1518 153 98 345 28 97 
1010 INTRA-EC 848 90 50 171 I 50 
1011 EXTRA·EC 687 83 48 173 19 48 
1020 CLASS 1 492, 62 43 164 18 22 
1021 EFTA COUNTR. 225 1 3 24 87 14 
1030 CLASS 2 176; 2 3 9 24 
7013.68 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL,
1
0ATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJm EN VERRE ORDINAIRE A ORAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
001 FRANCE 1~ 33 3 83 . 912 . 002 BELG.·LUXBG. . 5 98 • 20 36 
003 NETHERLANDS 65 41 6 117 275 53 
004 FR GERMANY 12 106 . 281 16 ~ IJ.tJ:YKINGDOM \ 2l ~8 " 11 1~ ~ ~~'t~~~LAND ~ i ~ 2~~ 
75 
17 
~ o~~TRIA ~}~ 3 26 m 2 56 
~ ~t~ttr ~A 1: ~~ 1 13 
600 AUSTRALIA i 28 26 6 6 
1000 W 0 R L D 172 308 1147 1818 343 
1010 INTRA·EC 3 7 117 147 485 1528 134 
1011 EXTRA-EC 2 58 181 662 93 210 
1020 CLASS 1 1794 3 151 587 91 96 
1021 EFTA COUNTR. 767 1 67 369 75 18 
1030 CLASS 2 475 53 10 74 2 113 
I 
7013.12 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAl~ A ORAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW IIECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRAN I 1525 2 542 31 . ~ ~~ ~gs 1soS ~ ru 2. 1~~ 
004 FR NY 4 499 7 • 2352 ~ rrt'~\INGDOM = ~ "g m 9 ~~ 
007 IRELAND 414 9 1 34 
m ~5~tt~~fL Ws 1~ ~ u~ ~A ~b~~AY 1~ 2~ 1g 1~ 2. m 
030 SWEDEN f 417 61 20 72 131 
032 FINLAND 435 53 2 164 118 
036 SWITZERLAND 1362 265 6 373 578 
036 AUSTRIA i839 95 935 329 
220 EGYPT f405 97. 2. 980. 5. 155 400 USA 122 291 
404 CANADA 782 10 57 1 64 
624 ISRAEL 560 33 32 120 ~~~~~£~ARABIA ~ 8 J 2 ~ 
600 AUSTRALIA 230 13 44 6 26 
1000 W 0 R L D 203 5332 124 5015 83 13504 
1010 INTRA·EC 378 4518 n 2107 43 9183 
1011 EXTRA·EC 2817 814 47 2908 20 4341 
1020 CLASS 1 7865 640 37 2744 17 2087 
1021 EFTA COUNTR. 4156 516 32 1618 2 1308 
1030 CLASS 2 4907 174 10 162 3 2254 
1031 ACP(66) n3 113 6 6 478 
F CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 I D 
008 RK 
009 E 
010 P GAL 
011 SPAIN 


















740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe Ireland hall a UK 
7013.62 
400 ETATS-UNIS 4241 2 3494 2 102 465 18 158 




104 1030 CLASSE 2 891 9 90 507 98 14 70 
7013.84 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRmAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1436 797 30 363 29 204 164 15 37 002 BELG.-LUXBG. 700 
2 
9 466 9 11 55 004 RF ALLEMAGNE 1329 1020 
976 
143 106 3 005 ITALIE 1209 57 49 98 
116 
16 12 038 SUISSE 834 42 23 499 142 
4 
1 12 400 ETATS-UNIS 1783 618 110 737 88 142 5 79 
1000 M 0 N DE 11113 1744 2051 4508 53 958 8 908 132 2 749 1010 INTRA-<:E 5823 952 1154 2325 31 553 4 438 93 1 262 1011 EXTRA-<:E 5288 791 898 2183 22 394 4 470 39 487 1020 CLASSE 1 4617 769 818 2026 20 260 4 394 10 316 1021 A E L E 1845 42 452 956 
2 
144 153 4 94 1030 CLASSE 2 657 22 75 148 135 76 28 171 
7013.68 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
WAREN AUS OEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANDOEFERTIGT, KEINE TRINKOLAESER 
001 FRANCE 2931 141 34 571 1426 
238 
570 11 26 152 002 BELG.-LUXBG. 1466 
ri 46 874 46 168 59 3 30 003 PAYS-BAS 1564 60 699 278 179 116 
74 
9 146 004 RF ALLEMAGNE 2607 43 1171 
1001 
368 173 436 177 165 005 ITALIE 1501 
52 
180 104 149 
18 218 47 
67 
006 ROYAUME-UNI 731 93 140 17 86 
79 028 NORVEGE 742 
8 
462 168 4 1 26 
2 
4 
038 SUISSE 2214 84 1428 &2 148 453 9 82 038 AUTRICHE 1038 
31 









732 J~PON 1530 149 186 170 892 64 800 A STRALIE 700 151 203 7 74 150 23 92 
1000 M 0 N DE 27597 522 3180 9280 3 2433 2623 88 8738 150 515 2067 1010 INTRA-<:E 11947 328 1807 3939 3 2281 818 18 1802 144 317 717 1011 EXTRA-<:E 15818 198 1573 5441 171 1707 71 4900 8 198 1350 
1020 CLASSE 1 13138 40 1449 4825 122 1124 71 4241 6 147 1111 
1021 A E L E 4529 8 778 2658 
3 
82 165 1 571 3 38 247 
1030 CLASSE 2 2453 156 123 609 49 577 658 51 229 
7013.92 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, IIECHANISCH GEFERTIOT, BEARBEITET 
001 FRANCE 7937 3297 7 2444 92 
1585 3 





soli 49 004 RF ALLEMAGNE 7293 894 17 
1795 
3540 2140 169 





011 ESPAGNE 2803 451 574 751 1010 
5 028 NORVEGE 671 60 22 298 
4 
218 68 
a5 030 SUEDE 1184 190 42 385 391 67 20 
032 E 804 101 5 434 
2 
236 19 5 4 
038 3437 539 8 1445 1202 102 12 127 
038 HE 4464 207 3226 635 
I 
273 95 28 
220 635 
149 t:i 4524 22 411 16 224 93 741 400 ETATS-UNIS 6743 719 466 
404 CANADA 1106 14 3 315 2 110 288 224 149 
624 ISRAEL 761 83 108 202 368 2 
632 ARABIE SAOUD 758 43 55 
4 
61 I 599 732 JAPON 674 
21 3 
263 397 10 5li 30 800 AUSTRALIE 540 228 13 48 I 147 
I 
1000 II 0 N DE 67488 9799 252 20622 180 21220 53 9817 3288 9 2245 
1010 INTRA-<:E 38990 8042 137 8484 i 122 12801 33 5888 2709 8 776 1011 EXTRA-<:E 28468 1757 115 12138 58 8420 20 ,3902 578 1469 





1030 CLASSE 2 8155 427 12 847 10 4232 rs~ 70 252 1031 ACP(66) 1393 232 5 23 886 16 8 121 
7013.14 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
I 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, IIECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET I 
001 FRANCE 14273 5652 1 2109 19 
6184 ~7 2146 699 002 BELG.-LUXBG. 9393 
2548 
1488 11 ,304 1019 
3 
407 
003 PAYS-BAS 12015 
11 
4143 1 4648 .535 
5110 
137 
004 RF ALLEMAGNE 30937 3379 
27&6 
55 14568 f~ 34 2035 005 ITALIE 11104 1359 
2 29 
6220 
a3 682 77 006 ROYAUME-UNI 15181 731 1983 10495 932 946 
tali 007 IRLANDE 1290 314 15 
14 
734 i53 6 
008 DANEMARK 4931 688 !i 847 2941 ,136 192 112 009 GRECE 2899 186 399 11 1277 ,961 29 27 010 PORTUGAL 1849 34 
14 
125 2 1509 ~ 46 129 45 011 ESPAGNE 8075 279 2252 4172 568 7 
021 ILES CANARIE 519 
2ali 198 
6 406 186 
110 
21 
028 NORVEGE 2919 852 1221 '120 
18 
150 
030 SUEDE 7148 1102 77 1967 2231 385 1193 177 
032 FINLANDE 1713 131 19 388 
13 




:j 16 212 TUNISIE 541 8 459 
13 220 EGYPTE 1775 
218 1&6 
1651 
28 390 AFR. DU SUD 2370 
4 13 
1482 23 7 a5 329 400 ETATS-UNIS 21354 1511 5494 10483 952 1976 
404 CANADA 7300 113 1243 11 3550 10 94 265 10 1404 
512 CHILl 587 29 35 534 20 &6 4 624 ISRAEL 1206 3 3 141 580 ~ 188 632A SAOUD 1625 9 5 198 664 7 487 847 ARAB 529 
5 
61 224 2 150 




266 20 7 31 





800 AUSTRALIE 5459 274 9 3159 570 2 228 618 
804 NOUV.ZELANDE 503 29 1 82 279 8 34 
1000 II 0 N DE 198707 21324 425 39898 471 258 90813 95 14543 348 11001 
1010 INTRA-<:E 111946 15171 38 18127 
470 
142 52729 83 10742 168 3714 
1011 EXTRA-<:E 86760 8153 389 23769 118 37884 33 3801 182 7288 
1020 CLASSE 1 68218 5658 334 21222 104 26810 33 3532 135 5589 
1021 A E L E 27414 3151 297 10197 
470 
13 8360 2056 26 1195 
1030 CLASSE 2 18278 494 55 2470 11 10914 268 47 1680 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
7013.91 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 










038 SW ALAND 
038A 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































































































































































































































































































7014 UUIIINATING GLASSWARE, SIG G GLASSWARE AND OPTICAL ELEIIENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
' VERRERIE D'ECLAJRAGE, DE SIGNAUSATION ET D'OPTIOUE COIIIIUNE 
I 
7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, P~II-SHAPED DROPS, FLOWER.SHAPED PIECES, PENDAHTS ETC, FOR CHANDELIERS 
VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AIIANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE 
001 FRANCE J38 5 . 2 . 8 . ~ Fr'A~fRMANY .j~ 1 . 39 · 1~ 9 
006 UTD. KINGDOM :95 12 10 1 
010 PORTUGAL 110 4 1 
011 SPAIN ~47 32 . 
038 AUSTRIA m 26 3 400 USA 79 81 
404 CANADA 63 57 4 
612 IRAQ 192 632 SAUDI ARABIA 71 24 
1000 W 0 R L D 2830 I 2 321 117 70 
~~~ b'Wn~~ ~= ~ 2 zD i ': u 1020 CLASS 1 ,973 2 195 75 13 

















DIFFUSEURS, PLAFONNIERS, VASQ , COUPES, COUPELLES, ABAT.JOUR, GLOBES, TUUPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAJRAGE ELECTR. 
7014.11 M~~: ~~~~IC UGHT 1GS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING UGHTS, BOWLS, CUPS, LAIIP.SHADES, GLOBES, 
001 F 500 18 . 258 1 378 . . 414 
002 XBG. 538 . . 174 . 50 41 . 123 = NOS 840 30 2 295 191 92 188 
005 ITALy ANY I = 43 8 7ti 1gg 1~ 967 
006 UTD. KINGDOM ~780 1S 145 1159 175 162 &u ~~~~AY w~ 21 u 5 15 1~ 
030 SWEDEN 176 14 26 49 14 49 
038 SWITZERLAND 280 129 3 37 95 = ~!f.Sl~~ ~ ~ 7 1 238 
390 SOUTH AFRICA 175 34 sti Si ~ 
400 USA 1039 190 306 276 239 
~ ~~~~P~ABIA ~= d otg H ~~ 
~ ~~~~T 1~ J 18 2li 31 
800 AUSTRALIA 238 8 11i 26 ~l 
1000 W 0 R L D 1358 121 51 
1010 INTRA·EC »971 111 10 1011 EXTRA·EC 4378 10 40 
1020 CLASS 1 2634 2 38 
1021 EFTA COUNTR. 913 1 36 
1030 CLASS 2 1530 8 2 
1031 ACP(66) 372 4 
7014.11 UUIIINATJNG GLASSWARE NOT IN 7014.11 OR 7014.11 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclar nt Besllmmung Desllnallon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMii&Cl J Espalla 1 France I Ireland ' Halla 1 Nederland J Portugal I UK 
7013.88 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, OATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKINO OLASSES I 
I 
WAREN AUS OEWOEHNLICHEM GLAS lilT OROSSEII AUSDEHNUNOSKOEFFIZIENTEN, IIECHANISCH OEFERTIOT, KEINE TRINKOLAESER 
001 FRANCE 30593 2207 1 4311 2089 4 I\ 002 BELG.-LUXBG. 9305 16 1n2 f 116 2361 1 
003 PAY8-BAS 10246 1453 7 2018 
2 
415 2113 
~ lfAti~LEMAGNE ~Jx\ ~ 1~ 1428 rJ 1mg 
006 ROYAUME-IJNI 18331 117 12 1865 1143 5298 175 
007 lALANDE 2948 233 39 58 237 
008 DANEMARK 4070 3 715 62 1031 
009 GRECE 6281 4 1217 63 664 
010 PORTUGAL 2859 40 155 92 986 
011 ESPAGNE 10837 57 510 3135 
~A ~6~v1~'1ARIE 3~ 17 429 ~ 2 38 m 
~ ~~'a~DE ~ 3~ 1 ~~ ~ 3 ~ 1m 
038 SUISSE 11386 165 19 2992 418 2176 
038 AUTRICHE 8448 12 58 4038 70 1145 
043 ANDORRE 523 4 1 SO 115 289 ~ lli."h~E 1~~~ 1 ~ 2 ~ 
212 TUNISIE 518 20 12 239 
~ ~~~~6N 1~ 1 18 ~ 
390 AFR. DU SUD 2585 3 1oS 64 587 
400 ETATS-IJNIS 40735 154 24 n52 14 1054 4069 
404 CANADA 6594 8 10 1104 75 707 
442 PANAMA 652 115 2 44 
~ a~~~~g~~E ~ 1 2 m 
512 CHILl 519 9 28 6 3 195 =fr~~RE ~~ 8 1 ~ ~ ~ 
~3 ~~RAEf}NIE "gl} 5
2
• ~ 1 163 m 
632 ARABIE SAOUD 5435 86 355 11 1660 
636 KOWEIT 831 12 78 14 148 
647 EMIRATS ARAB 1494 1 202 51 706 
660 AFGHANISTAN 1~1! 2 8 25 '~ ~SJ P~OR 1145 2 23 145 155 s15 
~§~ N DU SUD ~ 5 15 1§~ 6 367 rr2 
~ A8~-?R~~~~G }gJg 22 12 ~ 356 ~ 
804 NOUV.ZELANDE 793 33 28 175 
1000 M 0 N 0 E 280678 7968 1135 37012 47 8521 60230 
1010 INTRA-CE 148140 7344 201 14031 3 5065 33251 
1m ~m~a 1~~}3 m '~ = ~ ~ m~T 1021 A E L E 30414 237 657 9584 6 576 6344 
1030 CLASSE 2 36348 117 191 2005 18 761 13076 
1031 ACP(66) 3617 66 3 60 69 1585 
















































I 120 2093 345 
1 4138 ~ 470 




7014 ILLUIIINATINO OLASSWARE, SIGNALLINO OLASSWARE AND OPTICAL ELEIIENTS OF OLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
OLASWAREN FUER BELEUCKTUNO, FUER SIGNALVORRICHI'UNGEN ODER ZU OPT.lWECKEN, NICHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARB~ 
7014.11 FACETTED OLASS, PLATES, BALLS, PEAR-5HAPED DROPS, FLOWER-5HAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS \ 
FACETTlERTES OLAS, PLAmCHEN, KUGELN, TROPFEN- ODER BLUIIENFORIIEN, GEHAENGE UND AEHNL FUER AUSSTATTUNG VON LUESTERN 
001 FRANCE 1112 63 0 44 0 28 0 0 I 958 
004 RF ALLEMAGNE 2345 18 0 0 0 9 28 0 I 2169 
ggg ~~~li.JME-IJNI 1~ 
5
. 2 
1m 1~ ~ 7 2ri 
010 PORTUGAL 507 39 23 2 438 
8ll ~~~?c:NHEE 1~ ffl 37 6 \ 1~ 
400 ETATS-IJNIS 4822 13 1738 309 20ii '2230 
404 CANADA 1002 500 31 12 I 414 ~~ lr~.&IE SAOUD = 7 15 10 256 ru 
1000 M 0 N D E 21884 144 48 1551 3 760 852 7 12047 
181~ ~~'\~EE 1~~~ 1U 4~ m~ 3 ~~ g~ 7 =~ 
1~~ ~lf'~8{ 1 m9 1 ~ ~ 30 ~ ~ FJ~ 
1030 CLASSE 2 4146 12 10 428 35 418 12515 
7014.11 ARTICLES FOR ELECTRIC UGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEIUNO UGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-5HADES, OL08ES, 
TULIP.SHAPED PIECES 
ZERSTREUER, SCHALEN, SCHIRME, GLOCKEN, TULPEN UND ANDERE GLASWAREN ZUM AUSSTAmN VON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANCE 7419 106 1 1167 4 2103 
~ ~~~~:i}_k'lBG. ~~ 214 38 1W ~~ 
~ IVA~~LEMAGNE m~ 22~ 1~ 693 s' ~ 
006 ROYAUME-IJNI 10945 201 15 667 7232 
~A ~~'t~~~ 1~~ 4
9
• ~ Ws 38 
030 SUEDE 1158 48 197 265 
036 SUISSE 2011 7 8 752 22 
m ~ltlr~ffE 1= 3 1 31g ~ 
~ ~t~t~~~~~D 7~ 12 15 1,gg 
4
. 1309 




. 1~ 2 gg 
732 JAPON 1620 700 16 
800 AUSTRALIE 1743 2 101 658 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland I !lalla 1 Nederland 1 Porl\lgal I UK 
7014.11 
036 SWITZERLAND 300 1 94 
036 AUSTRIA 351 1 91 
048 YUGOSLAVIA 382 
052 TURKEY 307 i 
2
. 
204 MOROCCO 50 23 
~ ~~AERIA 1m 2 5 J 32 
404 CANADA 141 13 3 
~g Wl'~DI ARABIA m 1~~ 116 
~ ~~rt'tlTN ~ i ~ ~ 
~ 31_~~~IRATES }~ i 2~ 2~ 
649 OMAN 32 20 1 
706 SINGAPORE 44 18 11 
732 JAPAN 161 5 1 
~ ~s~¥~e~'1G ~ , ~ , 1~ 
~~w ~~ m ~ ~ ~201 ~ 1011 EXTRA-EC 18 135 872 274 
1020 CLASS 1 370 5 132 325 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 95 3 125 255 3 1 
1030 CLASS 2 31 10 3 544 16 231 
1031 ACP(56) 62 3 30 2 














































VERRERIE DE SIGNAUSATION ET D'O!UE COMMUNE 
~ ~~~~<tuxBG. 1~ 1~ 13 9 134i 3~ 
~ ~~WJ'~~~~s ~ 22 : 4 7a~ J~ 
~ IW6.YKINGDOM 1~ 4 167 12 g~ 47 
011 SPAIN 1~ 33 1575 52 030 SWEDEN 1 80 913 25 
~ ~~lTZERLAND ~g j 1i 1~ 
800 AUSTRALIA 7 331 2 2 
1m ~~~~ 1r15 g ~ ~m ~ fi~ ~= 
1020 CLASS 1 1 627 7 1092 245 
1021 EFTA COUNTR. 11 . . 155 . . 934 . 63 
1030 CLASS 2 ~ . 1 462 . 1 103 . 54 1040 CLASS 3 . . 30 . . 65 . 1 
7015 CLOCK AND WATCH GLASSES AND 51 ILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
SPHERES 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTE IE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
7015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL !SS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTE IE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
400 USA 142 40 1 I 
1000 W 0 R L D 238 127 2 19 







4 1011 EXTRA-EC t 
1020 CLASS 1 100 62 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 12 2 






PAVES1 ~ARREAUX. TUlLES ET AUTR,ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEllE ARliE, POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.; VERRE MULn. CELLULAIRE OU MOUSSE EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES ET COQUILLES 
7016.10 MULn.tELLULAR GLASS IN BLOCK:J,S SLABS1£..LATES AND PANELS BL: INCL 7016.80 AND NO BREAKDOWN Y COUN111IES 
VERRE DIT MUL TICELLULAIRE OU RRE MOUSSE 
BL: INCL. 7016.80 ET PAS DE VENTILATI9N PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 21572 21572 
1000 W 0 R L D ~735 21572 11 11 17 1010 INTRA-EC 72 5 1 41 




7018at": ~~~&~~Sto'~gs. PAVING BLrKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
BL: ~~~r~ ~Of~l6~1~RREAUX, TUILf ET AUTRES ARTICLES EN YERRE COULE OU MOULE, MEllE ARME, POUR BAnMENT ET CONSTRUCTION 
~~ ~~t~<tuxBa. ·~1~ · · ~~ · 56 166 18 1n 
003 NETHERLANDS 640 793 2 7 
036 SWITZERLAND 656 554 120 192 
036 AUSTRIA 1144 1002 141 
m b':XA m~ +m st 8 1~~ 
38a Xfi~~~_:LIA 1g&\ 1m 11 :i ~ 
1000 W 0 R L D 4591 100 22060 208 564 22 1290 
181~ b~!'E~ w~ · 1o0 1rz:: · 1&: ~H 21 :u 1~ ~~rb6uNTR. J~~ . rr 1~ • 7~ l~ . ~ 
1030 CLASS 2 4892 20 4250 26 185 319 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND P MACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CA!;IBRATED; GLASS AMPOULES 
YERRERIE DE LABORATOIRE, D' GIENE ET DE PHARMACIE; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMIL. 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PH IRMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
UK: CONFIDENTIAL 
YERRERIE DE LABORATOIRE, D'H GIENE ET DE PHARMACIE, EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
UK : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 27 5 10 
003 NETHERLANDS 4 4 
005 ITALY 23 20 
036 SWITZERLAND 22 9 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 



















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays eclarant BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ire and J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7014.11 
036 SUISSE 3204 6 9 1999 
038 AUTRICHE 2491 8 5 1278 
048 YOUGOSLAVIE 647 1 3 
052 TURQUIE 644 3 20 
ra: ~~~~~A 1~ 4 1~ 
400 ETAT$-UNIS 12463 23 35 1297 









616 IRAN 747 747 ~ ~2~~~TNsAouo 1~m j ffg ~~ 1 
~ ~~Jtfrs ARAB 29~ 3 1k~ 1= 2 
~c: ~~~~POUR 1~ 1 1m 2~ 1 
732 JAPON 897 2 263 21 178 
~ ~8~f3R~g~G 1= 2 4 ~~ 3 1~ ~ 
1000 M 0 N D E 98288 855 790 22598 125 7818 2950 
1010 INTRA-CE 41548 690 111 5948 55 828 695 
1011 EXTRA-CE 58713 165 879 16647 69 6992 2255 
1020 CLASSE 1 26045 68 642 6250 18 791 877 
1021 A E L E 8148 39 586 4249 13 22 157 
1030 CLASSE 2 30426 97 33 10331 51 6194 1295 
1031 ACP(66) 1995 47 12 216 16 182 
7014.85 SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
GLASWAREN FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT. ZWECKEN 
001 FRANCE 1014 50 1 
~ ~~~~:j}_ki~BG. ~ 1sS 2 
004 RF ALLEMAGNE 2381 3 
= I{~~~UME-uNI = 29 3M ~~~~~NE = 2 
= ~¥1~lUNIS 1~ 1 800 AUSTRALIE 1427 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































11~ I 19 
I . 




















































7015 ~~SffJMD WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOUOWED AND THE UKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND OERGL., AUCH HOHLKUG~ UND ..SEGMENTE 
7015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK ~D WATCH 
GLASSES 1 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL., AUCH HOHLKUGEU4 UND ..SEGMENTE 
400 ETA T$-UNIS 562 489 23 27 ~ 13 
1000 M 0 N D E 3691 2 8 1882 88 828 $ 588 
1010 INTRA-CE 1SS9 1 1 905 19 221 203 
1011 EXTRA-CE 2131 2 4 en 49 607 385 
1020 CLASSE 1 1767 1 4 948 37 473 214 
1021 A E L E 691 1 1 218 335 90 
7018 B.Rf~b~~u~tm~rt~ &~~S.R_~/, :.fBg~LMs~eJFA~~e:~iA~RF~R~~ED GLASS, OF A KIND COMMO LY USED 
~~~=~i&~'ti~J.EWto~K~ffnf:.C,!fi'W.~IS~Rs~~ F.BAUTEN U.AEHNL.ZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORMT, UCH VERSTAERKT; 
7018Bl_O: ~~~ftl"a8'fNRO GN~~~I:'i~~~Sh~'t8afk'J'eVS AND PANELS 
SOGENANNTES VIELZEWGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
BL: EINSCHL. 7016.90 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 27973 27973 




















7011.90 BRICKS~ Tl~ SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING \ 




BETONGLAESER"GLASBAUSTEINE, .fUESEN, .OACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.ZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORIIT, AIJCH VERSTAERKT 
BL: IN 7018.10 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 2078 • . 1747 . 51 . . 221 
002 BELG.-LUXBG. 842 2 486 286 3 I 29 
= ~o~~As ~~~ ~~~ 1~ · 1 23~ 
038 AUTRICHE 738 575 152 
~ ~'P1rfg_UNIS ~g J~ 34 44 1 Jg 
383 ~o~~R:LIE g~ = 10 3 2~ 
1000 M 0 N D E 16649 287 12657 142 1028 19 
1010 INTRA-CE 4905 3 3334 n 507 18 
1011 EXTRA-CE 11743 264 8324 65 518 3 
1020 CLASSE 1 8471 100 7075 48 227 3 
1021 A E L E 1911 . 88 1261 • 2 139 . 
1030 CLASSE 2 3206 . 165 2208 . 17 284 . I 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS; GLASAMPULLEN 
701~1(', ~~~~-m~k HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































































































1021 EFTA COUNTR. 27 14 2 37 13 1030 CLASS 2 49 2 8 
1040 CLASS 3 5 5 
701t1!: ~~~~t~~k HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-£FFICIENT OF EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EH VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 220 209 
14 
10 
002 BELG.-LUXBG. 88 2 55 4 
17 
003 NETHERLANDS 87 
24 
81 
4 16 004 FR GERMANY 73 3 
69 
25 
005 ITALY 100 3 26 2 
006 UTD. KINGDOM 542 3 506 23 4 
10 6 011 SPAIN 57 1 42 3 1 
030 SWEDEN 68 2 63 22 3 036 SWITZERLAND 121 1 94 3 
038 AUSTRIA 43 1 41 
113 10 
1 
220 EGYPT 123 5 177 5 400 USA 190 3 
1000 WORLD 2305 9 82 1730 148 202 12 138 8 
1010 INTRA-EC 1242 5 37 1011 30 89 5 59 • 1011 EXTRA-EC 1084 3 28 718 118 114 7 79 
1020 CLASS 1 622 14 521 26 1 60 




22 1 27 
1030 CLASS 2 430 6 195 87 7 18 
1031 ACP(66) 49 3 1 10 32 2 1 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW CO-£FFICIENT OF EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE ET Dt PHARMACIE, EH VERRE AuTRe QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1247 178 854 859 29 8 176 002 BG. 1264 
246 
278 i 2 87 57 003 NOS 742 365 59 1 2ci a4 70 004 NY 607 141 266 96 16 29 
219 
005 ITAL 343 31 
:i 
16 
424 26 14 
30 
006 UTD. KINGDOM 729 24 159 76 123 007 IRELAND 162 3 3 19 12 1 1 
008 DENMARK 401 125 248 
13 
12 1 15 
009 GREECE 120 18 43 43 
3 
5 
011 SPAIN 384 78 
11 
239 12 2 29 
028 NORWAY 106 23 64 1 9 4 7 030 SWEDEN 594 342 13 192 1 33 
032 FINLAND 148 38 16 78 
15 1B i 16 036 SWITZERLAND 459 26 395 4 
038 AUSTRIA 167 1 161 5 
052 TURKEY 61 2 59 
23 146 208 ALGERIA 190 1 18 i 216 LIBYA 29 24 2 1 
288 NIGERIA 68 1 1 
1s 
68 
390 SOUTH AFRICA 176 
3 
124 2 2 2 35 400 USA 663 566 11 27 52 
404 CANADA 347 163 106 4 74 
448 CUBA 92 2 89 1 
2 
612 IRAQ 101 13 68 17 
616 IRAN 41 7 27 1 28 13 624 ISRAEL 111 
:i 
49 1 26 
632 SAUDI ARABIA 102 48 4 1 48 
647 U.A.EMIRATES 38 4 34 
732 JAPAN 71 
1:i 
64 2 7 800 AUSTRALIA 174 105 54 
1000 W 0 R L D 11150 1482 71 5280 9 1487 452 588 130 95 1558 
1010 INTRA-EC 8038 848 7 2491 2 1148 441 147 111 87 758 
1011 EXTRA-EC 5112 638 84 2789 • 339 11 440 19 8 800 1020 CLASS 1 3023 609 42 1937 33 11 73 7 311 
1021 EFTA COUNTR. 1477 428 41 892 6 17 9 19 5 8 66 1030 CLASS 2 1937 26 5 744 301 366 10 471 
1031 ACP~) 355 5 
16 
43 3 76 76 3 8 141 
1040 CLA 3 152 2 109 5 2 18 
7017.20 GLASS AMPOULES 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARncLES Sl ILAIRES 
001 FRANCE 201 4 168 28 
220 2 4 3 002 BELG.-LUXBG. 315 89 
4 i 003 NETHERLANDS 137 24 108 
6 i 45 004 FR GERMANY 713 9 121 523 17 006 UTD. KINGDOM 303 24 237 20 11 





008 ARK 69 14 
009 CE 165 11 17 120 2 17 030 EN 353 297 54 
127 4 036 ERLAND 501 127 243 
060 POLAND 149 
18 8 
149 5 220 EGYPT 399 368 7 400 USA 191 134 48 2 
616 IRAN 294 294 
1000 WORLD 4975 14 2 1533 307 2600 3 258 29 53 178 
1010 INTRA-EC 2325 14 1 404 223 1449 1 47 27 45 114 
1011 EXTRA-EC 2652 1 1129 84 1152 2 211 2 8 63 
1020 CLASS 1 1310 687 424 2 136 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 901 467 
13 
297 2 128 2 4 3 1030 CLASS 2 1081 411 579 68 3 6 
1040 CLASS 3 260 30 72 149 9 
7011 OPncAL GLASS AND ELEMEHTS OF OP AL GLASS, OTHER THAN OPncALLY WORKED ELEMEHTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LEHSES 
VERRE D'OPTIOUE ET ELEMEHTS EN VER E D'OPTIOUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE, NON TRAY AILLES OPTIOUEMENT 
7011.10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE SES 
DE: INCLUDED IN 7018.90 
UK : CONFIDENTIAL 
VERRES DE LUNETTERIE IIEDICALE 
DE: REPRIS SOUS 7018.90 
UK : CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 48 
27 
6 
004 FR GERMANY 311 24 
005 ITALY 288 
006 UTD. KINGDOM 69 
009 GREECE 40 3 
010 PORTUGAL 108 
011 SPAIN 375 
052 TURKEY 42 
208 ALGERIA 52 
220 EGYPT 52 
632 SAUDI ARABIA 112 
664 INDIA 188 
728 SOUTH KOREA 121 
732 JAPAN 179 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Nlmexe 
~~~ I 
1021 A E L E 1203 8 1135 29 
1030 CLASSE 2 833 12 364 18 205 \ 1040 CLASSE 3 1110 1 1107 2 
701tJ!: ~~~~-m-~1( HYGIENIC AND PHARMACEunCAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
18 
206 
GLASWAREN FUER LA80RATORIEH, HYGIENISCHE ODER IIEDIZJNISCHE BEDARFSARnKEL AUS GLAS 11. KLEINEII AUSDEHNuHGSKOEFFIZIEHTEH 
UK: VERTRAULICH I 
001 FRANCE 2361 5 41 2215 I 
003 PAYS.BAS 1163 1 i 23 1065 sB 8 002 BELG.-LUXBG. 1257 1 750 222 \ 
~ WA~~LEMAGNE ~~ 119 5~ 874 38 1~ 
lm ~~~t~~tUNI ~ ~ ~ 4. ~ 
~ ~tl~~ ~¥~ ~ ~m 387 
038 AUTRICHE 606 28 573 
220 EGYPTE 1318 12 4 
400 ETATS.UNIS 1298 107 1115 1245 1 
si 
37 
1000 M 0 N D E 24969 115 1608 17584 1487 2558 I 117 
1010 INTRA.CE 12578 140 871 11844 88 1120 53 
1011 EXTRA.CE 12394 48 738 n20 1399 1138 \ 114 
1020 CLASSE 1 6417 429 5155 7 457 4 
1021 A E L E 3787 . 216 3038 4 390 4 
1030 CLASSE 2 5467 46 210 2469 . 1268 1033 60 
1031 ACP(66) 676 38 18 228 . . 339 I 11 
1011.11 :~::::v;.:::~o~~:::~oU:~:S:.::::R:A:o:::::::~::::m~ :us=~OEFFmENTEN 
001 FRANCE 7991 1160 28 5530 I 4 135 
002 BELG.-LUXBG. 5594 3 2428 2140 . 7 
003 PAYS.BAS 5282 91S 10 3624 
4 
84 7 8 
~ WAti~LEMAGNE = ~ 2~ 2334 ~ ~ 24~ 





007 lALANDE 1286 15 7 294 I • 4 
ggg &~~~~ARK 2~ 2~~ 1~ 41 I : 18~ 
011 2403 450 2 1462 74 25 22 
028 990 131 21 703 11 r. 8 
030 2941 710 59 1448 11 211 1 
032 Fl 1234 200 38 838 8 I . 2 
038 SUISS 4918 132 4 4264 187 '5 189 
038 AUTRICHE 1928 8 1 1834 4 I. 2 
052 TUROUIE 502 64 425 
2
. 1 1· 11 





. ~ 1: 9i 
400 ETATS.UNIS 6321' 3 3204 173 1 168 ~ go~~DA 1~ 1~ 2 = 8 ~ : 8 
612 IRAQ 1101 40 3 289 218 
618 IRAN n8 627 15 \ i 
824 ISRAEL 769 29 499 30 86 
632 ARABIE SAOUD 1583 1B 550 43 6 
~~ ~r~~Ts ARAB ~~~ 14 ~ 1 ~ 800 AUSTRALIE 1471 37 2 841 I 
wJ 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7018 OPnCAL GLASS AND ELEMENTS OF OPncAL GLASS, OTHER THAN OPncALLY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPEdTACLE 
LENSES I 




FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
IN 7018.90 
TIAL 
ROHUNGE FUER IIEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
DE: IN 7018.90 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 758 
004 RF EMAGNE 6001 
005 ITA 4032 
006 RO -UNI 844 
009 GR 599 
010 PORTUGAL 2373 
011 ESPAGNE 5912 
052 TUROUIE 574 
208 ALGERIE 684 
220 EGYPTE 808 
632 ARABIE SAOUD 571 
664 INDE 1993 
728 COREE DU SUD 1013 
732 JAPON 1542 
























































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 




1020 CLASS 1 





7011.90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
DE: INCL. 7018.10 L UK: CONFIDENTIAL 
VERRES D'OP'OQUE ET ELEIIIENTS EN VERRE D UE, NON TRAYAILLES OPTIQUEMENT 
~:~;:~~~~~ I 
001 FRANCE 244 179 
003 NETHERLANDS 53 002 BELG.-LUXBG. ~16 I 9 grs Fr'l_~~RMANY 335 310 
006 UTD. KINGDOM 173 54 
008 DENMARK 45 45 
010 PORTUGAL 187 187 
ga~ ~FN~ND 17ft : 17g 
D36 SWITZERLAND 205 203 
038 AUSTRIA 28 28 
048 YUGOSLAVIA 65 63 
052 TURKEY 74 74 
D64 HUNGARY 188 188 
400 USA 204 154 
480 COLOMBIA 9 9 
624 ISRAEL 11 11 
649 OMAN 33 33 
664 INDIA 85 85 
701 MALAYSIA 218 218 
708 PHILIPPINES 10 2 
720 CHINA 181 181 
732 JAPAN 334 312 
736 TAIWAN 64 62 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































7011 GLASS BEADS, IMITATION PEARLS. STONES AND SIMIUR GLASS SIIIALLWARES, ARTICLES THEREFROMUlLASS CUBE!I,~MALL PLATES, FOR 
MOSAICS AND SIMIUR; GLASS GRAINS, AR'fiFIC'AL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED G"""S 
PERLES ET SIMILDE VERROTERIE; CUB~..,D~ETC.EN VERRE POUR MOSAIQUES ET SIMIL.; VEUX ARTIFIC.EN VERRE, SF DE PROTHESE; 
OBJETS DE VERROTERIE; OBJETS DE fAiuAIS~ EN VERRE FILE 
7011.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY ..dusHED 
1000 W 0 A L D 213 • 2 8 4 2 
PERLES DE VERRE, TAILLEES ET POUES M/
1 
ANIQUEMENT 
l~Y ~'1A~~E~ 1 1~ : 2 I 4 2 
1030 CLASS 2 44 . 2 1 
7011.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANI~Y POLISHED 
PERLES DE VERRE, AUTRES QUE T AILLEES ET POUES MECANIQUEMENT 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




















701tJ!: ~~IT:m.~&~~~&tftJ~~tpRECIOU STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, TAit ET POUES MECANIQUEIII., EN VERRE UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5 • • 5 ~ IJtky ~1: ~~ 
732 JAPAN 4! 4 
977 SECRET CTRS. 9i 
1000 W 0 A L D 83 70 
1010 INTRA-EC 38' • • 35 • 
1011 EXTRA-EC ! . . 35 • 1020 CLASS 1 . . 26 . 
1030 CLASS 2 1 . . 9 . 
7011.11 IMITATION PRECIOUS AND SEMI.PRECIO S STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
. IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, A1ES QUE TAILLEES OU POUES MECAN., EN VERRE 
001 FRANCE • • 9 
005 ITALY 2 . . 21 
038 AUSTRIA 6 
400 USA 36 
1000 W 0 A L D 109 104 
1010 INTRA·EC 41 38 
1011 EXTRA-EC 88 88 
1020 CLASS 1 54 54 
1021 EFTA COUNTR. JS 6 
1030 CLASS 2 r 14 


































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 





21138 2 5 20100 288 50 578 115 
1011 EXTRA.CE 9282 3 9253 
't 
3 23 
1020 CLASSE 1 2325 
3 
2317 3 5 
1030 CLASSE 2 6684 6663 
I 
18 
7011.80 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
DE: INCL. 7018.10 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~~~~o~A1g UNO OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET I 
UK: VERTRAULICH ~~ 001 FRANCE 5953 3 5014 131 449 203 002 BELG.-LUXBG. 618 10 480 8 7 003 PAYS-BAS 2571 2410 143 
004 RF ALLEMAGNE 3260 7 
1 4514 
1034 I 1443 mi 005 ITALIE 5416 i 895 6 006 ROYAUME-UNI 7523 2459 2018 ~o8 461 2476 008 DANEMARK 1712 1707 i 4 5 010 PORTUGAL 2077 2066 I . 011 ESPAGNE 2061 1932 123 6 
032 FINLANDE 942 932 10 
038 SUISSE 8227 7784 171 i 272 038 AUTRICHE 1538 1531 5 
3 2 048 YOUGOSLAVIE 2045 2013 27 
I 052 TURQUIE 907 905 2 4 084 HONGRIE 1141 1137 
400 ETATS-UNIS 12059 1 4 8703 99 2193 I 8 1053 
480 COLOMBIE 559 559 
23 I 624 ISRAEL 564 2 541 649 OMAN 598 596 664 INDE 669 669 
701 MALAYSIA 933 929 4 I 708 PHILIPPINES 675 13 662 
720 CHINE 1168 1181 I i 
732 JAPON 3960 3219 68 .ca1 214 
738 T'AI-WAN 504 471 ~ 1000 M 0 N DE 72473 21 10 56013 99 7881 2884 4602 
1010 INTRA.CE 31429 20 1 20817 99 4358 391 2370 3472 1011 EXTRA.CE 41042 8 8 35261 3503 514 314 1329 
1020 CLASSE 1 30892 1 4 26178 99 2527 
r. 
290 1312 
1021 A E L E 11101 i 5 10552 232 274 43 1030 CLASSE 2 7414 6370 968 25 6 
1040 CLASSE 3 2736 2717 8 11 
7011 GLASS BEADS, IMITATION PEARLSAJTONES AND SIMILAR GLASS SMALL WARES, ARTICLES THEREFROMt,.GLASS CUB~:fALL fLATES, FOR 
MOSAICS AND SIMILAR; GLASS G INS, ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LA PWORKED , 
GLASPER~ SIMIUSTEINE UNO AEHNL.GLASKUAZWAREN UNO WAREN DARAUS; WUERFEL UNO DERGLAUS GLAS FUER MOSAir; GLASAUGEN (OHNE PRO ESEN); PHANTASIEWAAEN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
7011.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED I 
GESCHLJFFENE UNO MECHANISCH POLJERTE GLASPERLEN I 
1000 M 0 N DE 1529 50 25 768 3 74 I~ 324 15 261 1010 INTRA.CE 508 17 1 164 3 28 210 11 72 
1011 EXTRA.CE 1023 33 24 605 48 I~ 113 4 197 1030 CLASSE 2 601 33 13 228 37 108 1 183 
7011.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED I 
GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHLJFFEN ODER MECHANISCH POLJERT 
'!. 005 ITALIE 1041 917 75 
239 19 
49 
400 ETATS-UNIS 701 155 276 I 12 I" 
1000 M 0 N DE 5920 1 171 1700 2 15 1075 I· 1189 455 504 1010 INTRA.CE 3212 1 2 1182 2 14 287 1241 301 204 1011 EXTRA.CE 2708 177 538 1 789 1: 747 155 299 
1020 CLASSE 1 1364 141 473 
1 
1 324 I· 289 24 112 1030 CLASSE 2 1312 35 84 438 458 131 187 
7011.13 IMITATION PEARLS 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PEALEN 
001 FRANCE 749 52 68 608 3 
400 ETATS-UNIS 1087 6 1084 17 
16 732 JAPON 690 673 
t 
1 
1000 M 0 N DE 4417 54 141 3257 643 13 24 230 
1010 INTRA.CE 2182 54 124 1139 609 l 31 14 211 1011 EXTRA.CE 2233 22 2118 34 30 10 19 1020 CLASSE 1 2110 13 2040 7 25 6 19 701tJ!: ~~IT:~Ji~&~~~S&,NJltJ~~~_,.AECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
I GESCHLIFFENE UNO MECHANISCH POLJERTE NACHAHMUNGEN AUS GUS VON EDEL- UNO SCHMUCKSTEINEN UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 659 i 657 175 j 2 005 ITALIE 3425 2 3249 i 400 ETATS-UNIS 1394 1378 7 l 732 JAPON 713 618 97 1359 977 SECRET 1359 
1000 M 0 N DE 10370 135 11 1384 33 317 .I 129 2 1359 
1010 INTRA.CE 4901 121 
11 
4583 23 181 
·I 11 2 1011 EXTRA.CE 4110 14 3821 10 138 111 
1020 CLASSE 1 2713 4 7 2458 10 124 :I 110 
1030 CLASSE 2 1334 10 4 1299 13 
·I 8 
, 
1011.18 IMITATION PRECIOUS AND SEMI.,.AECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED I NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL- UNO SCHMUCKSTEINEN, NICHT GESCHLIFFEN UNO MECHAN.POLJERT 
001 FRANCE 898 665 6 I 7 
005 ITALIE 2308 2303 3 1~1 038 AUTRICHE 666 666 400 ETATS-UNIS 3336 3202 
1000 M 0 N DE 9818 4 1344 7 65 134! 84 
1010 INTRA.CE 3955 4 3878 I 52 134 19 1011 EXTRA.CE 5613 5488 1 13 45 
1020 CLASSE 1 4993 4 4817 134 38 
1021 A E L E 844 4 602 
1 13 
38 
1030 CLASSE 2 663 842 7 




001 FRANCE 1651 1502 75 
278 1i 3 
74 
002 BELG.-LUXBG. 764 155 311 1 10 003 PAYS-BAS 813 576 226 
G 101 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I i Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Bei~.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla 1 France L Ireland L l Nederland 1 Portugal I EUR 12 flail a UK 
7011.17 I 
005 ITALY 2873 373 1409 1091 
006 UTD. KINGDOM 913 789 124 468 008 DENMARK 1072 804 20 028 NORWAY 972 
24 
69 683 
030 SWEDEN 1902 85 19 1n4 
036 SWITZERLAND 991 976 238 15 130 390 SOUTH AFRICA 571 34 169 2 632 SAUDI ARABIA 3227 65 3160 
1000 WO A L D 21744 41 n44 2538 3485 84 48 5 7843 
1010 INTRA-EC 12258 
41 
5724 2288 3152 81 43 5 983 
1011 EXTRA-EC 9487 2018 248 313 3 3 6860 
1020 CLASS 1 5527 41 1592 248 233 1 3412 
1021 EFTA COUNTR. 4628 41 1273 57 2 3 3257 1030 CLASS 2 3953 420 60 3448 
7011.11 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ARTICLES DE VERROTERIE, AIITIIES QUE PEIIW DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES ET PIERRES GEIIMES ET BALLOTINES 
1000 WO A L D 441 r 11 4 215 82 10 110 
1010 INTRA-EC 314 
1i 4 
154 58 10 92 
1011 EXTRA-EC 135 81 34 18 
7011.30 ARTIFICIAL GLASS EYES 
YEUX ARTJFICIELS EN VERRE 
400 USA 12 12 
1000 W 0 A L D 28 18 • 3 1 1010 INTRA-EC 13 1 8 3 1 
1011 EXTAA-EC 15 15 
1020 CLASS 1 13 13 
7011.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SIIALLWARES 
OBJETS DE VERROTERIE 
001 FRANCE 16 3 12 1 5 005 ITALY 17 12 3 011 SPAIN 6 3 i 17 400 USA 42 15 9 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 
732 JAPAN 10 7 3 
1000 W 0 R L D 482 30 53 1 108 1 151 17 101 
1010 INTAA-EC 208 2 22 i 18 i 84 18 58 1011 EXTRA-EC 254 28 31 88 57 1 48 
1020 CLASS 1 144 28 24 i 14 1 35 1 41 1030 CLASS 2 109 7 75 21 5 
7011.81 GLASS SIIALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
I 
YERRERIE POUR MOSAIOUES ET DECORATIONS SIMILAIRES 
001 FRANCE 2560 1728 
:i 624 1 26 006 UTD. KINGDOM 403 128 269 4 
37 649 OMAN 71 34 
740 HONG KONG 1626 1626 
1000 W 0 A L D 8411 4 2 20911 184 3978 16 1 128 
1010 INTRA-EC 3258 1 i 1883 52 1252 14 1 45 1011 EXTRA-EC 3152 2 203 132 2727 2 1 84 1020 CLASS 1 578 
:i 1 112 68 362 2 1 32 1030 CLASS 2 2564 91 64 2355 52 
7011.88 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OBJETS DE FANTAJSIE EN YERRE FILE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECRET CTRS. 202 202 
1000 W 0 A L D 538 28 7 2 21 167 1 88 24 202 
1010 INTRA-EC 111 4 2 
:i 8 10 1 87 21 1011 EXTRA-EC 228 28 5 15 157 18 3 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, ;BRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAG EN CES MATIERES T 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
I 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS 
001 FRANCE 926 14 128 294 5 75 250 167 002 BELG.-LUXBG. 464 s5 1 48 5 34 396 10 004 FR GERMANY 471 
1 
18 17 110 236 030 SWEDEN 158 8 3 149 812 IRAQ 30 27 
1000 W 0 A L D 2888 80 21 402 21 343 108 13 155 835 810 1010 INTRA-EC 2332 88 4 328 2i 333 52 13 108 882 582 1011 EXTRA-EC 854 10 17 74 10 54 47 73 348 1020 CLASS 1 3n 8 11 57 21 3 15 17 245 1021 EFTA COUNTR. 303 
:i 8 50 10 3 1 1 240 1030 CLASS 2 275 8 17 51 28 57 103 
7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
NAPPES, FEIITIIES, MATELAS ET PANNEAU 
001 F NCE 45411 25349 10 2326 6974 360 34 2427 5478 2813 002 .-LUXBG. 11562 
3912 1J 
68 4 9 148 10964 23 003 ERLANDS 4410 268 9 64 3 5 445 7 004 RMANY 11460 10458 85 
27 
2 176 157 137 005 ITALY 563 281 2 213 26 
5930 
1 13 006 UTD. KINGDOM 10183 3330 338 24 369 99 103 007 IRELAND 1587 147 108 
8 4 
40 1292 010 PORTUGAL 873 11 4 650 7 27 45 011 SPAIN 548 52 369 45 368 028 NORWAY 409 25 3 8 3 1 030 SWEDEN 1612 4 1547 28 93 38 28 3 036 SWITZERLAND 1404 30 3 1228 14 036 AUSTRIA 503 69 396 2 36 058 SOVIET UNION 41 12 1 
18 228 
28 
70 208 ALGERIA 623 18 1 241 




50 4 400 USA 103 
510 
n 2 2 406 GREENLAND 510 i 7 3 183 234 632 SAUDI ARABIA 434 649 OMAN 88 2 eli 
1000 W 0 A L D N094 43782 3341 4548 853 8817 2065 5978 3838 18025 28 4845 1010 INTRA-EC 88854 43543 887 2748 
8sS 
5328 809 5978 3215 17065 27 4357 1011 EXTRA-EC 8440 218 2754 1788 488 1258 821 960 2 488 1020 CLASS 1 4814 137 2231 1685 262 31 160 96 139 33 1021 EFTA COUNTR. 4003 137 1968 1857 
571 350 103 38 98 :i 4 1030 CLASS 2 4455 69 523 103 1071 499 812 455 
102 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellt\6a J Espalla I France I lrelalld Halla I Nederland I Portugal I UK 
7011.17 
005 ITALIE 1640 493 560 586 4 1 006 ROYAUME-UNI 739 653 82 335 008 DANEMARK 753 i 418 47 028 NORVEGE 539 66 425 030 SUEDE 1249 19 146 105 4 979 036 SUISSE 871 801 
117 
59 7 390 AFR. DU SUD 1246 68 995 66 632 ARABIE SAOUD 1214 47 6 1161 
1000 M 0 N DE 15052 31 6963 1072 3106 139 61 3 36n 1010 INTRA..CE 7859 
3i 
4341 847 1781 1111 54 3 614 1011 EXTRA..CE 7192 2622 124 1325 20 7 3063 1020 CLASSE 1 5026 31 1667 124 1234 10 1760 1021 A E L E 3110 31 1167 226 4 
7 
1682 1030 CLASSE 2 2157 745 91 10 1304 
7011.19 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS I 
ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN, NACHAHUUNGEN VON ECHTEN PERLEN, EDEL- ODER SCHMUCKSTEINEN UNO BALLOnNI 
1000 M 0 N DE 1240 12 5 12 583 437 38 153 1010 INTRA..CE 748 2 5 2 424 203 31 86 1011 EXTRA..CE 492 9 10 160 235 8 67 
7011.30 ARTIFICIAL GLASS EYES 
GLASAUGEN 
400 ETAT5-UNIS 746 746 
1000 M 0 N DE 1290 2 1201 2 43 34 7 1 1010 INTRA..CE 307 2 223 i 42 34 7 1 1011 EXTRA..CE 981 978 
1020 CLASSE 1 950 2 847 1 
7011.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORAnvE GLASS SIIALLWARES 
ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
001 FRANCE 912 2 766 14 
9 
r 
100 5 3 005 ITALIE 28n 2837 
39 
31 
011 ESPAGNE 891 
3 
838 29 1 i 13 400 ETAT5-UNIS 5069 4290 7 373 338 
632 ARABIE SAOUD 927 884 19 2 22 
732 JAPON 3599 3531 16 11 41 
1000 M 0 N DE 18107 101 3 15583 8 74 354 ~ 946 49 an 1010 INTRA..CE 6071 83 :i 5109 8 18 123 391 45 302 1011 EXTRA..CE 12032 17 10454 56 231 551 5 875 1020 CLASSE 1 9509 17 2 8272 6 36 97 491 3 557 1030 CLASSE 2 2483 2145 20 134 59 1 118 
7011.91 GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
I. GLAS FUER IIOSAIKE UNO ZU AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 001 FRANCE 2364 3 i 1 1357 i 924 5 74 006 ROYAUME-UNI 575 97 452 18 563 649 OMAN 716 153 
740 HONG-KONG 2163 2163 
1000 M 0 N DE 9978 31 6 92 1671 304 6588 176 7 1103 
1010 INTRA..CE 3824 21 3 3 1488 85 1922 144 4 156 
1011 EXTRA..CE 8154 10 3 89 185 219 4668 32 4 946 
1020 CLASSE 1 1470 5 3 10 102 103 849 32 4 262 
1030 CLASSE 2 4626 5 28 83 116 3710 684 
7011.111 ORNAMENT9 AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS I UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PH ANT AS lEW AREN AUS LAMPENGEBLASENEII GLAS I UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
I· 9n SECRET 1028 1028 
1000 M 0 N DE 2360 68 56 78 27 93 232 10 652 118 1028 
1010 INTRA..CE 641 25 10 11 2i 38 43 417 90 1011 EXTRA..CE 683 43 48 87 55 189 227 26 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
GLASWOLLE UNO ANDERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 734 23 153 133 
14 
66 145 192 
002 BELG.-LUXBG. 517 
56 2 
133 3 44 352 15 004 RF ALLEMAGNE 894 
3 
40 29 137 584 
030 SUEDE 608 9 
1092 
596 
612 IRAQ 1126 34 
1000 M 0 N DE 5932 117 29 8111 14 201 1355 ll 404 950 2028 1010 INTRA..CE 2730 99 7 450 
14 
184 92 132 720 1028 
1011 EXTRA..CE 3201 18 22 365 17 1263 j 272 230 1000 1020 CLASSE 1 1428 14 16 273 14 2 43 163 36 867 1021 A E L E 977 4 13 83 16 30 1 5 845 1030 CLASSE 2 1757 6 89 1221 94 194 133 7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE MATTEN, ROUFILZE, MATRATZEN UNO PLATTEN 
001 FRANCE 56175 33427 55 1795 8063 
2933 
3271 7454 4066 
002 BELG.-LUXBG. 14649 5048 11 202 4 204 11244 37 003 PAY5-BAS 6441 504 573 11 276 4 6 
956 
19 
004 RF ALLEMAGNE 23081 20602 84 
1o9 
10 801 ~ 226 401 005 ITALIE 2930 2479 4 206 80 7 45 
006 ROYAUME-UNI 17248 8268 978 469 318 401 8169 607 
2350 007 lALANDE 2n4 268 1 1 98 
37 8 56 010 PORTUGAL 1098 21 3 1029 
139 47 a2 011 ESPAGNE 1318 185 7 461 3n 
028 NORVEGE 675 74 530 17 38 10 6 
030 SUEDE 5497 241 4642 128 12 
ali 429 45 036 SUISSE 1933 93 15 1491 200 42 4 
038 AUTRICHE 840 131 1 521 4 75 108 
056 U.R.S.S. 1045 967 10 
3i sa2 68 62 331 208 ALGERIE 1102 i 267 :I 
96 
220 EGYPTE 746 48 
6 
357 5 67 3 
400 ETAT5-UNIS 562 22 
816 
1 48 454 9 22 
406 GROENLAND 816 
13 1s 4 360 :I 466 632 ARABIE SAOUD 658 519 649 OMAN 534 4 11 
1000 M 0 N DE 149729 70435 8095 8441 132 10558 8580 8254! 5330 22884 60 8260 
1010 INTRA..CE 128099 68308 1637 3273 832 9740 5087 8251 i 4209 20495 47 7074 1011 EXTRA..CE 21827 2128 8458 3168 817 3513 3 1121 2388 13 1186 
1020 CLASSE 1 11065 976 5618 2347 190 63 315 31 664 749 140 
1021 A E L E 9461 946 5238 2178 
642 844 263 
,I 162 819 
13 
55 
1030 CLASSE 2 9293 1n 839 742 3185 390 1615 1046 
G 103 





1031 ACP~) 363 6 7 9 15 1o8 267 
2 48 2 7 
1040 CLA 3 174 14 10 5 28 9 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NO TEXTILE GLASS FIBRE 
BOURRELETS ET COQUILW POUR CALORI GE 
001 FRANCE 449 19 16 22 
6 
15 214 163 





003 NETHERLANDS 258 
1i 
50 
i sci 27 004 FR GERMANY 527 5 
5 ri 460 006 UTD. KINGDOM 281 11 6 182 
1000 W 0 R L D 3177 54 12 240 140 205 218 77 82 915 8 1248 
1010 INTRA-EC 2277 47 11 98 
140 
203 15 77 17 759 5 1047 
1011 EXTRA-EC 897 8 144 2 203 45 158 201 
1020 CLASS 1 334 1 90 118 13 26 52 36 
1030 CLASS 2 581 5 54 24 189 19 104 186 
7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE FIBRE 
VOILES 
001 FRANCE 5728 2 1834 
5 
1052 2722 118 
002 BELG.-LUXBG. 2440 
14 9 1134 253 996 52 003 NETHERLANDS 2130 1548 59 497 3430 5 004 FR GERMANY 3513 4 8 
822 
23 14 34 
005 ITALY 857 3 
13 223 
44 186 
006 UTD. KINGDOM 2141 1217 687 
sci 007 IRELAND 589 537 93 2 008 DENMARK 1129 589 
2 
440 7 
011 SPAIN 570 
2J 
100 425 22 21 
028 NORWAY 193 153 20 13 1 
030 SWEDEN 1597 1216 
2 4 
78 20 
032 FINLAND 1184 1012 164 1 
036 SWITZERLAND 783 517 2 124 94 48 
036 AUSTRIA 692 469 192 8 23 
048 YUGOSLAVIA 448 309 12 127 
056 SOVIET UNION 286 7 279 
068 BULGARIA 111 67 
8 100 
44 
2 208 ALGERIA 448 35 2 336 400 USA 182 39 81 5 
484 VENEZUELA 463 36 427 
1000 WORLD 26977 25 311 11853 43 2 153 3915 9729 845 
1010 INTRA-EC 19331 23 17 7586 43 2 102 2759 8345 498 1011 EXTRA-EC 7645 1 294 4267 51 1158 1384 447 
1020 CLASS 1 5301 1 292 3782 2 37 428 577 182 
1021 EFTA COUNTR. 4453 1 292 3370 43 4 340 356 90 1030 CLASS 2 1714 2 226 14 719 452 258 
1040 CLASS 3 631 259 10 355 7 
7020.50 ARTICLES MADE FRO II NON-TEXTILE GLASS raRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.30-U 
FIBRES NON TEXTILES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 
001 FRANCE 4117 35 2 118 152 
125 
18 162 163 3489 
002 BELG.-LUXBG. 575 rs 8 23 6 1 55 15 344 003 NETHERLANDS 484 11 43 
4 
5 1 83 
129 
268 
004 FR GERMANY 1184 12 86 
6 
23 17 391 540 
005 ITALY 597 84 3 9 78 3 
1105 
31 361 
006 UTD. KINGDOM 1384 9 8 12 21 71 80 58 856 007 IRELAND 860 
i 17 8 
2 
21 10 011 SPAIN 195 
2 
54 83 
028 NORWAY 96 17 1 10 
5 
1 65 
030 SWEDEN 221 4 44 9 5 59 95 
036 SW ALAND 278 4 34 37 81 103 24 12 
036 218 2 18 4 108 15 72 
048 VIA 303 4 298 1 
056 UNION 322 115 
s5 207 a6 208 lA 279 
s7 
144 3 390 AFRICA 209 
12 6 
35 114 
400 USA 578 18 247 2 292 
604 LEBANON 26 19 
8 
4 3 
632 SAUDI ARABIA 186 47 12 121 
728 SOUTH KOREA 83 83 
1000 W 0 R L D 13957 283 188 538 232 880 131 3367 592 18 7752 
1010 INTRA-EC 9587 220 98 229 192 320 118 1898 429 11 8052 
1011 EXTRA-EC 4391 44 89 309 40 540 13 1488 183 5 1700 
1020 CLASS 1 2168 28 86 165 6 108 9 833 127 808 
1021 EFTA COUNTR. 852 28 81 67 3 80 4 215 119 5 259 1030 CLASS 2 1821 16 2 17 4 420 429 34 890 
1031 ACP~) 218 8 2 
127 36 127 43 1 5 32 1040 CLA 3 404 13 227 2 5 
7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS IIIN 31111 BUT II.U 501111 
FILS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 1111 
001 FRANCE 1799 61 3 
537 
407 1219 109 
002 BELG.-LUXBG. 1025 
7089 
21 24 356 87 
003 NETHERLANDS 8674 1 673 347 
4903 
584 
004 FR GERMANY 17878 6193 
1 
3029 1504 2249 
005 ITALY 8361 1429 2635 
15 
1639 657 
006 UTD. KINGDOM 3043 1078 103 691 1156 
437 011 SPAIN 1382 319 71 88 467 
028 NORWAY 693 621 
28 11 8i 
71 
030 SWEDEN 189 
276 27 
69 3U SWITZERLAND 728 24 113 223 65 
AUSTRIA 287 8 6 2 16 208 49 
800 AUSTRALIA 259 110 44 27 57 21 
1000 W 0 R L D 43736 17228 4 227 3 8065 2575 10588 5048 
1010 INTRA-EC 40362 18108 4 187 3 7844 2390 8747 4283 1011 EXTRA-EC 3375 1120 40 1 421 185 841 783 
1020 CLASS 1 2491 1015 4 39 100 183 651 499 
1021 EFTA COUNTR. 1914 903 4 33 55 139 512 268 
1030 CLASS 2 572 61 1 272 2 4 231 
1040 CLASS 3 313 44 49 167 33 
7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIB 
FD.S, SF ROVINGS, EN FIBRES TEXTILES C NUES 




1 126 113 50 
003 NETHERLANDS 1227 5 161 101 10 850 3801 59 004 FR GERMANY 9547 2157 
2799 
1120 48 2249 167 
005 ITALY 10386 6192 991 82 
17 
225 117 
006 UTO. KINGDOM 3640 1416 1307 837 116 148 
007 IRELAND 470 41 150 272 7 
011 SPAIN 553 117 
:i 51 133 91 152 9 030 SWEDEN 202 27 118 5 35 15 
032 FINLAND 159 
1944 
18 17 1 117 6 
036 SWITZERLAND 2612 103 254 147 163 1 036 AUSTRIA 347 46 143 18 37 2i 121 7 048 YUGOSLAVIA 125 84 18 5 
058 GERMAN DEM.R 534 
7i 
19 515 





400 USA 283 20 27 213 
104 G 





1~ ACP~~ 991 26 7 60 23 
110 
764 2 60 13 16 1 CLA 3 1269 975 79 13 66 24 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
SCHNUERE UND SCHALEN 
001 FRANCE 771 189 21 27 
75 
60 277 177 002 BELG.·LUXBG. 603 
16 




69 004 RF ALLEMAGNE 2188 15 
9 
13 
o8 2029 006 ROYAUME-UNI 645 30 35 483 
1000 M 0 N DE 8561 283 12 815 64 475 1070 108 252 1966 11 3703 1010 INTRA..CE 5577 250 8 181 
82 
459 135 08 88 1531 8 2808 1011 EXTRA..CE 2981 33 3 434 15 935 183 437 2 897 1020 CLASSE 1 667 3 2 164 54 
2 
62 132 89 
2 
161 1030 CLASSE 2 2271 27 1 248 8 868 31 349 735 
7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
YLIESE 
001 FRANCE 13888 4 5650 
9 
2362 5523 349 002 BELG.-LUXBG. 6491 52 18 5394 534 2357 97 003 PAYS.BAS 5341 5087 99 1073 
9197 
12 004 RF ALLEMAGNE 9500 18 39 
1313 
59 25 162 005 ITALIE 1951 38 
42 1 416 
97 505 006 ROYAUME-UNI 9864 6905 2499 
89 007 IRLANDE 3047 2 2949 202 9 008 DANEMARK 3403 1877 
8 
1315 7 011 ESPAGNE 1393 
25 
333 917 105 30 028 NORVEGE 892 767 
3 




453 33 032 FINLANDE 3875 2738 9 889 9 036 SUISSE 3043 1 2094 10 340 421 177 038 AUTRICHE 1593 1066 448 19 58 
048 YOUGOSLAVIE 2080 1425 28 627 058 
AlE 
1480 31 4 1445 
066 551 324 
153 388 227 6 208 AL IE 1089 
146 6 
562 400 ET UN IS 566 114 283 15 464 VENEZUELA 1073 97 976 
1000 M 0 N DE 83834 122 1128 42997 21 IS 505 14 8908 26681 3258 
1010 INTRA..CE 56477 114 58 29595 21 8 219 1 8052 21118 1320 1011 EXTRA..CE 25154 8 1068 13402 288 12 2853 5583 1935 1020 CLASSE 1 17714 8 1087 11826 6 100 1~ 1066 2776 851 1021 A E L E 13955 8 1087 9883 23 857 1826 291 
1030 CLASSE 2 4744 1 769 21 188 
:I 
1760 974 1033 1040 CLASSE 3 2697 808 25 1812 52 
7020.50 ARncLE9 MADE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN >020.30-45 
NICHT TEXTILE GLASFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEH. JEHE ENTHALTEN IN 7020.30 BIS 45 
1791 001 FRANCE 9407 139 38 798 793 537 959 5968 002 BELG.-LUXBG. 2743 34 145 29 1559 12 1 150 41 773 
003 PAYS.BAS 1430 121 75 319 5 39 231 208 642 004 RF ALLEMAGNE 5238 32 397 
114 
29 222 548! 899 843 2468 
005 ITALIE 2338 167 17 54 550 421 2332 131 1253 006 ROYAUME-UNI 5016 12 27 251 50 767 1043 534 
1846 007 IRLANDE 1654 
13 
1 1 64 ~\ 6 142 14 011 ESPAGNE 641 26 138 112 331 028 NORVEGE 569 199 13 75 36 15 247 030 SUEDE 1894 38 72 216 5 23 539 971 038 SUISSE 1462 39 195 499 192 242 148 142 038 AUTRICHE 885 4 3 241 5 47 288 120 177 048 YOUGOSLAVIE 1375 74 3 i 1276 22 
058 U.R.S.S. 1222 
2 
808 
228 :I 414 86 208 ALGERIE 783 335 473 ali 390 AFR. DU SUO 3313 
6 
3 ~I 139 2743 400 ETATS-UNIS 2883 108 41 1198 12 1293 
604 LIBAN 657 
3 4 
573 
,i I 19 62 22 832 ARABIE SAOUD 666 238 86 320 728 COREE OU SUD 1769 12 1742 4 
1000 M 0 N DE 54844 967 925 4729 1118 7935 2254 I 9595 4142 82 22918 
1010 INTRA..CE 29552 550 587 1819 959 3328 1875 4380 2594 15 13445 
1011 EXTRA..CE 25090 417 338 2910 157 4808 379 5215 1548 47 9473 
1020 CLASSE 1 14277 305 324 1655 26 850 300 3344 1173 6500 1~ AELE 5202 305 301 996 12 340 3 576 1004 
47 
1665 
1 CLASSE 2 9089 111 14 264 52 3933 79 1393 364 2632 
1031 ACP~~ 1181 30 5 35 6 559 1 278 23 47 197 1040 CLA 3 1724 1 991 79 24 478 11 140 
7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 31111 BUT MAX 501111 
GLASFASERN, LAEHGE I BIS 50 liM 
001 FRANCE 3264 117 4 
981 
667 2131 325 
002 BELG.-LUXBG. 1903 
11917 
41 59 670 152 
003 PAYS.BAS 14668 3 1133 679 
8766 
955 
004 RF ALLEMAGNE 31863 11151 
3 
4998 2532 4316 ggg ITALIE 9841 2214 4051 
3 19 
2476 1097 
ROYAUME-UNI 4110 1338 169 950 1631 
782 011 ESPAGNE 2276 401 
5 
111 144 838 
028 NORVEGE 704 537 
2 46 44 135 162 030 SUEDE 508 
442 
279 
038 SUISSE 1460 58 86 196 421 259 
038 AUTRICHE 520 10 17 3 35 322 133 
800 AUSTRALIE 507 222 74 42 111 58 
1000 M 0 N DE 74275 28434 27 422 5 12977 3 4821 18024 9782 
1010 INTRA..CE 66179 27022 1 332 4 12238 3 4231 16523 7825 
1011 EXTRA..CE 8096 1412 28 80 1 739 380 1501 1937 
1020 CLASSE 1 4549 1216 26 87 211 387 1153 1469 
1021 A E L E 3237 989 26 75 138 275 879 857 
1030 CLASSE 2 994 117 2 448 3 8 417 
1040 CLASSE 3 554 60 83 340 51 
7020.80 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
GARNE UND ZWIRNE, AUSG. STRAEHGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 39759 12601 12594 
3075 
4169 3569 6781 45 




5 320 343 437 
003 PAYS.BAS 2905 36 500 419 52 1532 10826 263 004 RF ALLEMAGNE 29101 6248 5796 5545 327 4682 1483 005 ITALIE 26451 15062 
3 
3878 329 38 674 918 006 ROYAUME-UNI 11375 3331 3420 3607 610 366 
16 007 IRLANDE 1156 77 294 769 222 436 011 ESPAGNE 1738 239 155 649 37 
030 SUEDE 911 7 84 590 23 112 95 




6 414 24 
038 SUISSE 6442 258 775 3 564 4 
038 AUT 1229 444 210 145 49 262 119 
048 YOU VIE 574 97 321 144 12 
142i 058 RD.ALL NOE 1445 
276 
24 
192 390 AFR. D D 548 78 
22 400 ETATS.UNIS 2908 146 78 353 2315 
G 105 






508 BRAZIL 44 22 65 21 800 AUSTRALIA 128 52 10 
1000 WORLD 48753 J8255 7 10158 5 4819 1530 5250 8181 788 
1010 INTRA-EC 42004 4207 5 9881 5 4025 1347 5187 7128 439 
1011 EXTRA·EC 4751 '2048 3 478 595 183 83 1032 329 
1020 CLASS 1 3987 /1m 2 449 524 183 48 501 286 1021 EFTA COUNTR. 3344 2 290 419 183 28 436 42 1030 CLASS 2 182 52 3 34 35 16 42 
1040 CLASS 3 582 26 38 2 515 1 
""-H ,_, "'"""'""" """-'....., .. ~ 
ROVINGS 
001 FRANCE 16110 5334 2871 1672 
756 
2978 2363 892 
002 BELG.-LUXBG. 2097 . 54 28 206 718 335 
003 NETHERLANDS 2965 418 14 1 1906 29 3786 
597 
004 FR GERMANY 15530 4189 94 176 3700 1029 
2649 
005 ITALY 12686 1809 757 7298 367 
1804 904 
006 UTD. KINGDOM 4878 652 1457 294 1308 600 486 008 DENMARK 1137 
801 
50 43 73 7 464 
011 SPAIN 3472 168 11l! 1941 97 128 
317 
028 N RWAY 1958 32 51 3 30 
892 868 
030S EN 1322 18 127 37 778 332 
032 Fl 386 
168 
2 75 152 
133 
60 97 
036S LAND 1470 26 3 559 258 327 
036 AU A 1673 77 40 i 497 21 779 259 064 HUNGARY 283 28 140 5 109 
208 ALGERIA 728 726 2 14 34 400 390 SOUTH AFRICA 538 
12 2 400 USA 1095 41 1040 
612 IRAQ 794 
1240 
1 580 22 793 632 SAUDI ARABIA 2081 
:i 
239 
800 AUSTRALIA 461 15 1 442 
1000 WORLD 73399 15281 4951 4254 19198 5104 12869 11741 
1010 INTRA-EC 59003 13208 4747 3182 16997 4753 9883 8254 
1011 EXTRA-EC 14398 2078 204 1092 2201 352 2988 5487 
1020 CLASS 1 9274 295 138 329 1302 286 2837 4087 
1021 EFTA COUNTR. 6808 275 137 316 1248 164 2763 1685 
1030 CLASS 2 4354 1464 65 762 750 42 29 1222 
1040 CLASS 3 770 297 1 1 149 23 120 179 
7020.73 FABRICS IIADE FROII ROVINOS OF CONTIN US TEXTILE GLASS FIBRES 
TISSUS DE ROVINOS 
001 FRANCE 532 224 18 00 
221 2 86 
003 NETHERLANDS 489 310 72 16 1 
004 FR GERMANY 479 305 22 111 23 39 006 UTD. KINGDOM 503 3 306 171 2 030 SWEDEN 514 5 22 464 
2 036 SWITZERLAND 114 34 9 67 2 
036 AUSTRIA 384 202 112 55 8 7 
400 USA 450 48 400 2 
1000 W 0 R L D 4172 1189 2 417 85 1700 482 37 2 277 
1010 INTRA-EC 2214 851 1 134 1 548 443 14 2 219 
1011 EXTRA-EC 1981 318 1 284 84 1152 39 24 58 
1020 CLASS 1 1682 252 1 273 7 1101 26 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 1069 243 1 170 7 607 24 1 16 
1030 CLASS 2 255 52 9 77 49 13 17 38 
7020.77 FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CII 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES, UTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LAROEUR DE 30 Cll OU IIOINS 
002 BELG.-LUXBG. 92 15 2 26 1 3 43 
003 NETHERLANDS 106 8 3 42 16 2 
37 
004 FR GERMANY 176 
40 5 5 61 17 91 005 ITALY 208 6 24 126 4 1 12 006 UTD. KINGDOM 119 6 10 93 76 030 SWEDEN 106 1 19 
:i 
2 6 
036 AUSTRIA 151 47 100 156 
1 
208 ALGERIA 158 
2 42 i 404 CANADA 52 7 
800 AUSTRALIA 118 105 12 
1000 WORLD 1749 41 18 148 95 755 284 7 404 
1010 INTRA-EC 878 41 7 48 46 398 105 7 227 
1011 EXTRA-EC 874 8 100 49 359 178 178 
1020 CLASS 1 579 6 84 19 283 23 164 
1021 EFTA COUNTR. 348 4 78 5 108 8 145 
1030 CLASS 2 268 3 10 30 75 156 14 
7020.78 FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS GLASS FIBRES OTHER THAN ROVING$, WIDTH > 30CII 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES· AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LAROEUR DE PLUS DE 30 Cll 
001 FRANCE 236 644 13 
107 
4 149 64 38 
002 BELG.-LUXBG. 
112 :i 
83 1 6 1 32 107 
003 NETHERLANDS 833 
2 
80 2 13 
2:i 
94 
004 FA GERMANY 1286 3 
47'i 
9108 21 99 221 
005 ITALY 228 1236 1339 8 
39 22 70 006 UTD. KINGDOM 481 126 2 616 40 
191 007 IRELAND 2 73 23 i 4 6 008 DENMARK 10 80 30 446 
011 SPAIN 13 
a4 159 2 399 5 9 :i 48 028 NORWAY 4 13 4 1 
100 
290 
030 SWEDEN 127 3 595 209 5 772 
032 FINLAND 1 28 7 
12 437 12 
80 
036 SWITZERLAND 4 1170 134 8 
036 AUSTRIA 154 1983 665 6 4 47 
048 YUGOSLAVIA 17 10 241 21 4 32 
056 SOVIET UNION 
7 
463 25 
060 POLAND 70 1 
068 BULGARIA 558 
208 ALGERIA 
6 s4 4 i 327 16 390 SOUTH AFRICA 
1:i 28 
9 11i 
400 USA 7 401 65 18 9 12 





2 133 2 
624 ISRAEL 92 12 
7 
143 





265 2 1 
800 AUSTRALIA 3 55 1 46 
1000 W 0 R L D 2715 110 7110 1548 14789 138 1238 207 2924 
1010 INTRA-EC 2374 7 2498 1282 11729 88 329 183 1211 
1011 EXTRA-EC 341 104 4815 285 3059 50 907 43 1708 
1020 CLASS 1 330 102 4409 35 1395 44 574 38 1381 
"'" ,. coo,.,.. l 289 87 3791 2 1018 18 544 18 1202 1030 CLASS 2 1 2 11 2 181 250 553 6 333 5 301 
1031 ACP~) 5 15 43 5 
1040 CLA 3 1 62 24 1112 26 
7020.80 IIATS MADE FROII CONTINUOUS GLASS FIBRES 
106 G 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllCiarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I DeU1schland I 'EMci&a I Espalla l France 1 lreiBtd J ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
7020.60 1 508 BRESIL 613 8 337 268 800 AUSTRALIE 543 11 221 23i 73 1000 M 0 N DE 135448 42107 44 25597 1 21 21128 10653 22172 6499 1010 INTRA-CE 118523 37712 30 23923 21 17855 ~ 10431 19558 3238 1011 EXTRA-CE 16925 4395 15 1174 3271 222 3114 3263 1020 CLASSE 1 14046 4237 14 1571 2613 124 1610 2910 1021 A E L E 9364 3999 11 860 1798 82 1373 277 1030 CLASSE 2 1105 159 20 412 94 83 337 1040 CLASSE 3 1773 83 245 I 4 4 1421 16 
7020.70 ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES I GLASSEIDENSTRAENGE I 001 FRANCE 26108 6574 4600 2208 
1417 I: 4770 3751 2205 002 BELG.-LUXBG. 4034 660 101 36 469 1445 566 003 PAY8-BAS 5411 
2 
29 1 3110 83 6483 1548 004 RF ALLEMAGNE 27195 6902 162 241 6640 
\ ~ 2234 4693 005 ITALIE 18447 2468 924 10446 89:! 2897 1529 008 ROYAUME-UNI 8181 818 2021 341 3284 827 1418 008 DANEMARK 2557 982 128 54 118 36 803 011 ESPAGNE 4690 295 2500 232 191 690 028 NORVEGE 3050 49 5 110 1s0 4 !: 
191 
1412 1320 030 SUEDE 2379 3 47 180 79 
\: 
1217 682 032 FINLANOE 576 258 3 108 250 39i 109 108 036 SUISSE 2771 43 4 964 468 639 036 AUTRICHE 2919 116 88 
2 
740 [· 115 1341 521 064 HONGRIE 509 53 3 237 41 173 208 ALGERIE 1105 1102 3 1: 90 82 748 390 AFR. OU SUD 923 1 1 39 3 400 ETAT8-UNIS 3572 5 83 1 3442 612 IRAQ 1033 
1412 
2 
69:! 1: 39 1031 632 ARABIE SAOUO 2788 
1 
29 645 800 AUSTRALIE 835 28 2 778 
1000 M 0 N DE 123008 22982 10 7800 1771 30947 10288 21362 23885 1010 INTRA-CE 87377 20422 2 7370 4075 27543 1717 183S8 12781 1011 EXTRA-CE 25829 2540 8 430 16S8 3405 1500 4968 11064 1020 CLASSE 1 17830 459 8 291 482 2174 1076 4694 8866 1021 A E L E 11697 421 8 290 421 2037 703 4547 3270 1030 CLASSE 2 6426 1699 135 1232 968 258 66 2066 1040 CLASSE 3 1375 383 4 2 263 
1 
167 208 350 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
GEWEBE AUS ROVINGS I 001 FRANCE 1629 579 163 7 497 15 368 003 PAYs-BAS 1505 850 
3 
326 2&8 1 40 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1771 1065 
163 
526 .I 46 108 008 ROYAUME-UNI 1451 6 2 956 
:I 
320 
13 030 SUEDE 1561 12 5 69 1482 29 036 SUISSE 778 304 196 237 12 036 AUTRICHE 1353 644 451 231 17 10 
400 ETAT8-UNIS 1783 179 1537 67 
1000 M 0 N DE 14205 3693 11 2129 188 5985 4' 1100 146 3 848 1010 INTRA-CE 7211 2548 5 853 7 1880 4 829 50 3 732 1011 EXTRA-CE 6997 1145 8 1177 181 4005 :I 171 97 215 1020 CLASSE 1 6130 980 6 1134 11 3780 100 5 134 1021 A E L E 3622 963 6 775 11 1936 :I 75 4 52 1030 CLASSE 2 787 113 39 170 236 66 83 80 
7020.77 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CM I 
GEWEBE AUS OLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE MAX. 30 CM I 
002 BELG.-LUXBG. 597 
1 
182 3 298 41 6 21 65 003 PAY8-BAS 692 88 7 367 18 I 6 i 165 004 RF ALLEMAGNE 918 
321 56 26 509 ~I 55 314 005 ITALIE 1315 6i 108 690 26 18 122 008 ROYAUME-UNI 1198 1 76 51 973 6 29i 030 SUEDE 502 1 18 155 26 18 17 4 036 AUTRICHE 1088 552 480 6 18 208 ALGERIE 780 
21 451 
780 i 404 CANADA 517 2i 36 800 AUSTRALIE 1304 1161 118 
1000 II 0 N DE 12922 332 227 1873 383 6458 50 1292 17 2140 1010 INTRA-CE 58S8 329 78 818 208 3205 39 374 81 988 1011 EXTRA-CE 7028 3 151 1354 177 3264 12 911 7 1152 1020 CLASSE 1 4930 3 97 1052 120 2495 12 129 7 1015 1021 A E L E 2303 3 61 897 39 559 5 26 7 708 1030 CLASSE 2 1965 54 203 58 747 789 134 
7020.71 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINOS, WIDTH > 30CM 
GEWEBE AUS OLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE > 30 CM 
001 FRANCE 7255 1878 2 3675 18 
1032 
172 753 241 518 
002 BELG.-LUXBG. 2801 
2049 16 
885 1 108 3 256 536 003 PAY8-BAS 7214 3769 1 868 72 45 
166 
398 
004 RF ALLEMAGNE 53182 7680 18 3444 8 41933 713 513 2171 005 ITALIE 16641 1282 
8 
2536 8640 256 230 173 481 008 ROYAUME-UNI 9176 3757 791 12 3176 1031 
1459 007 lALANDE 2557 26 794 272 
66 ti 6 008 OANEMARK 3355 107 602 276 50 2235 
011 ESPAGNE 3561 178 540 1025 4 1988 124 51 2 195 028 NORVEGE 2394 95 98 45 30 438 24 1558 030 SUEDE 8948 948 22 2617 1704 153 
1 
3068 
032 FINLANOE 995 8 289 64 15 4 814 
036 SUISSE 9769 53 6513 i 819 70 2082 90 162 036 AUTRICHE 14560 841 9493 3792 1 23 30 399 
048 YOUGOSLAVIE 2157 355 164 1314 178 5 143 
056 U.R.S.S. 11092 
74 
10730 362 
080 POLOGNE 608 533 1 
088 BULGARIE 3129 
1 
3129 
1200 208 ALGERIE 1278 344 75 33 132 612 390 AFR. OU SUO 1289 68 
16 113 
100 
69 400 ETAT8-UNIS 4024 91 1732 1417 470 7 109 
404 CANADA 582 56 472 39 
48 
15 
508 BRESIL 669 30 26 582 3 33 624 ISRAEL 1175 441 111 3 587 
732 JAPON 596 91 8 20 277 
2 
200 
736 T"AI-WAN 1120 72 
13 
1023 4 19 
800 AUSTRALIE 1153 49 576 34 481 
1000 M 0 N DE 176837 19835 S88 39708 3173 85575 3770 5764 1353 2 17991 
1010 INTRA-CE 108885 15885 41 15388 2837 58368 2557 1173 1018 2 8119 1011 EXTRA-CE 69971 2770 827 23318 538 27209 1212 4091 334 9172 
1020 CLASSE 1 46808 2807 807 21941 141 9911 1064 2773 289 7455 
1021 A E L E 36733 1945 563 19028 5 6423 269 2524 145 
2 
5633 
1030 CLASSE 2 7651 183 19 1085 388 2698 128 1314 45 2031 
1031 ACP~~ 532 3 28 27 391 2 2 79 1040 CLA 3 15310 312 9 14599 4 388 
7020.80 MATS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
G 107 








004 FA GERMANY 
005 ITALY 























































1000 W 0 A L D 26057 3745 24 2114 
1010 INTAA-EC 18531 2925 1 1645 
1011 EXTRA-EC 7526 820 24 469 
1020 CLASS 1 4787 417 9 414 
1021 EFTA COUNTR. 4013 283 2 412 
1030 CLASS 2 2587 290 15 41 
1031 ACP(66) 260 44 14 
7020.85 AR11CLES MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN MATS 
I 
FIBRES TEXTIW CONTINUES ET LEURS OUV GES, AUTRES QUE FILS, ROVINGS, TISSUS ET MATS 
001 FRANCE 1895 
002 BELG.-LUXBG. 400 
003 NETHERLANDS 1452 
004 FA GERMANY 8957 
005 ITALY 891 
006 UTD. KINGDOM 1085 
008 DENMARK 297 
011 SPAIN 542 
028 NORWAY 53 
030 SW EN 235 
032 Fl 83 
036 S LAND 458 
038 A lA 325 
048 Y SLAVIA 195 
058 SOVIET UNION 233 
060 POLAND 247 
062 CZECHOSLOVAK 47 
066 ROMANIA 81 
066 BULGARIA 100 
208 ALGERIA 195 
390 SOUTH AFRICA 79 
400 USA 90 
404 CANADA 60 
616 IRAN 1859 
664 INDIA 30 
740 HONG KONG 97 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































7020.11 SLIVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LE GLAS9 FIBRES 
MECHES ET FIL9 EN FIBRES TEXTIW DISCONTINUES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 






























1000 W 0 A L D 8384 3 8108 
1010 INTRA-EC 192 1 
1011 EXTRA·EC 64 2 
7020.13 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TE)CTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30CM 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































• m H 
1011 EXTRA-EC 1074 1 
2
8 772 230 • 
1020 CLASS 1 ~ 733 90 1021 EFTA COUNTR. 61 1 462 90 
































































7020.H ~~~NUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARnCLES THEREFROM, EXCEPT GLAS9 FIBRE THREADS 3MII TO 50MII, SLIVERS, YARN AND 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 








058 SOVIET UNION 
400 USA 
800 AUSTRALIA 








S OUVRAGES, AUTRES QUE MECHES, FILS, TISSUS ET FIL9 COUPES D'UNE LONGUEUR DE S.50MM 
25 ~ ~ ~ 119 2 ~ 
2~ J :~ ~ m ~ 6~ 
2 30 3 1 62 15 661 
2 18 1~ 18 
~ 7. ~ ~ 128 172 46 
2 13 43 261 
66 26 242 
s 19i rr 
13 11 

















































































































































































































1000 M 0 N DE 54703 8809 81 4891 
1010 INTRA-CE 39937 7817 1 3500 
1011 EXTRA-CE 14766 1882 81 1191 
1020 CLASSE 1 9374 1043 42 997 
1021 A E L E 7855 755 18 987 
1030 CLASSE 2 5048 700 39 149 
1031 ACP(66) 602 112 62 
7020.85 ARnCLES IIADE FRO II CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN IIA TS 
GLASSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWlRNE, STRAENGE, GEWEBE UND IIATTEN 
001 FRANCE 6672 627 94 1076 
~ ~f~~J_kllBG. ~~~ 90i 6~ ~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 26334 10958 3D6 
005 ITALIE 443D 227 579 
006 ROYAUME-UNI 6111 225 450 
008 DANEMARK 1326 12 
011 ESPAGNE 1898 8 
2
J 
~ ~8~~GE ~ 19 641 
032 FINLANDE 673 2 26 
038 SUISSE 2107 7 123 
038 AUTRICHE 1950 3 78 
048 YOUGOSLAVIE 1758 
056 U.R.S.S. 3851 
060 POLOGNE 1407 
062 TCHECOSLOVAQ 845 
066 ROUMANIE 624 
068 BULGARIE 744 
208 ALGERIE 760 
390 AFR. DU SUD 613 
400 ETAT$-UNIS 1255 
404 CANADA 759 
616 IRAN 2110 
6641NDE 53D 
740 HONG-KONG 648 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























7020.91 SLIVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~g~'tr~ltt~~ENUANJ>l~lr~6J~S GLASSTAPELFASERN 
977 SECRET 








































7020.83 FABRICS IIADE FROM DISCONnNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH IIAX 30CII 
GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE IIAX. 3D Cll 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















7020.87 FABRICS MADE FROII DISCONnNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CII 
GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE >30 Cll 
001 FRANCE 597 3 
~ ~f~~i}_kllBG. 1~ 5 
008 DANEMARK 569 
028 NORVEGE 1111 
038 SUISSE 1634 
038 AUTRICHE 887 
056 RD.ALLEMANDE 631 


















































































































1000 M 0 N D E 12231 23 105 8409 3 I 4143 88 i 
181? ~i:\ ~m 1: 11 mz :i i y;: sa, 
1020 CLASSE 1 5437 8 26 3654 1419 8 i 



































































4 1040 CLASSE 3 1332 . . 38 · 8 1269 ·r 
7020.89 DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARnCLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 31111 TO 501111, SLIVERS, YA AND 
FABRICS 
GLASSTAPELFASERN UNO WAREN DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARNE, ZWlRNE, GEWEBE UND GLASFASERN lilT EINER LAENGE vcyc 3-50 1111 
001 FRANCE 3730 259 48 18 . 28 . 60 2D34 
002 BELG.-I.UXBG. 1542 . 14 16 10 833 2 385 
003 PAY$-BAS 2904 73 12 81 8 1231 8 248 
~ WA~~LEMAGNE ~m 2~ 14~ 128 7~ ~ 1ra 2062845~ 006 ROYAUME-UNI 3800 20 218 47 6 438 161 
~ ~~~ K ~~g 4 79 4n 6 
011 1702 1i 12 1 1044 
~ ~w ~~ ~ 5 7= 
038 1384 10 104 2 327 
038 A ICHE 1313 1 327 148 
~ ~'l:ftfuNIS 2m 3 26 18 19~ 
800 AUSTRALIE 1251 10 164 








































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant I Destination 
Nlmexe I Bel~.-l.ux. I Danmar1t 1 Deutschland 1 'EU66o I Espal\a .l France 1 Ireland 1 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7020.99 
1010 INTRA·EC 80$1 58 78 71 82 1593 30 2108 169 5 1m 
1011 EXTRA-EC 3301 12 403 121 183 780 4 1088 173 537 
1020 CLASS 1 2280 I 3 397 117 22 494 4 802 162 279 1021 EFTA COUNTR. 1528 I 9 387 108 1 272 1 600 38 121 1030 CLASS 2 911 3 4 154 278 1 228 5 229 
1040 CLASS 3 110 3 7 7 58 6 29 
I 
7021 OTHER ARTICLES OF GLASS I 
AUTRE8 OUVRAOE8 EH VERRE 
7021.10 OIL FUSED SILICA OR QUARlZ 
OUVRAGE8 EH VERRE EH SIUCE FONDUI! OU ~ QUARTZ FONDU 
002 BELG.·LUXBG. 13 3 6 1 3 
003 NETHERLANDS 59 
1 
3 55 1 
1 4 004 FR GERMANY 51 
si 33 12 005 ITALY 24 15 2 j 011 SPAIN 17 1 7 
038 SWITZERLAND 13 2 8 3 
400 USA 43 6 35 2 
1 732 JAPAN 23 5 17 
1000 W 0 R L D 377 1 55 237 49 12 23 
1010 INTRA·EC 207 1 28 122 40 5 11 
1011 EXTRA·EC 171 27 115 10 7 12 
1020 CLASS 1 105 19 69 8 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 16 6 1 
1 1030 CLASS 2 50 3 38 2 6 
1040 CLASS 3 15 5 8 2 
7021.50 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIEH OF EXPANSION 
OUVRAOE8 EH VERRE A FAISLI! COEFFICIEH" DE DILATATION, AUTRE8 QU'EN SIUCE FONDUE OU EH QUARTZ FONDU 
001 FRANCE 214 10 86 2 1 2 105 002 BELG.-LUXBG. eo 
17 
55 3 
003 NETHERLANDS 47 30 
401 5 j 16 004 FR GERMANY 428 
156 44 005 ITALY 4149 3949 
6 006 UTD. KINGDOM 1745 1024 715 
011 SPAIN 326 176 150 
3 038 SWITZERLAND 92 83 6 
26 400 USA 76 45 1 5 
624 ISRAEL 18 16 2 
1000 W 0 R L D 7477 29 1834 4S 8380 23 18 170 
1010 INTRA-EC 7027 27 1841 44 5271 12 12 120 
1011 EXTRA-EC 451 2 294 1 89 11 4 50 
1020 CLASS 1 339 250 52 8 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 230 2 175 1 49 3 2 1 1030 CLASS 2 108 41 38 3 2 23 
7021.90 OTHER ARTICLES OF GLASS N.U. 
OUVRAGE8 EH VERRE, N.D.A. 




6 1825 104 10 1098 
002 BELG.-l.UXBG. 1485 33 838 2 1 210 250 3 64 003 NETHERLANDS 2358 i 1780 14 51 62 171 412 004 FR GERMANY 2526 20 59 11 227 11 511 16 1558 005 ITALY 191 1 45 37 
s:i 913 2 at 47 006 UTD. KINGDOM 2127 1 i 1028 12 25 8 336 007 IRELAND 371 10 1 23 2 230 008 DENMARK 2492 5 2159 16 6 30 71 011 SPAIN 2979 
18 
91 75 1 11 2772 




14 7 140 10 
030 SWEDEN 1530 1 1329 25 1 82 90 032 FINLAND 493 
1 i 442 4 56 32 4 10 5 038 SWITZERLAND 551 318 164 1 6 038 AUSTRIA 1191 1107 6 64 6 8 204 MOROCCO 20 2 3 167 1 17 1 3 5 156 411i 400 USA 999 25 229 
404 CANADA 534 47 2 
14 
61 11 12 401 
624 ISRAEL 84 9 3 51 7 
632 SAUDI ARABIA 412 23 19 1 349 20 664 INDIA 84 4 5 8 1 53 706 SINGAPORE 50 11 
1 
9 25 
732 JAPAN 178 158 14 5 
1000 W 0 R L D 29591 171 37 13802 1 248 100 80 5287 607 798 7881 1010 INTRA·EC 21083 152 3 1147 1 208 840 78 3875 539 357 8365 1011 EXTRA·EC 8538 27 34 4855 41 380 3 1111 88 441 1291 1020 CLASS 1 8747 4 29 4480 7 112 2 654 44 408 1009 1021 EFTA COUNTR. 4840 2 18 3872 4 84 301 26 233 120 1030 CLASS 2 1707 23 6 1~ 33 235 917 22 35 278 1031 ACP~) 227 7 i 56 i 59 13 22 56 1040 CLA 3 84 17 14 40 2 9 
7089 
7089.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70:COLLECTIO~ PURIFICAllON AND DISTRIBUllON OF WATER; SERVICES 
:::sc:s :"~~~D=e:C~=::,::;~: :URA~: I!T DISTRIBUTM)N D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOMIQUE8 NON COIIPRISE8 AILLEURS 
1000 WORLD 8 8 
1011 EXTRA-EC I I 
110 G 




I Meld eland - Reporting country - Pays ~arant 




1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7021 OTHER ARTICLES OF GLASS 
ANDERE GLASWAREN 




































GLASWAREN AUS GESCHIIOLZEHEM SILIZIUIIDIOXID ODER GESCHIIOLZEHEM QUARZ I' 
002 BELG.·LUXBG. 572 305 240 
003 PAYS-BAS 1750 5 6 497 1233 I ~ IVA~~LEMAGNE 8¥3 10 406 ~ 
011 ESPAGNE 1013 23 966 I ~ ~¥l~~UNIS 4~ ~1 ~ 
732 JAPON 915 136 747 ,
1 
1000 M 0 N D E 14208 15 10 3492 8600 
1010 INTRA.CE 5958 15 8 1518 3682 
1030 CLASSE 2 715 270 405 . 
1040 CLASSE 3 816 . . 435 . . 316 . 




















lS¥, ~~~~f 'ill l 1~ . . ~~ l: 
GLASWAREN AUS GLAS MIT NIEDRIGEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEH, AWGNI., NICKT AUS GESCHMOU.SIUZIUIIDIOXID OD.G HM.OUARZ 
001 FRANCE 1364 13 1214 6 ~ ~~~~~_k'lBG. 1m asS 1' ~ 5 ~ 15. 
004 RF ALLEMAGNE 763 1 464 
005 ITALIE 5188 340 1B 4807 m ~~~_t~~tf-UNI 3fgg 1 ~ ~ 
~ ~l~~UNIS 1l:r 5 1~~ t~ 
624 ISRAEL 696 649 47 
1000 M 0 N DE 
1010 INTR.A.CE 
1011 EXTR.A.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































1000 M 0 N D E 80121 642 265 31552 8 792 4470 636 
1010 INTR.A.CE 4n46 475 52 18468 8 825 1479 541 
1011 EXTR.A.CE 32375 168 213 13087 1 168 2881 84 
1020 CLASSE 1 23985 72 164 11992 55 819 59 
1030 CLASSE 2 7560 93 49 978 98 1980 . 
1031 ACP(68) 793 34 . 58 • 252 









































1021 A E L E 10594 22 8
1 7827 1. 33 271 1 
7088.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70:COWCTJQ.'!!, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; S RVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnvrrtES NOT CLASSIFIED ELSt.wnERE 
KOIIPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONS.ANLAGEN DES KAPITELS 70: WASSERGEWINNUNG, ·REINIGUNG UND ·YERT$.UNG; MIT DEll 
VERKEHR VERBUNDENE T AETIGKEITEN; ANDER WElT NICKT GENANHTE WIRTSCH.AFTSZWEIGE [ 
1000 M 0 N D E 8 8 f 















































































































































7101 PEAR~,. UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF TR""SPORT) • 
PERLES FINES, NON SERTIES Nl MONTEES, ME E ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7101.10 CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 
003 NETHERLANDS 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 




PERLES FINES TRAVAILLEES, AUTRES QUE P 







7102 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES~ORKED.t91f OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO ENCE ur TRANSPORT) 
PIERAES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES), N N &EAnES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7102.01 DIAMONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR IMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 





1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7102.03 DIAMONDS, SORTED BUT UNWORKED OR Sl LY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
25 
25 
7102.09 DIAMOND~, SORTED BUT UNWORKED OR s,:~LY SAWN,.~EAVED OR BRUTED1,FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORM ~RAFFIC AND NO BREAKDOWN Br COUNTRIES 




004 FR ANY 



















632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
664 INDIA 









Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Nlmexe 
7101 PEARL!11• UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEIIPORARIL Y STRUNG R CONVENIENCE OF TRMSPORT) ; 
ECHTE PERLEH, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUlli VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EJN~&rft "''SAMIIIEN-GESTEUT ·-,--
1 
7101.10 CULTURED PEARLS 
ZUCHTPERLEH 
003 PAY8-BAS 1505 111 1275 119 
006 ROYAUME.UNI 1544 75 00 1453 14 028 NORVEGE 1393 13 1290 
814 036 SUISSE 10634 552 8 8979 
2 
29 
036 AUTRICHE 3248 19 3229 
310 40D ETAT8-UNIS 14D4 62 826 112 
740 HONG-KONG 1202 10 1094 34 
1000 M 0 N DE 23745 1371 258 18574 138 1528 305 
1010 INTRA.CE 4250 590 10 3306 
138 
184 
1011 EXTRA.CE 18493 778 248 18268 1335 
52 
253 
1020 CLASSE 1 17628 700 247 14858 133 1153 




7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
ECHTE PERLEH, ROH, KEINE ZUCHTPERLEH 
1000 M 0 N DE 875 7 171 8 8 
1010 INTRA.CE 34 j 18 8 8 1011 EXTRA.CE 641 152 i 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEH, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEH 1 
1000 M 0 N D E 798 • • 88 • 18 185 50 
1010 INTRA.CE 151 • • 23 • • 69 48 
1011 EXTRA.CE 647 • • 72 • 18 96 4 
7102 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES,~ORKED .. ~ OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXC UNGRADED 
STONES TEIIIPORARIL Y STRUNG FOR COnnniENCE Ul' TRANSPORt} 1 
~~~.Vr~~~~~E~~~~ ~&rA:~~~=vDER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH UONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF-
7102.01 DIAMONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DIAMAHTEN, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 19162 1 40D 
"I 036 SUISSE 7987 
40D ETAT8-UNIS 1206 :t 
624 ISRAEL 7754 
:\ 1000 M 0 N DE 37828 14 43 40D 38 
1010 INTRA.CE 19527 14 43 40D 
'I 8 1011 EXTRA.CE 18102 'I 30 1020 CLASSE 1 9656 30 
1021 A E L E 8285 
1030 CLASSE 2 8330 
7102.03 DIAMONDS, SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
DIAMANTEN, ROH OD.LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHH. ZWECKEN 
001 FRANCE 3003 2576 34 6 719 69 002 BELG.-LUXBG. 9474 2956 205 003 PAY8-BAS 3878 642 3 43 004 RF ALLEMAGNE 9604 8007 
14 
2 
005 ITALIE 3964 3597 
14 006 ROY .UN I 6975 6519 262 
6 601 007 IR 7804 3435 218 
009 GR 521 129 392 
011 NE 758 634 11 
036 10938 1541 904 
036A RICHE 924 671 237 
048Y GOSLAVIE 782 780 2 
058 RD.ALLEMANDE 3103 2738 
271 060 POLOGNE 1181 891 
064 HONGRIE 1873 1833 18 
066 ROUMANIE 3171 2331 
066 BULGARIE 4538 3423 
1sS 12 149 40D ETAT8-UNIS 17327 12964 
624 ISRAEL 3368 2235 29 2 664 INDE 825 641 
720 CHINE 5825 4214 222 732 JAPON 7374 4505 
740 HONG-KONG 2692 23 
1000 M 0 N DE 114690 69684 3667 58 1514 85 
1010 INTRA.CE 45858 27902 1783 18 1385 83 
1011 EXTRA.CE 68832 41762 1885 39 148 1 
1020 CLASSE 1 38972 20958 1559 37 149 
1021 A E L E 12812 2375 1151 25 
1030 CLASSE 2 9374 4805 38 2 
1040 CLASSE 3 20485 15999 289 
1102.o?: ~li'~~M~m~~~\l!c't~~C~~~8Rus:~'iMAr1:N'l}ffo~~~gs~gv~u~~~ THAN INDUSTRIAL USES 
DE: er:=~~R~~~~G~~~a~~AL~tsmli~ =Jm=~~J'l~~~~~ijHf.j~~~~~ ZU TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 618 260 
002 BELG.-LUXBG. 1224840 
1524 003 PAY8-BAS 9232 
6 004 RF ALLEMAGNE 3083 3051 
006 ROYAUME-UNI 525058 525000 
010 PORTUGAL 8088 1599 
036 SUISSE 142239 27167 
048 MALTE 2429 2429 
204 MAROC 1268 602 
212 TUNISIE 10921 10921 
97 
232 MALl 805 
240 NIGER 719 
532 280 TOGO 532 
322 ZAIRE 2091 2091 
373 MAURICE 8228 4074 
390 AFR. DU SUD 14261 7547 
391 BOTSWANA 2879 2879 
40D ETAT8-UNIS 458064 131725 
418 GUATEMALA 2518 2518 
455 INDES OCCIDE 5134 5134 
508 BRESIL 1898 888 604 LIBAN 888 
624 ISRAEL 647070 643264 
632 ARABIE SAOUD 5959 509 
644 QATAR 582 582 
664 INDE 939790 669348 
669 SRI LANKA 30139 9221 



















































































































1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung Destination 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























ARTICW EN QUARTZ PIEZo.ELECTRIQUE [V AILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
1000 WORLD • • • • 
1010 INTRA-EC • • • • 
1011 EXTRA-EC • 
7102.83 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
DIAMANTS TRAY AILLES POUR USAGES IND STRIELS 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








7102.18 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARnCLES OF PIEZo-ELECTRIC QUARTZ 
I 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL. DIAMANTS ET ARnCLES EN QUARTZ PIEZo.ELECTRIQUE 
1000 W 0 R L D -~ • 1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC • • 
7102.87 DIAMONDS, WORKED, FOR OTHER THAN DUSTRIAL USES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











272 IVORY COAST 
373 MAURITIUS 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7102.81 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STOI Es, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES, POl~ USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL. DIAMANTS 
















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6< Ia rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmlllt I Deutschland]_ 'Ell66o I Espalla I France I Ireland 1 Ita! Ia J Nederland J Por!Ugal I UK 
7102.09 
701 MALAYSIA 10680 7696 2984 706 SINGAPOUR 505 505 
708 PHILIPPINES 753 753 
720 CHINE 8115 8115 
732 JAPON 5062 1094 3968 740 HONG-KONG 10840 6594 4246 800 AUSTRALIE 522 244 1 277 
1000 M 0 N DE 4315308 2105521 7 21 13 
" 
3 7505 m 2201854 1010 INTRA-CE 1769634 531878 8 13 
" 
3 1571 m 1235987 1011 EXTRA-CE 2545845 1873843 2 5933 965867 1020 CLASSE 1 623044 170642 2 3146 449254 1021 A E L E 142251 27177 2 28 115044 1030 CLASSE 2 1914018 1394713 2788 516515 
1031 ACPj&~ 15938 10198 5738 1040 CLA 3 8588 8488 98 
7102.15 PRECIOUS AND SEMr..RECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIIIPLY SAWN, CLEAVED OR IRIITED I I 
EDEL- UND SCHIIUCKSTEINE, KEINE DIAMANltH, ROH ODER LEDIGL GESAEQT, QESPALTEN, RAUH QESCHLIFFEN ODER OERIEBEN 
005 ITALIE 688 
1s 
688 I 038 SUISSE 3155 2 875 j I 43 2213 400 ETAT$-UNIS 1618 25 1064 6 33 1: 32 11 447 664 INDE 4929 1 3904 
4 I" 3 1021 680 THAILANDE 3338 2968 3 361 720 CHINE 773 773 
1: 2 423 740 HONG-KONG 1419 994 
1000 M 0 N DE 19541 318 a 13109 23 230 132 90 5634 1010 INTRA-CE 1927 120 1 1259 1 140 I" 20 72 314 1011 EXTRA-CE 17813 1H 4 11850 22 90 ,. 111 11 5318 1020 CLASSE 1 5605 43 2 2408 10 58 92 15 2977 1021 A E L E 3388 15 2 1089 
12 
7 60 2 2213 1030 CLASSE 2 11210 155 2 6845 32 19 3 2342 1040 CLASSE 3 797 797 
7102.11 ARTICLES OF PIEZO-£LECTRIC QUARn, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 252 181 li1 1 li 34 
1010 INTRA-CE 157 92 21 1 1 34 1011 EXTRA-CE 93 89 21 3 7102.93 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
INDUSTRIEDIAMANTEN, BEARBEITET I I 006 ROYAUME-UNI 688 110 1 
·I 1 778 98 038 SUISSE 1078 1 256 723 066 ROUMANIE 895 202 9 44 :i 446 32 895 400 ETAT5-UNIS 2087 
·I 1354 
1000 M 0 N DE 8401 505 320 138 I 1 2848 32 4559 
1010 INTRA-CE 2853 198 47 92 :I 1 1041 32 1274 1011 EXTRA-CE 5750 308 274 44 1807 3285 
1020 CLASSE 1 3929 205 272 44 :I 1679 32 1697 
1021 A E L E 1095 1 258 .I 740 98 
1030 CLASSE 2 559 102 2 
·I 127 328 1040 CLASSE 3 1262 
"I 1 1261 
7102.16 PRECIOUS AND SEMr..RECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-£LECTRIC ~ARTZ 
EDEL- UND SCHIIUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAIIANTEN UND PIEZOELEXTRISCHE QUARZ I 1000 M 0 N DE 381 54 202 3 42 38 12 10 
1010 INTRA-CE 278 45 158 2 •i 21 38 10 
1011 EXTRA-CE 83 8 43 1 :I 21 12 
7102.87 DIAMONDS, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
DIAMANTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 61288 50047 38 349 19 3065 186 3453 7oa6 7420 002 BELG.-LUXBG. 70039 
24046 
26889 97 16341 16577 





004 RF ALLEMAGNE 100304 95580 
992 6 
53 1959 
005 ITALIE 38972 37680 
3 
49 14 31 
006 ROYAUME-UNI 76660 64224 11675 1831 927 
337 008 DANEMARK 4367 3849 83 45 98 010 PORTUGAL 1012 568 242 159 
011 ESPAGNE 6722 5996 
10 
88 99 539 681 028 NORVEGE 3379 2395 287 
214 030 SUEDE 6988 5687 2 25 1080 
032 FINLANDE 2793 2561 
1 
15 38229 213 197 39985 27206 038 SUISSE 235883 102243 13069 14945 
038 AUTRICHE 2316 1299 577 17 423 
043 E 1323 502 198 825 
052 556 525 31 403 246 272 co E 651 
831 
2 
373 MAURICE 737 543 3 106 390 AFR. DU SUD 971 425 
391 BOTSWANA 604 604 
1 4045 104&6 184 30622 501 84520 400 ETAT$-UNIS 989430 838789 
404 CANADA 56064 50807 1099 21 92 4045 
412 MEXIQUE 720 171 
6841 82 549 213 442 PANAMA 7453 235 102 
508 BRESIL 1690 1690 330 320 600 CHYPRE 1122 472 6 604 LIBAN 6552 6488 60 
608 SYRIE 607 552 
112 
55 
131 4717 14381 624 ISRAEL 106416 76657 10418 
632 ARABIE SAOUD 6688 7765 500 381 42 
640 BAHREIN 1475 213 1262 
644 QATAR 896 29 
291 17 
867 
647 EMIRATS ARAB 4211 3769 134 
664 INDE 1695 1428 18 
at 2 2 247 680 THAILANDE 15735 15054 404 3 185 
701 MALAYSIA 2278 2237 36 1 4 
706 SINGAPOUR 21998 16887 44 226 2641 
728 COREE DU SUD 976 974 
400 15 110 
2 
2013 732 JAPON 307025 299674 4720 
736 T"AI-WAN 1861 1652 3283 209 106:i 29994 740 HONG-KONG 214949 179252 1378 
800 AUSTRALIE 8238 7467 9 5 8 749 
804 NOUV.ZELANDE 547 276 31 5 235 
1000 M 0 N DE 2390059 1817999 251 83555 15 184 li8855 585 11542 47552 199541 
1010 INTRA-CE 387088 282702 81 40492 
11i 
122 5430 188 24240 7066 28779 
1011 EXTRA-CE 2002971 1835297 111 43062 82 83425 399 87302 40458 172782 
1020 CLASSE 1 1596060 1313080 34 20499 15 49478 397 51229 40456 120842 
1021 A E L E 251416 114211 34 13968 82 38245 213 15781 39985 28978 1030 CLASSE 2 406515 321852 126 22563 3949 2 6058 51903 
1031 ACP(66) 3126 1585 70 415 1056 
7102.88 PRECIOUS AND SEMr..RECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
EDEL- UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSOEN. DIAIIANTEN 
001 FRANCE 9911 1030 8745 10 15 2108 
G 115 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1000 W 0 A L D 15 8 
1010 INTAA·EC I 3 
1011 EXTRA·EC 8 I 
1020 CLASS 1 6 3 
~~ ~nw~UNTR. g 3 






7103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONg,_IP,fNORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED &:l'ONES TEIIPPRARILY STRUNG FOR COnn:niENCE OF TRANSPORT) 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEE$, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
I 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEE ~ BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES 
003 NETHERLANDS 
148 8 138 036 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 11 
2 
11 
400 USA 10 
12 
8 
728 SOUTH KOREA 14 2 
2 732 JAPAN 16 14 
1000 W 0 A L D 228 21 41 184 
1010 INTRA-EC 7 
21 
4 1 
1011 EXTRA-EC 221 37 183 
1020 CLASS 1 178 27 149 
1021 EFTA COUNTR. 151 26 11 140 1030 CLASS 2 44 10 14 
1031 ACP(66) 11 11 
7103.t1 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
1000 W 0 A L D 1 • • • • • • 
PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONJ, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
1010 INTRA·EC • • • • 
1011 EXTRA-EC • • • • • • • • 
1020 CLASS 1 • • • . . • . . 
1021 EFTA COUNTR. • • • . . . . . 
7103.H SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIO OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS1, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
004 FR GERMANY . . . . . 1m [~lr~ERLAND 4 . . i ' 3 
373 MAURITIUS . 
400 USA 1 
1000 W 0 A L D I • • 3 3 1~H'lmt~~~ a I · · 3 3 
1020 CLASS 1 1 3 3 1021 EFTA COUNTR. 4 • . 1 3 
1030 CLASS 2 . . . • 
1031 ACP(66) . . . . 
7104 DUST AND POWDER OF NATURAL OR S ETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMJ4ES ET SYNTHETIQUES 
7104.00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR sYJtntmc PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 2 7 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC ~ 4 1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 2 
7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND P :ATINUM.PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, BRUT OU MJ.OUVRES 















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6 Ia rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deulsdtland I 'E.Ud&a I Espafta I France I lrelar Halla I Nederland I Portugal I UK 
7102.11 
002 BELG.-LUXBG. 1879 
193 
1101 474 1 161 142 





s3 3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 3755 877 5980 671 54 2071 005 ITALIE 6726 399 263 I 18 64 006 ROYAUME-UNI 7702 170 4924 2590 
008 DANEMARK 1272 562 710 
8 
I: 
2i 011 ESPAGNE 1039 58 9 950 I: 4 030 SUEDE 4920 3463 430 22 29566 62 1018 036 SUISSE 87531 3027 5 25623 1~ 29106 038 AUTRICHE 1872 39 1794 38 1 
400 ETAT$-UNIS 50855 2991 27297 1447 I: 64 i 19055 
404 CANADA 3266 692 2105 34 I: 25 435 508 BRESIL 764 291 418 8 22 604 LIBAN 1472 1185 263 24 63 624 ISRAEL 2863 995 1807 2li 18 I: 4 647 EMIRATS ARAB 1110 142 935 
2i 445 664 INDE 713 105 
3 
142 
24 1 181 680 THAILANDE 8273 979 2388 1527 3171 706 SINGAPOUR 2572 125 2409 100 11 27 732 JAPON 8339 51 17 8075 i 22 31 740 HONG-KONG 12685 518 9949 577 64 1539 800 AUSTRALIE 827 2 648 9 168 1000 M 0 N DE 228198 18513 75 109224 22 130 38473 801 170 80787 
1010 INTRA.CE 34813 3375 17 22394 22 30 4068 13 125 169 4552 1011 EXTRA.CE 193384 15137 58 88630 100 34404 120 478 1 58238 
1020 CLASSE 1 159504 10350 37 67018 22 27 31458 120 157 1 50314 





1030 CLASSE 2 33856 4787 21 19793 2946 319 5917 
1031 ACP(66) 1116 226 397 105 1 387 
7103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.,RECIOUS STON~ORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO IENCE OF TRANSPOR1} ' 
SYNTHETISCHE UNO REKONSTITUIERTE STEINE~ RO~ GESCHUFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH IIONTIE~T, AUCH Z. 
VERSAHD AUFGEREJHT, NICHT EINHEITUCH ZU All ENGESTELL T 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEII~RECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED I 
SYNTHETISCHE U.REKONSTrrUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
003 PAY$-BAS 625 619 6 
1969 5 5 3 038 SUISSE 2758 8 746 
373 MAURICE 636 
172 a8 4 636 28 4 400 ETAT$-UNIS 670 374 
728 COREE DU SUD 776 729 34 13 
732 JAPON 622 654 168 
1000 M 0 N DE 8931 2872 2462 14 3653 75 8 27 
1010 INTRA.CE 1743 1238 337 10 125 33 2 2i 1011 EXTRA.CE 7188 1438 2145 4 3529 42 5 
1020 CLASSE 1 4634 293 1817 4 2660 34 5 21 
1021 A E L E 3191 8 1054 2116 5 5 3 
1030 CLASSE 2 2313 1126 310 869 8 
1031 ACP(66) 636 636 
7103.t1 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEII~RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
SYNTHETlSCHE UNO REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 1815 • 1008 301 44 15 441 1010 INTRA.CE 828 ti 424 58 25 2 119 1011 EXTRA.CE 1188 584 243 19 13 321 
1020 CLASSE 1 918 472 170 12 13 251 
1021 A E L E 510 388 102 22 
7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.,RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTF USES 
SYNTHETISCHE UNO REKONS1TrUIERTE STEINE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 542 
532 15 
424 117 1 
005 ITALIE 607 
8 
60 20 036 SUISSE 10262 889 373 8974 i 373 MAURICE 1830 5 8505 20 1829 20 400 ETAT$-UNIS 9878 1321 7 
1000 M 0 N DE 26138 74 5 11431 454 13742 4 365 63 
1010 INTRA.CE 2468 8 5 1144 32 1082 4 185 12 1011 EXTRA.CE 23571 68 10287 422 12660 180 51 
1020 CLASSE 1 20755 11 5 9799 401 10460 46 13 
1021 A E L E 10364 6 5 1005 373 8974 21 37 1030 CLASSE 2 2879 54 454 22 2179 133 
1031 ACP(66) 1844 14 1829 1 
7104 DUST AHD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEII~RECIOUS STONES 
PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETlSCHEN STEIN EN 
7104.00 DUST AHD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEII~RECIOUS STONES 
I 
PUL YEA VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
I 
001 FRANCE 1965 114 75 35 1520 42 74 140 002 BELG.·LUXBG. 5404 
1038 
135 4660 91 36 247 
003 PAY$-BAS 1117 31 
148 i 38 13205 aci 284 10 004 RF ALLEMAGNE 14655 790 
795 
21 128 
005 ITALIE 6780 347 297 5157 
sci 50 134 006 ROYAUME-UNI 1772 321 585 
7 
10 721 85 
s2 007 lALANDE 896 739 1 19 2 78 
009 GRECE 3697 409 3286 1 
12 
1 
010 PORTUGAL 931 367 625 
1307 
27 
51 011 ESPAGNE 2924 680 558 
2i 
79 49 
030 SUEDE 924 
1e0 
4 672 1 213 13 
036 SUISSE 3669 3116 70 101 200 
038 AUTRICHE 4947 1 4941 
6 
5 
5 15 046 YOUGOSLAVIE 1056 628 402 
052 TURQUIE 754 9 608 
146 
390 AFR. DU SUD 1167 991 384 6 110 6544 400 3i 167 400 ETAT$-UNIS 12250 1648 518 611 
404 CANADA 711 5 705 1 256 624 ISRAEL 761 497 
s3 8 664 INDE 1342 270 1613 1019 728 COREE DU SUD 1640 43 1338 66 
27 
732 JAPON 29534 27791 296 
736 T'AI-WAN 1762 134 103 1525 i 7 800 AUSTRALIE 591 159 424 
1000 M 0 N DE 103530 8709 18438 530 31 658 68122 801 1030 4111 
1010 INTRA-CE 40158 5004 5991 148 8 411 28769 372 863 764 
1011 EXTRA.CE 63372 4705 12447 384 22 239 41353 528 347 3346 
1020 CLASSE 1 55616 2684 11917 384 6 208 38137 508 315 1457 
1021 A E L E 9541 181 8063 
16 
92 672 107 213 213 
1030 CLASSE 2 7282 1898 528 31 3216 22 10 1581 
7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AHD PLATINUII_,LATED SILVER, UNWROUQHT OR SEIII-IIAHUFACTURED 
SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7105.01 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS IIIH 999 PARTS PER 1 000 
G 117 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I '£AA46o I Espalla I France I Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7105.01 ARGENT ET AWAGES D'ARGENT TITRAHT 1199
1
0/00 OU PLUS, BRUTS 
001 FRANCE 82 26 v 1 12 14 
002 BELG.-LUXBG. 4 i 22 i 4 5 003 NETHERLANDS 41 3 li 004 FA GERMANY 415 59 
32 
344 
005 ITALY 94 36 30 3 100 21 2 006 UTD. KINGDOM 930 591 28 176 5 
:i 008 DENMARK 7 1 3 1 
009 GREECE 43 8 28 7 
010 PORTUGAL 59 
57 
68 2i 58 011 SPAIN 150 10 
028 AY 7 4 
i 
3 
030 N 19 3 18 i 2 032 4 
25 43 9 169 1o:i 443 036 LAND 798 5 
036 AUSTRIA 54 9 54 052 TURKEY 14 4 4 068 GERMAN DEM.R 5 li 084 HUNGARY 8 4 208 ALGERIA 4 
i aci 400 USA 534 453 
508 BRAZIL 36 20 18 
524 URUGUAY 43 3 43 528 ARGENTINA 3 
:i :i 600 CYPRUS 4 
624 ISRAEL 9 5 4 
647 U.A.EMIRATES 10 2 8 
680 THAILAND 17 18 
5 
1 
708 SINGAPORE 21 12 4 
720 CHINA 543 1 542 
740 HONG KONG 3 3 
1000 WO A L D 3989 1V4 4 374 43 388 100 112 85 1590 
1010 INTRA·EC 1128 778 1 114 32 213 100 8 80 432 
1011 EXTRA-EC 2144 488 3 190 11 174 104 • 1168 1020 CLASS 1 1430 488 3 123 10 169 103 6 528 
1021 EFTA COUNTR. 880 25 3 117 10 169 102 8 448 
1030 CLASS 2 168 10 57 1 8 84 
1031 ACP~) 4 3 
10 
1 548 1040 CLA 3 557 
7105.03 UNWROUGHT SR.VER OF FINENESS <1199 PARTS PER 1 000 
I 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT TITRAHT I OIHS DEnt 0100, BRUTS 
001 FRANCE 111 92 19 
002 BELG.-LUXBG. 51 49 
:i 
2 
004 FR GERMANY 4 1 
005 ITALY 5 5 
006 UTO. KINGDOM 133 133 i 008 DENMARK 7 
:i 011 SPAIN 4 2 
036 SWITZERLAND 5 
:i 
4 
508 BRAZIL 2 
1000 WO A LD 324 2 2 141 148 31 
1010 INTRA-EC 314 2 2 141 141 i 31 1011 EXTRA-EC • 4 1020 CLASS 1 5 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 
:i :i 
4 1 
1030 CLASS 2 4 
7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SR.VER, OF FINENESS IIIN 750 PARTS PER 1 000 
I 
~~~~~~~!:·r PROFILES, DE SECTION~; PLANCHES; FEUn.LES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 151111, TITRAHT IIIN. 750 





1:i 003 NETHERLANDS 21 8 li 004 FA GERMANY 50 33 23 18 005 ITALY 37 3 
006 UTD. KINGDOM 17 I 4 13 3 008 DENMARK 14 8 3 
011 SPAIN 7 
i 
2 4 1 4 028 NORWAY 13 8 
030 SWEDEN 5 2 3 
i 032 FINLAND 3 1 4 16 036 SWITZERLAND 218 194 
036 AUSTRIA 5 ' 5 048 YUGOSLAVIA 1 i 
i 218 LIBYA 2 
11i 400 USA 19 1 
624 ISRAEL 4 4 
37 647 U.A.EMIRATES 37 
i 664 INDIA 9 8 
708 SINGAPORE 4 
i 
4 
740 HONG KONG 4 3 
1000 WO A L D 689 4 .. 88 54 18 14 304 
1010 INTRA-EC 253 i 1 80 87 50 1 13 31 1011 EXTRA-EC 335 3 34 5 17 2 273 
1020 CLASS 1 267 1 3 24 2 17 1 219 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 3 20 2 18 1 200 1030 CLASS 2 66 9 3 54 
7105.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLAT !S, SHEETS AND STRIPS OF SR.VER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
g~~~FILS ET PROFILES, DE SECTION LEINE; PLANCHES, FEUn.LES ET BANDEl, EPAISSEUR > 0, 15 1111, TITRAHT < 750 0100 
001 FRANCE 41 2 29 4 2 4 1 1 002 BELG.-lUXBG. 30 20 
15 
5 3 003 NETHERLANDS 531 20 17 30 1 004 FA GERMANY 41[ 
:i 26 
8 2 005 ITALY 38r 2 7 3 006 UTD. KINGDOM 261 20 4 007 IRELAND ei 4 2 25 2 008 DENMARK 40i 10 2 1 011 SPAIN ~! 11 1 1 3 028 NORWAY 110[ 4i 15 4 4 3 030 SWEDEN 83 1 032 FINLAND ~i 1 31 038 SWITZERLAND 25 i 2 35 036 AUSTRIA 41 1 37 1 2 208 ALGERIA 19! 10 3 8 220 EGYPT ~~ 14 3 390 SOUTH AFRICA 24 
400 USA f~ 20 812 IRAQ 13 624 ISRAEL 9 
708 SINGAPORE 15 13 2 740 HONG KONG ~ 7 2 1000 W 0 A L D 15 42 471 30 89 • 50 85 1010 INTRA-EC 4 1 151 25 85 5 38 17 1011 EXTRA-EC 
m 
11 41 327 5 23 1 11 48 1020 CLASS 1 41 234 2 12 1 7 42 1021 EFTA COUNTR. 
10 
41 171 1 12 1 7 41 1030 CLASS 2 1 83 3 11 4 8 
7105.30 SR.VER TUBES, PIPES AND HOLLOW BAil 
118 G 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllc lfirant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschlandl 'Ell~&a I Espana I France I Ireland ltalla I Nederland J Por1ugal I UK 
7105.01 SILBER UND -LEGIERUNGEN, SILBERFEJNGEHALT MIN. 999 0/00, UNBEARBEITET I 
001 FRANCE 16178 4971 5245 162 180 
1o:i I· 383 2492 2745 002 BELG.-LUXBG. 1010 53 6 1 847 003 PAYS..BAS 7717 1189 23 4087 
14 




11 1396 60415 005 ITALIE 17003 6547 5335 755 :io 3380 350 006 ROYAUME-UNI 163999 115175 6050 36267 1152 299 008 DANEMARK 1179 140 142 633 [: 204 105 009 GRECE 8209 1164 
237 38 
5408 1293 010 PORTUGAL 10601 10317 9 011 ESPAGNE 27198 10263 
4 
1821 5021 i: 10093 028 NORVEGE 1281 742 99 1: 535 030 SUEDE 3406 8 2922 
1o2 
377 032 FINLANDE 696 528 63 3 038 SUISSE 136982 4749 8283 1572 18498 24030 884 78966 038 AUTRICHE 10714 21 10693 
312 052 TURQUIE 2492 1583 617 
790 058 RD.ALLEMANDE 897 1002 
107 064 HONGRIE 1002 
896 208 ALGERIE 896 
1aS 14968 400 ETATS..UNIS 97624 82471 
1 I 508 BRESIL 6758 3518 3239 524 URUGUAY 8105 596 8105 528 ARGENTINE 596 381 292 600 CHYPRE 744 71 624 ISRAEL 1758 938 [ a4 11 727 647 EMIRATS ARAB 1709 437 1272 680 THAILANDE 3173 2927 1oaS 248 706 SINGAPOUR 4022 2269 668 720 CHINE 89827 111 I 89716 740 HONG-KONG 595 1 594 
1000 M 0 N DE 702589 240430 664 70768 182 7732 63330 2CI 28459 15778 2n248 1010 INTRA-CE 327081 149332 120 34853 182 5772 43444 , 1898 14780 76700 1011 EXTRA-CE 375487 91097 544 35914 1980 19888 24540 998 200548 1020 CLASSE 1 253376 88890 542 23592 1672 18499 24344 988 94851 1021 A E L E 153081 4770 541 22703 1872 18498 l 24030 988 79881 1030 CLASSE 2 29606 2207 2 10522 195 1387 89 12 15192 1031 ACP~66~ 930 644 8 93 277 107 1 90506 1040 CLA S 3 92506 1800 
7105.03 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS <999 PART9 PER 1 000 I 
SILBER UND -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHAL T UNTER 199 0100, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 9101 5635 
38 1 





004 RF ALLEMAGNE 912 
8 
640 110 76 005 ITALIE 898 861 
12 
1 28 




228 036 SUISSE 544 400 
508 BRESIL 627 627 
1000 M 0 N DE 35812 478 70 730 8328 1 21107 ~I 178 220 4702 1010 INTRA-CE 33853 104 12 48 8328 1 20471 42 219 4828 1011 EXTRA-CE 1958 372 58 882 838 138 74 1020 CLASSE 1 m 58 48 530 133 10 1021 A E L E 619 
372 
55 41 400 :I 123 s4 1030 CLASSE 2 1180 636 105 3 
7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEET9 AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PART9 PER 1 000 I 
I 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFlLE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT DICKE >0. 15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0100 
. I 
001 FRANCE 1988 60 144 1517 71 
490 :I 41 142 13 003 PAYS..BAS 3739 1 7 1166 43 
124 1oaS 
2032 004 RF ALLEMAGNE 8980 3 7 
5743 
97 4470 3194 




25 006 ROYAUME-UNI 4288 988 2 3192 635 28 008 DANEMARK 3027 
1 
1603 748 15 
011 ESPAGNE 1578 
152 
434 941 75 85 42 
028 NORVEGE 2284 1377 
40 13 
755 
030 SUEDE 1159 
1 
326 698 :I 82 032 FINLANDE 723 147 44 
10 
18 2958 240 273 038 SUISSE 41282 213 1051 327 7 36716 
038 AUTRICHE 1322 1310 12 458 048 YOUGOSLAVIE 595 137 484 216 LIBYE 801 333 4 5 3031 400 ETATS..UNIS 3401 318 2 45 
624 ISRAEL 879 877 2 8844 647 EMIRATS ARAB 8844 
294 ' 664 INDE 1903 
I 
1609 
706 SINGAPOUR 823 133 
a4 690 740 HONG-KONG 808 238 
; I 
486 
1000 M 0 N DE 98406 308 824 20208 358 11868 4029 2259 58754 
1010 INTRA-CE 30798 86 180 11774 345 10437 534 1961 5519 
1011 EXTRA-CE 87810 242 884 8434 11 1231 3495 298 53235 
1020 CLASSE 1 51520 214 660 5546 11 410 :I 3464 265 40950 1021 A E L E 48799 214 651 4483 10 397 2958 260 37826 
'"" """' ' "'" " ' "" . . "' . ~ 30 25 12285 7105.18 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEET9 AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PART9 PER 1 000 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFlLE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT EINER DICKE >0, 15 MM, SUERFEINGEHALT <750 
001 FRANCE 2443 118 1429 205 
107 I 460 48 183 002 BELG.-LUXBG. 1926 37 1 1012 1os0 9 351 447 003 PAYS..BAS 3076 892 1003 I 72 2619 83 004 RF ALLEMAGNE 3842 26 66 688 371 
005 ITALIE 3259 153 2545 1 342 I 8 2 218 006 ROYAUME-UNI 1169 5 829 32 293 
797 007 lALANDE 952 155 
1o:i 1157 I 138 008 DANEMARK 2061 12 3 420 20 243 011 ESPAGNE 1263 513 90 87 538 
028 NORVEGE 1463 31 914 
1oS 48 10 99 419 030 SUEDE 2876 
1 
581 1927 9 195 
032 FINLANDE 758 21 626 658 76 18 110 038 SUISSE 5432 1380 3242 
038 AUTRICHE 2004 
765 
1716 35 58 
11 
197 
208 ALGERIE 1614 132 706 
18 40 220 EGYPTE 645 339 





400 ETATS..UNIS 1122 1059 43 3 
612 IRAQ 935 847 29 8 88 624 ISRAEL 505 391 77 
706 SINGAPOUR 1271 288 3 7 973 
740 HONG-KONG 541 307 4 2 228 
1000 M 0 N DE 44111 1202 728 21238 1787 5787 843 3874 8894 
1010 INTRA-CE 20898 359 70 8349 1526 3799 872 3258 2965 
1011 EXTRA-CE 23213 843 857 12887 241 1968 271 417 5929 
1020 CLASSE 1 15356 9 849 9161 154 750 167 196 4270 
1021 A E L E 12543 1 835 6568 106 741 142 184 4166 
1030 CLASSE 2 7425 825 9 3353 68 1218 105 213 1634 
7105.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
G 119 




7105.30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EH A1GENT ET AWAGES 
1000 W DR L D • • 
1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC 
7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 1111, EH ARGENT OU AWAGE D'ARGENT 
1000 w 0 R L D 5 I 1 
1010 INTRA-EC 4 J' 1 
1011 EXTRA-EC 1 I 
7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTIN~ AND OTHER FORMS 
POUDAES, CANNETILLES, PAIU.ETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'ALLIAGES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















71011 ROLLED SILVER, UNWOAKED OR SEMI-IIAN ACTURED 
I 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT OU 'l-OUVRE 
71011.10 UNWORKED ROLLED SILVER I 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT , 
1000 WORLD 7 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 
71011.20 ROLLED SILVER, SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'AAGENT, Ill-OUVRE I 
001 FRANCE 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































7107 GOLD, INCLUDING PLATINUII.PLATED GOLD, UNWAOUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
I 
OR ET AWAGES D'OA, BRUTS OU MI-OUVRES 
7107.10 UNWROUGHT GOLD 































UK: ~:S~AW.:r~E.:r~~R~~~ms POUR LE OPERATIONS EN LINGOTS D"OR DE BANOUE A BANOUE ET SUR LE MARCHE DE L"OR DE LONDRES 




005 I A 
























740 HONG KONG 
956 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 

















































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
\ 
1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllc'!"ant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1c I Deutschland I 'EllA6a I Espa~a I France I Ireland i ltalla l Nederland l PoriUgal I UK 
7105.30 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER DOER LEGIERUNGEH 














FOLIEN UNO DUEHNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 Mil, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEH 












PULVER, KANTIU.EH, PAILLETTEH, SCHNITZEL UNO ANDERE, AUS SILBER ODER -LEGIERUNGEH 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















7108 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUO 
7108.10 UNWORKED ROLLED SILVER 
SILBERPLA TTIERUNGEH, UNBEARBEITET 






7108.20 ROLLED SILVER, SEMI-MANUFACTURED 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































GOLD UNO GOLOLEGIERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG \ 
7107.10 UNWROUGHT GOLD 




























GOLD UNO GOLOLEGIERUNGEH, UNBEARBEITET i 
UK: OHNE LAENOERAUFTEIL. F. GOLOBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
: T I 
001 FRANCE 43174 36567 3899 
~~ ~~~~it"_kllBG. 1= 4351 1406 ~~~ 
~ WA~~LEMAGNE ~sm sm 523 29385 
008 ROYAUME-UNI 145015 19024 68026 
~ g~~B~ARK ~~ 27 ~ 
sw ~~~z~~~L 1mg mx 3628 
028 NORVEGE 1769 8 92 1544 
D30 SUEDE 6307 120 128 5927 
~~~~~DE 369m 38500 ~ 2419~ 
D38 AUTRICHE 9267 985 8247 
~ ~'j._~~~RE 1~ 124 1742 
~ t8~881~LAVIE ~ 2102 ~~ 
m ~f~r~~NIS 293~~ 741o4 203615 














~ l§'A'Z'fLE ~ 572 m~ 

















~ ~~~~~TN 1~~ 1~g I. ~gg ~.l.~:ouR ~?~ 1sm ~ 1~ I ~ 
~~ ~g~<fi~~RGMIN 13~1 1090 12062 I 521 
m~ ~ \ 
1000 M 0 N D E 1333352 213121 2711 729303 9147 284349 130 14631 
1010 INTRA-CE 412961 78723 1823 185418 1428 141883 130 2438 
1011 EXTRA-CE 824580 138398 788 543884 me 122488 11874 
1020 CLASSE 1 722142 134887 787 473229 7358 93109 111197 
1021 A E L E 388018 39614 787 257680 7352 71391 9641 
1~ g~~~ ~ 101~~ 1511 1 7~13 361 29377 ' 477 
7107.20 BAR3, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD I 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UNO PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UNO BAEHDER, DICKE >0, 15 Mil, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNI 
001 FRANCE 2580 375 91 1157 . • • . 352 
OD2 BELG.-LUXBG. 3913 . • 513 31 • 8 • 172 
~ ~~1Lrt~AGNE ~m 1~ H 21~ 18 36 1~ ~ 
~ ~~i2'uME-UNI ~ ~ = 40 4fi 10 ali 
007 lALANDE 1417 
1 ~ ~~~w~~ 3K1~ ~ 9 1 
028 NORVEGE 963 7 134 829 \ ~ ~~l'i~DE 2~ 
573
. 2r, 
1~ 3 8 
D38 SUISSE 10632 4953 128 360 

























































































1986 Mangen- Quantity- auantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 









728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
822 FR. POLYNESIA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 







7107.30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'O~ OU D'AWAGES 
007 IRELAND I 
1000 wo A L D I 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC ~~~ ~l{.fSc6uNTR. / 







FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUi MAX. 0, 15 liM, EH OR OU AWAGE D'OR 
001 FRANCE . . . • 
006 UTD. KINGDOM • . . . 
038 SWITZERLAND .I 400 USA 1 
1000 W 0 A L D 1 
~~~ ~~~~E~ i i 
1020 CLASS 1 1: I' 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7107.50 GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTJNGS AND OTHER FORMS 
POUORES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES 
001 FRANCE ·I ~ ~'l.E~RMANY :I 
006 UTD. KINGDOM 2·1 007 IRELAND 
030 SWED ··I 032 Fl = ~ LAND .1 
740 HONG KONG ~~ 
1000 WO A L D 4 
1010 INTAA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 . . . 
1030 CLASS 2 ~ . • . 
7101 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILvER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU Ill-OUVRE 
7101.00 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SIL~R, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU Ill-OUVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













12 1 1~ 1000 W 0 R L D Sa 28 128 
1010 INTRA-EC S5 28 58 
1011 EXTRA-EC 70 70 
1020 CLASS 1 40 . . 40 • 
1021 EFTA COUNTR. $ . . 13 . 1030 CLASS 2 8 . . 28 . 
7109 PLATINIUII AND OTHER METALS OF PLATINUM GROUP, UNWROUGKT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLA TINE ET IIET AUX DE LA IIINE DU TINE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU III.OUVRES 
7109.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINU ALLOYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1011 EXTAA-EC 10 • • 
1020 CLASS 1 ilO 1021 EFTA COUNTR. • 
1030 CLASS 2 • 
7109.11 UNWROUGKT PLATINUM AND PLATIN II ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 























Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6cl,rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellcillu I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7107.20 
1. 373 MAURICE 531 1 530 30 624 ISRAEL 1052 667 355 647 EMIRATS ARAB 1313 64 1313 664 INDE 656 592 680 THAILANDE 618 505 30 113 706 SINGAPOUR 3773 3724 19 708 PHILIPPINES 656 656 
728 COREE DU SUD 3715 3715 73 740 HONG-KONG 6215 4347 1795 622 POL YNESIE FA 774 774 
1000 M 0 N DE 67477 4181 892 3n74 89 102 2421 11 1448 10490 282 10388 1010 INTRA.CE 25438 1170 208 11547 89 30 759 907 7001 73 3844 1011 EXTRA.CE 42039 3011 464 25827 72 1862 541 3489 209 6744 1020 CLASSE 1 19583 2971 478 9246 72 211 510 3411 209 2475 1021 A E L E 16085 564 474 8716 131 368 3411 209 2192 1030 CLASSE 2 21076 22 8 15291 1451 31 9 4266 
1031 ACPW~ 1011 22 958 21 9 1 1040 CLA 3 1381 18 1290 70 3 
7107.30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
ROHRE UNO HOHL9T AEBE, AUS GOLD OOER -t.EGIERUNGEN 
007 lALANDE 621 621 
1000 M 0 N DE 1777 2 473 82 1 1249 
1010 INTRA.CE 1033 2 344 81 1 635 
1011 EXTRA.CE 744 129 1 614 
1020 CLASSE 1 673 129 544 
1021 A E L E 630 126 504 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2585 2246 238 306 33 006 ROYAUME-UNI 3087 2271 580 253 038 SUISSE 1380 801 7 319 
400 ETAT8-UNIS 2763 1610 1153 
1000 M 0 N DE 13942 1 1 9444 815 3198 4 681 
1010 INTRA.CE 7087 1 i 5233 272 1269 2 310 1011 EXTRA.CE 6854 4210 343 1927 2 371 
1020 CLASSE 1 5092 1 3095 7 1664 305 
1021 A E L E 2115 1 1325 7 514 2 266 1030 CLASSE 2 1311 726 338 181 66 
7107.50 GOLD POWDER, PURL9, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
PULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL USW., AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1263 
2163 
204 
eoO 28 a5 1031 004 RF ALLEMAGNE 3098 
27i 
270 
005 ITALIE 3932 3832 
824 a4 2 27 006 AOYAUME-UNI 1109 103 98 
1019 007 lALANDE 1019 
1o4 030 SUEDE 1345 4 1241 032 FINLANDE 1665 
1507 17i 464 75 1661 038 SUISSE 2610 393 
600 CHYPRE 895 346 1 894 740 HONG-KONG 8250 7904 
1000 M 0 N DE 27337 3672 5 2494 4867 824 114 179 15172 
1010 INTRA.CE 10703 2185 5 727 4330 824 112 75 2470 1011 EXTRA.CE 16635 1507 1757 557 3 104 12702 
1020 CLASSE 1 6275 1507 5 769 510 2 104 3378 
1021 A E L E 5769 1507 5 422 464 
i 
75 3296 
1030 CLASSE 2 9985 642 46 9296 
7108 ROWD GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
GOLDPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER AL9 HALBZEUG 
7108.00 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
GOLDPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER AL9 HALBZEUG 
001 FRANCE 1237 1 1213 23 
002 BELG.·LUXBG. 1423 
94i i 
1423 58 28 i 34 004 RF ALLEMAGNE 1063 
1810 005 ITALIE 1810 8 119 3i 006 ROYAUME-UNI 2549 2393 
030 SUEDE 1401 1401 
10 19i 036 SUISSE 4109 3908 
508 BRESIL 865 865 
728 COREE DU SUD 738 738 
1000 M 0 N DE 17922 950 10 15985 58 211 67 175 1 477 
1010 INTRA.CE 1021 950 1 7560 68 148 35 47 1 221 
1011 EXTRA.CE 8901 9 8405 1 71 31 128 258 
1020 CLASSE 1 6744 9 6412 1 87 5 250 
1021 A E L E 5738 9 5476 10 
3i 
3 240 
1030 CLASSE 2 1965 1806 122 6 
7109 PLATINIUM AND OTHER METAL9 OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLA TIN, PLA TINBEIMET ALLE, DIRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER AL9 HALBZEUG 
7109.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
PULVER AUS PLATIN ODER -t.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 17177 44 
9i 
17133 
002 BELG.-LUXBG. 4057 
1098 389 
3966 
D03 PAY8-BAS 61679 
3i 
12928 47264 
004 AF ALLEMAGNE 25202 5 327 24839 
005 ITALIE 16462 
223 3694 16i 18462 006 AOYAUME-UNI 4078 
732 011 ESPAGNE 3064 2332 
028 NORVEGE 827 
i 2i 
827 
036 SUISSE 1007 
32 
985 
400 ETAT8-UNIS 137090 1671 135387 
404 CANADA 1274 1274 
732 JAPON 3382 3382 
1000 M 0 N DE 276712 3042 410 31 11413 113 255623 
1010 INTRA.CE 133131 1370 389 31 11372 161 112508 
1011 EXTRA.CE 144581 1672 21 41 32 143115 
1020 CLASSE 1 144017 1672 21 41 32 142251 
1021 A E L E 1964 1 21 1962 
1030 CLASSE 2 587 587 
7109.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATIN UNO -t.EGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
001 FRANCE 6474 1338 2169 639 
1402 
1200 664 2546 
002 BELG.·LUXBG. 5032 2320 2124 1219 287 1s:i D03 PAY8-BAS 11825 6480 282 2858 16 123 004 AF ALLEMAGNE 12557 3071 344 8648 89 
G 123 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I ~lg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM\&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7109.11 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















7109.13 SEMI-IIANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, $EcnDNS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















7109.15 :::~~RE~:~ES~::~ES~.:~~:~~: :::~:::nNUM OR PLATINUM ALLOYS 
036 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. :I 
7109.17 SEMI-IIANUFACTURED PLAnNUM FOIL 0~ THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.151111 
FEUILLES ET lANDES MINCES, EPAISSEUIIIIAX. 0, 15 1111, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLATINE 
1000 WORLD I 
1010 INTRA·EC 'i 
1011 EXTRA-EC :1 
1020 CLASS 1 ·I 
7109.11 SEMI-MANUFACTURED PLAnNUII AND Pt'TINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
PLATINE ET AWAGES, loii-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
001 FRANCE ~ . . . ik~ 1 .. 
400 USA 
404 CANADA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D l 1  INTRA·EC ' ' ' 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 . . . 
1021 EFTA COUNTR. . . . 
1030 CLASS 2 . • . 
7109.22 POWDERS OF IIETALS OF THE PLAnNU GROUP AND ns ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
POUDRES DES IIETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
001 FRANCE ~ • • ~ ~~\{lEk~~gs 4 · · 
004 FA GERMANY ill 
005 ITALY r: 006 UTD. KINGDOM • 
011 SPAIN • 






400 USA 6 
404 CANADA . 
508 BRAZIL . 
720 CHINA . 
732 JAPAN • 
BOO AUSTRALIA • 
1m~u! ~ 1 
1011 EXTRA-EC 8 i 
1020 CLASS 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1~ g~~~ i 









































































1000 M 0 N D E 198756 49829 88 77715 1235 22272 31259 
1010 INTRA..CE 83683 9235 22829 921 5708 21038 1m ffi"satr u~m := : ~' 314 1= 1= 1~ ~..).§s~ 2 ~~ 27~ ~ ~~~ • 314 1~ I . 478~ 
1040 CLASSE 3 2815 . • 2458 • . . \ • 157 
7109.13 SEMI-MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM AUOYS 
























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































7109.15 SEMI-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM AUOYS 
ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS PLATIN UND .LEGIERUNGEN 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 























7109.17 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.15MM 
FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 













7109.11 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM AUOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
PLATIN UND .UGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3368 177 16 
~ ~~';RL.~'-/:l'~NE ~443~"91 255 2106. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 904 3 
ggg ~~~i 1f8f 100 ~ 
400 ETATS-UNIS 1351 16 
404 CANADA 1665 
740 HOII!G-KONG 557 
1000 M 0 N D E 20828 
1010 INTRA..CE 14593 
1011 EXTRA..CE 8233 
1020 CLASSE 1 5523 
1021 A E l E 1870 














7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND rrs AUOYS NOT WITHIN 7109.01 
PULVER AUS PLATINBEIIIETAUEN UND IHREN LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 6632 12 
002 BELG.-LUXBG. 1641 
= ~~YS-Bt~AGNE = 1s:i 
= [~ gm 420 
w~ ~ 3 
~ ~k~tOWts sr'JI 3258 
404 CANADA 968 
508 BRESIL 883 
~~g 91'~~ = 710 
800 AUSTRALIE 531 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexel EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EW&o I Espalla J France J Ireland J Halla J Nederland J Portugal I UK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO A LD 
1010 INTAA.f:C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 



















7109.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF lliE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS riAGES MI-OUYRES 
001 FRANCE • • • 
002 BELG.-LUXBG. • • • 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY gm lfe2t.4'2~~DOM I 
~ ~~ATZERLAND ~ I 
404 CANADA ' 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA.f:C 
1011 EXTAA.f:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














7110 ROLLED PLATINUM OR OlliER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
I 
PLAOUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU MI-OUVRE 
I 
7110.00 ROLLED PLATINUM OR OlliER PLATINUM GR~ METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE lAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUl, BRUT OU Ill-OUVRE 
002 BELG.-LUXBG. 8 • • 1 • • • • 
036 SWITZERLAND 2 • . 2 • . . . 
068 BULGARIA 3 3 
1000 W 0 A L D 114 17 
l8U ~~'b 1ff I 1f 
1020 CLASS 1 4 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 I 4 
1040 CLASS 3 4 ! 4 
7111 GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWEUiRS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND 01liER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
I 
CENDRES D'ORFEVRE ET AUTRE& DECHETI ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX 
7111.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND OlliER WAST! AND SCRAP Of GOLD 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'OR 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 55 
003 NETHERLANDS 2 5 004 FR GERMANY 78 
006 UTO. KINGDOM 223 2 







1000 W 0 A L D 383 7 18 50 122 130 
1010 INTRA-EC 381 7 18 50 122 130 
1011 EXTRA-EC 4 • • 1 • • • 
1020 CLASS 1 4 : . • 1 • • • 
1021 EFTA COUNTR. 2 I . . 1 • • . 
7111.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND DTHfR WAST! AND SCRAP OF PLATINUM AND OlliER METALS OF 1liE PLATINUM GROUP 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 WO A L D 
1010 INTAA.f:C 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 













7111.80 SWEEPINGS,. RESIDUES, LEMELS AND OT!IER WAST! AND SCRAP Of PRECIOUS METALS 01liER 1liAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
PLATINUM uROUP 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'AUTRI METAUX PRECIEUX OUE DE L'OR, PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLAnNE 
002 BELG.-LUXBG. 001 FRANCE 1~ 8 14 • 5 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 1 006 UTO. KINGDOM  
011 SPAIN 
= ~W.-&l~LAND 1l 
282 ~ 33 
48 783 
2 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 A L D 188 70 1177 
1010 INTRA.f:C 1!! 83 1122 
1011 EXTAA.f:C 18 • 8 88 • 1~ ~~~6uNTR. llt : I ~ : 



























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d ~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I "Ell4&a I Espalla I France 1 lrel lld Halla .J Nederland I Pori1Jgal I UK 
7109.23 PLATlNBEIMETALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 3773 2143 786 90 384 I 560 194 002 BELG.-LUXBG. 1212 3566 119 651 58 003 PAY8-BAS 16371 9354 2186 I 428 843 004 RF ALLEMAGNE 1848 691 1123 310 94 157 596 005 ITALIE 3133 1 2 875 1945 189 1134 008 ROYAUME-UNI 17872 8449 6825 462 011 ESPAGNE 594 177 39 387 I 11 038 SUISSE 13690 82 3274 9639 260 37 398 048 YOUGOSLAVIE 639 638 1 060 POLOGNE 508 1127i 508 ao3 1066 1722 400 ETAT8-UNIS 26541 5673 508 BRESIL 2030 206 1824 
2s0 472 732 JAPON 8168 7219 225 
1000 M 0 N 0 E 89031 40033 32059 2 111 15273 5319 839 5595 1010 INTRA.CE 44959 15022 18377 2 90 4583 3690 352 2843 1011 EXTRA.CE 53948 25011 13682 20 10689 1508 288 2752 1020 CLASSE 1 49844 24805 10115 10670 1328 286 2640 1021 A E L E 14331 309 3413 26 9867 260 37 445 1030 CLASSE 2 2564 206 2207 19 
100 
112 1040 CLASSE 3 1539 1359 
7109.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATlNUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
HALBZEUG AUS PLA TlNBEIMET ALLEN UND -LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2972 423 364 
12 
1373 171 641 002 BELG.-LUXBG. 1233 
1&3 
716 478 27 003 PAY8-BAS 1506 959 218 
19 52i 113 146 004 RF ALLEMAGNE 1163 306 
1313 
43 155 005 ITALIE 1428 
ai 3 1: 159 21 38 91 008 ROYAUME-UNI 6087 1368 97 245 3 006 DANEMARK 675 335 46 53 337 038 SUISSE 9205 608 40 8458 400 ETAT8-UNIS 3259 1030 38 
24 
15 2176 404 CANADA 526 500 I· 1 1 732 JAPON 6748 6639 t· 109 
1000 M 0 N 0 E 38735 1001 16895 93 733 4093 291 3053 322 12254 1010 INTRA.CE 15501 999 5157 
a3 583 4093 183 2980 322 1204 1011 EXTRA.CE 23238 2 11738 171 1: 108 73 11051 1020 CLASSE 1 21163 10112 19 94 106 83 10787 1021 A E L E 10255 
2 
1609 
s8 46 53 47 6500 1030 CLASSE 2 1361 1174 17 I" 10 100 
1040 CLASSE 3 690 451 15 60 I. 164 
7110 ROLLED PLATlNUII OR OTHER PLATlNUM GROUP M~ALS, ON B~E METAL OR PRECIOUS ~ETAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFAbRED 
PLATIH- UND PLATINBEIMETALLPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUO \ 
7110.00 ROLLED PLATlNUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFArRED 
PLATIN- UND PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG , 
002 BELG.-LUXBG. 763 389 I 374 038 SUISSE 812 729 5 j 78 068 BULGARIE 512 512 i 
1000 M 0 N 0 E 4542 4 3883 5 52 ~ 142 8 450 1010 INTRA.CE 2104 4 1568 5 51 59 8 418 1011 EXTRA.CE 2440 2318 2 83 34 1020 CLASSE 1 1319 1230 5 63 1 
1021 A E L E 1216 1127 5 "I 63 1 
1040 CLASSE 3 743 743 :I 
7111 GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELB, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS • !ETAL 
EDELMETALL.ASCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, VON EDELMETALLE 
7111.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEIIELB AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
ASCHE UND GEKRAElZ, BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTI, VON GOLD 









003 PAY8-BAS 7593 634 26 282 . 15052 
3 
004 RF ALLEMAGNE 17156 11 602 
1363 
175 13 1021 
008 ROYAUME-UNI 6443 271 122 3499 690 5 493 
011 ESPAGNE 3062 
1579 274 
1824 1 1257 
3144 038 SUISSE 6022 65 
2 
960 
400 ETATS-UNIS 992 87 428 475 
1000 M 0 N 0 E 45534 5054 5509 2833 158 2 8922 972 78 18783 5443 
1010 INTRA.CE 38028 5054 3702 2255 158 2 6858 972 25 17375 1629 
1011 EXTRA.CE 7507 1807 378 68 54 1368 3814 
1020 CLASSE 1 7372 1807 378 65 40 1368 3694 
1021 A E L E 6267 1807 291 65 960 3144 
7111.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELB AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATlNUM AND OTHER METALS OF THE PLATlNUM GROUP 
ASCHE UND GEKRAElZ, BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, VON PLATlN UND -8EIMETALLEN 




6375 279 37 
002 BELG.-LUXBG. 9179 
113 193 
7450 349 
003 PAY8-BAS 593 286 1 
i 10252 16 6a2 004 RF ALLEMAGNE 16183 2534 2667 
3 
12 
8 005 ITALIE 853 2598 26 772 70 008 ROYAUME-UNI 10732 1549 3060 5 3494 
011 ESPAGNE 607 
1098 23 526 81 5 5 198 038 SUISSE 1561 171 61 
1000 M 0 N 0 E 47087 8515 2908 2820 11 427 5268 14 1 27652 299 1345 
1010 INTRA.CE 45250 5245 2885 2443 
1i 
427 5227 14 1 27948 294 1068 
1011 EXTRA.CE 1836 1269 23 177 81 6 5 277 
1020 CLASSE 1 1836 1269 23 177 18 61 6 5 277 
1021 A E L E 1564 1099 23 172 61 6 5 198 
7111.10 SWEEPINGSC RESIDUES, LEMELB AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS C, 
PLA TlNUM ROUP 
ASCHE, GEKRAETZ, ABFAELLE UND SCHROTI VON EDELMETALLEN, AUSG. AUS GOLD, PLATlN UND PLATlNBEIMETALLEN 
001 FRANCE 6199 68 1002 243 62 
1s0 
333 4471 
002 BELG.-LUXBG. 3143 805 246 1698 3 150 1135 003 PAY8-BAS 1517 392 903 3933 26 69 004 RF ALLEMAGNE 11474 1468 853 
1235 187i 
507 3770 
008 ROYAUME-uNI 11214 281 4019 B80 462 2468 





030 SUEDE 1906 
39 14 4 
1080 
038 SUISSE 3246 1159 2021 9 
390 AFR. DU SUD 1503 1503 
1000 M 0 N DE 43060 2662 7404 3675 1934 4780 1002 8930 21 12452 
1010 INTRA.CE 36059 2662 8122 3664 1933 2038 972 8926 21 9703 
1011 EXTRA.CE 6999 1281 190 1 2744 30 4 2749 
1020 CLASSE 1 6886 1281 185 1 2743 30 4 2642 
1021 A E L E 5190 1281 58 2743 15 4 1089 





Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Nlmexe 
7112 ARTICLES DE BUOUTERIE ET DE .IOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
7112.11 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEWELLERYj 
ARTICLES DE BUOUTERIE ET JOAILLERIE ET RS PARTIES, EH ARGENT 
001 FRANCE 43 I 7 2 30 4 
002 XBG. 6 I 2 1 2 003 NOS 15 7 5 3 004 ANY 20 17 
005 ITALY I 
OOS UTO. KINGDOM 20 4 16 
008 DENMARK 3 2 1 
010 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 2 3 4 2 028 NORWAY 10 2 
030 SWEDEN 38 2 31 5 
032 FINLAND 2 1 6 1 036 SWITZERLAND 28 17 
038 AUSTRIA 5 3 2 
220 EGYPT 2 2 373 MAURITIUS 2 390 SOUTH AFRICA 2 2 400 USA 127 120 
404 CANADA 7 7 
442 PANAMA 4 4 
508 BRAZIL 2 2 
520 PARAGUAY 39 39 
524 URUGUAY 14 14 
624 ISRAEL 3 3 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
706 SINGAPORE 2 2 732 JAPAN 
740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 6 4 
1000 WORLD 415 7 35 2 71 10 278 
1010 INTRA·EC 113 7 i 17 2 38 2 48 1011 EXTRA-EC 301 
I 
18 35 8 232 
1020 CLASS 1 227 1 15 2 35 7 162 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 13 34 6 28 
1030 CLASS 2 73 2 1 1 69 
1031 ACP(66) 2 2 
7112.1t ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF P RC~SIIET~OniER~SILVER 
ARTICLES DE BUOUTERIE ET JOAILLERIE ET URS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX SF EH ARGENT 
001 FRAN 10 2 2 4 
002B 18 16 
003 2 i 1 004F ANY 28 26 






021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND i 026 NORWAY 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 23 4 4 i 14 036 SWITZERLAND 










6 6 216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 9 9 288 NIGERIA 





390 SOUTH AFRICA 232 10i 128 400 USA 




15 442 PANAMA 15 
453 BAHAMAS 
457 VIR ES 
4 4 456 GU UPE 
482 MA UE 
484 JA A 
489 BARBADOS i 472 TRINIDAD, TOB i 
476 NL ANTILLES 4· 4 
480 COLOMBIA 
:/ 484 VENEZUELA j 496 FR. GUIANA 
'I 508 BRAZIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON ~ 608 SYRIA 624 ISRAEL 2 
628 JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 23 
638 KUWAIT 6 
640 BAHRAIN 
844 QATAR 





708 PHILIPPINES 12 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 3 6 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 6 
800 AUSTRALIA 1 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 







4 3 3 
2 1 1 
1 2 2 
1 2 2 
2 
G 




7112 SCHIIUCKWAREH UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEH ODER .PLATTIERUNGEN 
7112.11 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEWEUERY 
SCHIIUCKWAREH UND TEilE DAVON AUS SILBER 
001 FRANCE 12051 1910 107 2719 80 3327 385 3839 13 34 22 002 BELG.-LUXBG. 4566 
292 
18 2233 1 951 757 188 1 34 003 PAYS-BAS 11230 127 7825 8 820 288 1812 85i 185 97 004 RF ALLEMAGNE 15549 34 470 
244 
182 753 472 12244 295 241 005 ITALIE 881 28 17 22 88 182 \~ 5942 23 90 189 008 ROYAUME-UNI 11149 25 267 3642 985 93 117 33 2i 008 DANEMARK 3557 1 2104 840 13 480 7 111 010 PORTUGAL 1236 i 3 29 175 mi : 10 1004 4 32 24 011 ESPAGNE 3877 380 6 73i 1700 8 1368 028 NORVEGE 6295 2 933 3342 1i I 1124 40 112 7 030 7600 506 2714 894 3317 1 124 31 032 E 1877 10 12 787 
18 
63 3 I 939 10 60 3 036 20008 
2i 
63 7055 978 608 11115 60 103 036 A ICHE 5468 10 3791 53 108 I 1404 68 13 220 EGYPTE 545 950 538 2 I 7 46 373 MAURICE 998 






22 400 ETATS-UNIS 76608 594 1873 2830 ,85 68089 1114 404 CANADA 5903 138 304 300 24 [1 5028 12 30 68 442 PANAMA 2151 1 8 268 1878 
508 BRESIL 1127 49 13 
4 
ali 882 2li 3 520 PARAGUAY 1788 8 1788 
524 URUGUAY 6004 5 
9 
5999 6 8 i 824 ISRAEL 1670 
8 





5 46 384 732 JAPON 4317 863 808 763 123 1618 67 
740 HONG-KONG 1100 103 127 4 8 .38 493 
4 
329 
800 AUSTRALIE 4385 135 1135 134 75 2454 448 
1000 M 0 N DE 224977 2492 5081 43782 452 17247 3804 1 142805 2101 2232 5218 1010 INTRA-CE 84810 2315 1049 19298 292 ·7850 1807 8 28031 1215 762 2117 
1011 EXTRA-CE 159990 174 4032 24488 160 9029 1897 114588 887 1488 3099 
1020 CLASSE 1 135260 34 3459 22399 143 8773 1542 86835 853 1421 1912 1021 A E L E 41578 33 1630 17769 24 2719 728 I" 18038 52 425 158 1030 CLASSE 2 24357 132 572 1984 17 2154 454 17858 20 47 1141 
1031 ACP(68) 1802 132 7 1115 182 78 I· 229 3 9 87 
7112.18 ARTICLES AND PARTS OF JEWEUERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILVER I I SCHIIUCKWAREH UND TEilE DAVON AUS EDELMETALLEH, AUSGEN.SILBER I 
001 FRANCE 92879 1353 107 10485 410 8180 
5139 \: 53458 29 445 18432 002 BELG.-LUXBG. 32853 4363 5 9391 14 2193 14068 1950 4 91 003 PAYS-BAS 44329 75 24054 97 1205 2537 11441 342 215 
004 RF ALLEMAGNE 125073 1832 450 
198i 
537 2268 8590 1: 108504 482 468 5948 005 ITALIE 13044 192 2 519 138 3974 17 41 6174 
008 ROYAUME-UNI 169482 882 213 20697 1337 7427 21023 506 116598 393 386 
954 007 lALANDE 2369 23 518 227 2 
' 
637 30 10 008 DANEMARK 12226 1289 
2 
7973 812 178 1410 280 276 
009 GRECE 1454 1 682 
5 95 10 705 3 54 010 PORTUGAL 1030 
1i 
3 318 38 568 
ali 1 011 ESPAGNE 5302 8 545 28 526 3776 5 340 







024 ISLANDE 3917 95 358 33 2091 
1023 
1138 
028 NORVEGE 27991 1779 3055 15977 2683 243 3214 2 15 
030 21721 1314 500 4758 1485 145 12342 12 844 341 
032 E 8480 104 2 2330 
12142 
415 25 3310 
173 
271 3 
036 434870 2560 1484 113007 5787 104621 155698 209 39229 
036 67623 211 22 42019 31 1912 1112 21321 8 704 283 
043 7338 38 104 2668 4235 295 638 044 1820 9 140 833 
048 1234 31 83 
3 
1105 15 
048 YOUGOSLAVIE 581 255 
1i 
323 
19 052 TURQUIE 1002 38 122 813 
060 POLOGNE 622 514 108 
082 TCHECOSLOVAQ 1881 1517 
4 
344 
068 ROUMANIE 828 li 3 820 4 844 204 MAROC 2421 271 1484 9 





220 EGYPTE 2085 20 447 2 1450 
248 SENEGAL 585 32 140 212 181 
189i 272 COTE IVOIRE 4721 10 28 1709 1079 
280 TOGO 556 548 8 
284 BENIN 848 2:i i 44 802 so2 288 NIGERIA 1607 
15 i 6 1075 314 GABON 3784 1 1 3544 202 
322 ZAIRE 3688 3245 2 308 3 149 287 234 348 KENYA 600 
3422 
58 
372 REUNION 3625 47 156 i 373 MAURICE 2712 2628 
32i 
85. 





123 1873 3295 
283 
400 ETATS-UNIS 1160301 25055 25128 20589 1039012 41236 
404 CANADA 19711 18 4 1000 30 587 336 1 16889 30 518 318 
408 GROENLAND 922 600 10 
73 373 
312 





413 BERMUDES 1623 1373 70 100 
22 442 PANAMA 149128 2572 5004 4839 136889 
453 BAHAMAS 2708 1917 &6 484 153 150 3 4 457 ILES VIERGES 5133 3 1087 700 278 2996 
458 GUADELOUPE 4921 142 12 3798 969 
482 MARTINIQUE 4142 54 4 3398 688 
9 484 JA I QUE 917 289 50 21 548 
469 LA DE 557 
5 




962 230 19 478 A NL 37825 11 3085 33845 
480 co 1888 3 608 63 44 "1187 3 
3 484 VE 1000 9 342 125 521 
496 940 12 833 95 
1984 508 L 4356 823 172 1379 
820P GUAY 615 14 600 45 524 URUGUAY 756 35 9 702 11 528 ARGENTINE 1650 
12 
127 1477 





804 LIBAN 21838 82 44 19838 
608 SYRIE 684 2 
5 
63 26 8 613 3 252 624 ISRAEL 12621 51 1784 33 10467 
628 JORDANIE 13585 8 56 
18 
81 1488 11480 
10 
494 
632 ARABIE SAOUD 258851 3509 3682 2438 9118 236793 3087 
838 KOWEIT 69103 29 163 147 1285 68379 4 1118 
840 BAHREIN 2437 4 817 74 23 712 7 800 
644 QATAR 3071 282 312 
21i 
848 . 443 870 i 316 847 EMIRATS ARAB 67949 5736 4588 195 873 52063 4470 
849 OMAN 16760 3 246 50 733 124 80 15524 
700 INDONESIE 1051 
3 
28 88 513 425 
121sOi 703 BRUNEI 125537 
1653 8i 3354 559 20 708 SINGAPOUR 22978 25 1531 7600 8 12075 
708 PHILIPPINES 978 i 4 268 837 68 2 1 728 COREE DU SUD 802 
11i 
212 632 3474 317 8 272 44 22 2074 732 JAPON 108612 245 5921 19202 76873 
738 T'AI-WAN 521 25 i 14 234 342 109 369 1 3 740 HONG-KONG 96853 18 2851 4970 56808 58 
2i 
31785 
800 AUSTRALIE 16834 8 8 4270 75 500 145 11284 38 489 
804 NOUV.ZELANDE 3171 149 9 2916 5 92 
808 OCEANIE AMER 552 
s:i 1s 
48 504 
809 N. CALEDONIE 1932 1754 79 
G 129 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































004 FA GERM 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































7113 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSM 'WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO p.12 
ARTIClES D'ORFEVRERIE ET LEURS P~~L EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7113.10 ARTIClES AND PARTS, OTHER THAN J~woou.rRY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 




004 F ANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































3 5 6 1 
4 
13 7 22 
2 i 1 4 11 8 19 




7113.20 ARTIClES AND PARTS, OTHER THAN J RY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PAR S, EN PLAQUES OU DOUBLES DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 9 
002 BELG.-l.UXBG. 7 
004 FA GERMANY 10 
005 ITALY 52 
036 SWITZERLAND 9 
400 USA 38 
632 SAUDI ARABIA 15 
636 KUWAIT 10 
1000 W 0 R L D 153 2 
1010 INTRA-EC 82 1 
1011 EXTRA·EC 10011 Jgr, ~lf.fMuNTR. ~ 
1030 CLASS 2 48i 
i 
7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL R ROLLED PRECIOUS METAL 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PREC OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE MET AUX PRECIEUX 
7114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OT WITHIN 7112.11 OR 11 OR 7113.10 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































822 POL YNESIE FR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































178447 3= 2338 
7112.20 ARTICW AND PARTS OF JEWEWRY OF ROWD PRECIOUS METALS 










































































1000 M 0 N D E 37849 288 143 7442 10 8917 18417 11 
1010 INTRA..CE 13823 218 8 3809 2 11735 2047 I • 
1011 EXTRA..CE 23810 811 137 3833 I 1186 18421 111 
1020 CLASSE 1 6846 8 118 2754 8 1062 1552 19 




























7113 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROWD PRECIOUS MET~ OTHER 
THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 71.12 I 
GOLD- UNO SILBERSCHMIEDEWAREN UND TEILE DAYON, AUS EDELUETAUEN ODER .PLATTIERUNGEN II 
7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL I 
GOIJ). UNO SII.BERSCHMIEOEWAREN UNO TE1LE, AUS EDELUETAUEN 
001 FRANCE 2476 548 104 70 3 10 I 
002 BELG.-LUXBG. 1392 50. 24 274 1 8 1M j' 003 PAY8-BAS 837 25 411 48 93 = ~~~LEMAGNE 1~~~ 70 15~ 15.4 
58
. 1 ~ 
006 ROYAUME..lJNI 3386 14 415 178 25 1432 
008 DANEMARK 905 145 2 j 
011 ESPAGNE 3805 :i 50 ~ 
038 SUISSE 9825 25 849 1317 j 227
6
' 1848 1 
038 AUTRICHE 4082 2 20 1021 83 
agg ~6~b~~~~IS 1~ 1~ 932 m 48 ~ 2~ 1 : 
832 ARABIE SAOUD 11840 141 71 5 608 
638 KOWEIT 707 139 135 
847 EMIRATS ARAB 2792 93 38 57 . 1 ~ ~~~~EI 1= 
65
. ~ 16 1m 'I 
706 SINGAPOUR 2535 19 2302 'I 
732 JAPON 3727 248 86 4 
23
9 7 47 . I 
740 HONG-KONG 510 74 94 3 34 .. ·\ 






· 800 AUSTRALIE 1181 7.4 28 .
1 
1000 M 0 N D E 104182 1010 5045 8423 141 1586 13708 42 I 
1~t b~~~"E ram rJ m: 1m ~ 1= 1¥:" ~ I 
1020 CLASSE 1 38833 43 2594 3527 80 1298 5152 12 
1021 A E L E 14958 27 1255 2594 7 248 1918 
1030 CLASSE 2 39802 286 223 1558 19 100 5913 
1031 ACP(66) 599 105 28 49 272 
7111.20 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, 01' ROWD PRECIOUS METAL 
GOLD- UND SII.BERSCHMIEDEWAREN UND TElL!, AUS EDELUETALLPLATTIERUNGEN 
~ ~~t~~CUXBG. = 15 i 1~ = ~~~LEMAGNE 3~ i 2 .4 
038 SUISSE 668 2 :i 8 
agg fR~:~reu~A~>Uo 2= 5 3 
638 KOWEIT 1338 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROWD PRECIOUS METAL 







7114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 11 OR 7111.10 



















































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantltllls: 1000 kg Export 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bes!lmmung 
Destination 






















1000 W 0 R L D 358 
1010 INTRA-EC 54 I 1011 EXTRA-EC 305 
1020 CLASS 1 95 
1~ ~nw~UNTR. ~ r 
1031 ACP(66) • I 














7114.20 OTHER ARTICLES OF ROUED PRECIOUS METf NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 
AUTRES OUVRAGES EH PLAQUES OU DOUBLf/1 DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 




















1000 W 0 R L D 133 2 1 1 33 1 1 
181? b~~E~ g 1 1 i sf 
1020 CLASS 1 62 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 • 
1030 CLASS 2 20 10 
7115 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATI G, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYHTHETIC OR 
RECONSTRUCTED) 
OUVRAGES EH PERLES FINE8, EH PIERRE8 ( EMMES OU EH PIERRE8 SYMTHETIQUE8 OU RECONSTITUEES 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICW OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 4 1 2 1 
181~ ~~~ 4 i 2 i 
1020 CLASS 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 . 1 
1030 CLASS 2 1 1 
7115.19 ARTICLES CONSISTIHG OF OR INCORPORA lNG PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























7115.21 ~~Ita:J'tmns AND OTHER A~ OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
I 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRE8 OUViGE8 EXCLUSIVEIIEHT EH PIERRE8 GEMMES SIMPL EHFILEES, SANS ACCESSOIRE8 
038 SWITZERLAND •
1 
. . . . . . 
400USA 1 • • 1 . . • 
1000 W 0 R L D 2 2 • 
1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC 2 • • 2 • • • • 
1021 EFTA COUNTR. . . . • • • • . . 1020 CLASS 1 ~ • . 1 • • • . 
1030 CLASS 2 • . • • • • • . • 
7115.25 ~Is~&·JI.R~Elff~~w~ A OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGE8 EXCLUSIVEIIEHT EH PIERR~ GEIIIIE8, AUTRE8 QUE SIMPL EHF1LEES 
001 FRANCE 1 2 • 1 9 
004 FR GERMANY • . . • • . • 
ggg rw?tf~&~~ J . . ~ . . 3 . =~~~ 2 1. i 
703 BRUNEI 1 
1000 W 0 R L D 2 14 1 9 14 
181¥ b'W:.~~~ 1 2 11 i 9 : 
1sr, ~l{ft:buNTR. ~1 : : 1~ : : ~ : 1030 CLASS 2 • . 1 1 . 1 . 
7115.21 ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NA RAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONE8 OR MADE OF SYHTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEIIEHT EH P RRE8 GEIIME8; OUVRAGE8 EH PIER RES SYNTHETIQUE8 OU RECONSTTTVEE8 
:m ~~.PzCEfRLAND fa ~ 
400 USA ~'1 1 703 BRUNEI 1 1 
1000 W 0 R L D 18 
1010 INTRA-EC ·I 5 
1011 EXTRA·EC ~·95; 13 1020 CLASS 1 12 l~J ~n~ft>UNTR. ~ 
7118 IMITATION .IEWEWRY 
BUOUTERIE DE FANT AISlE 






























Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dl clarant 











































1000 M 0 N D E 277349 24280 173 80203 
1010 INTRA.(;E 118947 18470 4 37408 
1011 EXTRA.(;E 151401 4811 169 22797 
1020 CLASSE 1 91112 140 158 14902 
1021 A E L E 67881 125 156 12781 
1030 CLASSE 2 31732 4871 11 6582 
1031 ACPI68l 2973 32 1207 
1040 CLASSE 3 35555 1312 
7114.20 OTHER ARTICLES OF ROLLED PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7111.20 
ANDERE WAREN AUS EDELIIETALLPLATTIERUNQEN 
001 FRANCE 1494 8 
004 RF ALLEMAGNE 1206 535 
400 ETATS.UNIS 2071 581 
1000 M 0 N D E 11434 1187 
1010 INTRA.(;E 3821 513 
1011 EXTRA.(;E 4808 814 
1020 CLASSE 1 3045 606 
1021 A E L E 569 14 







































































7115 ft~g:~~~r,'"o OF, OR INCORPORAnNo, PEARLS, PRECIOUS oR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR I 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDEL·, SCHMUCK·, SYHTHETISCHEN ODER REKONsnTUIERTEN STIJNEN 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNQ WITHOIIT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES I 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFQEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OOER ANDERE& ZUBEHOER 
036 SUISSE 2672 4 996 1533 ~ ~¥Ir~~~s ,m 32 3 S2J 1 912 1: 
740 HONG-KONG 753 2 579 172 
1
. 
1m ~:.sEE = ~~ n 4gfi ft ~ 1" 
1011 EXTRA.(;E 7042 457 114 3413 53 2680 ( 




ss 2596 45 2554 I. 
1~ ~&~'i:2 1221 n 5 ~ a ,~ \: 

































ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN I 





1000 M 0 N D E 41143 101 24 3354 20 - 255 
1010 INTRA.(;E 6114 85 4 524 8 24 
1011 EXTRA.(;E 3878 3 21 2828 14 231 
1020 CLASSE 1 3277 3 14 2662 14 10 215 
1021 A E L E 2608 2 11 2539 . • 7 15 
1030 CLASSE 2 670 • 6 139 • . 25 1 16 
7115.21 NECKLACES~.!Il'ACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNQ WITHOUTfRS OR 
OTHER ACC~ORIES · 
KOUIERS, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL· OO.SCHMUCKSTIJNEN, LEDIQLAUFQEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD .ZUBEHOER 
036 SUISSE 1030 • 7 692 . . 99 • 31 
400 ETATS.UNIS S72 • 3 767 • 1 . •
1 
15 
1m ~.sl ;ru :1 11: 3rJ 1 ,~ ·I 27J 
1011 EXTRA.(;E 3241 110 2522 3 134 :1 210 
1020 CLASSE 1 2421 52 2019 1 101 .. I 114 
1~~&~b 1ffl = 1~ 3 : .1 Bl 
7115.25 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER 11tAN SIMPLY STRUNB WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES I 
001 F;:: AUSSCHLIESSUCH AUS ED~:EN ODE;~HIIUCKSTEINEN,3. AND39809E:.E ALl LEDIQUCH AUF:~, E1HT 31" ": I 
004 RF ALLEMAGNE 556 38 
006 ROYAUME..lJNI 890 74 3 2 ~ ~g~BSLAVIE 2~ 11 1~ 1 35 : : I 
ng ~tt~NIS 1~~ Ws 598 • I 
1000 M 0 N D E 11390 434 117 6673 588 395 718 : I 
l~~ b~~~l ~m 43¥ 111 19:~ 599 :sgg m : i 













7115.21 ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED SToNES 
WAREN NICHT AUSSCHLIESSUCH AUS EDELSTIJNEN OOER SCHMUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHETISCHEN OOER REKONsnTUIERtEH STEINEN 
I 
ggJ ~Of'~~E 1~ 6
4
. 42 ~~ 218 1 i M3 
400 ETATS.UNIS 1196 3 446 I 291 
703 BRUNEI 529 213 
1000 M 0 N D E 7482 111 10 3207 ~ 28 11 I 
1010 INTRA.(;E 2458 108 8 1015 .... v 8 11 1m ~fl"J?f = 8
2
5 ~ m~ : ~ 
1021 A E L E 1964 54 1054 1 
1030 CLASSE 2 1256 3 21 453 22 
7118 IM!fATION JEWEWRY 
PHANTASIESCHMUCK 


























































































































n11.11 BRACELETS POUR IIOHTRES EN IIETAUX COIIf'!'UHS 
001 FRANCE 19 8 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 48 2 2 42 
003 NETHERLANDS 5 5 i li 004 FR GERMANY 11 8 038 SWITZERLAND 32 12 13 
038 AUSTRIA 4 4 i 8 400 USA 9 2 
732 JAPAN 9 8 3 
740 HONG KONG 17 15 2 
1000 WORLD 1118 34 40 53 I 51 
1010 INTRA-EC 88 111 3 27 1 48 
1011 EXTRA-EC 118 111 38 27 5 2 
1020 CLASS 1 84 18 19 23 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 14 12 13 5 1 
1030 CLASS 2 23 18 4 1 
n11.21 IMITATION JEWELLERY 01' BASE METAL, Ellc:Ef'T WATCH BRACELm, WITH PART& 01' OLA53 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, SF BRACELETS POUR IIONTRES, EN IIETAUX COIIIIUHS AVEC PARTIES EN VERRE 
001 FRANCE 57 15 15 17 5 7 2 002 BELG.-LUXBG. 11 i 3 1 1 i 003 NETHERLANDS 18 12 i 1 3 1 004 FR GERMANY 18 
8 
7 4 
005 ITALY 12 3 3 4 008 UTD. KINGDOM 20 10 1 
028 NORWAY 3 3 
030 SWEDEN 4 3 6 4 038 SWITZERLAND 27 18 
038 AUSTRIA 9 9 
11i 4 6 6 400 USA 40 5 
404 CANADA 6 2 1 1 1 
732 JAPAN 10 8 2 1 
740 HONG KONG 2 1 1 
1000 W 0 R L D 283 11 107 27 24 30 33 5 18 
1010 INTRA-EC 142 11 52 5 20 13 21 3 8 
1011 EXTRA-EC 121 55 22 4 17 12 2 8 
1020 CLASS 1 108 49 22 3 12 11 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 33 2 5 5 1 1 
1030 CLASS 2 16 8 6 1 2 
ntl.25 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, Ell 
PLATED 
WATCH BRACELETS, NOT WITH PART& OF OLA53 BUT GILT, SILVERED OR PLATINUM 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, EN IIETAUX COM UNB, DORES, ARQENTQ OU PLATINES, SANS PARTIES EN VERRE, SF BRACELETS P. IIONTRES 
001 FRANCE 208 48 39 92 
12 
15 13 3 
002 XBG. 38 
14 
17 2 1 5 1 
003 LANDS 58 33 1 7 8 3 1 004 ANY 21 2 4 1 7 2 005 ITALY 20 4 2 1 
10 
1 8 
008 UTD. KINGDOM 52 3 17 1 5 16 3 007 IRELAND 4 1 
008 DENMARK 6 6 
2 010 PORTUGAL 3 1 i 3 i 011 SPAIN 7 
10 
2 
028 NORWAY 16 5 3 1 030 SWEDEN 28 4 18 2 
038 SWITZERLAND 27 17 7 2 
038 AUSTRIA 15 12 1 
284 BENIN 2 2 
18 li 4 2 400 USA 44 12 
404 CANADA 8 4 3 1 
832 SAUDI ARABIA 7 2 4 
708 SINGAPORE 1 1 i 728 SOUTH KOREA 1 4 2 4 732 JAPAN 11 1 
740 HONG KONG 6 4 1 1 
800 AUSTRALIA 4 1 2 
1000 WORLD m 71 111 221 111 108 118 43 42 38 
1010 INTRA-EC 411 
I 
.. 1 120 ti 100 34 35 38 21 1011 EXTRA-EC 255 3 15 102 I 15 8 3 111 
1020 CLASS 1 169 1 15 85 16 4 26 8 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 14 53 1 10 2 2 4 
1030 CLASS 2 67 I 2 1 16 2 58 1 1 6 1031 ACP(66) 12 4 6 1 1 
n11.21 ~~Mr' JEWELLERY OF BASI! METAL, I!XCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PART& OF QLA53 NOR GILT, SILVERED OR PLATINUM 
BIJOUTERIE DE FANTAIS~h&EN IIETAUX CO 
BRACELETS POUR IIONTR 
IIUNB, AUTRES QUE DORES, ARGENTES OU PLATINES, SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 
001 FRANCE 265 22 28 23 
10 
2 191 3 27 002 BELG.-LUXBG. 104 
8 
18 2 42 26 5 003 NETHERLANDS 105 58 1 3 
6 
25 42 12 004 FR GERMANY 185 
6 
6 9 84 38 005 ITALY 52 12 11 2 
sci 2 17 008 KINGDOM 140 18 6 9 52 5 007 NO 40 3 2 1 34 008 ARK 18 9 i 4 1 3 009 CE 34 3 27 3 010 PO GAL 31 10 2 3 8 i 11 011 SPAIN 87 5 5 2 50 7 028 NORWAY 33 7 1 3 3 11 030 SWEDEN 40 2 16 2 1 13 3 4 032 FINLAND 18 8 
1i 
6 1 4 038 SWITZERLAND 79 31 33 29 2 6 038 AUSTRIA 85 27 1 22 1 1 288 NIGERIA 31 
8 4 15 16 
3 28 400 USA 182 120 19 404 CANADA 38 2 2 2 19 10 824 ISRAEL 32 3 1 2 20 6 832 SAUDI ARABIA 22 8 3 2 9 2 636 KUWAIT 6 
16 3 1 4 732 JAPAN 54 4 19 12 740 HONG KONG 16 i 1 6 10 800 AUSTRALIA 33 24 7 
1000 WORLD 1120 31 • m 7 .. 101 " 
851 16 333 1010 INTRA-EC ton 21 2 158 1 52 45 84 484 80 158 1011 EXTRA-EC 841 2 I 138 5 35 84 35 387 111 177 1020 CLASS 1 588 1 7 116 4 27 34 35 271 14 77 1021 EFTA COUNTR. 254 1 7 86 5 13 33 73 11 25 1030 CLASS 2 253 23 8 29 92 1 100 1031 ACP(66) 76 3 4 8 61 
n11.51 IMITATION JEWELLERY, NOT OF BASI! II AL, WITH PARTS OF OLA53 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, AVEC PA~ EN VERRE, AUTRE QU'EN IIETAUX COIIIIUHS 
7 001 FRANCE 24 . . 4 12 





Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d'flarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6Cl 1 Espana 1 France 1 lrela)ld ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7118.11 UHRARMBAENDER AUS UNEDLEH MET ALLEN 
001 FRANCE 1546 
002 BELG.-LUXBG. 1649 
003 PAY8-BAS 845 
004 RF ALLEMAGNE 962 
036 SUISSE 14210 
036 AUTRICHE 604 
400 ETAT8-UNIS 1278 
732 JAPON 2573 
740 HONG-KONG 1126 
1000 M 0 N D E 28588 
1010 INTRA-CE 6602 
1011 EXTRA-CE 21984 
1020 CLASSE 1 19890 
1021 A E L E 15895 
































7118.21 IMITAnoN JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 

















































001 FRANCE 4661 669 2246 








7e:i 467 19 107 100 
004 RF ALLEMAGNE 1630 10 2 









006 R ME-UNI 2660 47 























036 s 2999 23 6 
036 AUTRICHE 1204 












404 CANADA 1053 
491 77 
732 JAPON 2051 85 6 
740 HONG-KONG 536 84 34 126 114 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































2533 4 913 316 254 37 
711&.25 IMITAnoN JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATDrull 
PLATED T 
I 
PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN METAWN, YERGOLDET, YERSILSERT ODER PLATINIERT, OHNE GLAS UND AUSGEN. UHRAR~8AENDER 
001 FRANCE 12157 1976 1 6999 1088 1
1 
452 
002 BELG.-LUXBG. 3649 2 2352 269 475 79 
003 PAY$-BAS 3775 7oS 13 2375 134 418 • 23 
~ WA~~LEMAGNE ~~ ~ ~ 1158 .j ,ga ,w ~~~ 158 
006 ROYAUME-UNI 7464 197 2 5112 4 122 227 371 210 
:m ~~~XRK ~ ri ~ 26 1~ ·I 10 
8W ~~~g~~L ,m 4 9 l~g 
1
. 
346 Jt 44~ 
028 NORVEGE 2007 2 816 999 16 9 14 
~ ~~~1 i.~ 1J 3~ ~m 8 ~ 9~ AX 
036 AUTRICHE 2152 22 1 1910 32 54 111 
~ ~f~t~UNIS 7~ i 18 ~ 94 11:! 2J8 1 594 
404 CANADA 1164 8 679 2 40 365 32 
~ ~~~'}!~JI~RuD 1~ 2 1 ~~ 46 1~ ~t 
~~~ J~~~ DU SUD ~ 1 2~~ 5 61 13~ 73 
~ ~8~-?R~e~G 2n1 ~ ~ 3 ~ ~ ~g 
1000 M 0 N DE 74878 3734 1490 41944 128 2910 11708 
1010 INTRA-CE 37432 3400 127 19795 8 2273 4048 
1011 EXTRA-CE 37241 331 1363 22149 111 638 7661 
1020 CLASSE 1 26587 69 1282 15662 114 480 5504 





1030 CLASSE 2 10535 240 80 6385 4 154 2147 . I 
1031 ACP(66) 1826 27 1 1264 . 4 287 • r 









PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN MET AWN, NICHT YEROOLDET, YERSILBERT ODER PLATINIERT, OHNE OLAS U.AUSGEH.UHRAR1BAENDER 
001 FRANCE 17376 887 15 2041 3 1762 . 676 8831 
~ ~f~~i}~lBG. =~ 228 2~ ~f3~ 1 1~ 11r, : ~ 
~ WAti~LEMAGNE ~~m tog 3~ 8ri ~ ~ =~ 1~ 4317 
006 ROYAUME-UNI 15922 195 21 1349 4 333 994 10442 I 2400 
:m ~k~~BXRK Jra~ 3 ~~ ~ ~~ 4 ~ 
009 GRECE 996 222 45 18 I 642 




. 466 143 45 3 411 
011 ESPAGNE 3908 299 . 305 311 1 2595 
028 NORVEGE 2285 3 388 580 120 51 130 I 163 
030 SUEDE 2387 10 126 804 141 207 692 
~ ~~~~DE 7~ ~~ ,: 21~ 1 ~~ 8~ 4142. 3Af~ 
036 AUTRICHE 7566 1 1 1968 29 97 1174 
288 NIGERIA 616 21 16 I 59 
400 ETAT8-UNIS 12930 35 18 851 1s0 7eB 1418 213 7291 
404 CANADA 2464 7 251 2 107 366 14 I 1264 
624 ISRAEL 1749 11 198 66 209 972 
632 ARABIE SAOUD 2450 645 96 565 · 759 ~ ~~~ilr 1~+~ 2 8 11AI 1 5~ ~~ I ~~ 
~ ~8~-?R~~~~G ~m ~~ 19 ~ 1o2 ~ m 
1000 M 0 N D E 133744 1813 741 22822 211 ma 11338 17780 45530 
1010 INTRA-CE 72870 1424 105 11054 18 3747 4498 13180 22724 
1011 EXTRA-CE 81042 185 835 11588 188 2020 8840 4800 22794 
1020 CLASSE 1 46092 127 590 9452 155 1611 4110 4800 17692 
1021 A E L E 20711 63 549 6466 1 423 1177 4271 5244 
1030 CLASSE 2 14663 58 27 2074 3 410 2713 4995 
1031 ACP(66) 2414 34 1 385 4 588 272 
7118.51 IMITAnoN JEWELLERY, NOT OF BASE METAL, WITH PARTS OF GLASS 
PHANTASIESCHMUCK, MIT GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEH MET AWN 
001 FRANCE 2531 58 
~ ~f~~i}~lea. tH~ 2i 
004 RF ALLEMAGNE 806 19 
005 ITALIE 709 66 
006 ROYAUME-UNI 1195 41 





























































































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel~. -lux. I Danmark, I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
! 7111.51 
400 USA t9 I 2 9 1 
1000 WORLD 144 2 11 
1010 INTRA·EC 17 2 • 1011 EXTRA-EC 58 11 
1020 CLASS 1 44 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 
1030 CLASS 2 14 I 1 
7111.59 IUITATION JEWEWRY, NOT OF BASE UETAL ~D NOT WITH PARTS OF GLAS9 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, SANS PARTIES EN YERRE, AUTRE QU'EN METAUX COUUUNS 
001 FRANCE 191 I 5 002 BELG.-LUXBG. 56 3 003 NETHERLANDS 85 004 FR GERMANY 132 1 005 ITALY 22 I 1 008 UTD. KINGDOM 86 
007 IRELAND 28 
008 DENMARK 12 
009 GREECE 19 
011 SPAIN 44 
028 NO y 18 
030 51 
036 LAND 52 
036 lA 21 
400 116 
404 CANADA 23 
624 ISRAEL 27 
632 SAUDI ARABIA 10 
732 JAPAN 23 
740 HONG KONG 14 
800 AUSTRALIA 14 
956 NOT DETERMIN 2 
1000 WORLD 1188 11 
1010 INTRA-EC 885 10 
1011 EXTRA·EC 511 2 
1020 CLASS 1 342 1 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 
1030 CLASS 2 165 1 
1031 ACP(66) 42 
7197 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
UARCHANDISES DU CH.71 TRANSPORTEE& rAR LA POSTE 
7197.01 PEARLS CARRIED BY POST 
PERLES FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 w 0 R L D • I 


















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































400 ETATS.UNIS 2692 2 7 282 4 1475 244 657 4 16 
1000 M 0 N DE 18031 241 13 2560 • 7361 2278 53 2788 127 12 683 1010 INTRA..CE 8360 203 
13 
1225 3 4194 801 52 1321 
" 
12 353 
1011 EXTRA..CE 7555 38 1335 5 3059 1377 1 1468 30 228 
1020 CLASSE 1 5533 8 13 1223 4 2325 801 1 1148 20 192 
1021 A E L E 1879 3 8 813 596 204 224 12 21 
1030 CLASSE 2 1989 30 109 717 776 310 10 36 
7111.59 IMITATION JEWEL1£11Y, NOT OF BASE METAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
PHANTASIESCHIIUCK, OHNE GW, AUSGEN. AUS UNEDLEN IIETALLEN I 





821 j 310 004 RF ALLEMAGNE 4731 148 233 250 9 365 1872 652 005 ITALIE 1651 47 43 3 122 914 3 
1312 
86 3 183 008 ROYAUME-UNI 4318 1 208 874 8 93 768 11~ 57 538 007 IRLANDE 637 8 24 67 
008 DANEMARK 626 1 5 177 9 44 1: 148 12s 122 009 GRECE 637 8 182 40 19 I, 250 5 36 011 ESPAGNE 2047 20 289 8 375 1: 911 205 444 028 NORVEGE 1248 26 382 322 15 95 241 030 SUEDE 2348 664 522 5 5 212 \: 287 523 115 036 SUISSE 2949 1 45 1687 18 408 453 122 232 
038 AUTRICHE 1385 4 15 785 
196 s6 185 I. 326 22 48 400 ETAT8-UNIS 9515 14 325 1316 2265 55 2908 5 2361 
404 CANADA 1451 8 54 482 2 5 208 365 78 271 
624 ISRAEL 1302 40 32 138 15 408 322 5 381 632 ARABIE SAOUD 1223 1 36 13 868 165 103 
732 JAPON 3909 
1 
54 400 3 1459 1555 437 
740 HONG-KONG 1243 147 40 
2 
320 307 427 
800 AUSTRALIE 980 2 18 494 630 113 217 148 958 NON DETERMIN 536 2 4 
I 
1000 M 0 N DE 85932 992 2997 12581 238 2253 12995 2058 19417 2935 20 9448 
1010 INTRA..CE 30137 824 794 6830 33 1417 3174 1883 11135 1844 10 3103 
1011 EXTRA..CE 35257 186 2213 8751 205 308 8820 75 am 1091 10 8343 
1020 CLASSE 1 25372 48 1787 8287 200 213 5077 751 6449 1064 4172 
1021 A E L E 8520 25 1285 3437 5 43 844 1200 980 691 
1030 CLASSE 2 9814 114 386 452 5 80 4886 :I 1819 27 10 2055 
1031 ACP(68) 1675 68 6 17 1184 
·I 35 365 
7117 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.71 1M POS'IVERKEHR BEFOERDERT 
7117.01 PEARLS CARRIED BY POST 
ECHTE PERLEN Ill POSTVERKEHR BFOERDERT 
1000 M 0 N DE 308 212 
" 1010 INTRA..CE 90 212 
90 
1011 EXTRA..CE 218 8 
7197.04 GOODS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.71, AUSG.ECHTE PERLEN, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 779 
921 
2 575 201 
002 BELG.-LUXBG. 2527 4 1596 6 
003 PAY&- 922 j 409 27 2499 486 004 RF 11103 1170 6842 585 
005 ITA 572 360 86 124 
008 RO -UN I 1295 681 205 409 
008 DA MARK 575 102 2 
256 217 
028 NO EGE 1455 114 409 930 
030 su E 1282 165 2 387 728 
032 FINLANDE 1486 12 1897 
1143 333 
036 17586 2237 13355 97 
038 E 1478 262 224 393 597 
043 RE 818 818 
372 NION 1184 1184 4 391 1854 400 T8-UNIS 3437 1186 
458 GUADELOUPE 1875 1875 
482 MARTINIQUE 1876 1876 12 s6 732 JAPON 1201 1131 
1000 M 0 N DE 84693 8 17846 9009 21947 8683 
1010 INTRA..CE 17850 • 3765 6875 5257 2045 1011 EXTRA..CE 36890 13728 2134 18390 4638 
1020 CLASSE 1 29233 6274 2134 16201 4624 
1021 A E L E 23341 2795 2125 15735 2686 
1030 CLASSE 2 7651 7450 187 14 
1031 ACP(66) 553 528 25 
G 137 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel .-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7201 COIN 
IIONNAIES 




004 FR GERMANY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










IIONNAIES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
038 SWITZERLAND 1 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























UONNAIES DE UETAUX COIIIIUNS, AUTREi QUE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
m ~~lbNGDOM g~ 1119 1579 
484 VENEZUELA 212 212 
624 ISRAEL 201 166 
956 NOT DETERMIN 35 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!Qiarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell46a I Eapalla I France I Ire I~ !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7201 COIN 
\ MUENZEH I 
7201.11 GOLD COIN 
GOLDMUENZEH 
002 BELG.-LUXBG. 31517 
24 
29210 2307 
003 PAYS.BAS 739 715 399 004 RF ALLEMAGNE 1206 807 
6961 006 ROYAUME-UNI 8206 2245 
009 GRECE 4398 4299 
a4 97 15&4 728 16 038 SUISSE 76231 25868 47973 
038 AUTRICHE 19296 579 18686 30 1 
052 TURQUIE 574 573 1 
373 MAURICE 588 588 
10 4956 3li 1095 171 400 ETATS.UNIS 44533 38263 
442 PANAMA 815 615 40 800 CHYPRE 760 720 
47 824 ISRAEL 581 514 
138 42 732 JAPON 611 229 102 
740 HONG-KONG 2481 13 2448 
1000 II 0 N DE 185004 78188 238 108188 1 1855 4843 2782 
1010 INTRA-CE 48759 7707 18 38307 i 21 2705 2782 1011 EXTRA-CE 148244 884711 218 728112 11134 2237 
1020 CLASSE 1 142282 58030 180 72244 1 1834 1926 267 
1021 A E L E 95787 26583 165 68719 1594 728 18 
1030 CLASSE 2 5947 2450 39 832 311 2515 
1031 ACP(58) 898 588 8 265 39 
7201.55 SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
SILBERMUENZEH, NICHT IN UMLAUF 
038 SUISSE 1376 913 405 58 
1000 II 0 N DE 3859 108 23011 1 103 531 347 460 
1010 INTRA-CE 824 107 450 i 45 30 158 134 1011 EXTRA-CE 2934 1 1858 17 501 189 328 
1020 CLASSE 1 2219 1399 1 57 501 103 158 
1021 A E L E 1749 
1 
1231 460 58 
1&6 1030 CLASSE 2 701 448 88 
7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OTHER THAN SILVER 
MUENZEH AUS UNEDLEN UETALLEN, AUSGEN. AUS SILBER, NICHT IN UMLAUF 
006 ROYAUME-UNI 1914 1807 2 105 
412 MEXIQUE 8440 8440 
484 VENEZUELA 907 907 . 52 1 824 ISRAEL 997 944 
11o5 958 NON DETERMIN 1105 
1000 II 0 N DE 11003 20111 28 11384 10 1105 220 718 821 
1010 INTRA-CE 2308 1823 2 244 
10 
2 r7 200 
1011 EXTRA-CE 12592 1117 28 11140 218 m 322 
1020 CLASSE 1 1080 197 26 420 10 218 21 188 













\ Supplementary units 
U~ites supplementaires 










Beoonde<e MaBelnheh - Supplemenla'Y unll - Unll6 ouppl•mellal•e 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!c arant 
1986 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA6&a I Espana I France I Irelan !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6808 WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIL 
6808.11 &O~~~~~MFNGSBAHNEN IN ROUEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
=88IWEGrf~~tCING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
SQUARE METRES I 
































• 1 133250 
. 1 339646 

















459 ANTIGUA, BARB 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































6810 WAREN AUS GIPS ODER GIPSHAL TIGEN GEMISCHEN 






























































































































6810Nl0, ~~~~~~~ltJ~a~I~tNLfi~8~~Nur9E~~~'ilt~6ri\~1~C:~l~~~8 u.632 FUER PLATTEN. TAFELN usw. Aus GIPsKARToN 1 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OK: 8tl~5t~lJ~URNG NACH LAENDERN 1 
BOARDS SHEETS PANELS TILES AND THE LIKE NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING I 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN'rRIES FOR COUNTRIES 002, 004, 624, 628&1i32 F.BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES ETC. OF PLASTER MATERii' 
DE : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
NL: ~~N8~e~N~~~V5~·ffRN~rv~xp~~:~~~~fs ~~11oo.r~r4~~~~ra~'1IUs PLANCHES, PLAQUES ETC. EN CARTON PLATRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 4444805 
002 BELG.-LUXBG. 3771655 
003 NETHERLANDS 20760539 
004 FR GERMANY 1456165 
005 ITALY 3104400 
006 UTD. KINGDOM 8817564 
007 IRELAND 894873 
036 SWITZERLAND 4140077 
038 AUSTRIA .783083 
208 ALGERIA 1105180 
400 USA 2508935 
632 SAUDI ARABIA 198445 
647 U.A.EMIRATES 152735 










483047 3210788 61093 




4211255 7196 2049655 2545204 
318 833299 






97300 10129 53002 
10396400 











1000 W 0 R L D 64772725 9425991 10396400 20726586 2632 9715620 9459418 4211255 1~m~ 1010 INTRA-EC 43439372 9146763 14412820 
2632 
7067808 8254212 4211255 
1011 EXTRA-EC 10284201 279228 5661014 2647812 1205206 81327 
1020 CLASS 1 7622798 7337 4664908 2530357 339058 m~ 1021 EFTA COUNTR. 4990454 7337 4657397 
2632 
7260 300922 
1030 CLASS 2 2617494 271891 955096 117433 863271 5164 
1031 ACP(66) 82493 15484 51 46969 6149 
6811 WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL., WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEMEN~, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 














































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6811 OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ~tECIEW, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN GRANITO 
6811.30 WAND- UND SODENPLATTEN AUS ZEMENT OD R BETON 
QUADRATMETER I . 
TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTlFICIAL STONE 
SQUARE METRES 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE A TIFICIEW 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1617538 216246 5 221239 32870 
69723 
95190 738 51250 












006 UTD. KINGDOM 360933 94575 
72678 
3937 186626 14511 
875 028 NORWAY 96430 65 391 
236 
22421 





820 036 SWITZERLAND 621753 7 140440 314933 
038 AUSTRIA 417858 838 12 171172 
153612 
245838 
216 LIBYA 774424 
100 11363 15692 
620812 
400 USA 403933 72550 304028 
404 CANADA 57226 9859 26 47367 624 ISRAEL 638248 20000 472216 166012 832 SAUDI ARABIA 14899211 12544 5292 14861375 
636 KUWAIT 138185 138185 
640 BAHRAIN 305152 800 305151 647 U.A.EMIAATES 189428 188628 
732 JAPAN 281637 102439 179198 
1000 WO A L D 25604899 2341428 92448 757933 22350 953428 298007 17755 18864087 435784 2438 1818237 
1010 INTAA-EC 5748601 2308088 8489 428424 2350 80351 102410 17755 876228 434568 511 1688449 
1011 EXTAA-EC 18852293 33342 83977 328509 20000 873075 185597 18183854 1228 1825 130788 
1020 CLASS 1 2252441 17204 83146 324474 214321 165392 1407227 820 875 38982 
1021 EFTA COUNTA. 1423828 17104 78157 313111 20000 236 149352 864171 820 875 91806 1030 CLASS 2 17552396 16117 831 4035 858754 30205 16729192 406 1050 
6812 WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZI MENT ODER DERGL 
ARTICLES OF ASBEST05-CEMENT, OF CEU ULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE 
OUVRAGES EN AMIANTE.CIMENT, CEUULOSE.CIMENT ET SIMIL 
6812.12 PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHrECKUNG UND FASSADENVERKLEIDUNQ, ABMESSUNQ MAX. 40 X 60 CM 
QUADRATIIETER 
ASBESTOs-cEMENT ROOFING OR WAU ! MAX 40X60CII SQUARE METRES 
ARDOISES EN AMIANTE.CIMENT POUR R MENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 Cll 
METRES CARRES 










003 NETHERLANDS 273663 35 760 1685 4151 004 FA GERMANY 386048 377030 35536 4212 2077969 3086 006 UTD. KINGDOM 7156561 2785471 693335 1564250 
116352 007 IRELAND 1391393 381520 362901 204154 326466 
1000 W 0 A L D 10868868 4733313 1058011 294431 2268474 2299047 24442 5989 845 181527 
1010 INTAA-EC 10781319 4692898 1058271 271894 2253804 2299047 20983 4899 
845 
181525 





Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supp16rhentalre 
I 
1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays ~llclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EA.\o16a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6904 MAUERZIEGEL (EINSCHL. HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE UKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACT AIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) 
6904.11 ~~%'~8~ (VOLL· UND LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
THOUSAND ITEMS 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 
MILLIERS 
001 FRANCE 58953 51935 
5 
947 
002 BELG.-LUXBG. 46674 
25118 
11476 
003 NETHERLANDS 41581 6 16366 
004 FR GERMANY 264258 13117 18778 
287:i 005 ITALY 3065 109 
2 006 UTD. KINGDOM 10387 2149 38 
007 IRELAND 5783 110 4 
008 DENMARK 8705 
107 1914 
6624 
030 SWEDEN 2293 268 
036 SWITZERLAND 32460 79 17914 
038 AUSTRIA 7372 12 7159 













5214 21 I 60 
I 
1000 W 0 R L D 512466 92732 22480 66163 9654 15006 1922 5437 
1010 INTRA·EC 459853 92538 18791 40350 2568 8449 1922 162 
1011 EXTRA·EC 52594 194 3689 25813 7088 8557 I 5258 
1020 CLASS 1 51277 194 3437 25654 7056 8520 • 5207 
1021 EFTA COUNTR. 43961 194 3423 25640 : 2 6499 ) : 5169 
6905 DACHZIEGEL, BAUZIERA TE UNO ANDERE BAUKERAMIK 
ROOFING TILES, CHIMNEY.POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARC ITECTURAL 
ORNAMENTS I 
TUllES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BA TIMENT 
6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON I 
1000 STUECK 
ROOFING TILES OF COMMON POTTERY I 
THOUSAND ITEMS II 





004 FR GERMANY 























632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































6907 FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 






CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 
















UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
SQUARE METRES 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1291676 24 782493 
OD2 BELG.·LUXBG. 253160 
316:i 
162132 
003 NETHERLANDS 50520 46407 
005 ITALY 193753 173685 
008 DENMARK 275816 
9310 
185484 
028 NORWAY 75868 51206 
038 AUSTRIA 71970 65132 
400 USA 159716 17599 
647 U.A.EMIRATES 153693 153693 












































1010 INTRA·EC 2150706 3163 896 1382760 528939 8352 
1011 EXTRA·EC 780995 16845 571711 149533 9268 I 
1020 CLASS 1 440585 16845 241660 147197 4700 
1021 EFTA COUNTR. 208815 9570 170404 2336. 45456890 I 







































6907.40 FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNLICHEM TON 1 
QUADRATMmR 1 , 
¥~LAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPI('TTEN' 
































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.tux. I Oanmarl< 1 Oeu1schlandj_ 'EAAQ&o l Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































1000 W 0 R L D 7 495150 839n3 116023 455071 
1010 INTRA-EC 3884138 691548 36897 288901 
1011 EXTRA-EC 3631012 148225 79126 166170 
1020 CLASS 1 1948988 127577 56173 106690 
1021 EFTA COUNTR. 685087 125484 51181 102165 
1030 CLASS 2 1676554 F0648 22953 56879 
6907.50 SPALTPLAmN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
QUADRATMETER I 
UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAmN' .TYPE, NOT OF COMMON POmRY 


































740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































6907.60 FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM-, PFLASTERSTEINE, PLAmN -AUSGEN. SPALTPLAmN-, AUS STEINZEUG 
QUADRATMmR I 
I 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLAmN' TILES 
SQUARE METRES : 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MoSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DALLES, EN GRES 
METRES CARRES i 
001 FRANCE 2176461 178959 1136805 7181 ~ ~~~ae~~~gs mg~ 223676 ~~m 6068 3~r, ~ fr'l.E.fRMANY m~ 51839 106382 1s0 36lli~ 
006 UTD. KINGDOM 228387 1 1467 90419 1684 39294 
~ 25~~~~K ,~~m ~g 612 ~~~ 30Ci 2~g~ 
030 SWEDEN 50617 504 214 31785 1877 
~~ ~~lr~~~LAND 3~m 73770 ,um 3006 ~ 
ggg ~~~~~~~ ~m~~ 1339 2126 ,~ ,~~ 
















































302 CAMEROON wm 1376 
128607 
36618 ~ g~~ADA 356209 384 40331 22536 m~ m~~ 
~ M~~~b~~E ~~ggg~ ,3s0 236sn 31:i 120~;~ 9439:i 
740 HONG KONG 233319 I 79446 46 68729 
800 AUSTRALIA 131066 20192 34694 1836 13688 33134 
1000 W 0 R L D 8218924j 573617 11365 2709060 • 55851 1476406 • 956659 1010 INTRA-EC 4937464 458409 • 1904160 18323 809868 214047 
1011 EXTRA-EC 3281460 115208 11365 804900 37528 666538 742612 
1020 CLASS 1 1818599 106429 2510 651095 30349 97619 459472 
1021 EFTA COUNTR. 773790 80415 2388 435787 . 3306 44199 . 32118 
1030 CLASS 2 1454462 8779 8855 148408 . 7179 568919 . 280138 
1031 ACP(66) 404198 7399 . 9360 . 5680 141325 . 9223 
6907.70 FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS CM-, BODEN- UND WANDPLAmN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLAmN 
QUADRATMmR 
UNGLAZED SffiS, FLAGS AND PAVING, H~RTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POmRY, EXCEPT 'SPALTPLAmN' 
SQUARE METRES 
CARREAUX -$AUF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
SPALTPLAmN 
METRES CARRES 






1000 W 0 R L D 10603281 8419 3203 7685 2742 56965 
1010 INTRA-EC 399145; 5607 3147 5112 1156 17064 
~~~ ~fl~~-~c ~i 28u ~ m~ ~~ 3~~~ 
1021 EFTA COUNTR. 74673/ 1722 1079 











6907.80 ~Wo~~~ A~NT~~.o:~~~u~.s~rm ?,Jgt5C~I:EAfRt'I{J'STEINE, PLAmN ·AUSGEN. SPALTPLAmN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
UNGLAZED SETTSR FLAGS AND PAVIN~ EARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POmRY, STONEWARE, ~D~i~tr'\5:f FINE POmRY, EX PT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLAmN' TYPE DOUBLE TILES 
~:::f'~M~~Jl.Ak~~m:N~t;,OUU o~:~wN~ AVEC COTE MAX SCM-, PAVES, DALLES, EN MATIERE$ CERAMIQUES, AUTRE$ QU'EN 
METRES CARRES : 
001 FRANCE 11729~ 
002 BELG.-LUXBG. 13929B 
003 NETHERLANDS 58188 
004 FR GERMANY 110154 



























































































































































































632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































6908 FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLATIEN, GLASIERT 













CARREAUX, PAVES ET DALLE9 DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES-US- E 











~~~ U!ffk~UBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 














































GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 
~~R~'g~M~LES DU TYPE SPALTPLATIEN, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































1000 W 0 R L 0 159m2 153 1137 115241 10697 10124 
1~~ ~N,m.~~~ 1illrn 153 1137 u:m ~= u:~ 

















1021 EFTA COUNTR. 215539 291 209046 2545 1000 "I 
1030 CLASS 2 132189 20 71460 2052 462 • 
6908.40 FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLATIEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS QEWOEHNUCHEM T~ 
QUADRATMmR 1 
GLAZED SETTS~fLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATIEN' TILES 
SQUARE METRt.lO I 
CARREAUX -sF SPALTPLATIEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, PAVES, DALLE9, EN TERRE COMMUNE I 
METRES CARRES 
001 FRANCE 7053044 3497 . 12061 . 4605130 . . 
002 BELG.-LUXBG. 712712 0 5 58264 276580 55428 ° I 
003 NETHERLANDS 1256527 16251 10 28351 688026 2796 . 
~ F-r~riRMANY 6~~~ 104~ 211~ 2034 201~ = : 
006 UTD. KINGDOM 6318975 2375 1746 857 5695890 12737 10573
1 
007 IRELAND 684335 1180 610755 2082 . 
008 DENMARK 999363 2579 3026n 5115 . 
009 GREECE 635816 126462 312 . I 
010 PORTUGAL 102050 
45811 
26 -96153 . 52 1 8§8 NORWAJ ~~ 6855 1~ }= ~l : \ 
~ E~LAND = 20 45559 l= 21628 
038 AUSTRIA 624508 19109 157183 103n 
060 POLAND 186056 53 181705 
204 MOROCCO 264468 800 243824 
208 ALGERIA 124n22 1245194 
fag ~~E~A ~~ 
5
. 1053 4~~&U~ 
302 CAMEROON 334325 26 325447 
314 GABON 150573 1300 50664 
372 REUNION 265944 198687 
~ fl~~TH AFRICA ..m~ 845 6929 1J= 
404 CANADA 2001374 1«5368 
458 GUADELOUPE 194644 160441 
~~~~~~QUE = 520 1= 
604 LEBANON 582936 231918 
g~a ~~RAJkN 1~~ 9 
323
. 4m~ 
632 SAUDI ARABIA 4998301 4647987 
636 KUWAIT 423907 479 404479 
640 BAHRAIN 304339 140 267059 
647 U.A.EMIRATES 768843 4 693326 
649 OMAN 194590 13 166267 
701 MALAYSIA 313 168905 
~gg ~A"'>~WORE 1101 1U 2= 
~ ~fl~~R~g~G 88 20 1= 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































































































I ~ 17140 i 75420 
I ~}Y 
I 359701 76409 










































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg;-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAM6o I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
6908.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN ICERAMISCHEN &~OFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
QUADRATMmR I 
GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' -mlE, NOT OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES I 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERE& CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1258575 156 1229156 1669 23229 ~ ~~~~ek~~gs ~~~~ 3438 76 = ~ gm ~ Fr'l~fRMANY ~m 335 554841 546. ~ 677936576. 
006 UTD. KINGDOM 113223 101505 2026 
006 DENMARK 127342 107726 1069 4132 
8§8 ~~~~tJ =~ w~ 566 
346
. 1065 
036 SWITZERLAND 226697 213695 966 1152 
038 AUSTRIA 553991 538029 2217 
~ ~~20SLAVIA 1~gm ~= 
118 
16215 
~ ~~~~p_:RABIA 1~~ 1~l&~ 7920 16~3 
636 KUWAIT 77678 75100 2578 
r~ ~i~Jr~S~!Es 1~ = 7918 
732 JAPAN 62434 53317 9117 
740 HONG KONG 83319 76273 7046 
1000 W 0 R L 0 5020258 5297 870 4253584 4515 17090 10675 241072 
~~t ~~~~~ u~m ~= .~ ¥HM:f 451S ,fill 8'n u~~~ 
1020 CLASS 1 1233328 1135862 2096 464 56609 
~8§& KJ.~~~UNTR. . = 1368 900 ~~~~ 4515 ~~ ~ ~~ 
6908.83 FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM· .. PFLASTERSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., 80CM2 -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
KERAMISCHEN STOFFEN, KEIN GEWOEHNUC~~R TON QUAORATMmR 
~~~fLW&.fM.qS AND PAVING, HEAR AND WALL TILES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 80C112, EXCEPT MOSAIC TILES 
SQUARE METRES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. 90CII2, EN MATIERE& 
CERAMIQUES._AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE 
METRES CARnES / 
001 FRANCE 330878 I 5134 280275 
002 BELG.-LUXBG. 76928 66682 356 
003 NETHERLANDS 133800 128278 
006 UTD. KINGDOM 64518 56972 
036 SWITZERLAND 95175 38026 
038 AUSTRIA 38223 38040 
400 USA 100621 20936 
800 AUSTRALIA 1695215 136 
1000 W 0 R L D 2847604 5534 817 874918 22984 
1010 INTRA·EC 658010 5134 41 548767 1409 
1011 EXTRA-EC 2189584 400 876 128148 21575 
1020 CLASS 1 1967324 741 120501 2 












6908.75 ~~~Wkt...'€MrRSmNE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEH-, OBERFLAECHE UEBER 80CM2, AUS STEINZEUG 
~~~ ~W:tfLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF STONEWARE 
~~=g't"A:ldPALTPLATTEH-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 
001 FRANCE 6905979 133962 26 2568275 2534479 
~ ~~~e"k~~gs 1r~~f3 77149 1440 m~+ 1gm~ 
~ F-rA~fRMANY 1= 46928 48337 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1074945 49660 424578 
007 NO 83104 3691 70315 
006 RK 141624 45234 17160 
009 E 95259 6691 46354 
~g NORWA~AL 1Kn~3 397 2s0 66600 =~ 
032 FINLAND 141078 15334 19945 
038 SWITZERLAND 814639 391667 44695 
038 AUSTRIA 382638 276742 9479 
204 MOROCCO 166600 219 154244 ~ ~~~~~lA ~ 896 5323 1Jl~ 
302 CAMEROON 136859 1779 169 47604 
314 GABON 108141 1003 40488 
372 REUNION 182755 9817 102682 
390 SOUTH AFRICA 68186 34245 15972 
400 USA 3445280 222442 2343841 
404 CANADA 941103 19931 424287 
458 GUADELOUPE 168015 4787 105520 
462 MARTINIQUE 184738 1370 97705 
628 JORDAN 105429 944 95512 
632 SAUDI ARABIA 487816 23317 345662 
647 U.A.EMIRATES 13462
96667
5; 21404 101083 
701 MALAYSIA 
604637
1 47 60054 
~~ ~J..''Ifj._~ORE 69279/ 2~~ 2406 50f,il3 






























800 AUSTRALIA 270077~ 7645 125476 1020 
1000 W 0 R L D 23800005 262326 1878 5181382 2606 8845409 2365870 249 ~~t ~~~~~~ ~~~· 2S:~n 1m mm: 26oi m= 1'= & 
1020 CLASS 1 6526509 397 510 1081996 2406 3191211 181773 222 
1021 EFTA COUNTR. 160217Q 397 460 767153 . 162504 115673 . 
1030 CLASS 2 4!s8907 3890 • 155128 200 2442352 561314 . 
1031 ACP(66) 2994 . 8702 • 179726 232503 . 
1040 CLASS 3 683 . . 4585 . 10800 247 . 
6908.15 FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·A GEN. SPALTPLATTEH-, OBERFLAECHE UEBER 90CII2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
QUADRATMETER I 
GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT~· 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY SQUARE METRES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEH-, PAVES)' DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE METRES CARRES 
gg~ ~~~~~CUXBG. 25~m 27680 28 1~~ 11~ 
003 NETHERLANDS 4887440 17700 237311 751102 2756 ~ fr'l_~fRMANY 29a~m ~ 3~~ 38361 ~a.."fK 
006 UTD. KINGDOM 2767248 167 4 234972 428243 



















































































































































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 99602519 81378 301109 4590142 100 1440595 2359067 16547 
1010 INTRA-EC 70121878 73215 276729 3122325 961194 1520446 16547 
18£ ~fl~1c ~3Lom 81:~ ~~ l~~ 1oci ~~l g~gm ~:. 
18M ~rl~~~UNTR. 1~ 8072 1mg lgij~~ 100 1~~~ ~m~ 
1031 ACP166) 1137117 7999 45 8150 126748 
1040 CLASS 3 447302 . . 50554 . . 6741 , 





















































6908.99 FLIESENil PFLASTERSTEINE1.PLATTEN ·KEINE SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSG~. 
g~o~m-o';lCg~ro¥-&~~~:tJ'~DIE~~l"Jt't.JJ~Ri'irRc~v~~\ATTEN', WITH FACE >90CM2, OF CERAMIC MA RIALS 
SQUARE METRES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN-N PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE \COMMUNE, ~~~E~Ab~~~fU POTERIE F1 E 
001 FRANCE 2054923 14099 36' 7657 . 7571 . I 1994602 
002 .-LUXBG. 1223363 . 27403 1416 118093 .
1 
1063744 
~ ~~~~s ,= ~~ 25143 10~~~ ,~~58 38 1 ,~~m 
006 INGDOM 2936515 63 400 14946 1768 23900 85713 17991 I 2780500 
007 I D 464714 26 2428 6605 1759 . 366832 
008 ARK 185498 . 4377 295 1882 . 178944 
009 R CE 4849115 10 552 912 'I 4846235 
011 SPAIN 79839 6118 . 69031 ~A 2~~¢JlVSLAN 1= 15368 283i 13005 136 . I 1= 
030 SWEDEN 139747 72 1218 1400 60 136966 
~~ ~ltjlfz~~LAND 2~gj~ 2~~~ 125 2~ 2=~ 
038 AUSTRIA 1132206 10906 2301 1116529 
046 MALTA 170681 170681 
~ L~RI<JJco ,~~~ m5 26240 ,~m 
m t~~~'iRIA ~~J 2969 1312 1922 14lli = 
~ ~tl~N~ 3§~ so<i 180 12978 = 3~m~ 
= ~~~~~'boN ~~~ 1012 soi ~ 2= 314 GABON 87332 890 19499 66943 
342 SOMALIA 170546 170546 
372 REUNION 76608 31478 I 45130 
~ ~~~TH AFRICA 150~~gg 70 1649 7345 3534 29220 '1~ro 
404 CANADA 2957581 53 3810 11 2951190 ill ~~lf£ouPE 1 = 398 3768 40296 1 1 ~~ ~~ ~~ll¥~~~69G'RB ,13~ 3732 33259 i }3~~ 
600 CYPRUS 441282 57080 315 ' 383687 
604 LEBANON 1308266 160 11308106 
608 SYRIA 658495 20 I 658475 
624 ISRAEL 145857 129 21sS 295 143197 
628 JORDAN 346404 16 379 346009 
832 SAUDI ARABIA 2255653 940 293 11272 4996 27778 1
1
2206564 
~ ~~~~~1N ~~~ 2249 , 16047 ,~~ I mx>J 
644 QATAR 99524 368 I 99154 
847 U.A.EMIRATES 648011 488 8084 
6
. 125 636065 
649 OMAN 168064 668 950 150690 
652 NORTH YEMEN 207728 40 I 207728 ~SJ ~~~~~~E ,~m ,
200
. 2449 686i ~=~ 
732 JAPAN 311033 154 
1803
. 1554 i 308123 
740 HONG KONG 641265 ~637242 
800 AUSTRALIA 1996258 2232 13662 979366 
822 FR.POLYNESIA 92824 6746 86078 
1000 w 0 R L D 51217161 75500 1IT28 138226 134209 100845 819949 18029 4H61285 
1010 INTRA·EC 13759919 52329 526 82843 1768 55493 388221 18029 1 33684 
1011 EXTRA-EC 37456798 23171 17200 55383 132441 45152 431728 3 627155 
1020 CLASS 1 25550793 187 16411 44156 9132 25163 76710 25340006 
l~J ~a~~~UNTR. 1~Ws 2~ 1~rs 4~~g 120993 j~ij~ 3illa, ,f,~}~ 
1031 ACPI66) 1304254 19666 2387 5476 501 139512 1085790 










































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg. ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i6a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7004 GEGOSSENES ODER GEWAlZTES FLACHGLAS, NI~HT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLAmN ODER SCHEIBEN 
UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDIN FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAIW, EN pLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.11 SPIEGELROHGLAS, VERSTAERKT I 
QUADRATMmR 
:a5l~~GfrlR~ WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
~~~~fc~ifsBRUTE,ARME 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 



























7004.21 g5~n~~'fifrl'ER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THIIOUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, COLORE DI.NS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES I 
005~ ~ I~ ~ ~ ~ 632 SAUDI ARABIA 487200 16787 181596 181572 107245 
1000 W 0 A L D 859686 149704 256 287690 230699 190110 
1010 INTAA-EC 206949 I n327 21 46507 2475 79543 
1011 EXTAA·EC 652737 723n 228 241183 228224 110567 




7004.29 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAlVERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
UNO SPIEGELROHGLAS 
QUADRATMmR 
=~~t~~S~~l'RRED, UNWORKED CAST 0 ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-nNTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
SQUARE METRES l 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE Q COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES I' 
001 FRANCE 316257 205102 97677 60 ~ ~~~~ek~~gs ll~m . 13571& 
2
. J~ 230s& 
004 FR GERMANY 112586 71869 2800 ~ ITfJ-YKINGDOM ,m~ ~ 430 ,~ 
036 SWITZERLAND 129580 23865 104126 
632 SAUDI ARABIA 245629 67119 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2706842 1 593713 
2078240 485150 
830602 ' 108563 
271867 ' 49573 
213433 36572 
358399 I 56654 
7004.30 SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
QUADRATMmR 
RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SQUARE METRES i 
~~~~: &'tils BRUTE, NON ARME 











































1000 W 0 A L D 2583651 87443 75 1393 255n2 544768 1321915 
1010 INTAA·EC 893553 ! 82522 • 874 • 219849 481862 • 3185 





















7004.91 g5~gn~~'fifjER GEWALZTES FLACHG S, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
1011 EXTAA-EC 1888637 ~ 4921 75 719 • 34662 62904 • 1318730 
ri~l~NGLES OF UNWORKED GLASS OTH THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
SQUARE METRES 
~~~~fg~~~~SU LAMINE, NON ARME, iLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 1892801 135029 . 50907 . 2170 . 68 003 NETHERLANDS 2844171 80837 203571 9 8rs ~'lrfRMANY }=1 ill~} 983 175145 7647 15~~~1 l961i 
009 GREECE 10232 77113 18657 3174 
~ fi~fTRIA l~Hi ~ ~~} 75 1401 
800 AUSTRALIA 6631 13740 51156 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































7004.99 g5~~~~'fifrl'ER GEWALZTES FLACI GLAS, NICHT VERSTAERKT, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
=~~~~S~~RNWORKED ROLLED R CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
SQUARE METRES 
~~~~fg~~~~SU LAMINE, NON ARME AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE ~~~· 549644 1 179517 723 6594 38070 002 BELG.-LUXBG. 
187102 
129508 1776 863 003 NETHERLANDS ~~~~ 119 262063 3 9214 004 FR GERMANY 226110 812562 3502 21881 005 ITALY 12401 1 397512 
1 803 2s 006 UTD. KINGDOM 2257~ 129099 54016 7244 007 IRELAND 2425 0 5805 529 298 008 DENMARK 129193 23817 
4100 
101198 10 030 SWEDEN 136562 55149 34054 036 SWITZERLAND 202723 74710 125481 164 2297 038 AUSTRIA 2~ 4283 71083 110 12021 400 USA 186816 37649 10 2956 404 CANADA 122699 10985 73786 4348 







































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplembntalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d cia rant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUa6a 1 Espana I France I lrel nd ltalia I Nederland J 
7004.99 
1011 EXTRA·EC 1419050 474073 6135 521459 75507 5896 68184 1020 CLASS 1 1024952 387924 5732 402068 5463 284 21921 1021 EFTA COUNTR. 521770 171998 4422 250074 5137 274 14352 1030 CLASS 2 390694 86149 402 119207 69317 5612 46023 
7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLA fTEN OD.SCHEIBEN 
UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7005.10 SOGEN. GARTENGLAS 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
SQUARE METRES 
VERRES DIT 'D'HORTICUL TURE' 
METRES CARRES 
001 FRANCE 207048 51152 976 87838 600 
2L 
9157 003 NETHERLANDS 2261674 1463921 606 796397 
3198 004 FA GERMANY 441016 102234 35162 
458404 005 ITALY 556003 97007 
132057 006 UTD. KINGDOM 421450 833 
1000 W 0 R L D 4435837 1842398 231453 1360068 9958 2~0 28487 
1010 INTRA·EC 4134612 1715147 168801 1348693 9144 
2r 
12355 
1011 EXTRA·EC 301225 127251 62652 11375 814 16132 1020 CLASS 1 170512 18448 62621 11375 500 2437 
1021 EFTA COUNTR. 123700 17123 62621 11375 500 
1030 CLASS 2 122119 100209 31 314 13695 
7005.41 ANnKGLAS 
QUADRATMETER 




005 ITALY 32035 28452 3583 1 036 SWITZERLAND 16623 14650 1772 
038 AUSTRIA 29909 29440 469 
3798 400 USA 105219 95293 5143 
1000 W 0 R L D 299313 2778 256713 4 21983 11625 
1010 INTRA·EC 98590 2778 78738 4 9626 3663 1011 EXTRA·EC 200723 177975 12357 7962 
1020 CLASS 1 194538 174117 4 11112 7372 
1021 EFTA COUNTR. 71110 68385 2724 1 
7005.50 ~~.}~'f~~~ER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKnERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UN ANTIKGLAS 
~afil~~G~JRfs UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLEC rNG LAYER 
VERRE A VITAE~ COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURE' I ANTIQUE 
METRES CARRE 
001 FRANCE 30159 3214 13441 
7629 
1:1 
003 NETHERLANDS 22866 3937 7905 
005 ITALY 27214 12918 14295 
006 UTD. KINGDOM 50034 30836 12883 
400 USA 108223 54931 48327 
1000 W 0 R L D 520447 7508 148 231558 17 948 176737 10' 
1010 INTRA·EC 227958 7192 
148 
82168 
17 946 80726 10i 1011 EXTRA·EC 292489 316 149390 96011 
1020 CLASS 1 228185 148 125553 946 81660 





1030 CLASS 2 60058 23062 10880 
7005.61 ~t~J-~'t~~~KE MAX. 2, 5 MM, AUSG. GARTEN·, ANnKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 












VERRE A VITREl!, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE ou A COUCHE ABSORBANTE ou REFICHISS. 
METRES CARRE:. 
001 FRANCE 386518 232815 . 121852 . 3974 • . 7945 
002 BELG.·LUXBG. 71117 40506 4270 . 514 ~ ~~T~f~~~~s 1mlli 1~m~ ~ 100983 llg~ · 1 74269 
005 ITALY 1370079 12557 42 51838 3777 4 2422 
~ ~~~D~~GDOM gga§~ ~ 4817 9~ m 
036 SWITZERLAND 208914 113493 93941 B 
400 USA 2676707 1815085 842508 325 
732 JAPAN 219697 2465 211436 47 
740 HONG KONG 53376 1335 46082 
1000 W 0 R L D 8630708 6188413 7990 1739679 41836 20911 
1010 INTRA·EC 4536097 3706303 8 412940 41748 16572 
1011 EXTRA·EC 4094611 2482110 7982 1326739 88 4339 I 
1020 CLASS 1 3755925 2389377 5464 1188613 3 538 
1~6 6El~R~UNTR. g~ggg 5~~ ~m 1~§ . a5 J~ . 1 











RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >2.5MM BUT,MAX 3.5MM 
SQUARE METRES I 
VERRE A VITREl!, EPAISSEUR > 2, 5 MM A 3, 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU
1 
REFLECH. 
METRES CARRE:> I 
004 FA GERMANY 198324 720 6 . . . 4125 . 3943 
005 ITALY 246765 36095 163682 112 . . 
D48 YUGOSLAVIA 167477 
40
. . \ 167477 
400 USA 269543 246542 9519 . 13442 
1000 W 0 R L D 1661828 273098 42984 184668 173068 14171 • 257945 
1010 INTRA·EC 921575 1 0968 6 130451 168255 10549 I 61039 
1~6 ~fl~~-~c ~~m ~~mg = r,ru . "31~ ~~~ . 1 m= 
1030 CLASS 2 186798 . 2957 979 . 4171 2414 . I 15940 
7005.65 ~t"f.}~'f~~iKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM, AUSG. GARTEN·, ANTIKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT I 
G 








































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Bel~-lux. I Danmarl! !Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I 
7005.65 VERRE A VJTRt~ EPAISSEUR > 3, 5 MM A 4, 5 ~M, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































7005.69 ~t'(J"~'t~EfiiKE > 4, 5 MM, AUSG. QARTE't, ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLEcnNG LAYER, THICKNESS > 4.5MM 








VERRE A VITRE~ EPAISSEUR > 4, 5 MM, AUTrE QUE ANnQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRE 
001 FRANCE 69762 : 30388 502 22863 3206 
3o9 
12205 
003 NETHERLANDS 72701 162671 6201 1632 373 005 ITALY 100509 987 7163 68603 271 
2594i 400 USA 61136 21562 12008 1565 60 
1000 W 0 R L D 834781 165159 3702 98490 400 132813 7869 87 184555 
1010 INTRA-EC 353143 100180 1281 60875 
4o0 
76750 4142 87 47229 
1011 EXTRA-EC 481638 ' 84979 2421 37615 56063 3727 137326 
1020 CLASS 1 185562 ' 36416 1537 33316 400 25951 85 84168 
1021 EFTA COUNTR. 29228 ! 6218 1537 14070 400 
30112 
10 4235 
1030 CLASS 2 293124 1 2m1 733 2290 3642 53158 
7008 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT, IN QUADRAnSCHEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN I 
CAST,._!IOLLED._!IRAWN OR BLOWN GLASS (I~CLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
NOT tuRTHER wORKED I 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A V1S DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
RECTANGULAIRES · 
7008.10 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS, VERSTAER 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN 0 BLOWN GLASS, WIRED 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VfTIIES, ARMES 
METRES CARRES i 
001 FRANCE 55540 i' 12758 002 BELG.-LUXBG. 109153 
003 NETHERLANDS 275955 17210 
004 FA GERMANY 415838 , 59115 
005 ITALY 26493 1994 
007 IRELAND 26269 
008 DENMARK 33449 
028 NORWAY 23037 
030 SWEDEN 64006 
038 SWITZERLAND 91756 
038 AUSTRIA 24635 
400 USA 17 4626 






1000 W 0 R L D 1651148 155265 517 
181Y ~Nx\':.~~~ ==m I 1g~' J~ 
1020 CLASS 1 544041l 52058 164 1021 EFTA COUNTR. 227782 52058 98 
1030 CLASS 2 146874 . 286 















































VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A jRES SIMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 
1000 W 0 R L D 299983 6998 36817 • • 5831 26290 190924 
1010 INTRA·EC 50518 5202 4252 • • 3086 11518 • 16381 
1011 EXTRA·EC 249465 I 1796 32565 • • 2745 14772 • 174543 
1020 CLASS 1 2221751 1228 31745 . . 660 3223 . 165303 
7008.31 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFE)..GLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~1(,~'8:1t~~~MAX. 2, 5 MM I 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A ES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
U~~~~'l::ls 2, 5 MM 
M~lfNN&'f:._ff f.:~~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES t 
~ ~~Lcfeit~~~~· ~~ 18125 :i 290723 . . ~mg~ . 89~ 
008 UTD. KINGDOM 3~996 17739 
8
. 194969 106170 206 883 030 SWEDEN 171 12228 158830 
032 FINLAND 31379 313792 
1000 W 0 R L D 28 77395 24 1135348 11648 823034 206 683540 
1010 INTRA·EC 202303. 52397 3 555983 • • 822192 206 541283 
1011 EXTRA-EC 781~ 24998 21 579385 • 11648 842 • 142257 
1020 CLASS 1 7071 21698 21 535220 . 199 3 . 135182 
1021 EFTA COUNTR. 522 12228 9 510029 . 1 . . 42 
7008.35 GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UND TA LGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~ij~18:Jt~~~ >2, 5 MM SIS 3, 5 MtM 
~~~~:E~'f~~~~~S~IA'~~Di.ftl'~ OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A ES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, U~~~~'lRR~S5 A 3, s MM j 
gg~ ~~t~~fUXBG. 1~7264 606098 
352
: 1= . 
24974 
433675 . ~~ 
004 FA GERMANY 206~ 880974 . 1172884 5591 ~ lTf'rl-.YKINGDOM ~1 9 } m~g 2r~ 3= 36 25368 






















































































































1000 W 0 R L D 7430734 2225778 973 2306413 82735 2350012 156 422332 
1010 INTRA·EC 5877243 1879839 352 1629121 24974 2161025 38 170174 
18i~ ~~iti~NTR. 1m~ ~= g~ mm 5~!~ ~m~ ~~. ~~~~~! 
1030 CLASS 2 242546 10567 19179 54795 109931 I 28565 
7001.41 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ~ER REFLEKT. 
SCHICHTtDICKE >3, 5 MM BIS 4, 5 MM 1 
QUADRA METER 1 
RECTANGLES OF CAST.J!OLLED1 DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.5MM Bu 1 MAX 4.5MM I 
SQUARE METRES I 
I 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VlTRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR >~ 5 A 4, 5 MM I 
METRES CARRt.S I 
001 FRANCE 1164042 982341 53186 2710 f 
! ~~~~i~~~~~s 2~= ~= 468 mJ8~ 91o4 :~ \ 
005 ITALY 480902 329368 55601 8342 83977 j ~ g~~M'2~~DOM 1m~~ ~~~ 3~33439 2762 "= 125:. 010 PORTUGAL 288645 46492 3571 183265 ~g ~~~~tJ ~~g ~~ te4 1~~ tl3~~ 
032 FINLAND 98825 19746 54678 800 18117 











800 AUSTRALIA 231336 171313 2329S 1964 33285 . 
732 JAPAN 251250 190946 462 . I 
1000 W 0 R L D 11011972 4849133 1123 2225252 366403 2446439 125~ 795281 
181~ ~Nx\~~~~ ~~ ¥mn: :H 1~~~21 Jm: 1~~=~ 1251 1 ~mn 
1020 CLASS 1 3100871 1423112 633 1120076 33395 268756 : t 197256 
1021 EFTA COUNTR. 2136720 902828 164 880497 890 204896 ·. I 102325 
1030 CLASS 2 1250222 403974 22 124054 307919 239430 87963 
1031 ACP(66) 166471 83921 27220 6010 21690 . I 8503 
7006.45 GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODE' REFLEKT. 
~~~~8~t~~~ >4, 5 MM BIS 5, 5 MM I 
RECTANGLES OF CAST1,.!!0LLEDJ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LA...l, THICKNESS > 4.5MM Bu 1 MAX o.5MM ''f 
SQUARE METRES \ 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VlTRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > ~ 5 A 5, 5 MM •
1 METRES CARRt.S I 
001 FRANCE 390304 327648 35048 1476 24616 gg~ ~~~aE~~~~gs r,m~ 203556 ~~m~ am~ I 
004 FR GERMANY 1318873 818440 470908 I 18100 
005 ITALY 689374 520857 32523 132571 
006 UTD. KINGDOM 434816 263000 135968 34602 299 I 739 
m ~~~f5fiAL ~~:~ 41m~ ~~~ 11962 :~~~ 7~ru 
011 SPAIN 161281 109329 720 17353 12408 
028 NORWAY 81829 49102 18922 10306 
030 SWEDEN 225433 95514 71318 53028 I ! g~~~~~VIA l~m~ illii ~~H~ st~ 12: 11 ~ 
736 TAIWAN 108940 10794 18880 I 79266 
800 AUSTRALIA 171288 134725 24372 486S 
804 NEW ZEALAND 142611 89360 10821 2247 15381 1 
1000 W 0 R L D 7423728 3833872 745 980954 10 885671 1145733 299 1, 366395 
181~ ~x\~~~~ ;fJm mm1 745 mm 10 8~~J m~~g 299 1 ~run 
1020 CLASS 1 1809521 700538 745 331504 550193 121077 I 47811 
1021 EFTA COUNTR. 457528 159875 205370 . . 69556 I 8366 
1030 CLASS 2 1293222 414322 139800 10 321572 150646 \177870 
1031 ACP(66) 343698 90163 . 29005 . 181373 36225 . 3051 
1040 CLASS 3 93374 27021 . 65530 . 468 . . I 1 
7006.51 GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER R FLEKT. 
~<ij~I8:Zt~~~ > 5, 5 MM BIS 7 MM 
RECTANGLES OF CAST1,.!!0LLEDJ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, THICKNESS >5.5MM Bu1 MAX tMM \ 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > ~ 5 A 7 MM \ 
METRES CARRt.S 1 
001 FRANCE 416921 335950 32559 16139 1
1
28152 gg~ ~~~aE~~~~gs =~ 547 r~ ~~g~ ~~ 1 w~ 
~ l'r'lEiRMANY 1g~~ 18 51991 s3~~ WSJJ i 18766 
006 UTD. KINGDOM 427783 2 56410 4618 102553 159B ~4906.· 
010 PORTUGAL 110409 7808 5962 54257 
011 SPAIN 94375 636 256 1647 
~g ~'iY~~~~~LAND ~ m~ 2~ 2942 
208 ALGERIA 202370 10742 100380 55 
220 EGYPT 703099 116697 77764 1677 44 0699 
400 USA 156809 25167 54852 I 0469 
~ ~~~fANON ~~~~ ~m~ 19812 2442 
1
2510 
~~ ~~~gf~RABIA ~?3 46~~ 28ss0 1~ ~Jug 
636 KUWAIT 207 452 1802 20270 l 
647 U.A.EMIRATES 199135 35 49272 ~1393 
740 HONG KONG 324642 185764 4660 13688 1000 
800 AUSTRALIA 718036 215575 7724 52222 
1
8164 
804 NEW ZEALAND 122462 11450 725 18114 1 . 
1000 W 0 R L D 8753968 4113501 675 1214491 823214 1671358 1598 23&702 
1010 INTRA·EC 3790372 2155978 567 248653 243887 898038 1598 69839 
1011 EXTRA·EC 4963588 1957523 108 965638 379319 773318 166883 
1020 CLASS 1 1483902 654878 108 385854 94531 129916 37626 
1021 EFTA COUNTR. 279781 98428 70 105568 1730 38727 r2 
1030 CLASS 2 3413545 1300363 534186 283920 643402 1 237 
1031 ACP(66) 116033 39139 16350 14569 18675 725 





















































































































































7006.59 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLA , NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~~~~8~tsg~ >7 MM 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR OWN GlASS, NOT WIRED, BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > 7MM 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITAE , NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 










632 SAUDI ARABIA 
















































1000 W 0 R L D 2639089 1442344 48 383001 85916 465781 
1010 INTRA·EC 1450427 I' 931955 22 95412 12795 312300 
1011 EXTRA·EC 1188662 510389 26 287589 73121 153481 
1020 CLASS 1 339983 144169 26 67011 7882 49718 
1021 EFTA COUNTR. 108018 33400 30622 11 20289 

















7006.61 GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICJ QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CA.UXROLLED, DRAWN 0 BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
kam~Ern'~.:'lF 2.5MM 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VlT ES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE ou REFLECHISSAI METRES CARRE$ 
88~ ~~~~CuxeG. 1= 80~ 566 ~~~~ . ~ijff~~ 1468 . 3~~~ 
003 NETHERLANDS 238101 70495 112135 55471 
~ rr-t~\INGDOM 1Mo~ :~~~ w1~8 1~m 533s:i 5280 2226 
010 PORTUGAL 226058 6124 . 212158 
030 SWEDEN 254027 112504 93453 ~~ ~~lfz~~LAND l~~J 1= 1 ~~9ff 7255 33715 929:i 
~ ¢H~b~~VIA ~g"~~ 168454 7m~~ 1~m 
~ I§~'AEL ~~ 5449 ~g~ 3246 ~~~ 
800 AUSTRALIA 513271 ' 35412 184144 
1000 W 0 R L D 10041790 1514226 983 5578420 2 1233343 137363 18580 655502 
1010 INTRA·EC 4621703 1039161 633 1807281 995840 88401 18580 417800 
1011 EXTRA·EC 5420085 475065 350 3n1139 237503 50962 23n02 
1020 CLASS 1 4654321 468063 350 3403954 9138 33715 220968 
1021 EFTA COUNTR. 3409049 293764 48 2895872 9084 33715 24566 
1030 CLASS 2 676090 3745 280768 228365 17247 16734 
1031 ACP{66) 252784 664 127357 47866 11374 5112 
7006.65 ~Wi"B~g~~~rt~c~gi,t~~&lt~~lc'tff NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2, 5 MM BIS 3, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CAST., ROLLEDii'rDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LA YEI!, THICKNESS > ..SMM B MAX 3.5MM 
$QUAKE METRES i 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A YITJtES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM, AUTRE$ QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS~ 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 5291251 1107 448 2593 492587 
002 BELG.·LUXBG. 351259 61485 
003 NETHERLANDS 1388763 107278 i 104253 ~ Fr'lrfRMANY ~&g~ij~ ~~~ 476 266402 
008 UTD. KINGDOM 3148215 2307631 5426 173622 
008 DENMARK 1162678 883303 179004 
009 GREECE 836990 36282 261709 
010 PORTUGAL 590236 10828 48877 
~~ ~~~AY ~ 7~~ 121480 
038 AUSTRIA 5728 16781 474403 



































m ~~~~~LAND ~~r~1 1~;~ ~iru8 
1000 W 0 R L D 291611 8296312 29752 5351475 16 1888085 2525359 2320 5134710 
~gn lrx\"1.~~~ 1:~g~890 ~~~ra ~~~ n:m: 16 1~~~ m~~ 2320 ~~g:' 
1020 CLASS 1 8192921 1730695 21224 3209967 88738 993211 385491 
1021 EFTA COUNTR. 5262295 1423902 . 1984220 . . 827350 . 241698 
1030 CLASS 2 ! 43363 33 245458 16 173905 192778 . 172170 
1031 ACPC66) 2 22519 . 33441 . 85655 92072 . 9514 
1040 CLASS 3 337 38 . . 308311 . . 28827 . 
7006.71 ODER WALZFLACHGLAS UNDrLGL~~ NICHT VERSTAERKT, DICKE >3, 5 MM BIS 4, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
SORBIERENDER ODER REFLE . SCHICK 1 
Q TMETER 
RECTAN CAST~ ROLLE!h-DR~ OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING kam~E S > .5MM B M _/. 4.5MM 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































Besonde•e MaBelnheD • Supplemenla'J unit· Unlla ouppi6Jnlal,. 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dll larant 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































7006.75 GUSS· ODER WAI..ZFUCHGLAS UNO TAFELG~~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4, 5 MM DIS 5, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICn 1 ·~ QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CAST1 ROW~.LDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYEI!, THICKNESS >4.5MM Bu1 MAX 5.5MM \ SQUAKE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4, 5 A 5, 5 MM, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 1 
METRES CARRES I. 
001 FRANCE 1203791 540764 168696 126801 ~ ~~~~E~~~~gs ~~*~ 944764 ~~~ ~ I: 
~ F,.'At'fRMANY 1r~~~ ~f~ 108747 122387 ~= 
006 UTD. KINGDOM 849513 524775 62175 1947 146073 
008 DENMARK 233083 94970 51404 38 65802 
m ~~~~a~AL m~ 1~ 1~~~~ 218861i ~= 
011 SPAIN 365567 6283 5085 4211 
028 NORWAY 157826 62824 57075 1771 
030 SWEDEN 278892 131098 104706 15922 
032 FINLAND 126606 3448 37851 43983 
036 SWITZERLAND 313590 105128 52284 92657 
~ ~~J~~ fim~ 1~~~ ~~~ 264645 w~ 
604 LEBANON 165438 15408 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































7006.81 GUS$- ODER WAI..ZFUCHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAER T ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER I 
RECTANGLES OF CAST~ ROW3TDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT Oi REFLECTING 
~a~~ETUiiJ'WE~S > .SMM B MAX 7MM 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE ou REFLECHISSANTE I 
METRES CARRES 
88~ ~~t~~CUXBG. 1~m~ 435755 ~~~ 17m1 105577 9427 47m~ 
003 NETHERLANDS 1331303 707ssS 5li 209503 352982 22704 ~ F,.'At'fRMANY =~ ff~& 
30
_ 76995 76805 ~= 13749~ 
006 UTD. KINGDOM 2026503 644525 206956 1181 928612 8450 463 
007 IRELAND 475712 209071 2282 8593 18492 
m ~6~~s~~L =& 9~ ~gg+g 110195 ~~~ ... 
1 
4889 
030 SWEDEN 283349 97266 98408 19200 
032 FINLAND 91047 10505 32677 21828 :' I 036 SWITZERLAND 525741 219522 282 152096 1375 124129 24482 
038 AUSTRIA 417246 41227 306563 38297 28915 
632 SAUDI ARABIA 312533 43856 71774 23218 41694 I 53523 
800 AUSTRALIA 104345 38586 13212 22344 2370 I 26685 
1000 w 0 R L D 10679617 3370670 1999 1764238 550891 2277407 17877 I 1088345 
1010 INTRA-EC 7686763 2678057 88 677395 376805 1814386 17877 I 849209 
1011 EXTRA·EC 2992846 692613 1911 1086843 174086 463021 239128 
1020 CLASS 1 1809997 517031 1141 754159 46499 239752 92608 
1021 EFTA COUNTR. 1440326 419116 403 616296 1375 207802 53397 1gg~ x~fM 11~ 1~= ~ ~~~~ 1~~~ 2~1~ 1 1= 
7006.89 GUS$- ODER WAI..ZFUCHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE >7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT A.SORB. 
SBi~.rifrJlil SCHICHT I 
RECTANGLES OF CAS~ ROWO, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR ~EFLECTJNG 
~~~ETU1if~5 > MM I 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
88~ ~~t~~CUXBG. 2~~~~ 269810 m~~ ~~ 420644 
003 NETHERLANDS 835583 3569sJ 142059 197466 





005 ITALy 529737 251510 124607 26957 121647 I 
006 UTD. KINGDOM 256297 98359 1:i 16969 101648 17M 27447. 
008 DENMARK 82965 31554 16290 8272 
m ~~~~a~AL ~~~ = ~1~ 1051J 1~ 1 1~~~ 
8a& ~t!J~~EN 3i~~ 2~n 2 1Jl~ 
568
. 
1~~ 1 261~~ 
036 SWITZERLAND 482245 131315 93808 138206 I 118190 
~ O~~TRIA ·m= ff&~ 1~~~~ 3507 16~ j 8~~~ 
632 SAUDI ARABIA 65182 10512 18020 12828 6219 I 13176 
740 HONG KONG 173862 11330 153686 212 I 
800 AUSTRALIA 190631 35658 9160 579 19345 I 12282 
1000 W 0 R L D 8877927 1810363 260 1478340 2 306982 1390856 1781 jl990703 
1010 INTRA·EC 6886735 1384138 41 845233 225104 1089817 1754 ~687115 
1011 EXTRA-EC 1991192 426225 219 633107 2 81878 301041 27 1303568 
1020 CLASS 1 1334628 306183 219 395306 11657 192975 27 228509 
1021 EFTA COUNTR. 895083 215158 2 265075 1948 159411 , 201432 
1030 CLASS 2 639790 119079 230221 70221 101282 I 75047 
7007 GUSS- ODER WAI..ZFUCHGLAS UNO TAFELG~1 ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEirn; ISOLIERFLACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTEn; KUNSTYERGLASUNGEN r· 
C~~!._ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLA~,_CUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; M~LTIPLE· 





















































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel~ -lux. I Danmaril I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7007 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITR~) AUTRE$ QUE CARRE$ OU RECTANG., COURSES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS 
A PAROl$ MULTIPLES; VERRES ASSEMBLES EN1VITRAUX 
7007.10 KUNSTVERGLASUNGEN 
QUADRATMETER 
LEADED UGKTS AND THE UKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
632 SAUDI ARABIA 1870 235 22 
1000 W 0 R L D 60263 9743 1836 4937 162 4992 
1010 INTRA·EC 29472 7788 87 801 
162 
566 
1011 EXTRA·EC 30791 I 1955 1749 4136 4426 1020 CLASS 1 20074 
I 105 
1749 2290 140 3354 
1030 CLASS 2 9246 1850 377 22 1072 
QUADRATMETER 7007.20 MEHRSCHICKTIGES ISOUERFLACHGLAS MIT GISFASERZWISCHENLAGE 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH N INTERLA YER OF FIBRE-GLASS 
SQUARE METRES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES A (Ec UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 58041 
17o4 
36463 19974 
003 NETHERLANDS 96061 94132 225 
1000 W 0 R L D 177583 6163 928 143544 20252 
1010 INTRA-EC 167628 5261 35 137676 20209 
1011 EXTRA·EC 9955 902 893 5868 43 










MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH/NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
SQUARE METRES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROl$ MULTIPLES !(ANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 44585 27971 
002 BELG.·LUXBG. 11622 
44118 003 NETHERLANDS 88307 
004 FR GERMANY 21226 13205 
005 ITALY 69604 56993 
006 UTD. KINGDOM 11570 8755 
008 DENMARK 27946 177 
028 NORWAY 15643 224 
030 SWEDEN 8696 2173 
036 SWITZERLAND 62329 11566 
400 USA 17330 4791 
632 SAUDI ARABIA 4401 277 
640 BAHRAIN 4636 618 
647 U.A.EMIRATES 5474 65 
701 MALAYSIA 7829 7829 
1000 W 0 R L D 482178 210000 
1010 INTRA·EC 279679 153751 
1011 EXTRA·EC 202499 56249 
1020 CLASS 1 134677 31097 
1021 EFTA COUNTR. 93423 14581 







































8560 75 20837 





7007.39 MEHRSCHICHTIGES ISOUERFLACHGLAS, AUSG.MIT GLASFASERZWISCHENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICKT QUADRATMETER 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER I 
SQUARE METRES I 





004 FR GERMANY 























































1000 W 0 R L D 3208333' 975764 375196 896574 20 5759 179787 
1010 INTRA·EC 2494318 i 929658 100713 747920 2370 88760 
1011 EXTRA·EC 713995 ~ 46106 274463 148654 3389 91027 18~~ ~~~~6UNTR. =~ ~ m~~ 1m~g ~ ~~~ 
1030 CLASS 2 173857 40216 1232 7617 397 14370 
7008 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN· UND ·~HRSCHICKTEN..SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 

















GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, MEN FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE.COLLEES 
7008.11 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-siCHEI HEITSGLAS, EMAILLIERT QUADRATMETER 
TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLE 
SQUARE METRES 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, EN ~ARES TREMPES ET EMAILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8~t\ 2920 436 3740 ~ ~~'G~i\-~~~~· 5304 83 43 ~~Uff 9678 
005 ITALY 
2~~ IsS 39 29373 
006 UTD. KINGDOM 10312 6 14 11330 3544 17672 
036 SWITZERLAND 224Bp 2067 19557 156 
1000 W 0 R L D 6696alz 10613 1031 5552 9353 310352 3544 40028 
1010 INTRA·EC 585990 3757 63 1189 279732 3544 37854 
1011 EXTRA-EC 63692 6856 948 4363 9353 30620 2174 
1020 CLASS 1 62812 1396 948 4259 . 9353 20904 . 358 
1021 EFTA COUNTR. 388r 88 743 4259 . . 20822 • 263 
1030 CLASS 2 202 5460 . 83 • . 9716 . 1816 













































































































I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplemFntalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM6a I Espana I France I lrel'¥'d I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMEUED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER ! 
SQUARE METRES I 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, J.ON REPRIS SOUS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































~&Hx~~N:fr~~F GLAss NOT WITHIN 7008.01-51 
1 














001 FRANCE 246680 59736 10074 17053 I . 118149 gg~ ~~~~E~~~~gs W~~ 36252 
2027- J.m 20 ~}~ 30l·: 1~~ ~ r,.~e.fRMANY ~~~~ 3~~~ 1072 2174 ~~ 84690 
006 UTD. KINGDOM 561751 365446 692:! 64601 52193 3785 297o9 




030 SWEDEN 48759 7476 7054 10009 2851 107sS 1339 
~g ~rt~~~~~LAND =~ ~~ 24 1~ ill~ r 2~"g 
048 YUGOSLAVIA 16649 6855 5934 j 3860 400 USA 76655 3569 3612 38628 3152 53 2778 
632 SAUDI ARABIA 16058 406 9484 3721 48 
1000 W 0 R L D 2182513 526203 29206 226884 141827 226973 31 410956 
1010 INTRA·EC 1706916 498664 8949 143097 72427 140713 329054 
1011 EXTRA·EC 475597 27539 20257 83787 69400 86260 541 81902 
1020 CLASS 1 289214 21378 19362 60760 46100 29045 538 46255 
1021 EFTA COUNTR. 158736 14957 19248 49746 . 2661 18321 J 27594 
1030 CLASS 2 179446 4961 795 20468 . 23300 57209 5 32575 
1031 ACP(66) 46172 n9 784 76 . 8 31037 -.~ 11262 
7008.91 ru~~~~~~~N DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLU~UGE, SCHm 
~a~~R~~JferY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LA1R 
g5tg~~f~ltf/~~SM~~~i~'LR~J8l~Ei.fs~l.fl'~ug~~~~~~fu~S CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU ATEAUX. 
METRES CARRES 
005 ITALY 2722 2575 . 147 . . . . I 
800 AUSTRALIA 8827 2734 6088 . 
1000 W 0 A L D 62741 15129 15989 130 1026 64 I 5469 
1010 INTRA-EC 33299 8942 3791 130 934 64 I 4n5 
1011 EXTRA·EC 29442 6187 12198 92 • I 694 
1020 CLASS 1 20213 4618 7903 71 • I 669 
1021 EFTA COUNTR. 5203 1884 1808 2 . 463 
1030 CLASS 2 9227 1567 . 4295 . . 21 . 25 
7008.99 VERBUNDGLASbAUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UNO WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENDl ODER 
REFLEKTIEREN ER SCHICHT i 
QUADRATMmR . ] 
11W~ATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
SQUARE METRES I 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BlTEAUX, 
AUT.Q.COLORES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
METRES CARRES 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~m~: 372545 i ~~ . 3~ 4860 . 12~m 
003 NETHERLANDS 234725 115486 29. 77315 16555 15892 66. I 9179 
004 FR GERMANY 208762 47061 . 72 5355 57206 
~ ITffi"_YKINGDOM l~= 1~~~ i 1= i 591~ 1114 I 16038 
gg~ ~~K = 1~~ 
988
. 3~1 2371 131~ \ 11~ 
028 A Y 52940 1282 49980 9 225 
030 SWEDEN 34884 4611 226 29344 18 540 
036 SWITZERLAND 34986 3534 1 12376 389 15555 
~ o~~TRIA ~~ 580 1 ~ 16{ ill~ 
632 SAUDI ARABIA 10651 3979 1057 2138 3237 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
STUECK 
REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
NUMBER 



































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































7010 FLASCHE!'I ... BAUONS~ FLAKONS UNO AEHNL 8EHAELTEA AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODEA VEAPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UNO 
ANDERE nASCHLUE11SE, AUS GLAS 1 
CAABOYS1,BOmES. JARS. POTs. TUBULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAINERS. OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE CONVEYAnCE OR PACKING OF GOODS; STOPpERS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS 
BONBONNES., BOUTEILLESI.. FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SIIIIL. DE TRANSPORT OU D'EMBAUAGE, EN VEARE; BOUCHONS, COUVEACLES 
ET AUTAES uiSPOSITIFS o~ FEAMETUAE, EN CARE 
7010.01 BEHAELTNISSE ZUII TRANSPORT ODEA ZUA RPACKUNG, AUS GLASAOEHAEN, WANDSTAEAKE < 1 liM 
1000 STUECK 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PA lNG GOODS OF GLASS TUBING <11111 THICK 
THOUSAND ITEMS I 














1000 W 0 R L D 131410 70 117559 327 
1010 INTRA·EC 75882 70 88251 2 
1011 EXTRA-EC 55728 49308 325 
1020 CLASS 1 47620 45114 236 
1021 EFTA COUNTR. 42163 40922 . 
1030 CLASS 2 8108 4194 89 
7010.12 GLASBEHAELTNISSE ZUII TRANSPORT ODEA ZUA VEAPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 
1000 STUECK ~ 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
THOUSAND ITEMS I 
~~~'if~ DE TRANSPORT OU D'EIIBAUA~E, EN VEAAE, CONTENANCE NOMIHALE MIN. 2, 5 L 
001 FRANCE 27247 I 13 5 
004 FR GERMANY 2747 










1000 W 0 R L D 50344 482 39 7 578 
1010 INTRA·EC 38907 , 43 20 7 450 l&~ ~m~·~C 1= ' 439 u 1~ 
1030 CLASS 2 439 1 104 1021 EFTA COUNTR. 45504731 
li . 16 18 
1031 ACP(66} 1390 439 22 
7010.21 ~&:As~~~~ITTEL· UNO GETAAENK~EN, AUS NICNT GEFAEABTEII GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 

















BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALtMan:& ET BOISSOHS, EN VEAAE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
MILUEAS ./ 
gg~ ~~t~~CuxBG. =I 1113 • = . 30~ 783 
003 NETHERLANDS 25884' 8142 15678 51 297 
004 FR GERMANY 32447 i 802 1 ~~- 295 006 UTD. KINGDOM 84171 1947 ...,.. 270 !N~ kRP?h~ND ~93, 27 1o6 ~ 
036 SWITZERLAND 9~ 3000 49 
~ b~lA 2~ 6 1 171 
:g~ ~:~~~~_kl~IA 1~f 9391i 845 217~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























7010.23 ~~AS~~~~ITTEL- UNO GETAAENK CHEN, AUS NICNT GEFAEABTEII GLAS, NEHNINHALT >0, 33 BIS <1 L 




































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supple~entalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
_l I Meldeland - Reporting country - Pays j_llclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6a I Espana 1 France J lre!and ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7010.23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















































7010.25 ~~R~~~t~ITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
f~WA~~O~~~RAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
11135 1118 17 
17 
10 
BOUTEIUES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 ~ 
MIWERS I 
001 FRANCE 154948 5897 . 70624 . 7414 . J' . ~ ~~~~ek~~gs m~~ 9168 621 1m~ 2~ 1~ : 
~ mD~'k~~~NJ'M = 11~ 60~ 1235 2~ ~ 1~~ 
gg~ ~E~~~~K 2~~ 7072 21~ I 
011 SPAIN 33329 51(j 17 541 
~ ~'iY~~1t'i~LAND ~J 2~~~ 9 36 
400 USA 82401 12 6539 3li 
472 TRINIDAD, TOB 26557 21934 628 
628 JORDAN 15448 
632 SAUDI ARABIA 152521 
640 BAHRAIN 10900 
647 U.A.EMIRATES 65923 
649 OMAN 33015 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































7010.28 NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
1000 STUECK 








~?Lm~ttES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE <0, 15 L 
001 FRANCE 35144 6254 8632 116 
gg~ ~~'raek~~~gs ~~~~~ 853 1m~ 3973 
~ ~~D~'k~~6'~M 9~t~ 3688 s74 3402 
036 SWITZERLAND 13717 12367 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7010.31 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
1000 STUECK 























004 FR GERMANY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































7010.33 NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
1000 STUECK 















BOUTEIUES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 
MIUIERS 
001 FRANCE 337499 25527 3250 28706 
gg~ ~~'r~ek~~gs ~ll 17687 470 J~~~ 
004 FR GERMANY 134
38853
231 66129 7310 
1874 ~ ITf6'\1NGDOM 22665 se6 4297 2586 
007 IRELAND 2641 579 
008 DENMARK 9218 5950 
gra ~s~~~\ ~~ 7 ~~ 
036 SWITZERLAND 39994 1345 6 17453 
038 AUSTRIA 18645 5 11008 
272 IVORY COAST 10786 99 









~ ~~J~~OUE mg 189 1s0 
1000 W 0 R L D 1370360 112346 15742 643618 2278 25790 
l8l~ ~~':!~~~ 1Wsm 10~m 1S:U 6gaft~ 2218 1 H~= 
1020 CLASS 1 95323 2417 200 36479 1081 
j~J 611~~~UNTR. gr~ 1345 2~g 3~~~ 227B _JJg 
1031 ACP(66) 22525 1890 1350 3817 



















































































































































































































































































































7010.35 BOffiES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
THOUSAND ITEMS I 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET B?ISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
MILLIERS 
001 FRANCE 707591 t; 609145 105 81475 11405 9858 3655 166 002 BELG.-LUXBG. 252578 99071 18 41139 1434 29441 003 NETHERLANDS 70559 
21 
37147 252 8 
37647 
5 2720 
004 FR GERMANY 57300 1847 
6451 
2089 233 212 15251 
005 ITALY 11485 7 
9o9 
5027 
9904 26 73 400 005 UTD. KINGDOM 20301 658 6337 1994 
16 036 SWITZERLAND 47582 395 24056 17720 1482 9 3904 
400 USA 6134 130 686 136 
1381 
2828 2354 
632 SAUDI ARABIA 17055 10872 
771 
132 3694 976 
649 OMAN 9075 7625 679 
1000 W 0 R L 0 1260001 1607 813629 2905 111437 9904 14675 105134 37912 54578 
1010 INTRA-EC 1126772 930 760484 106 91178 9904 11794 88761 7303 49916 
1011 EXTRA·EC 132958 877 53145 2799 20259 2881 16373 30336 4662 
1020 CLASS 1 62237 533 29077 350 18448 2326 45 7692 3220 
1021 EFTA COUNTR. 53765 533 28620 
2449 
17741 2164 45 4002 114 
1030 CLASS 2 70719 144 24068 1811 555 16328 22644 1442 
1031 ACP(66) 19312 144 4308 1678 281 354 4873 6728 435 
7010.38 NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCH , AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT <0, 15 L 
1000 STUECK 
BOffiES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY <0.15L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET OISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L 
MILLIERS 
001 FRANCE 13877 1554 173 10039 87 
839 
1415 95 3 511 




678 1036 290 
003 NETHERLANDS 11092 55li 9655 562 24 75 6 005 UTD. KINGDOM 12464 690 7861 1723 1541 
1000 WO R L 0 79783 5013 734 51794 334 10283 24 3539 1784 3114 3164 
1010 INTRA·EC 67525 4484 734 44731 87 8683 24 3081 1293 3112 1336 
1011 EXTRA·EC 12258 549 7063 247 1620 458 491 2 1828 
1020 CLASS 1 8703 445 6085 9 480 390 30 1264 
1021 EFTA COUNTR. 6869 65 5866 64 93 30 771 
7010.41 NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEBEHAEL ISSE, NENNINHAL T MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 Mil UNO FLASCHEN 
1000 STUECK 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND F ODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MII THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
MIN 0.25L 
THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 Mil, BOUTEILLES ET FLACONS 
MILLIERS I 
001 FRANCE 66349 3759 30937 101 
7616 
7328 23878 346 
002 BELG.-LUXBG. 262243 60486 89270 749 127 164941 289 003 NETHERLANDS 172726 
402 
108916 2318 23 
14944 8 
234 
004 FR GERMANY 29638 318 
36544 
77 4362 9224 303 





14 005 UTD. KINGDOM 43349 1945 791 5444 8335 
1464 007 I NO 7341 1408 4345 53 53 71 008 RK 8129 212 7241 1 512 110 





036 ERLAND 20090 45 16404 3362 240 48 038 AUSTRIA 5856 40 5033 2 16 717 048 YUGOSLAVIA 7234 7234 
6075 216 LIBYA 6075 
51 6 2111 5 1111 72 400 USA 15249 11893 
1000 W 0 R L 0 738194 69238 29100 318664 992 53361 101 38502 218013 2349 7874 




93 1030 CLASS 2 14715 323 1138 3 2321 7794 1336 608 1040 CLASS 3 5618 1831 3787 
1000 STUECK 
7010.49 NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEBEHAi TNISSE, NENNINHAL T < 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 Mil UNO FLASCHEN 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MII THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
MILLIERS 




35 15579 267 6 111 002 BELG.-LUXBG. 23595 
9297 
20011 176 618 105 003 NETHERLANDS 35662 1 16971 333 9379 962 99 14 004 FR GERMANY 31667 736 5442 
27s0 
22390 1705 005 ITALY 53718 51 
3747 70 
50917 
101 42 005 UTD. KINGDOM 18668 6108 4750 3850 036 SWITZERLAND 19075 110 12842 3773 2350 038 AUSTRIA 6925 116 6723 
1260 
54 32 
13 241 400 USA 10700 4714 4472 
1000 W 0 R L 0 325382 18509 15958 152233 5 2078 99684 138 29131 1248 8 8380 1010 INTRA·EC 268766 18042 9434 126802 5 512 89628 138 18878 1035 8 4297 1011 EXTRA·EC 58596 487 6522 25431 1584 10058 10255 211 2083 1020 CLASS 1 48963 267 6522 24082 1315 8697 6933 92 1055 1021 EFTA COUNTR. 37478 227 6419 23688 5 249 3827 2461 79 m 1030 CLASS 2 7613 200 1349 1361 3322 119 1008 
7010.51 >~~~USG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM BL: 
GLASS TUBING <1M II THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
BL: NOMINALE > 0, 055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 Mil 
001 FRANCE 16109 284 17445 66 
49 2248ci 
9 1176 165 246 002 BELG.-LUXBG. 
14848 
14 3727 1221 1107 661 003 NETHERLANDS 249 21984 15478 2 555 11 004 FR GERMANY 11833 1832 24452 1724 708 005 ITALY 19 
5123 
17440 534 77 30 005 UTD. KINGDOM 11462 2628 38992 351 1274 007 IRELAND 403 448 1980 2720 2148 008 DENMARK 212 148 5085 
2507 
10 009 GREECE 1191 919 6266 400 011 SPAIN 373 846 2685 9745 18 028 NO y 14 3304 030S 
216 
1383 189 6931 3 10 036S LAND 232 9050 4268 8036 39 245 038A A 30 4855 581 73 2 050 POLAND 
2sB 
4194 







I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supple"lentalre 




Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmar1t I Deutschland I 'EllQ5a I Espa~a I France l lrel nd l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7010.51 
~ O§xERIA m~~ m 32 21; 11020 : 
= e~~~ZUELA 5433 22 653 ~n~ I 
616 IRAN 11~~ 11547 12 11579 II' 
624 ISRAEL 7030 23 30 4911 1894 
1000 W 0 A L D 473731 60900 9267 93737 66 728 284148 I 10 
1010 INTAA-EC 273913 58448 6118 53548 66 50 142728 I 10 
1~~ ~a~~-~c 1= ~2 3149 40189 678 121418 , 
1021 EFTA COUNTR. 41172 
1~J = 1~1~ ~~ i 
1030 CLASS 2 117453 3009 63 17752 25 64816 I 
1031 ACP(66) 11206 1168 2 60 1 9104 I 
1040 CLASS 3 21711 258 22 7823 653 10667 I 
7010.59 PHARMAZEUTlSCHE GLASBEHAELTNISSE~ NENNINHALT MAX. 9, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM I 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUt:R DIE LAENDER EXTnA-EG I 
1000 STUECK 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, MAX 0.055L I 











RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES ... ~NTENANCE NOMINALE MAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VER~E < 1MM 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 

















662 P TAN 
700 I SIA 
706 Sl ORE 















































































































































1000 w 0 A L D 1083812 140255 10517 301472 89 65810 510769 I 32694 
1010 INTAA-EC 524252 115865 1816 159068 89 55547 161407 l 17513 
1011 EXTAA-EC 559560 24390 8701 142404 10263 349362 15181 
1020 CLASS 1 242009 4299 7138 98909 9526 111177 j 7408 
1021 EFTA COUNTR. 127227 1111 5246 60173 675 33146 6686 
1030 CLASS 2 237679 19941 1397 35185 . 737 174394 ., 846 
1031 ACP(66) 17685 429 206 170 . . 15239 -~ . 1040 CLASS 3 79872 150 166 8310 . . 63791 . 6927 
7010.61 TRANSPORT· UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UN PHARMAZIE UNO 
NICHT AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
~~ i 
CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MM THICK l BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE NON COLORE, EXCL. POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACE TIQUES ET 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
MILLIERS 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM I 
001 FRANCE 117186 18531 1 28932 30592 37331 
m ~!~~~~~~~~s ~~ Pr~ : 4~ s: ~~ : II JW~ 
005 ITALY 28755 22 1499 93 26832 ~ I ~ ~TJU~~GDOM 11m~ 8458 18 1~~ro ~ ~a~ 
1 
~g 
883 g~~~t~K 1~~~ ~ ~g~g 1i ~~ I ~ 
011 SPAIN 10112 76 2410 6740 491 
~~ ~~/fz~~LAND 1~ 612 lm 124 ~ 31~ 
038 AUSTRIA 8378 485 5197 18 720 1894 
208 ALGERIA 7146 50 5575 1521 
~~g k~~t'T ~~~ 4i 2i 6287 ~~g 
248 SENEGAL 14182 1458 10 10045 87 
272 IVORY COAST 29818 2345 60 20308 2841 
~g ~a~f~~~~ICA 1~~ 12~8 B 653 205 1~~~ 1m 
400 USA 267353 4549 1 9978 7869 155026 84098 
404 CANADA 18488 49 1896 63 7925 5915 
m s~~tzUELA m~ 4i 10 11~ ~~ &i 
608 SYRIA 3419 156 14 2888 361 
612 IRAQ 5793 907 610 2330 
~~~ ~~~~EL 3m 1B 845 62 1m ~ 
662 PAKISTAN 3446 193 452 1922 765 
~ )tlJl~~RALIA ~~ 54i j 620 30 21fl 239 
1000 W 0 A L D 976146 55988 86 139031 3539 43372 440387 6 251947 
~g~~ ~lr~~~~ :um =g n 1m~i 3539 ~~m ~~m 6 mgg~ 
1020 CLASS 1 339150 6374 51 24718 955 8845 187377 97548 
18§~ ~n.~~~UNTR. 1~~~ 1~1~ 2~ 1~~ 2584 11~~ 1Jbm 2~~g 
1031 ACP(66) 82822 7147 5 659 1479 166 55713 8446 
1040 CLASS 3 9410 33 1160 7950 221 
7010.69 TRANSPORT- UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSQ. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UNO PHARMA IE UNO NICHT 
AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
G 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
1000 STUECK 
CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLAS TUBING 
<1MMTHICK 





































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg..l.ux. I Danmark ] Deutschland I "EUQ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7010.69 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE 91 VERRE COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA.CE 
MILLIERS I 
DD1 FRANCE 60734 13379 6988 99 6248 
37949 108 25 2186 
DD2 BELG.-LUXBG. 16429 4968 2446 159 2608 
DD3 NETHERLANDS 23660 i3D91 15906 9 3267 1 367 89 1029 004 FA GERMANY 55696 ~1910 
1480 
7119 14274 2294 
DDS ITALY 3200 ; 228 197 1281 5 5166 159 
14 
006 UTD. KINGDOM 49960 3081 18874 1 22674 2605 DD7 IRELAND 7193 i 155 3416 24 
991 26 
DD9 GREECE 5037 
482 
561 452 3916 84 
011 SPAIN 6048 227 B4 4981 323 1:i 33 036 SWITZERLAND 17863 708 1747 8759 6404 148 
220 EGYPT 2883 
997 
7 58 1989 425 404 
272 IVORY COAST 4151 3116 38 
302 CAMEROON 1988 I~ 82 91 1210 317 so:i 4DD USA 37751 22220 14059 404 CANADA 9374 18 98 2306 6293 659 612 IRAQ 1180 
59 
90 4:i 279 290 
521 
BOO AUSTRALIA 7132 231 903 904 4992 
1DDO W 0 A L D 348688 158643 58246 1348 100102 6 108671 651 26 20997 
1010 INTAA-EC 230324 52420 52899 439 47452 8 65493 515 25 11075 
1011 EXTAA·EC 118364 8223 5347 907 52650 43178 136 1 9922 
1020 CLASS 1 79778 1768 3578 238 35998 30621 13 7562 
1021 EFTA COUNTR. 23769 1080 2830 84 1DD13 9101 13 648 
1030 CLASS 2 38182 4455 1769 669 16235 12557 123 2353 
1031 ACP(66) 11115 2037 14 7420 717 20 906 
7013 ~~~rAl!:M~~."fa:Jr.r.u::R~~~ tThsR~A~ FfER KUECHE, BEl DER TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU NR. 7019 
GLASSWARE j?THER THAN ARTICLES FALLIN 
OFFICE PURP SES, FOR INDOOR DECORATIO 
IN HEADING NO 70.19~ OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
, OR FOR SIMILAR US S 
~~t'fl'R~~."lx'l:~t=~~= ~~~"c!ffsDgl¢lkl~~R~~ISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L 'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
1000 STUECK 
GLASS PRESERVING JARS 
THOUSAND ITEMS 
BOCAUX A STERIUSER 
MIWERS 
DD2 BELG.-LUXBG. 6621 545 3 5994 60 1 18 
004 FR GERMANY 4047 60 3648 364 21 16 DDS ITALY 1066 1026 
136 036 SWITZERLAND 1025 151 738 
038 AUSTRIA 1453 643 743 67 14 4DD USA 2814 2399 401 
1000 W 0 A L D 24088 28 3 2031 4 18131 3393 45 453 
1010 INTAA-EC 15275 5 3 1178 4 12209 1441 22 418 1011 EXTRA·EC 8813 23 855 5922 1952 23 35 
1020 CLASS 1 6835 3 818 5091 894 29 
1021 EFTA COUNTR. 3114 818 1940 356 
2:i 6 1030 CLASS 2 1955 37 831 1058 
7013.20 GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
1000 STUECK ek 
ARTICLES OF GLASS WITH LOW Co-EFFICI OF EXPANSION 
THOUSAND ITEMS I 
OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT pE DILATATION 
MILUERS 
DD1 FRANCE 6159 2742 22 1456 554 
3198 
130 454 801 
DD2 BELG.-LUXBG. 5D40 3:i 20 637 12 426 502 245 DD3 NETHERLANDS 4251 13 2914 16 7DD 415 
734 
160 





006 UTD. KINGDOM 4667 94 171 20 4188 190 
377 DD7 IRELAND 451 15 6 38 11 4 
008 DENMARK 1851 
19 
1106 77 538 
277 
21 108 
009 GREECE 1009 56 79 507 34 36 
010 PORTUGAL 519 13 25 26 345 57 14 
8 
39 
011 SPAIN 3186 
:i 
61 1091 1328 441 7 250 
028 NORWAY 545 157 85 
:i 62 60 17 161 030 SWEDEN 1945 513 495 711 59 164 







036 SWITZERLAND 4757 340 3115 944 104 97 
038 AUSTRIA 1457 11 561 17 379 316 102 71 
052 TURKEY 299 204 
19 
95 
064 HUNGARY 529 222 288 
220 EGYPT 593 
97 2:i 
584 606 sO 9 390 SOUTH AFRICA 1190 
21 35 348 68 4DD USA 12062 324 283 7519 1517 33 2329 
404 CANADA 1940 38 2 
20i 
38 1272 24 10 556 





624 ISRAEL 1379 45 698 101 
632 SAUDI ARABIA 1253 39 814 63 337 
647 U.A.EMIRATES 3421 1 132 92 117 660 AFGHANISTAN 1594 1566 28 







732 JAPAN i 11 885 32 4 740 HONG KONG 2 276 8 40 11s 12 35 BOO AUSTRALIA 67 17 334 210 804 NEW ZEALAND 21 216 18 
1DDO W 0 A L D 8~H 2999 1828 14825 201 1693 41471 7336 2882 25 9561 1010 INTAA·EC 41 2886 480 9396 201 1215 2DD57 2313 2022 10 3296 1011 EXTAA-EC 40 113 1366 5229 478 21414 5023 860 15 6265 
1020 CLASS 1 2731 38 1287 4744 416 13407 2870 482 1 4070 
l~J 6\J.~~~UNTR. 1~ 17 1109 4293 201 23 2414 527 317 795 75 79 483 57 77DD 2134 373 14 1822 
1031 ACP~66) 126 1 1 12 26 623 428 3 14 153 
"'"'" " '~ 2 5 307 19 5 373 7013.32 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HA DGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
¥:~51~~8~~~G GLASSES, GATHE D BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
::.'Jil,· ...... , •• ,.c ""'"I" .... ...,. ... 
DD1 FRANCE 2 7 270 33 33 98 
DD2 BELG.-LUXBG. 8 . 85 sO 168 ; 4 
004 FR GERMANY 2 2 
126 
27 5 5 18 206 
DDS ITALY 2 1 143 
7 190 
10 
006 UTD. KINGDOM 3 1 1 44 37 42 
036 SWITZERLAND 1 101 26 148 33 




I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{! Ia rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France J lrela~ 
7013.32 
400 USA 1622 11 548 249 I~ 404 CANADA 183 i 86 11 732 JAPAN 48 i 15 27 800 AUSTRALIA 160 13 I . 
1000 W 0 R L D 6927 26 13 1818 38 681 ·31 1010 INTRA·EC 2235 12 
13 
664 33 302 I 7 1011 EXTRA-EC 4692 14 854 3 379 24 1020 CLASS 1 2600 13 12 911 325 '23 1021 EFTA COUNTR. 526 1 11 241 
3 
27 I 1 1030 CLASS 2 2092 1 1 43 54 1031 ACP(66) 1384 5 9 11 
7013.34l~~Cfu~~ER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
I ~J~li~8~~~G GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
I mr~~~SA BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
I: 
001 FRANCE 602 5 148 7 58 004 FR GERMANY 505 1 38 2 005 ITALY 131 3 1 2 83 400 USA 2n2 5 52 5 184 
1000 W 0 R L D 9128 42 9 531 13 45 418 1010 INTRA-EC 2259 26 5 341 8 37 181 1011 EXTRA-EC 6884 18 4 180 8 235 47 1020 CLASS 1 5182 9 1 177 8 222 l 1021 EFTA COUNTR. 1514 1 2 124 19 1030 CLASS 2 1681 7 13 13 7013.38 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 1000 STUECK 
ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES I THOUSAND ITEMS 
I &lt'lJUN CRISTAL, CUEIW A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE I 
001 FRANCE 1115 3 325 63 
49 2l 002 BELG.-LUXBG. 524 
2 i 71 1 003 NETHERLANDS 6686 225 1 87 004 FR GERMANY 1048 9 1 444 30 80 J 005 ITALY 676 1 i 9 163 006 UTD. KINGDOM 1927 9 1263 1 37 007 IRELAND 234 120 
008 DENMARK 91 70 
10 
1 009 GREECE 506 i 336 i 010 PORTUGAL 237 233 2 011 SPAIN 1570 4 947 26 026 NORWAY 121 i 67 5 47 036 SWITZERLAND 1027 345 036 AUSTRIA 745 
ts5 3 444 10 618 400 USA 13161 8140 21 2451 
404 CANADA 997 2 532 8 170, 413 BERMUDA 84 1 4 3 j 442 PANAMA 140 83 3 453 BAHAMAS 46 4 6 457 VIRGIN ISLES 76 
3 
18 ~~I 484 JAMAICA 22 3 469 BARBADOS 45 2 
2 
4 30 
476 NL ANTILLES 41 i 9 12 13 632 SAUDI ARABIA 321 20 i 2 16 4 847 U.A.EMIRATES 41 i 7 4 19 2 732 JAPAN 315 133 27 18 
740 HONG KONG 104 i 13 3 6 47 800 AUSTRALIA 445 127 5 95 
1000 WORLD 34133 191 8 14445 1 295 1347 3810 
1010 INTRA·EC 14614 29 3 4034 i 117 445 784 1011 EXTRA-EC 18519 162 5 10411 178 902 3046 
1020 CLASS 1 17151 159 4 9932 65 709 2754 
1021 EFTA COUNTR. 2052 1 i 901 i 24 47 2 1030 CLASS 2 2362 3 4n 113 193 292 
1031 ACP(66) 168 10 4 21 92 
7013.42 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
MILLIERS 
001 FRANCE 871 91 2 
410 002 BELG.-LUXBG. 1357 i 68 004 FR GERMANY 766 
179 
244 
005 ITALY 300 1 110 
4 006 UTD. KINGDOM 4158 i 282 448 ! 008 DENMARK 1098 18 309 011 SPAIN 404 i 44 ! 036 SWITZERLAND 1215 741 160 038 AUSTRIA 1322 1222 11 
400 USA 3010 1862 1083 I 404 CANADA 491 207 28 
I 1000 W 0 R L D 18874 13 2 5248 2 3900 4 
1010 INTRA-EC 10202 11 2 987 2 1757 4 I 1011 EXTRA-EC 8667 2 4281 2143 
1020 CLASS 1 7079 1 2 4134 1626 
1021 EFTA COUNTR. 3094 1 2 2013 338 
1030 CLASS 2 1567 1 127 516 
7013.44 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1000 STUECK 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, N. DECORES 
MILUERS 
001 FRANCE 10867 84 245 1 
749 002 BELG.-LUXBG. 1328 
17 
49 3 
003 NETHERLANDS 2160 4 53 9 730 004 FR GERMANY 7758 3 257 2771 005 ITALY 4495 4038 22 ! 006 UTD. KINGDOM 12241 34 38 8430 009 GREECE 1484 130 740 
010 PORTUGAL 3247 7 1360 
011 SPAIN 3272 184 1843 
028 NORWAY 568 7 3 338 
030 SWEDEN 1298 i 2 41 i 694 036 SWITZERLAND 2026 22 3 1028 038 AUSTRIA 1526 1 170 23 734 
390 SOUTH AFRICA 863 9 703 
G 
1986 
Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
286 147 358 
2 10 74 
5 
146 
2821 18 236 1447 
513 8 72 828 
2308 12 184 821 
448 9 158 703 
158 9 1 78 









6298 115 20 1594 
1155 106 20 380 
5141 9 1214 
3534 8 1176 
412 5 953 
1607 1 38 
659 1 1 53 
119 24 9 3 
6273 
to4 6 90 663 23 137 
2s 
3 33 
125 86 27 1 
7 1 3 
151 9 







203 9 73 







9 i 3 93 38 
32 3 6 137 74 
11993 151 595 1297 
8408 129 269 418 
3585 22 326 881 
2375 19 319 815 
924 3 1 149 
1210 3 7 62 
30 11 
652 21 105 
612 67 20 412 69 
3424 
10 




57 2 6 
252 4 
7331 181 2183 
5858 178 1425 
1468 3 768 
749 2 565 
267 i 453 719 203 
10461 







556 53 1827 i 1192 72 
160 1 61 
555 4 
16 922 36 
502 12 81 
151 
163 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I Bel .-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I UK EUR 12 ltalia 
7013.44 
400 USA 34801 704 11 13253 21 19859 24 929 
404 CANADA 8520 27 5403 2914 2 174 
512 CHILE 662 
3 2oS 
524 138 
1 632 SAUDI ARABIA 774 
6 
554 11 2li 732 JAPAN 1574 13 1275 260 45 800 AUSTRALIA 3609 9 1337 2172 46 
1000 W 0 A L D 114780 101 29 2012 4427 121 47029 43 56993 705 135 3185 
1010 INTAA·EC 47930 99 4 981 
4427 
51 18933 22 25984 300 91 1485 
1011 EXTRA-EC 66850 2 25 1051 70 28096 21 31009 405 44 1700 
1020 CLASS 1 56240 2 15 1003 45 66 25244 21 28119 128 1597 
1021 EFTA COUNTR. 5546 2 11 238 3 24 2832 2149 54 44 233 1030 CLASS 2 10540 10 48 4382 3 2785 2668 277 103 
1031 ACP(66) 1837 6 889 230 486 109 44 73 
7011.48 BLEIKRISTALLWAREN, MECHAM. GEFERTIGT, ~ EINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED M 
THOUSAND ITEMS 
CHANICALL Y, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRIST AL, CUEILU MECANIQUEME 
MILUERS 
IT, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 8852 17 132 134 
2o4 
8477 12 60 
002 BELG.-LUXBG. 1102 
15 
60 29 746 23 40 
003 NETHERLANDS 1691 318 144 87 1020 
7 7 
107 
004 FR GERMANY 9216 5 
148 
141 461 8357 238 







006 UTD. KINGDOM 9002 6 363 138 1341 5 962 007 IRELAND 1269 8 5 26 288 
008 DENMARK 363 o124 3 24 119 93 
009 GREECE 1545 224 20 64 1142 95 
010 PORTUGAL 6470 288 85 1048 5049 
5 011 SPAIN 5880 
2 
199 338 5338 
028 NORWAY 560 
11 
73 75 279 131 
030 SWEDEN 1928 8 27 
s3 146 1621 5 115 036 SWITZERLAND 4334 1 96 76 4099 4 
038 AUSTRIA 2022 209 8 29 1665 1 110 
390 SOUTH AFRICA 786 
62 
94 1 100 36 548 4 43 400 USA 17810 2371 7 5110 10182 
6 
38 
404 CANADA 1648 194 56 385 831 196 
512 CHILE 460 2 
8 
99 346 33 
1 632 SAUDI ARABIA 561 25 2 42 483 
732 JAPAN 586 18 19 127 421 1 
800 AUSTRALIA 3635 34 64 279 2648 612 
804 NEW ZEALAND 2132 15 10 81 2022 4 
1000 WO A L D 89984 120 14 5242 463 1277 11596 39 67812 62 20 3339 
1010 INTAA-EC 48041 I 44 2 1864 755 4010 3 37673 48 14 1628 
1011 EXTAA·EC 43933 78 12 3378 456 521 7586 36 30137 14 6 1711 
1020 CLASS 1 36496 74 11 3174 249 6493 36 25013 10 6 1430 
1021 EFTA COUNTR. 9312 12 11 411 4si 62 355 7934 6 521 1030 CLASS 2 7293 2 1 204 272 1035 5038 4 281 
1031 ACP(66) 1209 2 15 21 59 872 240 
7013.50 WAREN AUS VORGESPANNTEM GLAS 
1000 STUECK 
GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
THOUSAND ITEMS 
OBJETS EN VERRE TREMPE 
MILUERS 
001 FRANCE 2494 38 2098 
63&8 
294 17 33 16 
002 BELG.-LUXBG. 6624 
2 48 
5 33 212 1 5 





004 FR GERMANY 20792 20294 7 279 14 
005 ITALY 28542 
17 
357 28182 
2 1 15 107 
3 
006 UTD. KINGDOM 20953 5 20606 
52 007 IRELAND 1255 
6 7 
1203 
4 74 008 DENMARK 3720 3629 
1 16 009 GREECE 1576 19 1540 
010 PORTUGAL 6022 2136 3884 
307 
2 
011 IN 12084 
6 
11777 
37 17 1 028 y 4099 4034 4 
030 N 8377 I 19 1 8291 31 16 15 5 032 NO 2202 1 6 8 2167 573 7 42 21 036 ZEALAND 4119 I 5 3443 26 21 038 AUSTRIA 2516 6 4 2455 12 25 14 
052 TURKEY 791 1s0 641 
069 BULGARIA 526 526 
204 MOROCCO 2268 2268 
208 ALGERIA 5932 
164 
5932 
4 220 EGYPT 6931 6763 
2 272 IVORY COAST 1902 418 1482 
302 CAMEROON 1783 621 1162 
8 346 KENYA 2093 344 1741 
62 2 390 SOUTH AFRICA 1471 
12 
162 1238 7 
400 USA 38370 
2 
554 36451 750 
3 
89 514 
404 CANADA 5576 4930 263 378 
512 CHILE 1710 
2 
1710 
1 600 CYPRUS 1045 1042 
604 LEBANON 10231 
2249 
10231 
2 624 ISRAEL 11361 9110 
632 SAUDI ARABIA 18604 183 18386 
3 
35 
636 KUWAIT 1370 
81 
1367 26 647 U.A.EMIRATES 9100 8993 
649 OMAN 1149 36 1111 2 
660 AFGHANISTAN 12206 
279 
12206 
9 162 701 MALAYSIA 3494 3044 





728 SOUTH KOREA 2465 1740 
1 12 732 JAPAN 18563 16550 
12 740 HONG KONG 2560 
s3 2568 2 1 6 800 AUSTRALIA 3176 3098 16 
804 NEW ZEALAND 1577 1566 1 10 
1000 W 0 A L D 344452' 74 80 255 13517 322965 2 4469 451 1127 1512 
1010 INTAA·EC 1196451 55 48 6 4813 113104 2 357 260 824 176 
1011 EXTAA·EC 2248071 19 32 249 8704 209861 4112 191 303 1336 1020 CLASS 1 89752 19 31 12 944 85759 1730 97 185 975 
1021 EFTA COUNTR. 21528 7 31 10 8 20603 653 92 75 49 
1030 CLASS 2 133871 1 237 7760 122758 2370 94 118 333 
1031 ACP~66) 15229, 2 2716 10653 1579 94 114 71 
1040 CLA S 3 1~ 1344 12 28 
7013.&2 TRINKGLAESEA AUS GEWOEHNUCHEM rS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
DRINKING GLASSES OTHER THAN OF Ci STAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
~~~~SA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFRCIENT DE DILATATION, CUEILLI A LA MAIN, DECORES 
001 FRANCE m 82 20 64 28 454 18 64 002 BELG.-LUXBG. 9 103 1 1 337 19 003 NETHERLANDS 7 103 1 005 ITALY 394 229 164 1 
164 G 
Export Besondere MaBelnhelt • Supp emen ary unit· Unite supple"1entalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France l lrel nd l nail a J Nederland I Portugal I UK 
7013.62 
ggg ~~tfJ~rR~~ ~1 1 1~g 7g 344 
~ C~~TRIA 1m 2 ru 12 48 
1000 W 0 R L D 5162 100 43 2485 1 451 403 
1010 INTRA-EC 2605 92 21 656 1 276 I 345 
18M m:~-~c ~~~ 8 ~ m~ 1~ 1 : 
1021 EFTA COUNTR. 755 . 10 437 . 0 79 I 
1030 CLASS 2 232 8 7 70 . . 76 10 
7013o64 r::~~lfc~ER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZJENTEN, HANDGEFERT1GT, UNBEARBEITET \ 
¥:bNu~~aDG~~:s OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~rrr~~SA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
001 FRANCE 1908 286 2 123 13 
~ ~~~E~~~~~· ~ 1 138 161 
005 ITALY 322 16 7 224 
036 SWITZERLAND 738 13 2 147 
400 USA 699 222 12 202 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































7013o68 foW\~EUJIKGEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
~~~I:~E~'IJisER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































1000 W 0 R L D 19493 551 406 2407 1 3471 859 1~ 
1010 INTRA·EC 10334 308 207 998 
1
o 3398 447 4 
1011 EXTRA·EC 9154 243 199 1409 73 412 ! 
1020 CLASS 1 7383 3 185 1286 70 158 f 
l~J ~n .. ~~~UNTRo ~~ 2J ~ m 1 ~ 2~ [ 
7013o92 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERT1GT, BEARBE1 
1000 STUECK 
MbNu~~aDGM~ls oTHER THAN oF cRYsTAL, GATHERED MECHANicALLY, cUT oR oTHERWISE DEcoRATED 
~rrr~~SA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, DECORES I 
I gg~ ~~t~~fUXBG. m~ 7532 ~ 22~ ~ 5918 ~ 
003 NETHERLANDS 16760 6842 9 2388 3242 I 
004 FR GERMANY 41788 2488 23 . :3 9189 2:3. 
005 ITALY 7956 1326 1n 2069 . 3134 .1 
~ ~TJlLA~~GDOM 1m~ ~~ 11 ~ 19 1~~~ ~I 
m ~6~¥.f'~:L 1m sgg 1 ~8 2 ~~ :: ~H~~~tJ 1ie ~ H m :3 11i ~ i 
032 D 2632 181 11 542 6 386 . I ~ ~~LAND ~J 1~ 15 am ~~~ 21 
220 EGYPT 2339 93 . I ~ g~~ADA ~~~ 2~ ~ 2m 1~ 1~ 1~ I 
624 ISRAEL 4305 143 94 m : 
1 ~~~:~£~ARABIA 3lli 69 6 1~g 5 808 
1: :u~T:~L~A 21:: 2408~ 452 18:~ 11: 524: 6~ \ 
1010 INTRA·EC 150058 20523 274 8817 71 38579 49 
1011 EXTRA·EC 65346 3560 178 9731 45 13912 19 
1020 CLASS 1 38908 2713 147 9118 42 7573 17 I 
1021 EFTA COUNTR. 20207 2362 123 6112 9 4861 2 
1030 CLASS 2 26224 847 31 606 3 6338 2 
1031 ACP(66) 3288 539 17 18 . . 864 . I 
7013o64 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBE..J.. 1000 STUECK ,,, 
DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED I 
THOUSAND ITEMS \ 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, NON DECORES 
MILLIERS 
001 FRANCE 64195 14980 3074 68 
~~ ~~~~Ek~~~gs m~~ 9346 2~J~ ~ 
004 FR GERMANY 130254 9836 18 40 
005 ITALY 25814 3715 
1
0 3891 1 
006 UTD. KINGDOM 50747 2127 2791 16 
~ lff~~~K 1tl& 2~ 1J~ 5 
009 GREECE 14817 873 18 457 30 
8W ~~r~uGAL 34"m ~ 17 2~~ 
~~ 2a~¢l'l_'(,'SLAN ~~ 628 429 108, 
030 SWEDEN 19730 3589 223 3968 
032 FINLAND 3728 286 24 492 
036 SWITZERLAND 21185 2890 4 3781 




















































































































































































































































































m ~J>N~~CO = 1g 1S 1~~ 
220 EGYPT 3024 2205 
390 SOUTH AFRICA 6357 1 636 3 166 . 3410 ~ g~~ADA = ~~' ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~L ~~~ I 6 3 3~~ 229 1~ 
632 SAUDI ARABIA 7860 I 13 
5
• 112 5330 r~ ~i~~s~~Es ~~' I 9 ~ 22 1~~ ~~ ~~'irKONG ~ 111~~ g ~ 5 ~ 
= ~M~lM.ki1ND 1~~ 4~ ' ~ ~ 
1000 W 0 R L D 887785 81028 885 79353 5513 401 288596 
1~? ~'1mt~~~ ~ml mrs 83~ :J:u 5513 ~H 1:= 
1020 CLASS 1 180910 14668 736 34310 203 64623 
1021 EFTA COUNTR. 71797 18911 681 19213 32 21862 
1030 CLASS 2 66507 1201 95 3434 5513 15 34178 







7013.88 ~~rntf!K GEWOEHNUCHEII GLAS MIT GROSSEII AUSOEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, IIECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
fM~I:~~mER THAN OF CRYSTAL, GATH RED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 































































































































































































































































































































































































































































































Export Besond~re MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplen: entalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ire I nd ltalia I Nederland I 
7101 a~r,iJ~RLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINH,m.ZUSAMMEN-
PEARLS1. UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF TRANSPORT) I 
PERLES FINES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES I 
7101.10 ZUCHTPERLEN 
GRAMM I 
CULTURED PEARLS I 
GRAMS I 
PERLES DE CULTURE 
GRAMME$ I I 
003 NETHERLANDS 




















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










7101.21 ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
GRAMM 











PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 








7101.23 ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
GRAMM 
























































1000 W 0 R L D 37288 59 10845 18680 109 4700 
1010 INTRA-EC 7354 59 2065 • 55 4000 
1011 EXTRA-EC 29934 • • 8780 • 18680 54 • 700 
7102 EDEL- UND SCHMUCKSTEINEil ROH1 GESCHLIFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM .JRSAND AUF-GEREIHT, NICHT EINHEmiC ZUSAMMENGESTELLT v~ 
PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES,,UNWORKEDJ. CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXC~T UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE uF TRANSPORT) f 
PIERRES GEMME$ (PRECIEUSES OU FINES), NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSO$TIES 
. I 
7102.01 ~~~NTEN, ROH ODER LEDIGL. GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT I 
DIAMONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
CARATS 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, NON TRIES 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 470252 
036 SWITZERLAND 102731 
400 USA 509387 
624 ISRAEL 59622 
1000 W 0 R L D 1270622 3260 
1010 INTRA-EC 495659 3260 
1011 EXTRA-EC 774963 
1020 CLASS 1 654529 
1021 EFTA COUNTR. 104131 




7102.03 DIAMANTEN, ROH OD.LEDIGL. GESAEGT, GESPAL TEN, RAUH GESCHLJFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
KARAT 
DIAMONDS, SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
CARATS 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
CARATS 
001 FRANCE 177997 124753 1528 
111 102335 002 BELG.-LUXBG. 596406 
245628 
8427 
003 NETHERLANDS 257101 8867 
143 
1060 
004 FR GERMANY 606723 562247 665 1000 005 ITALY 253818 190865 
006 UTD. KINGDOM 2685544 2669951 7507 
184 139317 007 IRELAND 6805372 2892347 75516 
009 GREECE 35059 18874 
1 
16185 
011 SPAIN 65575 53680 288 
036 SWITZERLAND 139953 56430 22655 
038 AUSTRIA 41710 33845 7162 
048 YUGOSLAVIA 60228 60223 5 
058 GERMAN DEM.R 66648 64071 
12686 060 POLAND 39417 26392 
064 HUNGARY 41127 40041 550 
066 ROMANIA 308307 182239 
068 BULGARIA 125403 93192 
1 56168 4095 3857 400 USA 3703674 1615978 
624 ISRAEL 1630473 1095502 1379 16 664 INDIA 79907 55571 
720 CHINA 246944 157530 
4036 732 JAPAN 157985 103142 
740 HONG KONG 271266 7601 
1000 W 0 R L D 19076203 10828339 2 233793 5788 247569 
1010 INTRA-EC 11489670 6763146 1 119025 1670 243712 
1011 EXTRA-EC 7586533 4065193 1 114768 4118 3857 
1020 CLASS 1 4334312 1943423 1 93731 4102 3857 
1021 EFTA COUNTR. 286272 101934 . 32319 . 7 . . . 
1030 CLASS 2 2354791 1494731 . 7601 . 16 . "J 
1040 CLASS 3 897 430 627039 . 13236 . . . . 
7102.09 DIAMANTEN, ROH OD.LEDIGL. GESAEG~ GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBENN SORTIER\NICHT ZU TECHN. ZWECKE 












































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I i Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I [ Belg+ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7102.09 DIAMOND~ SORTED BUT UNWORKED OR SIMPL~ SA~ CLEAVED OR BRUTEDYFOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
DE: PROCESS! G TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TR~FFIC NO NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
CARATS 1 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES CLIVE$ ~U DEBRUTES TRIES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPR{S SOUS L TRAFIC NORMAL Et PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CARATS I 
2636 gg~ ~~~~~fUXBG. 22863~ /141~ . . . 294 879 51591 12945 22797645 
003 NETHERLANDS 484556 r057 922 31 
460499 
004 FA GERMANY 40684 9731 
006 UTD. KINGDOM 12212497 122 1624 872 
7476 010 PORTUGAL 9585 2109 990 038 SWITZERLAND 1699400 ~91 1398719 
046 MALTA 21801 1801 5696 ~ ¥JlN~~co 11~~1 1j~§~ 
232 MALl 6976 1 6976 
240 NIGER 4939 I 4939 
280 TOGO 4337 14337 
322 ZAIRE 14841 14841 
32247 373 MAURITIUS 62122 19875 390 SOUTH AFRICA 71492 2047 49445 
391 BOTSWANA 23524 3524 
7820 2263695 400 USA 2799107 507392 
416 GUATEMALA 169411 169411 
455 WEST INDIES 360021 621 23034 508 BRAZIL 23034 
32 604 LEBANON 32732 
18776 1170774 624 ISRAEL 6649270 5f9720 632 SAUDI ARABIA 18055 ,~ 14783 644 QATAR 18504 655996i 664 INDIA 42001184 1223 
669 SRI LANKA 301438 7679 163759 
680 THAILAND 218372 96887 21485 
701 MALAYSIA 208963 
li!!!i 
150080 
706 SINGAPORE 66657 
708 PHILIPPINES 6097 
720 CHINA 95349 95349 
17184 732 JAPAN 29307 12123 
740 HONG KONG 79645 46201 ; 33444 800 AUSTRALIA 35251 . 23844 11406 
1000 W 0 R L D 90950100 55~10970 962 144 309 880 80081 12945 35343809 
1010 INTRA·EC 35738846 12282689 922 144 309 880 52494 12945 23388463 
1011 EXTRA·EC 55211254 43228281 40 27587 11955348 
1020 CLASS 1 4668395 898892 40 8811 3760652 
1021 EFTA COUNTR. 1699718 299969 40 990 1398719 
1030 CLASS 2 50437692 42231738 18776 8187178 
1031 ACP~) 125425 I 81263 44162 
1040 CLA 3 105167 97651 7516 
7102.81 ~'H&'iJ"EKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
""""'" .... ,.""". '"""" .... ~ .... ·-"' .... GRAMS 
ARTICLES EN QUARlZ PIEZo-ELECTRIQUE T VAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 180044 147825 20604 5000 1115 5500 
1010 INTRA·EC 66938 49768 6572 5000 100 5500 
1011 EXTRA·EC 113108 98059 14032 1015 
7102.93 INDUSTRIEDIAMANTEN, BEARBEITET 
KARAT 
INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
CARATS 
DIAMANT$ TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CARATS 
006 UTD. KINGDOM 77947 76441 15 222 1269 
13094 036 SWITZERLAND 14616 11 1074 437 
068 ROMANIA 68416 
118 47 313 3179 5878 
68416 
400 USA 683962 673827 
1000 W 0 R L D 1350175 80334 2234 812 222 21885 5878 1238810 
1010 INTRA·EC 413528 79155 1078 499 222 11088 
5878 
321490 
1011 EXTRA·EC 936847 1179 1158 313 10799 917320 
1020 CLASS 1 758155 759 1147 313 4397 5878 745661 
1021 EFTA COUNTR. 14619 11 1074 440 13094 
1030 CLASS 2 97890 420 11 6401 91058 
1040 CLASS 3 80602 1 80601 
7102.98 ~~'M~ND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, U TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UNO PIEZOaEKTRISCHER OUARZ 
~~lijgus AND SEMI-PRECIOUS STONES, W RKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZo-ELECTRIC OUARlZ 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES POUR USA ES INDUSTRIELS, EXCL DIAMANT$ ET ARTICLES EN QUARlZ PIEZO-ELECTRIQUE 
GRAMMES 
1000 WORLD 1081211 25 809265 2340 58759 43000 82 147740 
1010 INTRA·EC 905018 8 663075 1000 50195 43000 
82 
147740 
1011 EXTRA·EC 158193 17 146190 1340 8584 
7102.97 ~~~NTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN, EARBEITET 
g~~~DS, WORKED, FOR OTHER THAN IN USTRIAL USES 
DIAMANT$ TRAVAILLES POUR USAGES NO INDUSTRIELS 
CARATS 







002 BELG.·LUXBG. 224640 
4459i 
54085 266 35566 122276 
003 NETHERLANDS 45434 44 562 99 388i 182 004 FA GERMANY 215673 206212 
2076 12 
31 5505 
005 ITALY 107229 104937 
4 
63 4 137 
006 UTD. KINGDOM 167998 136424 30328 338 904 585 008 DENMARK 8096 7245 53 
1o4 
213 
010 PORTUGAL 4712 3260 333 1015 
011 SPAIN 19654 17842 
18 
286 188 1338 990 028 NORWAY 6322 4796 518 336 030 SWEDEN 7373 5852 4 48 1133 





66172 17071 036 SWITZERLAND 416248 271256 21988 32312 
038 AUSTRIA 4331 2814 999 3 515 
043 ANDORRA 2693 1184 201 1308 
052 TURKEY 2ggg i 2478 122 382 45i 272 IVORY COAST 
670 
3 
373 MAURITIUS 854' 
128 13 
184 
390 SOUTH AFRICA mg~ 1735 391 BOTSWANA 4420 
4 596i 4176 99i 44652 384 303330 400 USA 2120691 1761193 
404 CANADA 143786 133007 2599 44 212 7924 






Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supple"'entalre 1986 
Meldeland - Reporting country • Pays d clarant 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espa~a I France I lrel nd 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7102.87 
442 PANAMA 20575 1414 
508 BRAZIL 3672 3672 
600 CYPRUS 2968 1223 
604 LEBANON 38904 38518 
608 SYRIA 3232 2948 
624 ISRAEL 263289 212135 
632 SAUDI ARABIA 23894 21985 
640 BAHRAIN 803 428 
644 QATAR 55 8 
647 U.A.EMIRATES 20538 20218 
664 INDIA 72313 38041 
680 THAILAND 37067 29705 
701 MALAYSIA 5363 5215 
706 SINGAPORE 39348 36241 
728 SOUTH KOREA 405 404 
732 JAPAN 312377 306116 
736 TAIWAN 2334 1622 
740 HONG KONG 527230 314569 
















804 NEW ZEALAND 847 352 68 
1000 W 0 R L D 5075874 3889064 1115 173886 
1010 INTRA·EC 944221 625352 115 88929 
1011 EXTRA·EC 4131453 3263712 1000 84957 
1020 CLASS 1 3043779 2513433 693 34169 
1021 EFTA COUNTR. 442225 291796 689 23585 
1030 CLASS 2 1081160 743808 307 50787 


































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
GRAMS 
PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRA YAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAMMES I 
1000 w 0 R L D 1764197 73 731679 934142 500 I 
1010 INTRA·EC 590033 214579 330231 I 
1011 EXTRA·EC 1174164 73 517100 603911 500500. I 
1020 CLASS 1 644098 379478 245010 



































7103.99 SYNTHETISCHE UNO REKONSTITUIERTE STEINE, NICHT zu TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET I 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTR AL USES 
GRAMS 
PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAYAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS II 
GRAMMES 























































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg flux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUaiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7103.89 
1000 W 0 R L D 15069573 26967 1805 4414299 
1010 INTRA-EC 1729382 · 2135 • 781595 
1020 CLASS 1 12685267 0123 1804 3511706 
1021 EFTA COUNTR. 9675145 3545 1786 1325349 
1030 CLASS 2 635415 4709 1 101629 
1031 ACP(66) 353266 . . 6451 
7104 PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER S CHEN STEINEN 
1011 EXTRA·EC 1334019bf4932 1805 3632704 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHm PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES J. SYNTHmOUES 
7104.00 PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHE1 SCHEN STEINEN 
GRAMM 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHE1 PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
GRAMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































1000 W 0 R L D 31551289 1371236 8094293 187000 11302 
1010 INTRA·EC 5983313 · 609264 3019697 47000 1001 
1m ~e:M·~C ~mx~g ! rum . ~~g 1:8888 1~~ 
1021 EFTA COUNTR. 3173650 ~ 86625 . 2911432 . . 
1030 CLASS 2 3012843 299140 . 1693955 . 8801 
7105 SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEAR ITET ODER ALS HALBZEUG 
SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATI M.PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT, BRUTS OUI MI-OUVRES 
7105.01 SILBER UNO -I.EGIERUNGEN, SILBERFEINGEtT MIN. 999 0/00, UNBEARBEITET 
KILOGRAMM 
UNWROUGHT SILVER OF FINENESS MIN 999 I ARTS PER 1 000 
KILOGRAMS 
:[~'flAflMfsUAGES D' ARGENT TITRANT 9$9 0/00 OU PLUS, BRUTS 
001 FRANCE 82722 25998 
002 BELG.·LUXBG. 4900 
003 NETHERLANDS 41649 
004 FR GERMANY 414268 
005 ITALY 93825 
006 UTD. KINGDOM 818467 
008 DENMARK 5850 
009 GREECE 42575 
010 PORTUGAL 58842 
011 SPAIN 149679 
028 NORWAY 7038 
030 SWEDEN 18257 
032 FINLAND 3855 
038 SWITZERLAND 722543 
038 AUSTRIA 54317 
052 TURKEY 13642 
058 GERMAN DEM.R 5038 
064 HUNGARY 5535 
208 ALGERIA 4000 
400 USA 534535 
508 BRAZIL 37987 
524 URUGUAY 43391 
528 ARGENTINA 2429 
600 CYPRUS 3497 
624 ISRAEL 9375 
647 U.A.EMIRATES 10028 
680 THAILAND 17214 
706 SINGAPORE 19696 
720 CHINA 542340 
740 HONG KONG 3319 
1000 W 0 R L D 3784631 
1010 INTRA·EC 1714340 
1011 EXTRA·EC 2070169 
1020 CLASS 1 1355372 
1021 EFTA COUNTR. 806010 
1030 CLASS 2 157465 
1031 ACPf66) 4782 































































7105.03 ~~t~'IJ~~ -LEGIERUNGEN, SILBERFEING HALT UNTER 999 0/00, UNBEARBEITET 
UNWROUGHT SILVER OF FINENESS < 999 ARTS PER 1 000 
KILOGRAMS 




004 FR GEBMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































Export I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 
! 
1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ella6a I Espana I France l lrel~nd Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7105.03 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















7105.13 ~~t~'n:~AEBE, DRAEHTE U.PROFlLE; PLATTEN, BLAETTER U.SAENDEA MIT DICKE >0, 15 Mil, SILBERFEINGEHALT MIND.~ 0/00 
BAJ!!!z RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 I ~~ I 




D04 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































1000 W 0 R L D 493997 1611 3958 97571 1622 52267 
1020 CLASS 1 268470 1182 3304 24702 65 1953 . 
1021 EFT A COUNTR. 244008 1182 3267 20082 61 1844 . 
1030 CLASS 2 66763 58 13 10004 2178 • 
181~ ~'1h':t~~~ um~ 1~rs :JtJ 1m1 . 1sn ":ut ~ . 
7105.19 ~~t~'n:~AEBE, DRAEHTE U.PROFlLE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDEA MIT EIMER DICKE >0, 15MII, SILBERFEINGEHALT < 50 0/00 
~fL~:f3l• WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 I 
B~~'l;EtH,.FlLS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15MM, TITRANT <750 0/00 
KILOGRAMMES I 
001 FRANCE 41614 1614 5 28977 4285 I . ~ ~~'r~ek~~~gs r,~~ 461 11 1rr~ 14264 1~ 1 : 
~ Fr'l.r-lRMANY ~~~ 1m 544 26407 s = 1 · 
e ~!~~~~DOM :!~ 61 ~am ~~! 1:: 
1 
:.· 
011 SPAIN 14771 171 12 10514 434 
028 NORWAY 22438 346 14687 . . I·:. 030 SWEDEN 106034 sO 40554 62812 537 3494 
~~ ~ltj~~~~LAND ~ 630 ~lm 4445 ~ ~~~~~~ = 9482 il = I~ ~ 5~~TH AFRICA ~~ 17 19877 463 210 
612 IRAQ 12663 12500 
624 ISRAEL 9602 8620 
706 SINGAPORE 14833 12672 
740 HONG KONG 9942 7420 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













7105.30 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
KILOGRAMM 








~K~RliD,.AE~X ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALUAGES 
1000 W 0 R L D 1023 9 6 










7105.40 FOLIEN UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 Mil, AUS SILBER ODEA SILBERLEGIERUNGEN 
KILOGRAMII 
SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.151111 
KILOGRAMS 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 Mil, EN ARGENT OU AWAGE D'ARGENT 
KILOGRAMMES 













7105.50 ~Yt~:~~· PAILLETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODEA -lEGIERUNGEN 
~~t~~MSrER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
























001 FRANCE 4262 80 2535 
~ ~~~~~M~~s 1 ~ ~~ 1 206705~ 
006 UTD. KINGDOM 9972 
702 
36 5798 7022 
7188 
j 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
l 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg-jlux. I Danmark I Deutschland I "EUa6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7107 GOLD UNO GOLDLEGIEAUNGEN, UNBEAABEITET ~DEA ALS HALBZEUG 
GOLD, INCLUDING PLATINUM.PLATED GOLD, uJAOUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
OR ET AWAGES D'OA, BAUTS ou MI-OUVAES I 
7107o10 GOLD UNO GOLDLEGIEAUNGEN, UNBEAABEITET · 
UK: OHNE LAENDERAUFTEIL F. GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
:T 
GRAMM I 
UNWAOUGHT GOLD I ~:: ;~~~~;~T;:~~;;~;: :::~::R::tNK:::SL::::G::DD::R:~B:::~BANOUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
GRAMMES 
001 FRANCE 3553773 31 5782 . 314784 . o . . 63080 
gg~ ~~~~ek~~gs ~~n 2869 1oaoo0 ~~~~ 2094323772. 47~r,u 100 
004 FR GERMANY 1676416 !9953 46940 609987 991 005 ITALY 2457016 8848 2308731 29200 
008 UTD. KINGDOM 11474083 1 1067 5807545 100161 3775609 17404 131937 
008 DENMARK 56671 o 41478 193 
m ~~~f8~AL ~~~ 1J~ 239750 305000. 1soo0 
011 SPAIN 995351 :l93128 296373 850 
028 NORWAY 143297 I 966 76ri 124654 
030 SWEDEN 511844 ~10000 10131 481713 
032 FINLAND 72163 . 40285 1000 
036 SWITZERLAND 32506774 3 66649 3676 19201454 
~ ~~~b~~A ~= != 668443 046 M A 159915 143054 
~ t y VIA ~m 68159 11~~ 
372 R NION 3651 
400 USA 24501439 6 57601 
404 CANADA 148593 
600 CYPRUS 466500 
624 ISRAEL 170469 
632 SAUDI ARABIA 1167248 
636 KUWAIT 1120832 
rag ~~~'}._?l~RE ~~ 82oo<i 
732 JAPAN 2335055 1 15096 
740 HONG KONG 1102033 
958 NOT DETERMIN 43279 




















1000 W 0 A L D 110375822 1 &72847 217645 59817848 3780388 19520696 17404 
1010 INTRA-EC 32248755 8427229 154940 15312366 311870 8544845 17404 
1011 EXTRA-EC 70434606 11245618 62705 44505480 o 3468418 8976051 o 
1020 CLASS 1 62009981 11113618 62557 38637908 . 3440918 7625708 . 
1021 EFTA COUNTR. 33990226 ~261962 62557 20477264 3440443 5819848 
















43452 1030 CLASS 2 8387058 ~32000 148 5857505 2350343 
7107.20 ~:1~71 STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; P TTEN, BLAETTER UND BAENDEA, DICKE >0,15 MM, AUS GOLD ODEA GOLDLEGIERUNGEN 
&~~SAODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, $HEETS AND STRIPS OF GOLD 
BARAESLfiLS ET PROFILES DE SECTION PLEI~E; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUA >0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
GRAMM~::> 
001 FRANCE 656968 333740 8485 212780 300ii 6&i 002 BELG.-LUXBG. 343176 
2396 7681 
75074 
003 NETHERLANDS 252139 236377 300ii 2632 3215 004 FR GERMANY 291978 63451 5115 
315035 
13980 
005 ITALY 490036 5500 10 3000 44307 
7oo0 008 UTD. KINGDOM 723901 10 708309 4082 
007 IRELAND 190527 65 65051 008 DENMARK 373683 
744 010 PORTUGAL 100492 
15312 
99748 
028 NORWAY 121833 
435 
106521 
030 SWEDEN 230388 6047 159357 
256 032 FINLAND 87032 
56394 
33843 12208 
036 SWITZERLAND 1581706 20 653071 8292 
038 AUSTRIA 151855 310 151545 5500 6533 043 ANDORRA 213731 199199 2499 
373 MAURITIUS 69414 55 69359 
3248 624 ISRAEL 121825 60708 
647 U.A.EMIRATES 204311 
4986 664 INDIA 51363 
680 THAILAND 114716 104716 22 706 SINGAPORE 458423 454375 
708 PHILIPPINES 42256 42256 
728 SOUTH KOREA 295728 295728 94o2 740 HONG KONG 934044 I 732212 822 FR.POL YNESIA 80120 80120 
1000 W 0 A L D 8720514 770898 79720 4848944 9000 8691 227033 7000 
1010 INTAA-EC 3479502 405162 21291 1740312 9000 2832 67098 7000 
1011 EXTAA-EC 5241012 365738 58428 3108632 6059 159935 
1020 CLASS 1 2487253 256372 57850 1153255 6059 15655 
1021 EFTA COUNTR. 2174930 57139 57338 1082702 8548 
1030 CLASS 2 2614501 80364 579 1865859 144280 
1031 ACP~66) 188735 80364 104942 2029 
1040 CLA S 3 139258 29000 89518 
7107.30 a~~~'~. UNO HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODE -I.EGIEAUNGEN 
TUBESS PIPES AND HOLLOW BAAS OF GOU: 
GRAM 
~'ifMWAUX ET BAAAES CAEUSES, D'O OU D'AWAGES 
007 IRELAND 110371 
1000 W 0 A L D 252687 170 51801 5132 
1010 INTAA-EC 154385 170 37358 5048 
1011 EXTRA-EC 88302 14243 88 
1020 CLASS 1 90051 14243 
1021 EFTA COUNTR. 64098 14006 
7107.40 FOLIEN UND DUENNE BAENDEA, DICKE IIA 
GRAMM 0, 15 MM, AUS GOLD ODEA GOLDLEGIEAUNGEN 
gRi~:OIL, OF THICKNESS EXCL. BACKING , MAX 0.15MM 
~'flti~ET BANDES MINCES, EPAISSEUA MAX. 0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OA 
001 FRANCE 203424 78919 
6078 008 UTD. KINGDOM 511635 345619 




































































































Export I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I lrel.nd ltalia 
7107.40 I 
I 
400 USA 728071 55515 i 672556 I 
1000 W 0 R L 0 2066485 35 4 814871 3500 29644 I 1248859 1010 INTRA·EC 987001 35 4 451922 3500 9128 397024 1011 EXTRA-EC 1099484 182749 20518 851835 1020 CLASS 1 982041 4 110745 3500 166 796612 1021 EFTA COUNTR. 216882 4 48303 166 124055 1030 CLASS 2 110668 30730 20350 49722 
7107.50 ~~u:=• KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL USW., AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
g~~~=OWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS ' 
I 
~~~'),.~~ CANNmLLES, PAILLETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'ALLIAGES I I 
001 FRANCE 166759 20088 I 1900 004 FA GERMANY 283185 193689 52207 I 
005 ITALY 313475 20788 287987 
794T35 006 UTD. KINGDOM 820060 11201 8191 5933 
007 IRELAND 183124 
123 7227 I 030 SWEDEN 237552 
032 FINLAND 245698 
124422 
369 61 
37600 i 036 SWITZERLAND 252946 10407 600 CYPRUS 94937 37 
740 HONG KONG 1100741 507s:i I : 
1000 W 0 R L D 4071525 318390 1498 260129 50 481684 794135 7844 
1010 INTRA-EC 1824121 193968 
1498 
65383 
sO 348385 794735 7833 1011 EXTRA-EC 2247404 124422 194748 133299 ! . 11 1020 CLASS 1 797683 124422 1498 59422 50 41212 10 
1021 EFTA COUNTR. 747080 124422 1495 27578 37690 I. 
1030 CLASS 2 1376856 70884 92087 l: 1 
7109 PLATIN, PLATINBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG I 
PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
I PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS OU MI.()UVRES 
I 
7109.01 PULVER AUS PLATIN ODER -LEGIERUNGEN I GRAMM 
I 
POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS i GRAMS 
I 
POUDRES DE PLA TINE OU D' ALLIAGES 
I GRAMME$ 
001 FRANCE 1127395 2491 
57 sO I. 002 BELG.-LUXBG. 294235 
64266 21200 I· 003 NETHERLANDS 4165978 908525 
004 FA GERMANY 2043629 383 2370 23884 
005 ITALY 1365753 
13725 691678 006 UTD. KINGDOM 717644 
011 SPAIN 193930 120030 
028 NORWAY 53993 64 1360 036 SWITZERLAND 63437 
400 USA 9468188 90925 
404 CANADA 93308 
732 JAPAN 222372 
1000 W 0 R L D 19926350 171854 22560 2370 1753004 
1010 INTRA-EC 9917002 80865 21200 2370 1749687 
1011 EXTRA-EC 10009348 90989 1360 3337 
1020 CLASS 1 9940114 90989 1360 3337 
1021 EFTA COUNTR. 131970 64 1360 
1030 CLASS 2 45193 
7109.11 ~'f.l;!.tt.UND -LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
I 
~~~UGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS I 
~'f.l;!.'lfEr ALLIAGES BRUTS, EXCL POUDRES 
001 FRANCE 539237 87907 136784 16772 
64276 
64603 





003 NETHERLANDS 800824 411856 
31600 
181208 
59ass0 004 FA GERMANY 827112 159180 20911 
005 ITALY 232980 8136 166844 51500 
652053 006 UTD. KINGDOM 1405692 158856 
6200 
559973 24810 
030 SWEDEN 123960 
4757 
107451 159 
325989 036 SWITZERLAND 3971085 730 2255192 1153481 
038 AUSTRIA 67520 13669 53651 
062 CZECHOSLOVAK 59130 59130 
43 064 HUNGARY 49776 2660006 49733 400 USA 4343646 778205 457882 
508 BRAZIL 113415 
3soo0 
113415 
732 JAPAN 60604 250 
1000 WORLD 13067413 3315890 6930 4918883 61462 1499548 2179828 
1010 INTRA-EC 4096539 602258 
6930 
1407000 48462 345709 • I 1382777 1011 EXTRA-EC 8970874 2713632 3511883 13000 1153839 I 797051 1020 CLASS 1 8613423 2713632 6930 3241283 1153640 783945 
1021 EFTA COUNTR. 4163530 16626 6930 2417259 
13000 
1153640 :I 325989 
1030 CLASS 2 196573 122828 199 
. I 131oS 1040 CLASS 3 160878 147772 
7109.13 MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN: BLAETTER ~ND BAENDER, DICKE >0: 15 MM, AU~ PLATIN OD~R PLATINLE~IE~UNGEN 
GRAMM 
SEMI-MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS I 
GRAMS i 
BARRES, FILS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGf DE 
PLATINE 
GRAMME$ 
001 FRANCE 741545 22368 9000 619507 
9232 
15578 
002 BELG.-LUXBG. 512601 648o6 1600 36667 2373 003 NETHERLANDS 1877083 9958 215307 
18407 
19616 
004 FA GERMANY 3233745 12709 1477 
73331 
70108 18000 
005 ITALY 353942 2716 31 3240 
24677 006 UTD. KINGDOM 151102 9125 94225 
1 008 DENMARK 102032 49459 3991 
011 SPAIN 100766 
3071 
6670 4067 I 6826 028 NORWAY 43756 31654 
030 SWEDEN 474615 
102 
42036 39646 i 
032 FINLAND 81941 1895 21993 
6098 I 10242 036 SWITZERLAND 6093198 66709 2393 862274 
I 038 AUSTRIA 143541 186 138091 064 HUNGARY 198082 198082 9sB 066 ROMANIA 147792 
42110 I 10501 068 BULGARIA 61461 8850 
390 SOUTH AFRICA 59774 22626 
1 
4468 I 
400 USA 459458 102 6491 I I 
G 
1986 










































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7109.13 
664 INDIA 88125 2806 944 84375 
706 SINGAPORE 35965 13416 331 821i 
22218 
732 JAPAN 1479340 370802 11011 1089316 
740 HONG KONG 335429 18014 317415 
800 AUSTRALIA 128362 32433 95929 
1000 W 0 R L D 17835116 215690 74335 3037130 26875 173030 65655 1138589 594000 12509812 
1010 INTRA-EC 7104532 1r724 22314 1106230 21647 137374 43277 1006670 594000 
4655296 
1011 EXTRA-EC 10730564 1 3966 52021 1930900 5228 35656 22378 131919 7854516 
1020 CLASS 1 9049818 9539 49741 1541726 18297 11242 110374 7228899 
1021 EFTA COUNTR. 6837669 8811 49740 1094119 
5197 
6098 10242 99858 
594000 
5510801 
1030 CLASS 2 1230955 ~3427 2280 121018 7521 635 21545 465332 1040 CLASS 3 449811 : 1000 268156 31 9838 10501 160285 
7109.15 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS PLAnN UNO .LEGIERUNGEN 
GRAMM / 
SEMI-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLAnNUM OR PLAnNUM ALLOYS 
GRAMS i 
~'la'iti.I~YAUX ET BARRES CREUSES DE PLA~INE ET ALLIAGES 
036 SWITZERLAND 66516 1671 6994 57851 
1000 W 0 R L D 182792 4943 12555 39007 18000 110 3870 2500 101807 
1010 INTRA-EC 78721 3272 
12555 
12241 18000 110 3870 2500 38728 
1011 EXTRA-EC 104071 1671 26766 63079 
1020 CLASS 1 104071 ' 1671 12555 26766 63079 
1021 EFTA COUNTR. 97964 1671 12555 25163 58575 
7109.17 FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLATIN ODER PLAnNLEGIERUNGEN 
GRAMM 
SEMI-MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THI!:KNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
GRAMS 1 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR ~· 0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLAnNE 
GRAMMES : 
1000 W 0 R L D 95041 21614 59501 6282 1700 1697 4247 
1010 INTRA·EC 33207 : 248 22420 6282 
1700 
1697 2560 
1011 EXTRA·EC 61834 1 21366 37081 1687 
1020 CLASS 1 46934 . 21366 22553 1700 1315 
7109.18 PLATIN UNO -LEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
GRAMM 
SEM~MANUFACTURED PLAnNUM AND PLAnNUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
GRAMS 
PLATINE ET ALLIAGES, MI-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
GRAMMES 





002 BELG.-LUXBG. 124007 
15382 
271 
71oo0 623 472 
122868 
004 FR GERMANY 249254 
3064 
1965 159812 
005 ITALY 708461 
1oo0 21195 1032 86430 
705397 
006 UTD. KINGDOM 109765 108 
64233 030 SWEDEN 64320 
1oo00 
87 
036 SWITZERLAND 56258 402 45856 
400 USA 192864 1194 191690 
404 CANADA 140000 140000 
740 HONG KONG 41922 41922 
1000 W 0 R L D 2034228 39126 3007 22793 72000 21335 1655 5528 2715 150687 1715364 
1010 INTRA-EC 1425363 29128 
3007 
5755 72000 21313 1655 5528 2715 150687 1136586 
1011 EXTRA·EC 608865 10000 17038 22 578798 
1020 CLASS 1 544246 10000 11316 522930 





1030 CLASS 2 63619 4722 55868 
7109.22 PUL YER AUS PLA TINBEIMET ALLEN UNO IHR~N LEGIERUNGEN 
GRAMM I 
~~~RS OF METALS OF THE PLATINUM ~OUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU P~TINE ET LEURS ALLIAGES 
GRAMMES ; 
001 FRANCE 1192288 I 3054 1291 387 1488 58699 1127756 002 BELG.-LUXBG. 76317 8079 67851 003 NETHERLANDS 4616163 37oo0 214416 30415 189558 9570 84377 4212189 004 FR GERMANY 4505960 
25969 
217908 4126690 





006 UTD. KINGDOM 355519 218776 27410 
144426 011 SPAIN 155630 
66i 17730 
11204 
2846 036 SWITZERLAND 133421 11575 100409 
068 BULGARIA 923329 
591066 
120329 803000 
5soo00 33039 13832954 400 USA 15085122 78063 
404 CANADA 40384 1500 38864 
508 BRAZIL 26500 26500 
364772 720 CHINA 366972 
19000 
2200 
2so0 732 JAPAN 402350 6500 374250 
800 AUSTRALIA 92989 250 92739 
1000 W 0 R L D 30540741 756337 794097 30415 1282851 1084341 164561 26408139 
1010 INTRA·EC 12590083 145410 468531 30415 446967 15035 143076 11340649 
1011 EXTRA·EC 17950658 610927 325566 835864 1069306 41485 15067490 
1020 CLASS 1 16415341 610927 171383 32584 1069000 38485 14492962 
1021 EFTA COUNTR. 241416 661 85053 31575 306 2846 121081 1030 CLASS 2 179139 26500 300 
3oo0 
152033 
1040 CLASS 3 1356178 127683 803000 422495 
7109.23 ~~~'l.rEIMETALLE UNO IHRE LEGIERUNC EN,UNBEARBEITET 
'""""''" . ., ... " .. "·"'~f"'"' "' "' """ "' .......... , GRAMS 
~fl~~E~E LA MINE DU PLATINE ET LE RS ALLIAGES, BRUTS 
001 FRANCE 856939 551940 191107 2432 
22814 
106794 4666 
002 BELG.-LUXBG. 82533 · 
612416 
14446 33252 12021 
003 NETHERLANDS 17780701 719055 313933 106427 
24063 
24239 
004 FR GERMANY 375216, 187716 
260659 
85643 13358 64436 





006 UTD. KINGDOM 2951359. 1385132 1270651 140999 
011 SPAIN 130996 42937 9456 78603 
52030 10648 79872 036 SWITZERLAND 3583035 20295 789222 2630968 
048 YUGOSLAVIA 162197· 162184 13 
060 POLAND 136972 
3636421 
136972 
49803 150613 45880 400 USA 4764451 881734 508 BRAZIL 458870 5685 451185 
7900 31oo0 732 JAPAN 312157 215042 58215 
1000 WORLD 16760294 6717671 5388243 1000 6672 3499619 641826 54217 451046 
1010 INTRA·EC 6676878 2780471 2508319 1000 2432 762075 404980 35669 181930 
1011 EXTRA·EC 10056070 3937200 2879924 4240 2737544 209498 18548 269116 
174 G 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6nientalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I lrelrnd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7109.23 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














· ~~~~ANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES MI-OUVRES 
GRAMMES 
001 FRANCE 803471 123823 76662 
002 BELG.-LUXBG. 133290 
26780 
89580 
003 NETHERLANDS 257386 142392 
004 FR GERMANY 282938 35753 
226594 005 ITALY 348489 
35714 006 UTD. KINGDOM 886414 253975 
008 DENMARK 81089 46476 
036 SWITZERLAND 3035303 110296 
400 USA 912488 248736 
404 CANADA 87816 87377 
732 JAPAN 814473 779173 
1000 W 0 R L D 8686003 222320 2672823 
1010 INTRA-EC 3117748 222070 874594 
1011 EXTRA-EC 5568255 250 1798229 
1020 CLASS 1 5125605 1476987 
1021 EFTA COUNTR. 3236498 
2s0 
292816 
1030 CLASS 2 318782 242435 

































ft~~~fR~~~)TING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSMUEES 
7115.11 WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL. AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
GRAMM 
NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAMS 





















1000 W 0 R L D 2458802 198184 28820 1631447 45724 174210 
1010 INTRA-EC 533698 3557 4837 157340 2545 16064 
1011 EXTRA-EC 1925104 194627 23983 1474107 43179 158146 
1020 CLASS 1 1058150 75030 19778 803042 42537 89501 
1001 
1001 
l~J 6[l~R~UNTR. ¥~~rJ 45688 1 ~~~ ~m¥~ 642 ~~~ I : 
7115.19 ~J~RJ WAREN AUS ECHTEN PERLEN I 
























AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES I 
036 SWITZERLAND 397860 100 4 389841 359 6020 
1000 W 0 R L D 4218861 36473 5622 775772 116247 2470 '2~1 2929037 
1010 INTRA-EC 474803 35509 400 110869 493 50 1 4782 
1011 EXTRA-EC 3743304 210 5222 664903 115754 2420 2
2
r.. 2924255 
1020 CLASS 1 3723738 210 4469 650217 115754 391 2924099 
1021 EFTA COUNTR. 646868 100 4281 633442 383 7020 
1030 CLASS 2 12886 . 149 8610 . . 2029 . . 156 
7115.21 KOLLIERS, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL- OD.SCHMUCKSTEINEN, LEDIGL.AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD.4ND.ZUBEHOER 
GRAMM i 
NECKLACESLBRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
OTHER ACCt.SSORIES I 
~ I 
g~~~irls BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL. ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
~ ~~lTZERLAND mggg 38sgg ~g~ 39000 1465 
1000 W 0 R L D 3949246 44979 98875 3089147 48610 61861 
1010 INTRA-EC 1082672 44979 1724 724845 1210 3548 
1011 EXTRA-EC 2866574 97151 2364302 47400 58313 
1020 CLASS 1 2055933 54049 1744231 39100 3554 
l~J 6[l~R~UNTR. ~~~~ :m~ ~~ggn 8300 5,m~ 












NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STR~G WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAMS I 
OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL. ENFILEES 
GRAMMES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







































1000 W 0 R L D 28954992 2122656 162080 14823978 13572 192924 10683242 682902 
1010 INTRA-EC 15717751 2085256 1751 3905166 6000 111808 9138159 3m34 
1011 EXTRA-EC 13225841 26000 160329 10918812 7572 81116 1545083 305168 
1020 CLASS 1 11158132 130949 9395978 7000 81116 1326918 86090 
1021 EFTA COUNTR. 7441274 . 126815 6756174 . 440833 12258 
1030 CLASS 2 1710175 26000 29378 1361302 572 218165 23078 
7115.29 WAREN NICHT AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHEnSCHEN ODER REKONSTITUIE~TEN STEINEN 
GRAMM . 


























































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 1 EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EAAd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7115.29 OUVRAGES NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRE$ GEMME$; OUVRAGES EN PIERRE$ SVNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
GRAMME$ . 
001 FRANCE 3914057 :l4aoo 1 761042 4 56359 2790886 40000 230965 
036 SWITZERLAND 3313623 
i8225 
80 2553513 200IXi 13oo0 255774 143 504256 400 USA 1492805 812 741729 410334 288562 
703 BRUNEI 1287600 1247000 40600 
1000 W 0 R L D 24074783 215430 10682 17966281 4 304314 78353 14018 3980955 281205 143 1173380 1010 INTRA-EC 7499517 2 5300 1088 3641159 4 91589 2568 1014 3135705 106205 
143 
284885 
1011 EXTRA-EC 16574708 10130 9594 14325122 212725 75785 13002 844712 175000 888495 1020 CLASS 1 14537305 4225 7720 12493908 212725 20000 13002 775370 175000 143 815212 
1021 EFTA COUNTR. 9188938 6000 6812 8332271 
55785 
310520 29000 504335 
1030 CLASS 2 2012324 5905 269 1807740 69342 73283 
176 G 
Export I Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplemlmtalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d4clarant Destination 










002 BELG.·LUXBG. 2693471 
2126 
2485933 
003 NETHERLANDS 57320 55194 
I 004 FA GERMANY 110502 72950 
501226 006 UTD. KINGDOM 645784 144558 I 
009 GREECE 372022 367007 6666 5015 036 SWITZERLAND 6362358 2121772 4023282 
038 AUSTRIA 1627617 49129 1577486 
052 TURKEY 50798 49798 
373 MAURITIUS 44000 44000 
1255 351614 400 USA 2911525 2465331 
442 PANAMA 53000 53000 
3595 600 CYPRUS 62749 59154 
624 ISRAEL 49354 43354 
10338 732 JAPAN 52167 17816 
740 HONG KONG 231896 896 
1000 W 0 R L D 15575804 5563523 16846 9110749 2498 
1010 INTRA·EC 3929799 613884 1278 3069547 
2498 1011 EXTRA·EC 11846005 4949639 15568 6041202 
1020 CLASS 1 11135032 4749080 12985 6000471 2496 
1021 EFTA COUNTR. 8009724 2180928 11419 5605737 
1030 CLASS 2 509684 200559 2583 39442 
1031 ACP(66) 65347 44000 247 
7201.55 ~~k:~~MUENZEN, NICHT IN UMLAUF 
SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
I GRAMS I 
MONNAIES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
GRAMMES 
036 SWITZERLAND 1715068 1368008 
1000 W 0 R L D 8001517 228457 3618829 16000 214299 
1010 INTRA·EC 2321365 228257 716245 
16oo0 
141411 
1011 EXTRA·EC 5680152 200 2902584 72888 
1020 CLASS 1 3581996 1963228 16000 72668 











ltalia I Nederland I Portugal I UK 
207538 
37552 
144002 61636 5000 
2 1000 
1000 








144026 128972 97000 
144004 61636 6000 
23100 244000 
17100 4000 
125060 116000 106000 
195180 703752 3025000 
27000 229452 979000 
168180 474300 2046000 
166160 239700 1122000 
165160 116000 106000 
234600 924000 
177 
~ Clasificaci6n de las publl· 
caciones de Eurostat 
TEMA 
(!] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) Economla y flnanzas (vloleta) 
(]] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul Claro) 
[!) Agriculture, silviculture y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
(!] Servlclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y an611sls 
I!J Mtltodos 
1!1 Estadlstlcas r6pldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
(!] Almene statlstlkker (mlllrkebiA) I 
rn 0konoml og flnanser (violet) 
(]] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
I (]) Energl og lndustrl (biA) 
[!) Landbrug, skovbrug og flskerl (grllln) I 
[!) Udenrlgshandel (rllld) ! 
(!] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmlllnger og statistlkker 




~ Gliederung der Veroffe~t-
lichungen des Eurostat 
I 
THEMENKREIS i 
m .,, ......... ,." '"'""''"'"' j [l) Wlrtschaft und Flnanzen (VIolett) 
(]] BeVOikerung und sozlale Bedlngungen (Gel 1 
rn Energle und lndustrle (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Flscheral (GrOn 
[!) AuBenhandel (Rot) ' 
(!] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@1 Studlen und Analysen 
I!J Methoden 
I!J Schnellberl~hte 
r;;J Ta~v6pnon T6lV 6npoot£u· 
~ 0£6)V TOU Eurostat 
8EMA 
rn r &VlKt~ OTOTlOTIKt~ (JI09U IJnAI:) 
[!) 01KOVOIIIO KOI iSniiOOIOVOIIIK6 (JIIOAI:rl) 
(]] nAn9U0116~ KOI KOIVc.!VIKt~ OUV9fiK&~ (KITpiVO) 
rn Evtpy&IO KOI JliOIInXOVIO (llnA&) 
[!) rcc.~pyfa, 66on KOI OAI&fa (np60IVO) 
[!) E~c.!T&PIK6 &IJ"6PIO (K6KKIVO) 
Ill Ynnpcol&~ xa1 II&TaqJopt~ (noproxaAI) 




@) Aoyap100110l, tp&UV&~ KOI OTOT10T1Kt~ 
@J M&AtT&~ KOI OVOAJiO&I~ 
rn Mtao6o• 
I!J Tax&l&~ OTOTIOTIKt~ 
r;;] Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
(!] General statistics (midnight blue) 
[!) Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
(!] Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
I!J Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
I!J Methods 
I!J Rapid reports 
r;;:;, Classification des publica· 
~ tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statlstlques gtlntlrales (bleu null) 
[!) ~conomle et finances (violet) 
[]] Population et conditions soclales Oaune) 
rn £nergle et lndustrle (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!) Commerce exttlrleur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@I £tudes et analyses 
I]) Mtlthodes 
III Statlstlques rapldes 
0 Classificazione delle pubbli· 
cazloni deii'Eurostat 
TEMA 
(!] Statlstlche general! (blu) 
[!) Ecanomla e flnanze (viola) 
[]] Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
[!) Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzl e trasportl (aranclone) 
1!1 Dlversl (marrane) 
SERlE 
~ Annuarl 
[!) Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
I!J Metodl 
1!1 Note raplde 
~ Classificatio van de publl· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[!) Economle en flnancU!n (paars) 
[]] Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
rn Energle en lndustrle (blauw) 
[!) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
Ill Dlensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
I!J Methoden 
1!1 Spoedberlchten 
~ Classifica~o das publi· 
cat;c)es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[l) Economla e flnanc;as (vloleta) 
[]] Populac;ao e condlc;Oes socials (amarelo) 
GJ Energla e lndastrla (azul) 
[!) Agrlcultura, silviculture e pesca (verde) 
[!) Comtlrclo extemo (verrnelho) 
(!] Servlc;os e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqutlrltos e estatrstlcas 
@I Estudos e 4n411ses 
[!) Mtltodos 
I!J Estatlstlcas r4pldas 
. Numero de tftulos por tem~ y serie 0 Antal publikatfoner pr. emne og aerie 0 Anzahl der Ver6ffentflchungen 
pro Themenkrels und R~lhe 0 Apt8JJ~ 6nJ,Ioaleuoec.»v KaTa 8i:J,Ia Kat oerp{l 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thilme et s6rie 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e aerie 0 Aan ~I publlkatles naar onderwerp en serie 0 N(lmero de tftulos por tema e s6rie 
m 00 [!] [!] 00 [!] [1] 1!1 
~ 6 - 3 1 1 1 -
~ 1 ! 2 5 3 2 1 -
@1 1 I 7 6 6 2 3 1 
~ - • - 4 1 4 - -
00 - • 2 2 2 2 - -
[fJ 1 - 1 2 1 1 . - -
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Freliesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna'iKt<; Ko1v6TTJT£<; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europe! as - ComissAo 
I 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, exportaclo1'es 
Voiumen G: 68-72 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, udlorsel 
Bind G: 68-72 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen-'- Nlmexe 1986, Ausluhr 
Band G: 68-72 
EEOTEPIKO EMnOPIO - AVMUTIKO( n(VQK£<;- Nlmexe 1986, t~aywyt<; 
T61lo<; G: 68-72 , 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1986, exports ' 
Volume G: 68-72 
COMMERCE EXT~RIEUR - Tableaux analytiques - Nlmexe 1986, exportations 
Volume G: 68-72 ' 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1986, esportazlon! 
Volume G: 68-72 I 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - Nlmexe 1986, ultvoer 
Deal G: 68-72 I 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - Nlmexe 1986, exportar;Ci's 
Volume G: 68-72 , 
Luxembourg: Office des publications officielies des Communautes europ~ennes 
1987 -IV, 177 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rl!ldt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trelilnger og statlstikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wT£p1K6 £1ln6p10 (K6KKIYO t~wcj>uUo) 
Itlpd C: AoyapiOO'IlOI, tptuvt<; KQI O'TQTIO'TIKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, inqullritos e estatlsticas 
ES/OAIDEIGR/EN/FR/IT/NLIPT 
Vol. G: ISBN 92-825-7029-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7037-1 
Kat. I cat.: CA-85-87-007-9A-C 
' Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (mom~lkke medregnet) • Offentliche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•l'fl O'TO 1\ou~tl'lloupyo xwpl~ <I>OA • Price (excluding VAT) In Luxe bourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgest Ide prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
Preyo ao publico no Luxemburg , IVA excluldo 
exportaclones • udlorsel • Ausluhr • t~aywyt<; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportar;Cies 
ECU 28,20 I ECU 282 
Precio por niJmero PTA 4140 Serle especial completa PTA 41 400 
Pris pr. hrefte DKR 220 S~' let specialserie DKR 2 200 
Einzelpreis OM 58 G samte Sonder~eihe OM 580 
Till!\ KQT' QYTITuno .t.PX 4 255 n 1\p!J<; 0'£1p0 .t.PX 42 550 
Single copy IRL 21.90/UKL 21.10/USD 32.50 C mplete special series IRL 219/UKL 211/USD 325 
Prix par numero FF 194/BFR 1 200 En5emble de Ia serie spllciale FF 1 940/BFR 12 000 
Prezzo unitario LIT 41 300 ln$ieme del volumi LIT 413 000 
Prijs per nummer HFL 66/BFR 1 200 G!lhele speciale serie HFL 660/BFR 12 000 
Pre~to por exemplar ESC 4 510 C~njunto da serie especial ESC 45 100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udlorsel • Elnluhr + AuSiVhr • tlaaywyt<; + t~aywyt<; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + l!ltvoer • lmportar;iies + exportar;6es 
Precio por niJmero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
Till!\ KaT' aYTITuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 42,20 




IRL 32.90/UKL 31.70/USD 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 
I 
Sil ie especial completa 
S let specialserie 
G samte Sonderreihe 
n 1\P'l<> at1pd 
C mplete special series 
E emble de Ia sllrie spllciale 
ln~ieme del volumi 
G hale speciale serie 
C njunto da serie especial 
ECU 422 
PTA 62000 
DKR 3 290 
OM 870 
.t.PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USD 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las 
1
importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. ' 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fOr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTlaTLKE<; Tou E~wn:pLKou qmopiou TT)«; Eupwrra'iK~«; KoLVOTT)Ta«; KaL Twv Kpan.:,v IJEAwv TT)<; 
OUIJ~wva IJE TT)V OVOIJOToAoyia Nimexe. 
KaTQVOIJ~ 0£ «TTpo"i6VTa KQTQ xwpa» yLa KQ9£ E~al!J~~lQ £TTlK£~aAiSa Nimexe IJE 12 TOIJOU<; yLa nc; 
£Loaywytc; KaL12 TOIJOU«; yLa nc; E~aywytc; (A-L) KQTQ KM5o KQl KQTQVOIJ~ 0£ (( xwp£«; KQTQ rrpo'i6VTa )) 
OUIJ~WVQ !JE TQ K£~Q).QlQ Nimexe (2 l!JTJ~ia) IJE ava tva 13° TOIJO (Z) yLa TL«; £Loaywy£«; KQl TL«; E~aywy£<; 
• ! QVTIOTOLXQ. I 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
I 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. ~ 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays ,J au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour las importation~ que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au nive1u des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 1 
I 
I 
Statistiche del commercia estero della c4munita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 1 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente1alle importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), 'anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van dr Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de nvoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" p r hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
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